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1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatésügyi miniszter hatósága
alá rendeltetik. .
2. §. Az oktatás és tanulás szabadságának azon elve, hogy egy-
részről a tanuló arra nézve, mely tant és melyik tanártói kivánja hall •
. gatni, szabad választást tehessen; másrészről: hogy rendes tanárokon
kivül, más jeles egyének is a minisztérium által ideiglenesen megálla.
pítandó, későbben pedig a törvény által meghatározandó feltételek mellett
oktathassanak, törvényesen kimondatik.
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E g y e tem ü n k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalapítás ának és fe j lő d é s é n ek
fő b b m o z z a n a ta i .
Egyetemünket PÁZMÁNY PÉTER bíboros prímás, esztergomi
érsek, a magyar nemzeti művelődés kimagasló vezéralakja 1635. évi május
hó 12-én alapította. Az alapítólevél Pozsonyban kelt, ahová az eszter-
gomi érseki szék és káptalan a török hódoltság elől visszavonulni kény-
szerült. Az alapító egyelőre csak a teológiai és a filozófiai karról gondos-
kodott és az egyetem igazgatását a Jézus-társaságra bizta, amely akkor
a magyar oktatásügy legfőbb tényezője volt. Az egyetem székhelyéül
Nagyszombat városát jelölte ki, ahol akkor már virágzó jezsuita-kollégium
működött; de már előre intézkedett arról, hogy a török uralom vissza-
szorítása esetén az egyetem az esztergomi egyházmegyének más, alkal-
masabb fekvésű városába legyen áttelepíthető.
Az egyetem alapítólevelét II. Ferdinánd királyunk 1635. évi október
hó lS-án aranybullás privilegiális levelével erősítette meg s mint a német-
római szent-birodalom császára, e birodalom egyetemeinek szokásos
jogaival és szabadalmaival is felruházta.
Ünnepélyesen az alapító maga nyitotta meg 1635. évi november hó
13-án az egyetemet, első rektorának. DOBRONOKYGYÖRGYjezsuita atyá-
nak közreműködésével.
A teológiai és filozófiai karhoz 1667-ben a jogtudományi kar járult,
melynek ellátáeárólLósv IMRE, Pázmány Péter első és LIPPAI GYÖRGY,
ugyanannak második utóda gondoskodott. Végrendeleteik végrehajtói
1667. évi január hó 2-án a jogi karon négyrendbeli tanszéket szerveztek,
mely karnak felügyeletét .az esztergomi káptalanra bízták.' A jogi kar
megnyitása 1667. évi január hó 16-án ment végbe ünnepségek közepette.
Dicső emlékezetű királynőnk, MÁRIATERÉZIA, a hazai oktatásügy
újjászervezésére irányuló törekvései során a három karból álló egyetem
kibővítését és tökéletesítését vette célba. Ezért 1769. évi július hóHGFEDCBAp -én
kelt adománylevelében az egyetemet a saját maga és utódainak királyi
oltalma és igazgatása alá vette és egyfelől az 174S. évi XII. törvény-
cikken alapuló királyi jogánál fogva, másfelől mint a katholikus egyházi
javadalmak fő-kegyura az egyetemet a földvári apátság jószágaival aján-
dékozta meg. Ugyanebben az esztendőben, december 14-én a három meg-
levő karhoz az orvosi kart, mínt negyediket kapcsolta s a most már teljes
egyetemet 1770. évi október hó 27-én szervezte át, mely alapon az orvosi
kar is megkezdette működését. A jezsuiták társaságának 1773-ban történt
feloszlatása következtében Mária Terézia, mint a katholikus egyház leg-
főbb patrónusa, a jezsuiták nagyszombati kollégiumának minden irigat-
lan s ingó javát az egyetemnek adományozta. Igy kapta az egyetem a
túróci prépostság javadalmait, nemkülönben a bozóki prépostság jószágai-
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nak felét. Az ezekről szóló donácionális levelét a nagyemlékű királynő
1775. évi február hó 13-án adta ki.
A nagy királynő 1777. évi február hó lO-én arra határozta el magát,
hogy egyetemünket az ország fővárosába, Budára helyezi át, aminek
következtében .az egyetemi előadások Nagyszombatban augusztus 24-én
értek véget s Budán novemberben kezdődtek az új tanulmányi rend
(Ratio Educationis) szabályai értelmében a királyi vár épületében. De
Budán az ünnepélyes beiktatást csak három év mulva, 1780. évi június hó
25-én tartották meg, amidőn a dicső királynő negyvenéves uralkodásának
évfordulóját ülte. A beiktatás országos ünnep volt, melyen egyetérnünk
1780. évi március hó 25-én kelt nagy szabadalomlevelét (Diploma Inaugu-.
rale) is kihirdették Ez az okirat az egyetemet nemcsak régibb jogaiban
erősíti meg, de alapértékeit a várbeli királyi palotával, melléképületeivel
s a pécsváradi apátság jószágaival öregbítette.
További három év után II. József 1783 évi december hó 9-én elren-
delte, hogy az egyetem Pestre költöz zék át, hol most is székel. A tényleges
átköltözés 1784 novemberében ment végbe. A teológiai előadások azon-
ban 1786-ig szüneteltek, annak következtében, hogy a teológiai kar egy-
ideig Pozsonyban, az ottani papnevelő-intézet mellett működött és csak
1786-ban került vissza Pestre.
Az egyetemet 1. Ferenc királyunk 1804 január 20-in kiadott új
adománylevelével (Nova Donatio) adományos jószágaiban újból meg-
erősítette s az egyetemet a királyi adománylevelek- alapján e jószágok
tulajdonába és birtokába forma szerint bevezették (statutio). A királyi
adománylevelek alapján a következő uradalmak váltak az egyetem tulaj-
donává : a dunaföldvári uradalom Tolna .megyében, a pécsváradi Baranyá-
ban, a sellyei Pozsony és Nyitra megyében, a znióváraljai Turóc és Nyitra
megyében. Ez nradalmak területe összesen 11.901 hold szántó és rét,
nemkülönben 20.874 hold erdőség.
A trianoni békeszerződés következtében a sellyei és znióváraljai
uradalmak területe csehszlovák fennhatóság alá került és a csehszlovák
kormány ezeket az uradalmakat zár alá helyezte. Az egyetem e zár fel-
oldása és ingatlanainak visszaadása iránt 1923-ban pert indított a cseh-
szlovák kormány ellen i l , békeszerződéssei szervezett Vegyes Dőntőbíróság
előtt, mely 1933 február 9-én hozott ítéletével a csehszlovák kormányt
a zár alá vett ingatlanok visszaadására kötelezte. Ezen ítélet ellen a cseh-
szlovák kormány a hágai Nemzetközi Állandó Bírósághoz fordult, amely
azonban a Vegyes Döntőbíróság határozatát 1933 december Iő-én hozott
ítéletével megerősítette.
Egyetemünk, mióta Mária Terézia királynőnk újjáalakította, a "Kifa1yi
magyar tudományegyetem" nevét viseli. Az újjáalakított egyetem szer-
vezetét a nagy királynő kiváltságleveleiben írta. körül s azt tanulmányi
rendtartásában (Ratio Educationis, 1777) részletezte. A tanárok kineve-
zését a királynő alapítói jogánál fogva tartotta fenn magának és a királyi
székben utódainak. Az egyetem azóta kettős igazgatás alatt állt: egyrészt
a tanártestületedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö n ko rm á n yza ti igazgatása alatt, mely az E gye tem i Ta n á c s -
b a n (M a g is tr a tu s Aca d em icu s ) összpontosult; másrészt a kir á lyi igaz-
gatásban, mely a király alapítói, főkegyúri és államfői jogainak külön-
leges egybekapcsolódását tünteti fel. Ez a kir á lyi ig a zg a tá s 1 8 4 8 -ig kettős
tagozatban érvényesült : alsóbb fokon a közvetlen felügyeletet gyakorló
kir á lyi Ta n á c s (Sen a tu s Reg iu s ) útj án, mely kinevezett ka r i ig a zg a tó b o ' l
mint elnökből állott; felsőbb fokon pedig a Királyi H e lyta r tó ta n á c s és
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ennekedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n u lm á n yi b izo tts á g a i (Commissio Studiorum) közvetítették a király
kormányzati igazgatását (szervezés, szabályalkotás) és főfelügyeletét.
Ezt a szervezetet az 1806. évi második tanulmányi rendtartás (Ratio
Educationis) részleteiben átdolgozta s az ebben az alakban 1848-ig volt
hatályos. AT.akkori abszolutisztikus kormányrendszer ezt a jogi helyzetet
csak annyiban homályosította el, hogy a bécsi udvari tanulmányi bizott-
ság (Hof-Studienkommission) ;:LZ egyetem ügyeire, jogalap nélkül, bizonyos
tényleges irányító befolyást gyakorolt.
Midőn az 1848. évi törvényhozás a királyi jogok gyakorlását a minisz-
teri felelősség rendszerének alapjára helyezte, ezt az alapelvet az egyetem
királyi igazgatása körében 'is meg kellett valósítani. Ennek megfelelően
az 1848. évi XIX. törvénycikk a "magyar egyetemet" közvetlenül a
közoktatásügyi miniszter hatósága alá rendeli. Egyébként ennek a tör-
vénynek az egyetem igazgatására nézve csak az a jelentősége, hogy ennek
alsóbbfokú királyi igazgatása megszűnt és az egyetem minden közbülső
hatósági forum mellőzésével és a bécsi udvari tanulmányi bizottság illegális
befolyásának kikapcsolásával a vallas- és közokte.tásügyi miniszter köz-
vetlen felügyelete alá került. Azóta a király az egyetem felsőbbfokú királyi
igazgatását, e miniszter útján gyakorolja. Az idézett törvényei kk egyúttal
az egyetemi oktatás és tanulás szabadságát is biztosította.
Az egyetem mai önkormányzati szervezete visszanyúlik az osztrák
vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről legfelsőbb helyen nyert
felhatalmazás következtében 1849. évi szeptember hó 30-án kiadott s az
egyetemi 'hatóságok szervezésére vonatkozó ideiglenes szabályozásra,
melyet a szokás irányadóul fogadott el.
Az egyetem tulajdonát tevő és a gyakorlatban gyakran "egyetemi
alap" névvel jelölt vagyonnak jövedelmei és egyéb bevételei 1869-ig
teljesen fedezték az egyetem költségeit. Az egyetemnek akkoriban meg-
indult nagyarányú fejlődése azonban az egyetem költségeit oly nagy mér-
tékben szaporította, hogy azok az egyetem saját jövedelmeiből nem voltak
fedezhetők. .
Minthogy az egyetem működésének kereteit végsőfokon a királyi
igazgatás szabja meg, erre az igazgatásra hárult a feladat, hogy az egyetem
költségvetési hiányának fedezéséről gondoskodjék, ami - a mai alkot-
mányos berendezésünkben - csak az állami költségvetés keretében
történhetik. Elsőízben az 1870: XI. t.-cikk útján nyujtott az állam az
egyetemnek "mint országos közintézetnek" költségeihez költségvetési
hozzájárulást. Minthogy pedig az állami számszékről szóló 1870: XVIII.
t.-C. értelmében az állami segélyben részesülő intézetek számadásai is
az állami számvevőség ellenőrzése alá tartoznak, azóta az egyetem költ-
ségeihez nyujtott állami hozzájárulás oly módon jut költségvetési
kifejezésre, hogy az egyetem összes bevételei és kiadásai az állami költ-
ségvetésbe állíttatnak be és a kiadási többletet az államkincstár állami
hozzájárulásként fedezi. Ily módon vált a magyar állam az egyetemnek,
a nagylelkű alapítók bőkezűségével vetekedő jótevőjévé és fejlesztőjévé.
Az 1921-12. tanév kezdetétől egyetemünk felvette első alapítójá-
nak, Pázmány Péternek nevét és azóta teljes címe: Budapesti Királyi
Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem".HGFEDCBA
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A lefolyt tanév fontosabb eseményeiról szólva, elsősorban azokról
a veszteségekről kell megemlékeznem, melyek egyetemünket az elmult
tanévben a tanári karban beállott elhalálozás ok és nyugdíjazások folytán
érték. . •
Érdemes tanáraink sorából elhaltak : dr. BUCHBÖCKGUSZTÁVés dr.
TÓTHISTV,ÁNnyilvános rendes tanárok. Elhúnytak továbbá dr.vK. KOVÁTS
GYULAnyugalmazott nyilvános rendes tanár, aki örök hálára kötelezte
egyetemünket a mai Csehországba eső Pázmány-féle alapítványi birtokok
visszaszerzésének szívós kezdeményezésével, továbbá HABERERNJONATHÁN
címzetes nyilvános rendkívüli tanár, dr. SCHILBERSZKYKÁROLY és dr.
UDVARHELYIKÁROLYmagántanárok, végül KŐRÖSI ALBIN gimnáziumi
igazgató, egyetemünkön a spanyol nyelv lectora.
Nyugalomba vonultak: dr. VÁRIREZSŐ és dr. GRÓSZEMILnyilvános
rendes tanárok, akiknek távozása az egyetemnek igen súlyos vesztesége.
Míg elhúnyt, illetőleg kiérdemesült tanártársaink távozása körünkből
a legfájdalmasabban érint bennünket, megnyugvásunkra szolgálhat, hogy
üresedésben volt tanszékeink legtöbbjét még az év folyamán betölthettük
s hogy ugyancsak a tanév során bölcsészeti karunk tanszékeinek létszáma
egy újabb ta.I).székkel gyarapodott is. Nevezetesen az ~v folyamána Kor-
mányzó úr Ofőméltósága az újonnan rendszeresített "hazai történet és
déli kapcsolata" című tanszékre dr. MISKOLCZYGYULÁt, a törvényszéki
orvostani tanszékre dr. ORSÓSFERENcet, az elme- és idegkórtani tanszékre
dr. BENEDEK LÁSZLót, a kísérleti fizikai és fiziko-kémiai tanszékre dr.
GRóH GYULÁt, a görög filológiai tanszékre dr. MORAVCSIKGYULÁt, a hit-
tudományi kar erkölcstudományi tanszékére dr. MARCZELLMIHÁLyt nyil-
vános rendes tanárokká, az egyháztörténelmi tanszékre dr. GALLAFERENcet,
a II. sz. szülészeti tanszékre dr. BURGERKÁROLyt, a román nyelv és íro-edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az eg ye tem h a lo ttja ( :
Dr. FINÁCZYERNŐ nyug. e. ny. r. tanár
Dr. K. KovÁTS GYULAnyug. e. ny. r. tanár
Dr. BUCHBÖCKGUSZTÁVe. ny. r. tánár
Dr. TÓTH ISTVÁNe. ny. r. tanár
KŐRÖSIALBIN egyet. lektor
Dr .. HABERERNJONATHÁNc. 'rk. tanár
Dr. SCHILBERSZKyKÁROCYmagántanát
Dr. UDVARHELYIKÁROLYmagántanárHGFEDCBA
t 1935 febr. 26.
t 1935 szept. 30.
t 1935 okt. 1.
t 1935 nov. 25.
t 1936 ápril. 9.
t 1936 jan. 5.
t 1935 szept. 10.
t 1935 okt. 17.
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dalom és általános romanisztikai tanszékre dr. TAMÁS LAJOSt nyilvános
rendkivüli tanárokká nevezte ki.
Ugyancsak a Kormányzó úr Őfőméltósága dr. GAJZÁGÓLÁSZLÓrend-
kivüli követ és meghatalmazott miniszternek az egyetemi nyilvános rendes
tanári címet és jelleget adományozta. A vallas- és kőzoktatásügyí Miniszter
úr .pedig a Kormányzó úr Őfőméltóságától nyert felhatalmazás alapján
dr. GAJZÁGÓLÁSZLót a nemzetközi jogi tanszék tanári teendőinek ellátá-
sával megbízta.
Nyilvános .rendkívülí tanárai nk közül nyilvános rendes tanárokká
neveztettek ki: dr. DUDICH ENDRE és dr. SCHWARTZELEMÉR. Itt említern
meg azt is, hogya vallás- ésközoktatásügyi Miniszter úr dr. ARTNEREDGÁR
címzetes nyilvános rendkívüli tanárt hittudománykari intézeti tanárrá,
nevezte ki.
Magántanáraink száma az elmult tanévben is jelentékenyen gyara-
podott. Magántanári képesitést nyertek: a jog- és államtudományi karon
dr. MmELICS BÉLA és dr. CSORNAKÁLMÁNurak, az orvostudományi karon
dr. THURN-RuMBACH ISTVÁN, dr. PERÉMI GÁBOR, dr. RŐTTH ANDRÁS, dr.
SCHILLING BÉLA, dr. BAJKAY TIBOR, dr. FÖLI)VÁRY FERJiJNC, dr. MAR-
KOVIC$FERENC, dr. Brnó BÉLA, dr. SALACZPÁL, dr. BÚDAY LÁSZLÓ és dr.
WOLFF KÁROLY urak, a bölcsészettudományi karon pedig dr. JÁNOSSY
JÓZSEF, dr. SCHILLERPÁL, dr. IMRE LAJOS, dr. MŰLLERSÁNDOR,dr. SZALAY
LÁSZLÓ,dr. PAULOVICSISTVÁN, dr. BULLA BÉLA és dr. FLEISCHER GYULA
urak.
Kormányzö úr Őfőméltósága dr. GYŐRY TIBOR címzetes nyilvános
rendkivüli tanárnak az egyetemi rendes tanári címet, dr. SOMOGYIISTVÁN.
dr. HORAY GUSZTÁV,dr. MILKÓVILMOS, dr. ARTNER EDGAR, dr. MARCZELL
MIHÁLY, dr. KŰHÁR FLÓRIS, dr. SALY LÁSZLÓ, dr. ERDEY FERENC, dr.
CSAPODYISTVÁN, dr. ÁBRAHÁMAMBRUSANDOR, dr. BALANYI GYÖRGY és
dr. PUKÁNSZKY.BÉLA mágántanároknak a nyilvános rendkívüli tanári
címet adományozta; megengedte, hogy monori Kovxos GYULA magán-
tanárnak elismerése tudtul adassék, dr. báró KORÁNYI SÁNDORnyilvános
rendes tanárt a Magyar Érdemrend első osztályával, dr. PASTEINER IVÁN
könyvtári főigazgatót, valamint dr. NÉKÁM LAJOS nyilvános rendes tanárt
a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntette ki, dr. KORNIS GYULA
Rektor Magnificusnak pedig a tudomány művelése és az egyetemi oktatás
terén szerzett érdemeiért teljes elismerését nyilvánította.
Egyetemünk a lefolyt tanév szeptemberében ünnepelte fennállásának
háromszázados évfordulóját. Jubileumi ünnepségeinknek különös jelen-
tősége, hogy az egész tudományos világ üdvözlő irat, vagy kiküldöttek
útján elismerését és megbecsülését fejezte ki egyetemünk s ezen keresztül
a magyar tudományos kultúra színvonala iránt. Jubileumi díszközgyűlé-
sünket a Kormányzó úr Őfőméltósága magas jelenlétében és a magyar
törvényhozás, a magyar kormány, valamint a bel- és külföldi egyetemek
képviselőj nek részvételével az Országház kupolacsarnokában tartottuk
meg.
Jubiláris ünnepélyünk másik kimagasló eseménye volt a jubileum
alkalmából kreált díszdoktorok felavatása. Díszdoktorokká avattuk dr.
SERÉDI JUSZTINIÁN bíboros hercegprímás úr Öeminenciáját és dr. HÓMAN
BÁLINT vallas- és közoktatásügyi Miniszter úr Őnagyméltóságát, továbbá
a külföldi tudományos kiválóságok közül VERMEERSCHARTHuR, GRABMANN
MÁRTON, GARRIGOULAGRANGE REGINALD, INNITZER TIVADAR, SCHMIDT
VILMOS, MORIN GERMAIN, GEMELLI ÁGOSTON, ANZILOTTIDÉNES, de la.
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PRADELLE ALBERT, DUPUIS KÁROLY, STAMMLER RUDOLF, BORCHARD
EDVIN, O. HUDSON MANLEY, br. EISELSBERG ANTAL, ASCHOFFLAJOS,
KROGH ÁGOSTON,Ross GRANVILLEHARRIsoN, S. SHERRINGTONKÁROLY,
GOWLANJ;)'HOPKINS FRIGYES, ROUSSY GUSZTÁV, NIGGLI PÁL, DOPSCH
ALFONZ, SPRANGER EDUARD, THARAUD JEROMOS, DABROVSZKYJÁNOS,
HATZIDAKISZGYÖRGY, COLASANTIARDUIN, BALDENSPERGEE FERDINÁND,
KANNISTO ARTHUR és SHOTWELLJAMES THOMSONurakat.
Nagy öröm töltötte el egyetemünket, amikor SERÉDI JUSZTINIÁN
bíboros hercegprímást, egyetemünk díszdoktorát, aki jubileumi ünnepé-
lyeinken mély hálára kötelező odaadással vett részt, az oxfordi egyetem
is, mint első magyar embert, díszdoktorainak fényes sorába iktatta.
Aranydiplomát kaptak az elmult tanévben dr. RÓTH Izsó, dr. SCHŐBER
EMIL, dr. SÁSDy-SCHACKBÉLA, dr. TEscHLER ANTAL, dr. KOMLÓSÁGOST
és dr. ÉKEI ANTAL urak.
Jubileumi ünnepségeinknek további jelentős eseménye volt a Székes-
főváros nagylelkű adományából felépíteni tervezett tüdőbeteg-pavillon
alapkőletétele.
Azok, akik az egyetem vagyonának a hágai döntőbíróság előtt való
visszaszerzésében nagy sikerrel önzetlenül fáradoztak, hatalmas munkájuk
fejében tiszteletdijat nem fogadtak el. Az egyetem Tanácsa ebből az el nem
fogadott tiszteletdíjból a Ganz-utcában bérházat építtetett, amelynek
mintegy évi 15.000 pengőre rúgó jövedelme diákjóléti célokat fog szolgálni.
Megemlíteni kívánom, hogy jubiláris ünnepélyünkkel kapcsolatban
a mult tanévben is több kiadványunk hagyta el a sajtót. Igy: jelent meg
szerkesztésemberr az egyetem "Jubileumi emlékkőnyv"-e, amelynek
francia kiadása a külföldi egyetemek és vendégeink számára most van
sajtó alatt, továbbá dr. SZENTPÉTERYIMRE professzor tollából "A bölcsé-
szettudományi Kar története", dr. ECKHART FERENC professzor tollából
pedig "A jog- és államtudományi Kar története". Az orvosi Karnak GYŐRY
TIBOR professzortól megírt története nemsokára hagyja el a sajtót.
_ Azzal a kormányhatósági íntézkedéssel kapcsolatban, mely az 1. számú
szemklinika, valamint a Ill. számú belklinika professzorainak nyugalomba-
vonulásával e két klinikát pénzügyi okokból - sajnos - megszüntette,
az eddigi II. számú szemklinika az 1. számú szemklinikának, az. 1. számú
belklinika pedig a Ill. számú belklinikának épületébe költözött áto A voltZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . számú szemklinikának s az 1. számú belklinikának épületeiben az
urológia és az orr- és gégeklinika, vagyis 'azok a klinikáink nyertek elhe-
lyezést, melyek eddig megfelelő hely hiányában, aszékesfőváros kórházai-
nak vendégszeretetét voltak kénytelenek igénybe venni.
Tanévet megnyító ünnepélyünket 1935. szeptember hó l ő-án, evye-
temünk alapitásának hagyományos ünnepét 1936. május hó 12-én, tan-
évzáró ünnepélyünket pedig 1936. évi június hó 8-án tartottuk meg.
Az Egyetemi Tanács és az egyetem rektora számos belföldi ünnepélyon
vett részt, az utrechti, londoni és heidelbergi egyetemek jubiláris ünnep-
ségein pedig dr. ENTZ GÉZA, dr. ALFÖLDI ANDRÁS, dr. ORSÓSFERENC,
dr. NÉKÁM LAJOS és dr. THIENEMANNTIVADAR nyilvános rendes tanárok
által hivatalosan képviseltette magát.
Az előadások a lefolyt tanévben is a kitűzött időben kezdettek meg
s eltekintve az ősz folyamán történt kisebb, de hamarosan megszűnt rend-
zavarástói, az egész esztendőben nyugodtan folytak.
Hallgatóink száma az elmult tanévben jelentősen csökkent. A hall-
o gatók száma az 1. félévben 5241, a II. félévben 4839 volt és pedig a hit-
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tudományi karon 129/123, a jog- és államtudományi karon 2466/2170,
az orvostudományi karon 1007/987, a bölcsészettudományi karon 1639/1559.
Megnyugtató, hogy hallgatóságunk számának csökkenésétedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn em egyetemünk
vonzóerejének és az egyetemünk iránti érdeklődésnek ellanyhulása okozza,
hanem az egyetemünkre' felvehető hallgatók létszámának kormányhatósági
korlátozása ..
Hallgatóink sorában vallás szerint volt: róm. kath. 3481/3246, gör.
kath. 97/87, örmény kath. 3/3, gör. keleti 21/21, református 750/692, ágo ev.
412/381, unitárius 24/22, izraelita 447/386, mohamedán l/l, baptista 1/1,
anglikán 2/l.
Idegen állampolgár volt: 53.
Nőhallgató volt· (nem számítva az államszámviteltanra beiratkozot-
takat) 938 éspedig az o r vo s karon 120, a bölcsészeti karon 746, gyógy-
szerész 72.
Tandíjelengedésben részesült az 1. félévben 1817, a II. félévben
1695 hallgató s az elengedett tandíj összege volt az 1. félévben 109.624·50
pengő, a II. félévben 100.750·50 pengő, összesen 210.375·- pengő.
A dr. SZANDTNERPÁL professzornak kitűnő vezetése alatt álló diák-
segélyző iroda élelmezési, ruházati, tan- és vizsgasegélyekben, valamint
kamatmentes kölcsönökben több mint 46.000 pengőt osztott ki 1228 hall-
gatónak és szigorlónak. Az irodában közel 3800 kérvényt intéztek el.
Az Egyetemi Tanácsdiáksegélyezési célokra és az ifjúsági egyesületek
segélyezésére 20.257 pengőt fordított. A Mensa Academicán az 1. félévben
568, aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . félévben 522 hallgató részesült ebéd-, félebéd- és vacsora-kedvez-
ményben, ami pénzértékben 38.000 pengő segélyt jelentett.
Az Általános Egyetemi Segítő Egyesület lakássegítségben 143 hallgatót
részesített, összesen 23.000 pengő értékben, balatonszemesi diáküdülőjében
pedig a nyár folyamán 147 egyetemi hallgatót kedvezményesen, illetőleg
82-őt ingyen nyaral tat ott mintegy 8000 pengő értékben. .
Az Egyetemek Kórház Egylete által nyújtott gyógykezelés pénzben
kifejezett értéke 15.000 pengő.
Egybevéve mindazt, amit Egyetemünk a maga ifjúságának anyagiak-
ban nyújtott, megállapítható, hogy az Alma Mater a mult tanévben 358.000
pengő értéket meghaladó összeggel segélyez te ifjúságát.
Megemlíteni kívánom azt is, hogy dr. ALDÁSYJÓZSEFnyugalmazott
államtitkár úr testvérének: néhai ALDÁSYANTALprofesszornak emlékére
újabb 10.000 pengős alapítványt tett, melynek kamataiból szegénysorsú
és jóelőmenetelű bölcsészettanhallgatók fognak segélyeztetni.
Doktoravatás volt 831. Ebből hittudományi ll, kánonjogi 2, jog-
tudományi 371, államtudományi 153, orvostudományi 197, bölcsészet-
tudományi 90, gyógyszerészdoktori 7; gyógyszerészmesteri oklevél ki-
adatott 102. A felavatások összesen 28 ülést vettek igénybe. A lefolyt tan-
évben 2 oklevelet honosítottunk is.
Az Egyetemi Tanács az egyetemügyvitelét II rendes és 2 rendkívüli
ülésben intézte el.
Rövid beszámolómat ezzel elvégezvén, jelentem, hogy az 1936-37.
tanévre rektorrá dr. PATAKYARNOLDhittudománykari professzort, déká-
nokká pedig a hittudományi karon dr. SZABÓVENDEL, a jog- és állam-
tudományi karon dr. ECKHARTFERENC; az orvostudomáriyi karon dr.
DARÁNYIGYULA,a bölcsészettudományi karon pedig dr. RXBÁRISTVÁN.
nyilvános rendes tanárok választattak meg. A választásokat a vallás- és
közoktatásügyi Miniszter úr megerősítette.
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o :
1 Dr. Márkfy Sámuel . . . . . . . . . . . . . . hitt. 1860-]861 t
2 Dr.tPauler Il'ivadar . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1861-1862 t
3 Dr. Sauer Ignác . . . . . . . . . . . . . . . . orvost . 1862-1863 t
4 Dr. Jedlik Ányos . . . . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1863-1864 t
5 Dr. Schopper György . . . . . . . . . . . . hitt. 1864-1865 t
6 Dr. Wenzel Gusztáv . . . . . . . . . . . . jogt. 1865-1866 .,
7 Dr. Rupp Nep. János ............ orvost. 1866-1867 t
8 Dr. Róder Alajos ................ bölcst. 1867-1868 t
9 Dr. Pollák János . . . . . . . . . . . . . . . . hitt. 1868-1869 t
10 Dr. Konek Sándor . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1869-·1870 t
I I Dr. Stockinger Tamás . . . . . . . . . . orvost. 1870-1871 t
12 Dr. Toldy Ferenc . . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1871-1872 t
13 Dr. Hatala Péter ................ hitt. 1872-1873 t
14 Dr. Kautz Gyula . . . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1873-1874 t
15 Dr. Kováts József . , . . . . . . . . . . . . . . . orvost. 1874-1875 t
16 Dr. Than Károly ................ bölcst. 1875-1876 t
17 Dr. Laubhaimer Ferenc o ••••••••• hitt. 1876-1877 t
18 Dr. Hoffmann Pál . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1877-1878 t
19 Dr. Lenhossék József . . . . . . . . . . . . orvost . 1878-1879 t
20 Dr. Margó Tivadar . . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1879-1880 t
21 Dr. Berger Ev. János ............ hitt. 1880-1881 t
22 Dr. Apáthy István . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1881-1882 t
23 Dr. J endrassik Jenő . . . . . . . . . . . . orvost . 1882-1883 t
24 Dr. Szabó József . . . . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1883-1884 t
25 Dr. Bita Dezső . . . . . . . . . . . . . . . . hitt. 1884-1885 t
26 Dr. Lechner Ágost . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1885-1886 t
27 Dr. Korányi Frigyes . . . . . . . . . . . . orvost . 1886-1887 t
28 Dr. Hunfalvy János . . . . . . . . . . . . bölcst. 1887-1888 t
I29 Dr. Klinger István . . . . . . . . . . . . . . hitt. 1888-1889 t
30 Dr. Hajnik Imre . . . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1889-1890 t
31 Dr. Schulek Vilmos .............. orvost. 1890-1891 t
32 Dr. Eötvös Loránd báró .......... bölcst. 1891-1892 t
33 Dr. Breznay Béla . . . . . . . . . . . . . . hitt. 1892-1893 t
34 Dr. Schnierer Aladár . . . . . . . . . . . . jogt. 1893-1894 t
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Dr. Fodor József , .
Dr. Lengyel Béla .
Dr. Bognár István .
Dr. Herczegh Mihály .
Dr. Mihálkovics Géza " .
Dr. Ponori Thewrewk Emil .
Dr. Rapaics Rajmund, majd
Dr. Kisfaludy Á. Béla .
Dr. V écsey Tamás .
Dr. Kétly Károly .
Dr. Heinrich Gusztáv .
Dr. Demkó György .
Dr. Láng Lajos .
Dr. Ajtay Kovács Sándor .
Dr. Ponori Török Aurél. " .
Dr. Székely István .
Dr. Sághy Gyula .
Dr. Genersich Antal ......•.......
Dr. Fröhlich Izidor .
Dr. Kies János .
Dr. K. Kováts Gyula .
Dr. Lenhossék Mihály .
Dr. Beöthy Zsolt .
Dr. Mihályfi Ákos .
Dr. Grosschrnid Béni .
Dr. Moravcsik 'Ernő Emil .
Dr. Ballagi Aladár .
Dr. Hanuy Ferenc .
Dr. Timon Ákos ~ .
Dr. Bársony János .
Dr. Szinnyei József . ' .
Dr. Zubriczky Aladár .
Dr. Szentmiklósi Márton .
Dr. Preisz Hugó .
Dr. Fináczy Ernő .
Dr. Wolkenberg Alajos .
Dr. Doleschall Alfréd .
Dr. Nékám Lajos .
Dr. Petz Gedeon ........•.......
Dr. Trikál József .
Dr. Angyal Pál .
Dr. 'Kenyeres Balázs .
Dr. Kornis Gyula .HGFEDCBA
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Tanév Hittudomány Jog- és államtudomány Orvostudomány Bölcsészettudomány
1860-1861
1861-1862
1862-1863
1863-1864
1864-1865
1865-1866
1866-1867
1867-1868
1868'-1869
1869-1870
1870-1871
1871-·1872
1872-1873
1873-1874
1874-1875
1875-1876
1876-1877
1877-1878
1878-1879
1879-1880
1880-1881
1881-1882
.1882-1883
Schopper GyörgyHGFEDCBAt
Palásthy Pál t
Pollák János t
Ruzicska János t
Laubhaimer Ferenc t
Samássa József t
Dulánszky Ferdinánd t
Ruzsicska János t
Laubhaimer Ferenc t
Dulánszky Ferdinánd t
Bita Dezső t
" "
" "Hornig Károly br. t
Stanczel Ferenc t
Berger Ev. János t
Hornig Károly br. t
Klinger István t
Breznay Béla t
Stanczel Ferenc t
" "Klinger István t
Paul er Tivadar t
Konek Sándor t
" "
" , .
Karvasy Ágoston t
Pauler Tivadar t
Cherny József t
" "
" "Wenzel Gusztáv t
Baintner János t
Hoffmann Pál t
Kautz Gyula t
Lechner Ágost t
Apáthy István t
Hajnik Imre t
Schnierer Alfréd t
Herczegh Mihály t
Sághy Gyula t
Szilágyi Dezső t
Kerkápoly Károly t
Vécsey Tamás t
Plósz Sándor t
S'auer Ignác t
Rupp Nep. János t
"Stockinger Tamás t
Lippay Gáspár t
" "J endrassik Jenő t
" "Rupp Nep. János t
" "
l '
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
"
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" " "
" " "Balogh Kálmán t
" "
" "
Petzval Ottó t
Toldy Ferenc t
Margó Tivadar t
Than Károly t
Szabó József t
N ékám Sándor t
Télfy Iván t
" "
" "Hunfalvy János t
Kerékgyártó A. Árád t
" " "Greguss Ágost t
Kondor Gusztáv t
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1883-1884
1884-1885
1885-1886
1886-1887
1887-1888
1888~1889
1889-1890
1890~1891
1891-1892
1892-1893
1893-1894
1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897~1898
1898-1899
1899-1900
1900-1901
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1904-1905
1905-1906
1906-1907
1907-1908
1908-1909HGFEDCBA
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Bognár István t
Rapaics Rajmund t
Bognár István t
Aschenbrier Antal t
Bognár István t
Aschenbrier Antal t
Rapaics Rajmund t
Kisfaludy Á. Béla t
Berger Ev . János t
Bita Dezsö t
Klinger István t
Rapaics Rajmund t
Bognár István t
Kisfaludy Á. Béla- t
Rapaics Rajmund t
Breznay Béla t
Berger Ev . János t
Breznay Béla t
Demkó György t
Székely István t
Breznay Béla t
Kiss János t
Székely István t
Demkó György t
Kiss János t
Dudek János t
Pulszky Ágost t
Láng Lajos t
Antal Gyula t
Hoffmann Pál t
Apáthy István t
Hajnik Imre t
Schnierer Alfréd t
Herczegh Mihály t
V écsey Tamás t
Plósz Sándor t
Láng Lajos t
Antal Gyula t
Kováts Gyula
Földes Béla
Zsögöd Benö
Nagy Ferenc t
Timon Ákos t
Mariska Vilmos t
Concha Gyözö t
Schwarz Gusztáv t
Balogh Jenö
Szentmiklósi Márton t
Király János t
Kmety Károly t
Csarada János t
Katona Mór t
Balogh Kálmán t
Fodor József t
, ~ "
Mihálkovics Géza t
Högyes Endre t
Ajtay K. Sándor t
Klug Nándor t
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Bókay Árpád t
Thanhoffer Lajos t
Genersich Antal t
Lenhossék Mihály
Liebermann Leó t
Lengyel Béla t
Heinrich Gusztáv t
Beöthy Zsolt t
Ponori Thewrewk Emil t
Fröhlich Izidor t
Medveczky Frigyes t
Pauer Imre t
Ballagi Aladár t
Lóczy Lajos t
Pasteiner Gyula t
Hegedüs István t
Lánczy Gyula t
Asbóth Oszkár t
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1909-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914
1914-1915
1915-;-1916
1916-1917
1917-1918
1918-1919
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924
1921t--1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
Mihályfi Ákos
Hanuy Ferenc
Zubriczky AladárHGFEDCBAt
Lukcsics József
Dudek János t
Mihályfi Ákos
Hanuy Ferenc
Zubriczky Aladár t
Lukcsics József
Kmoskó Mihály t
Wolkenberg Alajos t
Trikál József
Pataky Arnold
Schütz Antal
Wolkenberg Alajos t
Trikál József
Pataky Arnold
Martin Aurél
Aisleitner József
Baranyay J usztin
Trikál József
Pataky Arnold
Schütz Antal
Aisleitner József
Baranyay Jusztin
Tóth Tihamér
Magyary Géza t
Doleschall Alfréd t
K. Kováts Gyula t
Földes Béla
Grosschmid Béni
Nagy Ferenc t
Concha Győző t
Szászy-Schwarz Gusztáv t
Szentmiklósi Márton . t
Király János t
Doleschall Alfred t
Angyal Pál
Notter Antal
" "Illés J ózsef
Liebermann Leó t
Tangl Ferenc t
Preisz Hugö
" tt
Grósz Emil
Hoor Károly t
Buday Kálmán
.Krompecher Ödön t
Kenyeres Balázs
Vámossy Zoltán
J akabházy Zsigmond
Tellyesniczky Kálmán t
Kétly László báró
Farkas Géza t
Szabó József
Balogh Ernő
Darányi Gyula
Szinnyei József
Békefi Remig t
Beke Manó
F'ináczy Ernő t
Mágócsy-Dietz Sándor
Alexander Bernát t
Petz Gedeon
Kövesligethy Radó t
Goldziher Ignác t
Angyal Dávid
Haraszti Gyula t
Siegescu József t
/
Kenéz Béla
Navratil Ákos
Tomcsányi Móric
Balás Károly
Kolosváry Bálint
"Szladits Károly
Kuncz Ödön
- Szandtner Pál
vitéz Moór Gyula
Kuzsinszky Bálint
Áldásy Antal t
Yolland Arthur
Domanovszky Sándor
Méhely Lajos
Hekler Antal
Mauritz Béla
Papp Károly
Heinlein István
Németh Gyula
Kornis Gyula
l
Gombocz Zoltán majd
Németh Gyula
Melich János
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E G Y E T EM üN K T IS Z T E L E T B E L I D O K T O R A IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(az 1847/48. tanévtől kezdve).
Különböző alkalmakkor:
1847-48. SOMOGYIKÁROLY,esztergom-egyházmegyeiáld.-pap.
1861-62. RODER ALAJOS, egyet. tanár, dékánsága emlékére.
1867-68. KERÉKGYÁRTÓA . .ÁRPÁD, egyet. tanár -.
1872-73. HUNFALVY JÁNOS, akadémiai tag ..
" GREGUSS ÁGOST, egyet. tanár.
1873-74. SZABÓIMRE, szombathelyi püspök
" MAJER ISTVÁN, esztergomi kanonok.
1874-75. KERKÁPOLY KÁROLY, egyet. tanár.
A tudományegyetem újjáalakításának 100-ik évfordulója
alkalmából h. c. doktorok lettek:
1880---81. CZIBULKANÁNDOR, szemin. igazgató.
KNAUZ NÁNDOR, esztergomi kanonok.
KRUESZ KRIzoszTOM, pannonhalmi főapát.
PAUER JÁNOS, székesfehérvári püspök.
SCHLAUCHLŐRINC, szatmári püspök.
TÁRKÁNYI BÉLA, egri kanonok ..
MAJLÁTH GYÖRGY, országbíró.
ZSOLDOS IGNÁC, ítélőszéki tanácselnök.
VAJKAY KÁROLY, ítélőtáblai tanácselnök.
HORVÁTH BOLDIZSÁR, akadémiai tag.
TÓTH LŐRINC, ítélőszéki bíró.
TREFORT ÁGOSTON, kultuszminiszter.
LÓNYAY MENYHÉRT gr., akadémiai elnök.
CSENGERY ANTAL, akad. II. elnöke.
PULSZKY FERENC, nemzeti múzeumi igazgató.
RUDOLF főherceg ő Fensége.
ARANY JÁNOS, költő.
HUNFALVY PÁL, akadémiai tag.
KELETI KÁROLY, statiszt. hivat. főnök.
SZABÓKÁROLY, kolozsvári egyet. tanár.
SzÁsz KÁROLY, akad: tag, író.
SZILY KÁLMÁN, műegy. tanár.
STOCZEKJÓZSEF, műegyet. tanár.HGFEDCBA
* ' *
. *
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"
"
"
"
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"
"
"
"
"
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Hittud.
Bölcs.
Bölcs.-tud.
"
-Hittud.
"
"
"
-Iogtud.
"
"
ÁlIa~tud.
"Bölcs.-tud.QPONMLKJIHGFEDCBA
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EGYETEMI ALMANACH AZHGFEDCBA1 9 3 5 - - - ' : " '3 6 . TANÉVRE.
1883-84. VANYÁK ANDRÁS, eperjesi kolleg. igazgató.
1889-90. RADIC EMILIÁN, karlovici theol. tanár.
1892-93. VASZARYKOLOS, hercegprímás.
1893-94. JÓKAI MÓR, Író, 50 éves Írói jubil.
Magyarország fennállásának ezeréves jubileuma alkalmából:
1895-96. FRAKNÓI VILMOS, címz. püspök.
IRSIK FERENC, szatmári apátkanonok.
MÓHL ANTAL, győri apátkanonok.
RAJNER LAJOS, esztergomi prépost-kanonok.
SAMASSAJÓZSEF, egri érsek.
SCHERER RUDOLF lovag, gráci egyet. tanár.
FREISER JÓZSEF, paderborni theol. tanár.
KRAUS XAV. FERENC, freiburgi egyet. tanár.
SZABÓMIKLÓS, kúriai elnök .
. CSEMEGI KÁ.ROLY, nyug. kúriai tanácselnök.
UNGER JÓZSEF, osztrák törvényszéki elnök.
SOHM RUDOLF, lipcsei egyet. tanár.
HÜBLER BERNÁT, b.erlini egyet. tanár.
LISZT FERENC, hallei egyet. tanár.
DARRESTE PÉTER, párizsi ügyvéd.
KÁLLAY BENJAMIN, közös pénzügyminiszter.
APPONYI ALBERT gr., orsz.-gyül. képviselő.
MENGER KÁROLY, bécsi egyet. tanár.
LEROy-BEAULIEU PÁL, a Coll. de France tanára.
LEVASSEUR EMIL, a Coll. de France tanára.
BODIÓ LAJOS, olasz statiszt. hiv. főigazgató.
SIDGWICK HENRIK, cambridgei egyet. tanár.
K ..\.ROLYTIVADAR, bajor kir. herceg.
JOHN SHAW BILLINGS, philadelphiai -egyet. tan.
VmCHOv RUDOLF, berlini egyet. tanár.
LORD LISTER JÓZSEF, londoni egyet. tanár.
RETZIUS ANDERS ADOLF, stockholmi egyet. tan.
BACCELLI GUIDO, római egyet. tanár.
Roux EDVARD, párizsi egyet. tanár.
THÁN KÁROLY, budapesti egyet. tanár.
WUNDT VILMOS, lipcsei egyet. tanár.
MÜLLER MIKSA, oxfordi egyet. tanár.
JÓZSEF főherceg ő fensége.
SZÉCHENYI BÉLA gróf, akadémiai tag.
SEMSEY ANDOR, akadémiai tag.
KUUN GÉZA gróf, akadémiai tag.
SZILÁDYÁRON, ref. lelkész.
Lóczy LAJOS, budapesti egyet. tanár.
PAULER GYULA, orsz. levéltáros.
BUNSEN RÓBERT VILMOS, heidelbergi egyet. tanár.
BRYCE JAMES, oxfordi egyetemi tanár.
VILLARI PASQUAL, firenzei főisk. tanár.
BERTHELOT PIERRE, vegyész.
SPENCER HERBERT, angol filozófus.
"
"
"
"
" .
"
"
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"
"
"
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"
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"
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Bölcs.-tud.
"Hittud.
Bölcs.
Hittud.
"Kánonjogt.
"
"
"Jogtud.
"
"
Álla~tud.
"
"
"
Orv~stud.
"
"
"
"
"
"Bölcs.-tud.
"
"
"
' "
"
"
"
"
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1897-98. ERZSÉBET LUJZA OTTILIA, román királynő, buda-
pesti látogatása emlékére.
1899-900. DUKA TIVADAR, az angol kir. bengáli hádsereg
nyug. ezredes főorvosa, működésének 50 éves
évfordulója alkalmából Orvostud .
18QPONMLKJIHGFEDCBAEGYETEMI ALMANACH
1895-96. LORD KELVIN, glasgowi egyet. tanár.
HARTEL VILMOS, osztr. kuItuszoszt.-főnök.
GRIMM HERMANN, berlini egyet. tanár.
SCHUCHARDTHUGó, gráci egyet. tanár.
ASPELIN JÁNOS REINH., helsingforsi egyet. tanár.
RADLOFF VILMOS, szentpétervári akad. tanár.
JOVANOVICZMAJ JOVAN, szerb Író.
JAGIC VRATISLAV,bécsi egyet. tanár.
MOMMSENTIVADAR, berlini egyet. tanár.
TEzA EMIL, páduai egyet. tanár.HGFEDCBA
"1895-96.
Bölcs.-tud.
"
"
"
"
"
. A magyar kereszténység és királyság kilencszázéves jubileuma
alkalmából:' "
1901-02. CSÁSZKAGYÖRGY, kalocsai érsek.
SZMRECSÁNYIPÁL, szepesi püspök.
FEHÉR IPOLY, pannonhalmi főapát.
MÁYER BÉLA, kalocsai kanonok, vál. püspök.
SAMASSAJÓZSEF, egri érsek.
KRAUS XAV. FERBNC, freiburgi egyet. tanár.
DARuv.~RY ALAJOS, nyug. kúriai II. elnök.
PRINS ADOLF, brüsszeli egyet. tanár.
HORÁNSZKYNÁNDOR, keresk. miniszter.
BARTAL ANTAL, nyug. tanker. főigazgató.
THAN K ..\.ROLY,budapesti egyet. tanár.
"
"
"
Hittud.
Ana:~tud.
Jogtud.
AIla~tud.
Bölcs.
Az Immaculata conceptio dogmája kihirdetésének 50. évfordulója
alkalmából: -
1904-05. DESEWFFY SÁNDOR, csanádi püspök.
FmCZÁK GYULA, munkácsi püspök.
BUNDALAMIHÁLY, nagyváradi kanonok.
RADNAI FARKAS, besztercebányai ~püspök.
Egyéb alkalmakkor:
1909:-10. ApPONYI ALBERT gr., kultuszminiszter, a Buda-
pesten megtartott XVI. nemzetközi orvosi kon-
gresszus alkalmából.
KHERNDL ANTA,L,műegyet. tanár, a JÓhsef-műegye-
tem új palotájának megnyitása alkalmából,
MIKSZÁTHKÁLMÁN, Író, Írói jubileuma alkalmából.
GOLDMARKKÁROLY, zeneszerző, szület. 80. évford.
"
1910-11.
Hittud.
Orvostud.
Bölcs.
"
"
AZ 1935-36. TANÉVRE.
1911-12. WALDEYERVILMOS, berlini egyet. tanár, 50 éves dok-
tori jubileuma alkalmából.
1912-13. LÉVAYJÓZSEF, költő, 50 éves Írói jubil. alkalmából.
BAYER JÓZSEF, főgimn. tanár.
1913-14.HGFEDCBA
"
"
1914-15.
"
1920-21.
1926-27.
1927-28.
1928-29.
1929-30.
1930-31.
Nagy Constantinus jubileuma alkalmából:
CSERNOCHJÁNOS, hercegprímás.
SZMRECSÁNYILAJOS, egri érsek.
PROHÁSZKA9TTOKÁR, székesfehérvári püspök.
MAJLÁTH G. KÁROLY, erdélyi püspök.
BOROMISZATIBOR, szatmári püspök.
A világháború alkalmából:
SCHJERNING OTTÓ, berlini egyet. tanár.
JÓZSE}' főherceg, lovassági tábornok.
MACKENSENAGOST, porosz vezértábornagy.
ENVER basa, török hadügyminiszter.
TISZA ISTVÁN gr., miniszterelnök.
FERDINÁND, bolgár cár.
Különböző alkalmakkor:
"
BARTONIEK GÉZA, az Eötvös-kolleg. igazgatója, a
kolleg. alapít. 25. évfordulója alkalmából.
HERCZEG FERENc, Írói működ. 40. évfordulója.
ApPONYI ALBERT gr., ny. min., orszgy. képviselő,
Magyarorsz. érdekeinek védelme külföldön.·
FEDELE PÉTER, olasz közokt. miniszter, az olasz-
magyar kapcsolat fejlesztése körül szerzett ér-
demeiért.
SCHMIDT-OTTFRIGYES, V. porosz államminiszter, a
német-magyar ,tUElo:má!).yos~~g...együttműködésé-
nek megszilárdítésáért,
SERÉDI JUSZTINIÁN, hercegprímás, az egyházjog
terén szerzett érdemei elismeréséül.
LORD NEWTON, az angol lordok házának tagja.
SIR RÓBERT GOWER, az angol parlament tagja.
LORD PHILLIMORE, az angol legfőbb bíróság tagja.
LORD SYDENHAM,az angol lordok házának tagja, a
jog- és igazság eszméinek odaadó és önzetlen
szolgálatában szerzett érdemeik elismeréseül.
NICHOLASMURRAYBUTLER, a newyorki Colombia-
egyetem és a Carnegie-intézet elnöke, a magyar-
amerikai kultúrkapcsolatok kimélyítéséért.
HARVEY CUSHING, a cambridgei Harvard-egyetem
tanára az orvostudomány elméleti és gyakorlati
művelése terén szerzett érdemeiért.
"
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Orvostud.
Bölcs.
"
Hittud.
"
"
Orvostud.
Államtud.
"
Jogtud_
Bölcs.-tud.
Bölcs.-tud.
Jogtud.
Bölcs.-tud.
Orvostud.
Hittud.
Jogtud.
"
"
Államtud.
Bölcs.-tud.
Orvostud.
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1932-33. SETALAEMIL, a: turkuí egyetem kancellárja, a finn-
ugor nyelvtudomány művelése és a finn-magyar
kapcsolat kiépítéseért. . Bölcs.vtud,
1934-'---35. KORNEMANNERNŐ breslaui egy. tanár kiváló tud.
munkásságának és a magyar-német tud. kap-
csolatok fejlesztése terén kifejtett érdemeiért. Bölcs.-tud.
Az egyetemZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 0 0 éves ju b ile um a a lk a lm á b ó l:
1934--35. GAJZÁGÓL..\.SZLÓ,rendkív. követ, meghatalm. mi-
niszter, a nemzetközi jog művelése terén szer-
zett érdemeiért és a nemzetközi jogi élet terén
kifejtett eredményes működéséért, főleg, hogy
hatalmas jogi: tudásával s fáradhatatlan munka-
erejével Egyetemünknek a csehszlovák állammal
szemben indított perét diadalra segítette.
SIPŐCZ JENŐ, főpolgármester, közéleti, különösen
aszékesfőváros közegészségügyének és közegész-
ségügyi intézményeinek előbbrevitele terén kifej-
tett eredményes műkődéséért.
DARIER JÁNOS, a francia dermatológiai társulat
elnöke, tudományos munkásságának elismeréseül,
VERMEERSCHARTUR, á római Gergely-egyetem
tanára.
GRABMANNMÁRTON,a müncheni egyetem tanára.
GARRIGOu·LAGRANGEREGINALD, a római "ange-
licum" egyetem tanára.
INNITZERTIVADAR,bíbornok, bécsi hercegérsek .
.SCHMIDTVILMOS, a bécsi egyetem tanára.
.MORIN GERMAIN,a ker. patrologia, művelője.
GEMELLIAGOSTON,a maj landi egyetem alapítója és
rectora.
SERÉDIJUSZTINIÁNbíbornok, Magyarország herceg-
.. prímása
ANZILOTTIDÉNES, a római egyetem tanára.
DELA PRADELLEALBERT,a párizsi egyetem tanára.
DuPUIs KÁROLY,a francia akadémia elnöke.
STAMMLERRUDOLF, a berlini egyetem tanára.
BORCHARD EDVIN, a new-haveni Yale-egyetem
tanára.
O. HUDSONMANLEY,a cambdridgei Harward egye-
tem tanára.
BR.EISELSBERGANTAL,a bécsi egyetem tanára.
ASCHOFFLAJOS, a freiburgi (in Breisgau) egyetem
tanára.
KROGH AGOSTON,a kopenhágai egyetem tanára.
Ross GRANVILLEHARRISON, a newhaveni Yale
egyetem tanára.
S. SCHERRINGTONKÁROLY, az oxfordi egyetem
tanára.
GOWLANDHOPKINSFRIGYEs; a cambridgei egyetem
tanára.
"
1935-36.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Jogtud.
Orvostud.
Orvostud.
Hittud.
"
Kánonjogt .
Jogtud.
"
"
Államtud.
"Orvostud.
193fr-36.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARorrssv GUSZTÁV,a párizsi egyetem tanára.
NIGGLI PÁL, a zürichi egyetem tanára .
DOPSCH ALFONZ, a bécsi egyetem tanára.
SPRANGER EDUÁRD, a berlini egyetem tanára.
THARAUD JEROMOS, francia Író.
DABROWSKI JÁNOS, a krakói egyetem tanára.
HATZIDAKISZGYÖRGY, az athéni egyetem tanára.
COLASANTIARDUIN, a római egyetem tanára.
BALDENSPERGERFERNAND, a párizsi egyetem
tanára. ..
KANNISTO ARTuR, a helsinkii egyetem tanára.
HÓMAN BÁLINT, vall. és köz okt. m. kir. miniszter.
SHOTWELLJAMES THOMSON,a newyorki Columbia
egyetem tanára.HGFEDCBA
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"
"
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Bölcs.-tud.
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A Z E G Y E T EM T A N Á C SA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Beetor Magnificus:
Dr. KORNIS GYULAHGFEDCBA( 1 . Bölcst. kar).
Prorektor:
Dr. KENYERES BALÁZS ( 1 . Orvost. kar).QPONMLKJIHGFEDCBA
Dékánok:
Hittudományi kar: Dr. TÓTH TIHAMÉR ( 1 . Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Dr. vitéz MOÓRGYULA ( 1 . Jogt. kar).
Orvostudományi kar: Dr. DARÁNYIGYULA ( 1 . Orvost. kar).
Bölcsészettudományi kar: Dr. MELICH JÁNOS (1. Bölcst. kar).
Prodékánok:
Hittudományi kar: Dr. BARANYAYJUSZTIN,"(1. Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Dr. KUNcz ÖDÖN (1. Jogt. kar.).
Orvostudományi kar: Dr. nemes BALOGHERNŐ (1. Orvost. kar).
Bölcsészettudományi kar:' Dr. NÉMETH GYULA ( 1 . Bölcst. kar).
Jegyző:
Dr. SZANDTNERPÁL ny. r. tanár ( 1 . .Iogt. kar).
T U D O M Á N Y K A R O K .
1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHITTUDOMÁNY~ K A R .
D ék á n é s e ln ö k .
Dr. TÓTHTIHAMÉR(1. alább).
Kari jegyző: Dr. KECSKÉSPÁL (1. alább).
N y ilv á n o s r e n d e s tanárok,
TRUÜL JÓZSEF, a hittud. bekeb. doktora, bölcsészetdoktor, a hit-
tudományra előkészítő bölcseleti propedeutika ny. r.tanára, esztergom-
főegyházm. áldozópap, pápai prelátus, a Felsőház tagja, a II. oszt. magyar
érdemkereszt tulajdonosa, az Egyetem volt rektora és prorektora, a hit-
tudományi karnak három ízben volt dékánja és prodékánja. (Ny. rk.
tanárrá kineveztetett 1914 január 21-én, ny. r. tanárrá 1915 október 3-án.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
XI., Len le e -ú t 65-67. sz. Te le fo n : 2 -6 9 1 -7 4 .
PATAKYARNOLD,a hittud. bekeb. doktora, az újszövetségi szent-
írástudomány ny. r. tanára, nagyvárad-egyházm. áldozópap, pápai pre-
látus, Szent Györgyről nevezett szerepi c. apát, a II. oszt. magyar érdem-
kereszt tulajdonosa, a Szent István Akadémia 1. osztályának elnöke és
az Aquinói Szent Tamás Társaságnak alapító tagja, az Orsz. Egyházmű-
vészeti Tanács tagja, a hittudományi karn ak három ízben volt dékánja
és prodékánja. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1915 október 2-án, ny. r.
tanárrá 1919 február 18-án.) VII ., D a m ja n ic h -u tc a 44. sz. Te l.: 1 -3 7 1 -8 5 .
SCHÜTZANTAL,a hittud. bekeb. doktora, a bölcselettud. würzburgi
doktora, a dogmatika ny. r. tanára, a keresztény természetbölcseletnek
és lélektannak jogosított tanára, kegyesrendi . áldozópap, a Corvin-
koszorú tulajdonosa, a M. T. Akadémia 1. tagja, az Aquinói Szent Tamás
Társaság elnöke, a Magyaf Pszichológiai Társaság társelnöke. a Szent
István Akadémia, a Középisk. Kat. 'I'anáregyesület t., a Filozófiai, Peda-
gógiai Társaság, a Közoktatásügyi és az Ösztöndíj-Tanács r. tagja, a hit-
tudományi karnak két ízben volt dékánja és prodékánja. (Ny. rk. tanárrá
kineveztetett 1916 november 12-én, ny. r. tanárrá 1919 február 18-án.)
IV., K eg ye s r e n d ie k h á za .
AISTLEITNERJÓZSEF,a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, tb.
szentszéki bíró, győr-egyházm. áldozópap, a keleti nyelvek ny. r. tanára,
a hittudományi karnak két ízben volt dékánja és prodékánja. (Ny. r.
tanárrá kineveztetett 1925 augusztus 6-án.) I ., N a p h eg y-u tc a 1 3 .
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BARANYAY.JUSZTIN,a hittud. bekeb. doktora, cisztercitarendi áldozó-
pap, az egyházjog ny. r. tanára, a hittudományi karnak két ízben volt
dékánja és e. i. prodékánja. (Ny. r. tanárrá kineveztetett 1925 augusztus
6-án.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Ib r a h im -u tc a 14. Te le fo n : 2 -6 9 5 -0 7 .
TÓTHTIHAMÉR,a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus,HGFEDCBAS z ű z Máriá-
ról nevezett beheli c. apát, eger-főegyházm. áldozópap, a Közp. Papnevelő-
.intézet kormányzója, a Szent István Akadémia, a Magyar Pedagógiai
Társaság és az Aquinói Szent Tamás Társaság r. tagja, a lelkipásztorkodás-
tan ny. r. tanára, a hittudományi karn ak e. i. dékánja. (Ny. r. tanárr
kineveztetett 1925 aug. 6-án.) P r o h á szká O tto ká r -u tc a 7 .
SZABÓVENDEL,a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, nagyváradi
1. szert. egyházm. áldozópap, az alapvető hittan ny. r. tanára. (Ny. r.
tanárrá kineveztetett 1926 október l4-én.) IX., Rá d a y-u tc a 45. sz. Te le fo n :
1-885-18.
IVÁNYIJANOS, a hittud. bekeb. doktora, pécs-egyházm. áldozópap,
pápai tb. káplán, az ószövetségi szentírástudomány ny. r. tanára. (Ny.
rk. tamírní kineveztetett 1928 május 29-én, ny. r. tanárrá 1929 december
18-án.) I ., C sö r sz~ u tc a 3. sz. Te le fo n : 1 -5 0 7 -6 5 .
KECSKÉSP.4.L,a hittud. bekeb, doktora, bölcsészetdoktor. esztergom-
főegyházm. áldozópap, pápai t . kamarás, a Szent István Akadémia r.
tagja, az Aquinói Szerit Tamás Társaság ügyv. alelnöke, ahittudományra
előkészítő bölcselet ny. r. tanára. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1928
október 6-án, ny. r. tanárrá 1932 szeptember 17-én.) XI., H o r th y M ikló s -ú t
6 1 . sz.
MARCZELLMIHÁLy a hittudomány bekeb. doktora, pápai kamarás,
c. kanonok, esztergom főegyházmegyei áldozópap, a keresztény erkölcs-
tudomány ny. r. tanára. (Ny. r. tanárrá kineveztetett 1936 aug. 18.) IX.,
Rá d a y-u tc a 43-45. sz. Te le fo n : 1 -8 7 2 -2 7 .
Nyilvános rendkívüli tanár.
GALLAFERENCa hittud. bekeb. doktora, pápai kamarás, vácegyház-
megyei áldozópap, az egyháztörténelem ny. rk. tanára. (Ny. rk. tanárrá
kineveztetett 1936 július 28.) I ., Tá r n o k-u tc a 2 .
Intézeti tanár.
Dr. ARTNEREDGÁR(1. cím. rk. tanárok.).
Magántanárok képviselői.
Dr. ARTNEREDGAR (1. alább).
Dr. MARCZELLMIHÁLY(1. ny. r. tanárok).
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
MIHÁLYF!ÁKOS, a hittud. bekeb. doktora, a lelkipásztorkodástan
ny. r. tanára, cisztercitarendi áldozópap, villersi apát, sztrázsai c. pré-
post, a IIl. oszt. vaskoronarendnek, a II. oszt. hadiéremrendnek, a Ferenc
József-rend csillaggal ékített középkeresztjének tulajdonosa, az egyetem
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volt rektora, két ízben prorektora, a hittudományi karnak két ízben volt
dékánja. A Szent István Akadémia t. tagja. (Ny. r. tanárrá kineveztetett
1906 február 2-án. Nyugalomba vonult 1934,június 3Q-án.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Ib r a h im -
u tc a 14. sz.
MARTINAURÉL, a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, csanád-
egyházm. áldozópap, a Bold. Szűzről nevezett tömpösi c. apát, az egy-
háztörténelem ny. r. tanára, a hittudományi karnak egy ízben volt dékánja
és prodékánja, tanácsjegyző, az Országos Egyházművészeti Tanács tagja,
a .Schlesische Gesellschaft für vaterl. Kultur levelező tagja. (Ny. rk. tanár!
címet és jelleget nyert 1922-ben. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1923 szep-
tember 21-én. Nyugalomba vonult 1935 június 30-án.) M á tyá s /ö ld , Ba r -
c sa y-u tc a 21. sz.
Címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanárok.
HANUYFERENC,a hittud. bekeb. doktora, az egyházjognak címmel
és jelleggel felruházott ny. r. tanára, péca-egyházm. áldozópap s pap-
nevelőintézeti rektor, pápai prelátus, a Boldogságos Szűz Máriáról neve-
zett gyerőmonostori c. apát, pécsi kanonok, a hittudományi karn ak két
Ízben volt dékánja, az egyetem volt rektora. (Ny. r. tanárrá kinevez-
tetett 1906 február 2-án az egyháztörténelmi tanszékre, majd 1908 már-
cius 4-én az egyházjogi tanszékre, 1923 augusztus 15-én pécsi kanonokká
neveztetvén ki, egyetemi tanári állásáról lemondott s részére az egyetemi
ny. r. tanári cím és jelleg adományoztatott.) P éc s .
LUKCSICSJÓZSEJf,a hittud. bekeb. doktora, az egyháztörténelemnek
címmel és jelleggel felruházott ny. r. tanára, veszprém-egyházm. áldozó-
pap, egyházm. főtanfelügyelő, pápai prelátus, veszprémi kanonok, kapor-
naki apát, a hittudományi karn ak két ízben volt dékánja. (Ny. r. tanárrá
kinevezte tett 1909 február 8-án. 1922 november 16-án veszprémi kano-
nokká neveztetvén ki, egyetemi tanári állásáról lemondott s részére az
egyetemi ny. r. tanári cím és jelleg adományoztatott.) Veszp r ém .
Címzetes rendkivüli tanárok.
ARTNEREDGAR, a hittud. bekeb. doktora, esztergom-főegyházm.
áldozópap, a budapesti központi papnevelő-intézet tanulmányi felügye-
lője. "Róma egyházi régiségei" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett
1925 július Ll-éri. 52.400/1925. IV. ü. o. vkm. sz. C. rk. tanári címét nyerte
1936-ban.) VII1 ., Szen tkir á lyi-u tc a 2 5 .
KünAR FLÓRIS,a hittud. bekeb. doktora, szt. benedekrendi áldozó-
pap, Rómában, a San Anselmo pápai egyetemen a dogmatika volt r. tanára.
"A vallásbölcsel et" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett 1929 június
14-én. 41O-IIj572-1929. vkm, szám. C. rk. tanári címét nyerte 1936-
ban.) VIlI ., Ba r o se -u tc a 62. sz. .
SALYLÁSZLÓ,a hittud. bekeb. doktora, pápai tb. kamarás, c. apát,
győr-egyházm. áldozópap, kanonok, a győri papnevelő-intézet rektora,
a "Lelkipásztorságtan története" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett
1930 július lO-én, 410-II/556-1930. vkm. szám .. C. rk. tanári címét
nyerte 1936-ban.) G yő r .
ERDEYFERENC,a hittud. bekeb. doktora, pápai tb. káplán, kalocsa-
főegyházm. áldozópap, a kalocsai Katolikus Tanítókháza igazgatója, a
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kalocsai hittudományi főiskolán a -bölcselet r. tanára. "A középkor böl-
cseletének története a XII., XIII. és XIV. században, különös tekintettel
Aquinói Szent Tamás Summájára" c. tárgykör magántanára. (Képesít-
tetett 1931 február l S-án, 1207/1931. IV. vkm. szám. C. rk. tanári címét
nyerte 1936-ban.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKa lo c sa .
Magántanárok.
IBRÁNYl FERENC, a hittud. bekeb. doktora, esztergom-fóegyházm.
áldozópap, hittud. főisk. tanár. "Szent Tamás Summájának magyará-
zata:' c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett 1933 július 7-én; 18.442-
1933. vkm. szám.) E szte r g om . '
, HERMANNEGYED, a hittud. bekeb. doktora, főisk. tanár, premontrei
rendi kanonok. "A kat. egyház története Magyarországon a török felszaba-
dító háborútól napjainkig" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett 1933
december 19-én, 25.151/1933. IV. vkm. szám.) VIII ., Bo r á n szky-u tc a 2 3 .
Tanárhelyettes.
ARTNEREDG_~R(1. c. rk. tanárok).
KLEMMKÁLMÁN,a hittud. doktora, szomhathelyegyházmegyei áldozó-
pap, a budapesti központi papnevelő-intézet tanuhnányi felügyelőjer
IV., P r o h á szka O tto ká r -u tc a 7. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . JO G - :E S Á L L AM T U D O M Á N Y I K A R .
Dékán és elnök.
Dr. vitéz MOÓRGYULA(1. alább).
Kari jegyző.
Dr. MAGYARYZOLTÁN(1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
Sikabonyi ANGYAl-PÁl" udvari és királyi tanácsos, a jog- és államtudo-
mányok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia, Szent István Aka-
démia és az Aquinói Szent Tamás Társaság rendes tagja, a Magyar Jogász-
egylet büntetőjogi szakosztályának elnöke, a büntetőjog és büntető per-
jog nyilvános rendes és a jogbölcselet jogosított tanára, az egyetem 1933/34.
tanévi rektora és 1934/35. tanévi prorektora, a jog- és államtudományi
kar 1920/21. és 1921/22. tanévi dékánja, 1922/23. és 1923/24. tanévi pro-
dékánja, az egységes ügyvédi és bírói vizsgálóbizottság tagja, a Magyar
Jogi Szemle főszerkesztője, a Magyar Érdemrend Középkeresztjének a
tulajdonosa, a Nagy-Szent-Gergely-Pápa lovagrendjének parancsnoka, a
Katolikus Diákszövetség tanárelnöke. (Jogtanárrákineveztetett a.pécsi jog-
akadémiához 1898 szeptember l-én; a budapesti egyetemhez 1912 már-
ciua Z-én.) 1., Ka r á tso n yi-u tc a 9. sz. Te le fo n : 1 -5 3 8 -8 3 .
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NOTTERANTAL,a jog- és államtudományok doktora, a Szent István
Akadémia tagja, az egyházi jog nyilvános rendes, a magyar alkotmány-
és jogtörténet, valamint a római jog jogosított tanára, a jog- és államtudo-
mányi karnak 1922/23. és 1923/24. tanévi dékánja, 1924/25., 1925/26. és
1926/27. tanévi prodékánja. (Nyilvános rendkívüli tanárrá kineveztetett a
nagyváradi királyi katolikus jogakadémiához 1907-ben, a budapesti egye-
temhez 1909 október ll-én, nyilvános rendes tanárrá 1912 augusztus 9-én.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I ., O la sz fa so r 17-21. szá m .
Dunaszerdahelyi SZLADITSKÁROLY,a jogtudományok sub auspiciis
Regis doktora, a magyar és az ausztriai magánjog nyilvános rendes tanára,
a jog- és államtudományi karnak 1932/33. tanévi dékánja és 1 9 3 3 /3 4 .
tanévi prodékánja, hites ügyvéd, a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező tagja, a Magyar-Csehszlovák, a Magyar-Angol és a Magyar-Jugoszláv
Vegyes Döntőbíróság tagja, a csillagos II. osztályú magyar érdemkereszt
és a Signum Laudis tulajdonosa, a Magyar Jogászegylet tiszteleti tagja
és magánjogi szakosztályának ,elnöke. (Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
tetett 1917 január 5-én.) I l ., E rm e llé ki-u tc a 7. szá m . Te le fo n : 1 -5 3 4 -2 4 .
_ 'Viski)LLÉS JÓZSEF,a jogtudományok doktora, a magyar alkotmány-
és jogtörténet nyilvános rendes és a politika jogosított tanára, a jog- és
államtudományi karnak 1924/25., 1925/26. és 1926/27. tanévi dékánja,
1927/28. tanéviprodékánja, a Magyar Érdemrend második osztályának
tulajdonosa, a Magyar Tudományos Akadémia rendes.tagja, országgyűlési
képviselő, a magyar képviselőház közoktatásügyi bizottságának elnöke,
Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék törvény-
hatósági bizottságának tagja, volt királyi ítélőtáblai bíró, a Magyar Jogász.
egylet és a Magyar Történelmi Társulat igazgató-választmányának tagja, az
Interparlamentáris Unió Magyar csoportja kisebbségi osztályának helyet-
tes elnöke, a Társadalmi Egyesületek Szövetsége társelnöke, az Országos
Katolikus Congrua-Tanács tagja, a magyar érdemrend középkeresztjének
tulajdonosa. (Magántanárrá habilítáltatott 1902 június 16-án, 19l4-ben
rendkívüli, 1917 jún. l-én nyilvános rendes tanár lett.) IV., F e r e n c J ó zse f-
r a kp a r t 13-15. szá m .
KENÉz BÉLA, az államtudományok doktora, a statisztika nyilvános
rendes tanára, volt m. kir. kereskedelemügyi miniszter, udvari tanácsos,
a polgári és katonai jubileumi emlékérem, a Magyar Érdemrend 1. osztá-
lyának és a Corvin-Koszorú tulajdonosa, a jog- és államtudományi karnak
1 9 2 7 /2 8 . tanévi dékánja és 1928/29. tanévi prodékánja, a Statisztikai
Szeminárium igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja,
a Szent István Akadémia tagja, a nemzetgyűlés volt alelnöke, ország-
gyűlési képviselő, az Országos Statisztikai Tanács elnöke, a Statisztikai
Szakvizsgabizottság elnöke, a Felsőoktatási Tanács alelnöke, a Szerzői
Jogi Szakértő Bizottság tagja, a Magyar Statisztikai Társaság tiszteleti'
tagja, a Magyar Gaidaság-Kutató Intézet Elnöki Tanácsának tagja, a
Magyar Reviziós Liga társelnöke, a Magyar Nemzeti Szövetség igazgató-
választmányának tagja, a Budapest-krisztinavárosi róm. kat. egyház-
község világi alelnöke, .Iász-Nagykun-Bzolnolc vármegye törvényhatósági
bizottságának örökös tagja, Szolnok megyei város díszpolgára, a Magyar
Vasutasok Országos Szövetségének, az Országos Kézműves Testületnek és
a Kézműiparosok és Kereskedők Országos Szövetségének biszteletbeli o
elnöke, az Institut International de Statistique megválasztott tagja, az
Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés tiszteleti tagja, a Magyar Mező-
gazdasági Társaság elnöke, az International Conference of Agricultural
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,Economists magyarországi csoportjának elnöke, az Institut International
du Commerce felügyelőbizottságának magyarországi tagja, a Magyar
Külügyi Társaság Elnöki Tanácsának tagja, az Európai Vámegyesület
(Union Douaniere Européenne) magyar csoportjának elnöke. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1917 július 31-én, előbb, 1907-től 1917-ig,
a kolozsvári m. kir. Ferenc József tudományegyetemnek volt tanára.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I ., Vá r a lja -u tc a 4. szá m . Te le fo n : 1 ~ 6 0 7 -2 7 . Nyá r o n : 1 -6 5 1 -6 5 ,
NAVRATILÁKOS,az államtudományok sub auspiciis Regis doktora, a
nemzetgazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rendes és a magyar pénz-
ügyi jog jogosított tanára, a jog-HGFEDCBA" é s államtudományi karnak 1928/29.
tanévi dékánja és 1929/30. tanévi prodékánja, a Közgazdaságtani Intézet
és Szeminárium igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagja, a Felső Oktatásügyi Egyesület igazgatótanácsának tagja, vala-
mint jog- és államtudomanyi szakosztályának titkára, a Magyar Köz-
gazdasági Társaság igazgató-választmányának, a Magyar Társadalom-
politikai Társaság, valamint a Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szö-
vetség elnöki tanácsának, a Magyar Gazdaságkutató Intézet elnöki taná-
csának és szerkesztőbizottságának tagja, a Munkanélküliség Elleni Küz-
delem Magyarországi Egyesületének választmányi tagja, a budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara levelező é~ az Osztrák-Magyar Kereskedelmi
Kamara tiszteleti tagja, az Országos Ösztöndíjtanács, az Országos Ipar-
tanács és a Külkereskedelmi Tanács tagja, a Munkaközvetítői Szakvizs-
gálat és a Hites Könyvvizsgálókat Képesítő Vizsgálóbizottság tagja, tagja
Pest-Pilís-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottságának. (Kassai
jogakadémiai tanár 1904-től kezdve, nyilvános rendkívüli tanárrá kine-
veztetett a kolozsvári egyetemhez 1905 szeptember l-én, nyilvános rendes
tanárrá ugyanott 1909 január 15-én, nyilvános rendes tanárrá a budapesti
egyetemhez ]918 augusztus 24-én.) IV., Ap p o n yi- té r 1. szá m . Te le fo n :
1 -8 3 4 -0 8 .
Sipeki BALÁSKÁROLY,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd,
a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rendes és a magyar pénz-
ügyi jog jogosított tanára, a jog- és államtudományi karnak 1930/31. tan-
évi dékánja, 1931/32. tanévi prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja, a Magyar-Csehszlovák Vegyes Döntőbíróság tagja és a
Magyar-Román Döntőbíróság helyettes tagja. A magyar főiskolai hall-
gatók Turulszövetségének és a joghallgatók Werbőczy-bajtársi egyesüle-
tének primus Magistere. Nográd vármegye törvényhatósági bizottságá-
nak tagja. (Kassai jogakadémiai tanát 1906-tól 1914-ig, nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett a pozsonyi tudományegyetemhez 1914-ben;· a
budapesti tudományegyetemhez 1918 augusztus 24-én.) IV., K ec skem é ti-
u tc a 9. szá m . Te le fo n : 1 -8 4 4 -6 0 .
Tomcsányi TOMCSÁNYIMÓRIC,a jog- és államtudományok doktora,
a jog- és álla.mtudományi karnak 1929/30. tanévi dékánja és 1930/3l.
tanévi prodékánja, okleveles ügyvéd, a magyar közjog és közigazgatási
jog nyilvános rendes tanára, a Felsőház tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, a Joghallgatók Segítő és Tudományos Egyesület
tének tanárelnöke, a Felső Oktatásügyi Egyesület jog- és államtudomány-
osztályának elnöke, az egységes gyakorlati közigazgatási vizsga vizsgáló,
bizottságának alelnöke, a Comité Juridique Internationale de I'Avíatíon
magyar csoportjának elnöke, a Nemzetek Szövetsége genfi közigazgatási
bíróságának bírája, a Magyar-Jugoszláv Vegyes Döntőbíróság magyar
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b'írája. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1922 augusztus 26-án.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IX., Vá mh á z-kö r ú t 15. szá m . Te le fo n : 1-853-47. Nyá r o n : 1 -6 4 1 -0 6 .
Kolozsvári KOLOSVÁRYBÁLINT, a jogtudományok doktora, a magyar
magánjog nyilvános rendes tanára, a jog- és államtudományi karnak
1931/32. tanévi dékánja és. 1932/33. tanévi prodékánja, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia rendes tagja, az országos Felsőoktatásügyi Tanács
jog- és államtudományi szakosztályának elnöke, a m. kir. Ferenc József
tudományegyetem volt Felsőházi képviselője, ugyanezen egyetemnek az
1919/20. és 1920/21. tanévben volt rektora s jog- és államtudományi kará-
nak két ízben volt dékánja, illetőleg prodékánja. (A kassai kir. jogakadé-
mián a magyar és osztrák magánjognak 1899-tCH1900-ig volt nyilvános
rendkívüli, 1900-tól 1906-ig nyilvános rendes tanára; a m. kir. Ferenc
József tudományegyetemnek 1906-tól nyilvános rendkívüli, 1909-től pedig
nyilvános rendes tanára. A budapesti kir. m. Pázmány Péter tudomány-
egyetemhez kineveztetett 1928 augusztus 7-én.) 1 ., Bö szö rm én yi-ú t 33.szá m .
Te le fo n : 1 -5 1 2 -1 7 .
KUNCZÖDÖN',a jogtudományok sub Auspiciis Maiestatis Apostolici
Regis doktora, államtudományi doktor, a kereskedelmi és váltójog nyil-
vános rendes tanára, okleveles ügyvéd, a Magyar Tudományos Akadémia
s a Schlesische Gesellschaft für die vaterlándische Kultur levelező tagja,
a jog- és államtudomápyi karnak 1933/34. tanévi dékánja, 1934/35. és
1935/36. tanévi prodékánja, a budapesti közgazdaságtudományi kar volt
dékánja, a Magyar Jogászegylet Gazdaságjogi Intézetének igazgatója, a
Magyar Jogászegylet hiteljogi szakosztályának elnöke, a Külügyi Társaság
rendes tagja, a budapesti Kereskedelmi és Iparkamara levelező tagja és
jogi szakosztályának elnöke, az Országos Széchenyi-Szövetség tiszteletbeli
tagja, az Iparjogvédelmi Egyesület alelnöke, aNémet-Magyar Kereske--
delmi Kamara választott bíróságának elnöke, az International Law Asso-
ciation és Internationale Vereinigung für Rechts- und Wirtschaftsphilo-
sophie tagja, a Kereskedelmi .Iog c. folyóirat főszerkesztője és a Magyar
Szövetkezés c. folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke, a Biztosítási
Szaktanács tagja, a Hites könyvvizsgálókat képesító vizsgabizottság elnöki
teendőkkel megbízott 'I'árselnöke. (Nyilvános rendkívüli tanárrá kinevez-
tetetta kolozsvári egyetemhez 1914-ben, nyilvános rendes tanárrá ugyanott
1916-ban; nyilvános rendes tanárrá a budapesti kir. m. Pázmány Péter
Tudományegyetemhez 1928 augusztus 7-én.) V., G r ó f T isza Is tvá n -u tc a
1 8 . szá m . Te le fo n : 1 -8 0 2 -1 7 .
SZANDTNERPÁL, az államtudományok doktora, a politika nyilvános
rendes tanára, az Egyetemi Tanács jegyzője, a Szent István Akadémia
tagja. Előbb a nagyváradi kir. jogakadémián, majd a kolozsvári m. kir.
tudományegyetemen a magyar közjognak, utóbb a politikának nyilvános
rendes tanára, a nagyváradi kir. jogakadémiának sam. kir. Ferenc József
tudományegyetem jog- és államtudományi karának volt dékánja és pro-
dékánja, a magyar országgyűlés Felsőházának volt tagja, a jog- és állam-
tudományi karnak 1934/35. tanévi dékánja, a m. kir. Főiskolai Tariul-
mányi .és Pályaválasztási Intézet igazgatója, az Egyetemi Diákjóléti és
Diákvédő Iroda elnöke. (Kineveztetett a nagyváradi kir. kat. jogakadémiá-
hozZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 1 1 december hó 21-én, a kolozsvári m. kir. tudományegyetemhez
1 9 1 7 január hó 13-án, a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudomány-
egyetemhez 1928 december hó ll-én.) IV., H a va s -u tc a 2. szá m .
Vitéz MOÓRGYULA,a jogtudományok sub Auspiciis Regis doktora,
a jogfilozófia nyilvános rendes tanára, a jog- és államtudományi kar ezidei
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dékánja, a szegedi jog- és államtudományi karnak 1924/25. tanévben volt
dékánja, 1925/26. tanévben volt prodékánja. a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, a Magyar Filozófiai Társaság és a Magyar Tár-
sadalomtudományi Társulat választmányi tagja, a Ill. oszt. hadiékítmé-
nyes katonai érdemkereszt (a kardokkal), az ezüst Signum Laudis (a kar-
dokkal), a bronz Signum Laudis (a kardokkal), a II. osztályú ezüst vitéz-
ségi érem, a Károly csapatkereszt és a II. oszt. porosz kir. vaskereszt tulaj-
donosa. (Eperjesi jogakadémiai tanár 1914-től; a nemzetközi jog nyil-
vános rendes tanárává a kolozsvári egyetemre kineveztetett 1918 november
21-én, a jogfilozófia nyilvános rendes tanárává a szegedi egyetemre 1921
szeptember hó 5-én, a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudomány-
egyetemre 1928 december l3-án.)nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Vá ci-utc 40.szám. Telefon: 1-836
-67.
ECKHARTFERENC, bölcsészetdoktor, a, magyar alkotmány- és jog-
történet nyilvános rendes tanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, volt külügyminiszteri osztály tanácsos és. kormánymegbizott a bécsi
közös levéltáraknál.. a Bécsi Magyar Történeti Intézet, volt igazgatója.
(Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1929 augusztus 21-én.) 1., 1/fus-
ká tli-utca 4. szám. Telefon: 1-579-33.
Kis-Magyari MAGYARYZOLTÁN,a jog- és államtudományok doktora,
a magyar közigazgatási és pénzügyi jog nyilvános rendes tanára, a magyar
érdemkereszt középkeresztje, a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt, a koro-
nás arany érdemkereszt, a polgári Signum Laudis, a hadiékítményes II.
oszt. Vöröskereszt díszjelvény, az olasz királyi koronarend éommendatorei
keresztje, az osztrák arany díszjelvény, a lengyel Polonia Restituta-rend,
a görög Megváltórend, a finn Fehér Rózsa-rend középkeresztje, az észt
polgárőrség érdemrendje Ill. osztálya és a francia Officier de l'Instruction
Publique jelvény tulajdonosa, az Akademie fül' Deutsches Recht tagja,
volt vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos, a Párizsban székelő
Institut International de Cooperation Intellectuelle mellett Magyarország
állandó képviselője, az Egységes Közigazgatási Vizsgáló Bizottság elnök-
helyettese, az Országos Ösztöndíjtanácsnak és az Országos Természet-
tudományi Tanácsnak tagja. (Kineveztetett 1930 június 28-án.) 1., Dísz-
tér 3. szám. Telefon: 1-614-95.
Címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanár.
GAJZÁGÓLÁSZLÓ;il, jogtudományok Sub auspiciis Regis doktora, az
államtudományok doktora, okleveles ügyvéd, a nemzetközi jognak címmel
és jelleggel nyilvános rendes tanára, a külügyminisztérium politikai osztá-
lyának tagja, m. kir. rendkivüli követ és meghatalmazott miniszter, a Nem-
zetek Szövetségének Tanácsában volt magyar delegátus, közgyűlésén volt
helyettes-delegátus, a genuai konferencián szakértő, a hágai jóvátételi
konferencián delegátus, a párisi jóvátételi konferencián delegátus, a londoni
szakértő konferencián fődelegátus, a lausanne-i konferencián fődelegátus,
magyar kormánymegbizott a hágai Állandó Nemzetközi bíróság előtt" az
American Society of International Law tagja, az Académia diplomatique
internationale Associé-ja, az Institut de droit Ibternational Associé-ja,
a hágai Állandó Választott Bíróság (Cour permanente d'arbitrage) tagja,
tulajdonosa a II. oszt. Magyar Érdemkeresztnek a csillaggal. (Kinevez-
tetett 1936. április 4-én.) 1., Mese-utca 9. szám.
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1 Magántanárok képvíselöí.
Dr. MELICHÁRKÁLMÁN.
Dr. JUDIK JÓZSEF.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
Keveházi KovÁTSGYULA,a jogtudományok doktora, okleveles köz-
és váltóügyvéd, udvari tanácsos, a pesti kir. ítélőtábla volt rendes bírája,
az egyházi jog nyugalmazott ny. r. tanára, a Pázmány-egyetemnek 1913(14.
tanévi rektora és a fővárosi belső józsefvárosi Krisztus-Király egyház-
községnek tiszteletbeli elnöke, a Magyar Tudományos Akadémiának és a
Szent István Társulatnak rendes tagja, a Nagy-Szent-Gergely-Pápa lovag-
rendjének parancsnoka, a Csillaggal díszített Magyar Erdemkereszt, a
magyar Signum Laudis (1922) tulajdonosa, a Pesti Hazai Első Takarék-
pénztár felügyelőbizottságának elnöke. (Magántanári képesítést nyert
1883-ban, ny. r. tanárrá 1888 április 8-án nevezték ki. Nyugalomba vonult
1928 augusztus 31-én.)nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., R viczky-utca 7. .szá rn: (Meghalt 1935 szep-
t,embe~ 30-án.)
GROSSCHMIDBÉNI,. az összes jogi tudományok doktora, okI. köz-
és váltóügyvéd, a magyar magánjog nyugalmazott ny .: r. tanára, a Páz-
mány Péter-tudományegyetemnek 1917(18; tanévi .rektora és 1918(19.
tanévi, prorektora. az egyetem jog- és államtudományi karának 1913(14.
tanért dékánja és 1914/15. tanévi prodékánja, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, udv. tan. (Ny. rk. tanárrá kinevezték a kolozsvári
egyetemhez 1887-ben, ny. r. tanárrá ezen egyetemhez 1890 június 28-án.
Nyugalombavonult 1928 augusztus 31-én.) Visegrá d 8P est m.8, Széchenyi-
utca 153. szám. Budapest, II., P a sa réti-út 30.
REINER JÁNOS. a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, 'a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szerit István Akadémia
tiszteleti tagja és főtitkára, az egyházjog nyugalmazott ny. r. tanára, az
ügyvédi és bírói vizsgálóbizottságnak 40 éven áttagja. A forradalmak alatti
magatartások tárgyában' karilag kirendelt Igazoló-Bizottság előadója.
(Ny. rk. tanárrá kínevezték 1913. május ll-én,ny. r. tanátrá 1915 október
15-én.) IV., 'Kecskeméti-süca 9. szám. Telefon.: . 1-844--60. (Nyugalomba
helyezve 1935 július 1-én.)
.>.,:':-
Nyilvános rendkívűli jtanűti; címmel és jelleggel felruházutt
. . magántanár.
PAP JÓZSEF,udv. tan., a jogi tudományok doktora, hites ügyvéd,
a magyar polgári perrendtartás ny. rk. tanára címmel és jelleggel, a Buda-
pesti Ügyvédi Kamarának volt elnöke, most tiszteletbeli elnöke, az Orszá-
gos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet elnöke, a Magyar Jogászegylet
alelnöke, az egységes bírói és ügyvédi vizsgálóbizottság volt helyettes
elnöke, Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának volt tagja,
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tiszteletbeli tiszti főügyésze, a magyar
országgyűlés Felsőházának tagja, a csillaggal ékített magyar érdemrend
középkeresztjének a tulajdonosa. (Ny. rk. tanári címet és jelleget nyert
1903 augusztus 23-án.) IV., Eskü-út 5. szám. Telefon: 1-850-31.
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Címzetes nyilvános rendkivüli tanárok.
Hernádszurdoki MELICHÁRKÁLMÁN, a jogtudományok doktora,
nyug. honvédelmi államtitkár (cím- és jelleggel), az egyházjog c. ny. rk.
tanára, a II. oszt. polgári hadi-érdemkereszt és a Signum laudis tulajdo-
nosa, a Lipót-rend, a Ill. oszt. vaskorona-rand és a Ferenc József-rend
lovagja, a Budapest-belvárosi római katolikus egyházközség világi al-
elnöke, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottságának
tagja, az Országos Frontharcos Szövetség péceli csoportjának biszteletbeli
elnöke, Pécel község díszpolgára, az államtudomanyi államvizsgálati bizott-
ság tagja. (Habilitáltatott 1882 december 17-én, megerősíttetett 1882
december 22-én a 40.843/1882. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri
rendelettel. C. ny. rk. tanári címét nyerte 1900-ban.)nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Ka a s Ioor -
utca 9. sz.
EXNER KORNÉL, az államtudományok doktora, nyug. pénzügyi
államtitkár, a magyar pénzügyi jog és a pénzügy tan c. ny. rk. tanára,
az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja. (Habilitáltatott 1899-
ben, megerőstttetett a 41.413/1899. számú vallés- és közoktatásügyi
miniszteri rendelettel. C. ny. rk. tanári címet nyert 1907-ben.) II., Zsig-
mond-utca 9. szám. Telefon: 1-516-69.
HEGEDÜSLORÁNT,az államtudomány ok sub auspiciis Regis doktora,
volt m. kir. pénzügyminiszter, a pénzügy ban c. ny. rk. tanára, az állam-
tudományi államvizsgálati bizottság tagja, a Magyar Tudományos Akadémia
tiszteletbeli és a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a Petőfi-Társaság, a La
Fontaine Irodalmi Társaság és a Nagykőrösi Arany János Társaság tisztelet-
beli tagja, a Takarékpénztárak és Bankok Egyletének elnöke, a Takarék-
pénztárak és Bankok Nyugdíjegyletének elnöke, a Magyar Gyáriparosok
Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke, a Magyar Történelmi Társulat
tiszteleti tagja. (Habilitáltatott 1904 május 16-án, megerősíttetett 1904
július 7-én az 53.486/1904. számú . vallás- és közoktatásügyi miniszteri
rendelettel. C. ny. rk. tanári cimet nyert 1916 június 24-én.) I., Orom-
utca 8. szám. Telefon: 1-507-58.
ZACHÁRGYULA, a jogi tudományok doktora, a magyar magánjog
c. ny. rk, tanára, a Ill. alapvizsgálati bizottság tagja. (Habilitáltatott
1908 május 19-én, megerősíttetett 1908 június 13-án a 69.701/1908. számú
vallas- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel. C. ny. rk. tanári cimet
nyert 1919 december havában.) VII., Wesselényi-u. 59. sz. Telefon:
1-390-73.
Verseghi és lenoi MÁRFFY-MANTUANOREZSŐ, a jog- és államtudo-
mányok doktora, a páduai egyetem tiszteletbeli doktora, nyug. m. kir.
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, a csillagos II. oszt. érdem-
kereszt, a Signum Laudis tulajdonosa, az olasz Koronarend nagy tiszti
keresztese, a török Vasfélhold tulajdonosa stb., a magyar közjog c. ny. rk.
- tanára, a nemzetközi jog magántanára, a IL alapvizsgálati bizottság
tagja. (Habilitáltatott 1911 május 12-én, megerősíttetett 1911 július Iö-én
a 86.276/1911. számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel,
illetve habílítáltatott 1929 május 29-én, megerősíttetett 1929 július 17-én
a 410-11/1097-1929. számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri ren-
delettel. C. ny. rk, tanári címet nyert 1928 augusztus31-én.) VIII., Ho-
r á nszky-utca 4. sz. Telefon: 1-312-65.
HANTOSELEMÉR,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, volt
kereskedelemügyi m. kir. államtitkár, volt országgyűlési képviselő, a
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m. kir. postatakarékpénztár volt elnöke, a Pénzintézetek Országos Biz-
tosító Intézete és a Központi Leszámolóbank elnöke, a bécsi, budapesti,
brünni Középeurópai Intézetek, valamint a genfi Centre d'études centre-
européennes megalapítója és ügyvezetőségi tagja, a pénzügy tan c. ny. rk.
tanára. (Habilitáltatott 1917 június 16-án, megerősíttetett 1917 júlJius
10-én a 95.678/1917. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.
C. ny. rk. tanári címet nyert 1929 augusztus havában.)nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Arpad-utea
6. sz. Telefon: 1-200--04. Nyá ron: 1-650-66.
ll1agántanárok.
Monori Kovxos GYULA,a jogtudományok doktora, a kir. m. Páz-
mány Péter Tudományegyetem aranydiplomás doktora, a közgazdaság-
tan mt.-a, udv. tan., a II. oszt. polgári hadi-érdemkeresztnek, a román
csillagrend II. osztályának, a tunisi Iftikár-rend 1. osztályának, a görög
Megváltó-rend arany tiszti keresztjének, a török Osmanie-rend III. osztá-
lyának tulajdonosa, a Szent Sándor-rend főtiszt je, a Portugál Szent Jágó-
rend lovagja, a miskolci kereskedelmi és iparkamara évtizeden át titkára,
majd miniszteri titkár, a m. kir. Külkereskedelmi Intézetnek előbb al-
igazgatója, utóbb igazgatója volt. A Magyar Közgazdasági Társaság
választmányának tagja. I., Ga á l-utca 10. sz.
Mnrron KÁROLY,egyetemes orvosdoktor, a budapesti kir. büntető-
törvényszék és a budapesti királyi törvényszék orvosszakértője, nyug-
díjas székesfővárosi közkórházi főorvos, c. rendkívüli tanár az orvos-
tudományi karon, a törvényszéki orvostan jogkari mt.-a, egészségügyi
főtanácsos, az Igazságügyi Orvosi Tanács és a törvényszéki orvosi vizs-
gálóbizottság tagja. (Habilitáltatott 1906 október 16-án, megerősíttetett
1907 április 2-án a 30.180. számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri
rendelettel.) VI., Benczúr -utca 12. sz. Telefon: 1-284-59.
Haraszti BERNOLÁKNÁNDOR,a jogtudományok doktora, ügyvéd,
a büntetőjog mt.-a, a Ill. alapvizsgálati bizottság tagja, a kassai kir.
jogakadémián a büntetőjog, bűnvádi eljárási jog és jogbölcselet volt.
ny. r. tanára, a m. kir. igazságügyminisztérium törvényelőkészítő osztá-
lyába beosztva volt kir. ítélőtáblai bíró, a debreceni m. kir. tudomány-
-egyetemen a büntetőjog és a bűnvádi eljárási jog volt ny. r. tanára, ugyan-
ezen tudományegyetemnek volt rektora s jog- és államtudományi kará-
nak volt dékánja, nyug. m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter. (Habi-
litáltatott 1910 december 3-án, megerősíttetett 19II február 28-án a
27.179/1911. sz. vkm. rendelettel.) V., Bá thory-utca 8. szám. Telefon:
1-193-88.
MATTYASOVSZKYMm:LÓs, a jog- és államtudományok doktora, az
agrárpolitika mt.-a, az államtudományi államvizsgálati bizottság és a
II. alapvizsgálati bizottság tagja, okl. ügyvéd, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, az Országos Földbirtokrendező Bíróság ranács-
elnöke, a Vitézi Szék, a Hatásköri Bíróság tagja, a József nádor műszaki és
gazdaságtudományi egyetem c. ny. rk, tanára, a Magyar Közgazdasági
Társaság, a Magyar Társadalomtudományi Társaság és a "Darányi Ignác"
Agrártudományos Társaság választmányi tagja, Heves vármegye törvény-
hatósági bizottság tagja. (Habilitáltatott 1911 június 2-án, megerősíttetett
1911 július 19-én, a 86.278/1911. sz. vkm. rendelettel.) IV., Vá ci-utca 54. sz.
TOMCSÁNYIVILMOSPÁL, a jog- és államtudományok doktora, nyug.
m. kir. igazságügyminiszter, a politika mt.-a, az államtudományi állam-
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vizsgálati bizottság tagja. (Habilitáltatott 1914 március 27-én, megerő-
síttetett 1914 május 17-én az 59.274(1914. sz. vkm. rendelettel.) x.,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARezső-
tér 11-1.'2. sz. .
LUTTERJ.ÁNOS,a jogtudományok doktora, kir. kath. jogakadémiai
ny. r. tanár, a Magyar Külügyi Társaság igazgatója, az egyházjog mt.-a.
(Habilitáltatott 1916 szeptember 19-én, megerősíttetett 1916 november
23-án, a 152.420(1916. sz. vkm. rendelettel.) 1., Kr isztina -körút 59. sz.
BUDAYGYULA,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, nyu.g.
.nagyváradi kir. kath. jogakadémiai tanár. Abaúj-Torna vármegye tb.
t. főügyésze, Rab-Bihar vármegye követe, a Bihar-vármegyeiek és Nagy-
váradiak Szövetsége történetíró szakosztályának elnöke, a nagyváradi
lat. szertart. egyházmegye tanácsosa, a Deutsche Vereinigung fül' ver-
gleichende Rechts-Wissenschaft tagja, a kereskedelmi jog mt.-a. (Habi-
litáltatott 1916 december ll-én, megerősíttetett 1917 február 7-én, a
15.106(1917. sz. vkm. rendelettel.) VI., Andrá ssy-út 36. sz. T'eleion :
1-193-93.
SZEMÉLYIK.ÁLM.ÁN,a jogtudományok doktora, ügyvéd, nyug. nagy-
váradi kir. jogakadémiai tanár, a római jog mtc-a, az r. alapvizsgálati
bizotts.ág tagja, a Budapesti Egyetemi Gyorsíró Egyesület tanárelnöke.
(Habilitáltatott 1921 május 25-én, megerősíttetett 1921 július 8-án a
120.849(1921. sz. vkm. rendelettel.) AZber tfa lva , U joidétci-utca 29. sz.
Ifj. RUBER JÓZSEF, a jogtudományok sub auspiciis Regis doktora,
kir, ítélőtáblai bíró, a jogbölcselet mt.-a. (Habilitáltatott 1922 március
12-én az 53.014(1922. sz. vkm. rendelettel.) II., Kelety Ká roly-utca 9. sz.
FABINYITIHAMÉR,a jogtudományok sub auspiciis Regis doktora,
m. kir. pénzügyminiszter, okl, ügyvéd, az r. oszt. érdemkereszt.; az olasz
királyi Koronarend nagykereszt je, az osztrák nagy arany díszjelvéni a
szalaggal, a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, az egyseges
bírói és ügyvédi vizsgálóbizottság tagja, országgyűlési képviselő, székes-
fővárosi törvényhatósági bizottsági tag, a polgári törvénykezési jog mt.-a.
(Habilitáltatott 1924 november 27-én, megerősíttetett 1924 december
31-én a 11.99311924.sz. vkm. rendelettel.) 1 V., F erenc József-r a kpa r t 16. sz.
ATZÉLELEMÉR,a jog- és államtudományok doktora, okl. ügyvéd,
gyógyszerész,. egyetemes orvosdoktor. képesített tiszbiorvos, okleveles.
középískolai egészségtantanár, v. kórházi főorvos, belügyminiszteri oszt.-
tanácsos, a budapesti tisztiorvosi vizsgálóbizottság, az Országos Gyakorlati
Közigazgatási Vizsgabizottság rendes tagja, a magyar közegészségügyi
közigazgatási jog mt.-a. (Habilitáltatott 1926 június 16-án, megerősítte-
tett 1926 július l-én a 7635(1926. sz. vkm. rendelettel.) VI., Andrá ssy-út
72.sz. Telefon: 1-280-41.
TEGHZE-GERBERFERENC, az államtudományok doktora, a m. kir,
legfőbb állami számvevőszék nyug. tanácselnöke, a II. oszt. magyar
érdemkereszt, a Signum Laudis a kardokkal és a Károly-csapatkereszt
tulajdonosa, az államszámviteltani állami vizsgálóbizottság tagja, az
államszámviteltan megbízott előadója, a pénzügyi jognak a költségvetési
és zárószámadási jogot tárgyaló részéből képesített mt. (Habilitálte.tott
1926 október 12-én, megerősíttetett 1927 február 23-án a 96.629/1927. sz..
vkni. rendelettel.) 1., J olá n-utca 6. sz. Telefon: 1-507-41.
Felső-ozoróczi és kohanóczi OTTLIK L.ÁSZLÓ,az államtudományok
és a bölcsészet doktora, a társadalomtan mt.-a, a jog- és állambölosészet.
meghívott előadótanára a kecskeméti ref. jogakadémián, miniszteri osztály-
tanácsosi címmel és jelleggel.felruházott m. kir. miniszterelnökségi minisz-
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teri titkár, c. huszárszázados, a kardokkal díszített ezüst és bronz katonai
érdemér:tneknek, .az 1. oszt. ezüst vitézségi éremnek, a Károly-csapat-
keresztnek a sebesültek érmének tulajdonosa. (Habilitáltatott 1927 április
29-én, megerősíttetett 1927 június 28-án a 40.928/1927. sz. vkm. rende-
lettel.)nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Bíró-ut a 3. sz. Telefon: 1-562-99.
ALMÁ SI .ANTAL,a jogtudományok doktora, okleveles ügyvéd, a m.
kir. kúria bírája, a magyar magánjog mt.-a, a jogtudományi államvizs-
gálati bizottság és a Ill. alapvizsgálati bizottság, továbbá az egységes
bírói és ügyvédi vizsgálóbizottság tagja. (Képesíttetett a kolozsvári m. kir.
Ferenc József tudományegyetemen 191O-ben, .ugyanott c. rk. t. címet
kapott 1926 június 27-én 53.1I0/IV. vkm. sz. a. ; a kir. m. Pázmány Péter
tudományegyetemen a magyar magánjogból mt.-rá képesíttetett 1927
június 9-én, megerősíttetett 1927 szeptember Lén a 66.600j1927. sz. vkm.
rendelettel.) II., Buda leeszi-út 5/b. sz. Telefon: 1-575-42.
vitéz Marossolymossi MAROSSYFERENC,a jogtudományok doktora, m.
kir. követségi tanácsos, a Ill. oszt. hadiékítményes katonai érdemkereszt,
ezüst és bronz Signum Laudis, a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a Károly-
csapatkereszt, a pápaiSzent Szilveszter, a "Polonia Restdtuta">, a spanyol
Köztársasági Rend csillagjának és a román Korona-rend parancsnoki
jelvényének tulajdonosa; a nemzetközi jognak magántanára. (Habilitálta-
tott 1929 április 29-én, megerősíttetett 1929 szeptember lO-én a 410-
11/1098-1929. vkm. rendelettel, a venia legendi kiterjesztetett 1933
december 20-án, megerősíttetett 1934 április l l-én, a 14.635/1934. sz.
vkm. rendelettel.) I., Lova s-út 18. sz. Telefon: 1-611-46.
Szászi SzÁSZYISTVÁN,a jogtudományok doktora, a párizsi Ecole
Libre des Sciences Politiques képesítő oklevélének birtokosa, okleveles
ügyvéd, a m. kir. igazságügyminisztériumban alkalmazott budapesti kir.
törvényszéki bíró, a Legfelsőbb Elismerés, a Károly-csapatkereszt, a'
háborús emlékérem, a német háborús becsületérem tulajdonosa, a magyar
magánjognak "A magánjog nemzetközi vonatkozásai" részéből képesített
mt. (Habilitáltatott 1931 március 19-én, megerősíttetett 1931 június 27-én
6664/1931. sz. vmk. rendelettel.) IV., F erenc József-r a kpa r t 6-7. sz. ,
JUDIK JÓZSEF,a jogtudományok doktora, az államtudományok sub
auspiciis Regis doktora, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóhelyettese, az
Országos Statisztikai Tanács tagja, a Magyar Státisztikai Társaság rendes
tagja, az Econometric Society és a Royal Economie Society tagja, a Magyar
Közgazdasági Társaság igazgatóválasztmányának alelnöke, a Magyar
Gazdaságkutató Intézet munkabizottságának tagja, a közgazdaságtan-
és pénzügy tannak "A pénz és hitel elmélete és politikája" című tárgy-
köréből képesített mt. (Habilitáltatott 1932 június 23-án, megerősíttetett
1932 július 22-én a.19.284/1932. IV. sz. vkm. rendelettel.) II., Ruszti-út
10.sz. "Telefon: 1-575-72.
Tusnádi ÉLTHESGYULA,a jog- és államtudományok doktora, vm.
árvaszéki elnök, a belügyminisztériumban szervezett Kihágási Tanács
büntetőbírája, m. kir. kormányfőtanácsos, az anyagi és alaki kihágási jog
mt-.a. (Habilitáltatott 1933 április 6-án, megerősíttetett 1933 május
27-én, a 16.490/1933. IV. sz. vkm. rendelettel.) XI., F a drusz-utca 4. sz,
Telefon: 2-596-15.
VARGAISTVÁN,az államtudományok doktora, a m. kir. József-műegye-
tem által képesített okleveles közgazda, a kormányzói Signum Laudis,
az 1. oszt. ezüst vitézségi érem, a Károly.-csapatkereszt, a sebesülési érem,
a magyar és az osztrák háborús emlékérem, valamint a rokkant jelvény!
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tulajdonosa, a Magyar Gazdaeágkute.tó Intézet igazgatója, az Országos
Statisztikai Tanács tagja, az Arelemző Bizottság tagja, a Hites Könyv-
vizsgálókat Képesítő Bizottság tagja, a Magyar Racionalizálási Bizott-
ság tanácsadó és igazgatósági tagja, az ~conometric Society tagja, a Magyar
Statisztikai Társaság rendes tagja, az Uzemgazdasági Társaság alelnöke, a
Magyar Közgazdasági Társaság igazgatóválasztmányának tagja, az Euró-
pai Vámegyesület magyar csoportjának elnöki tanácstagja. "A közgaz-
daságtan statisztikai fejezetei" tárgykör mt.-a. (Habilitáltatott 1933
június 19-én, megerősíttetett 1933 szeptember 16-án a 21.921/1933. IV.
sz. vkm. rendelettel.)nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Ribá ry-utca 2. sz. elefon: 1-540-32..
Szász LAJOS, a jog- és államtudományok doktora, pénzügyminisz-
teri tanácsos, az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság tagja,
az államszámviteltan megbízott előadója, az Institut international des
sciences administratives (Bruxeles) tagja, a költségvetési és zárszámadási
jog magántanára. (Habilitáltatott 1933 november 27-én, megerősíttetett
1934 január 4-én a :26.322/1933. sz. vkm .. rendelettel.) XI., Nagysa lló-
utca 6. sz. Telefon: 1-542-50.
MÁRTONFFYKÁROLY,a jog- és államtudományok doktora, a köz-
szolgálati (közhivatalnoki) jog magántanára, m. kir. vallas- és közoktatás-
ügyi miniszteri osztály tanácsos, a közigazgatás racionalizálásának mun-
kálataihoz szolgálattételre beosztva a m. kir. belügyminisztériumba, az
Országos Felsőoktatási Tanács ügyvezető igazgatója, az Országos Gyakor-
lati Közigazgatási Vizsgabizottság tagja és titkára, a kardokkal díszített
bronz katonai érdeméremnek, a II. osztályú ezüst vitézségi éremnek, a
Károly-csapatkeresztnek és a legfelsőbb elismerést jelképező bronzérem-
nek tulajdonosa. (Habilitáltatott 1933 november 27-én, megerősíttetett
1934 január 4-én a 26.321/1933. IV. sz. vkm. rendelettel.) I., Böszörményi-út
2. sz. Telefon: 1-557-16.
VÁLlFERENC,a jogtudományok doktora, a londoni egyetem filozófiai
doktora, okleveles ügyvéd, az Országos Ügyvédszövetség h. főügyésze,
a Magyar Cserkész-Szövetség országos intézőbizottságának tagja és külügyi
titkára, a nemzetközi jognak "A szuverénitás nemzetközi jogi vonatko-
zásai és a nemzetközi· bíráskodás kérdései" c. tárgyköréből képesített
magántanár. (Habilitáltatott 1934 november 8-án, megerősíttetett 1934
december 21-én, a 25.515/1934. IV. sz. vkm. rendelettel.) V., F a lk Miksa -
utca 10.sz. Telefon: 1-299-20. .
ELEKES DEZSŐ, a jogtudományok doktora, miniszteri segédtitkár,
a Magyar Statisztikai Társaság r. tagja és főtitkára, a bronz Signum Laudis
(a kardokkal), a sebesülési érem és Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a
gazdaságstatisztika . magántanára. (Habilitáltatott 1935 március 29-én,
megerősíttetett 1935 június 14-én a 21.869/1935. sz. vkm. rendelettel.)
Ill., Berényi-utca 5. sz. Telefon: 2-680-68. .
FÜLEI-SZÁNTÓENDRE, a jog- és államtudományok doktora, okl.
ügyvéd, min. tanácsos, az Egységes Gyakorlati Közigazgatási Vizsga
Vizsgáló Bizottságának tagja, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi egyetem közgazdasági osztályának meghívott előadója, a Signum
Laudis és a magyar Erdemrend tiszti keresztjének tulajdonosa, a váltójog
magántanára. (Habilitáltatott 1935 május 16-án, megerősíttetett 1935
június lO-én a 23.582/1935. számú vkm. rendelettel.) IV., F óvám-tér 3.
szám. Telefon: 1-844-27.
SzONDYVIKTOR,a jogtudományok doktora, miniszteri tanácsos, a
külügyminisztérium nemzetközi magánjogi osztályának vezetője, aJIHGFEDCBAI I . osz-
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tályú polgári hadiérdemkereszt, valamint a lett három csiIlagrend parancs-
noki keresztjének tulajdonosa, a Nemzetközi Büntetőjog c. tárgykörből
képesített magántanár. (Habilitáltatott 1935 május 22-én, megerősíttetett
1935 július 12-én a 25.129/1935. sz. vkm. rendelettel.)nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., CsévY-'utca
14. szám.
MIHELICSBÉLAVrD, a bölcsészet-, jog- és államtudományok doktora,
a volt egyetemi Közgazdaságtudományi Kar magántanára, a Magyar
Társadalomtudományi Társulat titkára, a Magyar Társadalompolitikai
Társaság r. tagja, a Katolikus Szemle felelős szerkesztője, a Nemzeti Újság
és Új Nemzedék főmunkatársa, "A szociálpolitika nemzetközi kérdései,
tekintettel a társadalombölcseleti rendszerekre" c. tárgykörből képesített
magántanár. (Habilitáltatott 1935 június 19-én, megerősíttetett 1935
november 18-án a 27.005/1935. sz. vkm. rendelettel.) I., Attila -körút 19.
szám. Telefon.' 1-570-71. .
C.sORNAKÁLMÁN, a jogtudományok doktora, ügyvéd, Budapest
székesfőváros árvaszékének elnöke, az Országos Gyakorlati Közigazgatási
Vizsgabizottság tagja, a sebesülési érem tulajdonosa, a magyar magán-
jognak "A szülők és gyermekek közti jogviszony", "Gyámság és gondnek-
ság" c. tárgyköréből képesített magántanár. (Habilitáltatott 1936 január
31-én, megerősíttetett ] 936 április 15-én a 19.244/1936. sz. vkm. rende-
lettel.) XI., Szir tes-út 5/a szám. Telefon.' 1-509-41.JIHGFEDCBA
M egb íz o tt e lő a d ó k .
TEGHZE-GERBERFERENC,az államszámviteltan előadója (1. a magán-
tanároknál).
Szász LAJOS, az államszámviteltan előadója (1. a magántanároknál).
Ill. O R V O ST U D O l\fÁ N Y I K A R .
D ék án é s e ln ö k .
Dr. DARÁNYIGYULA(1. alább).
K a r i je g y z ő .
Dr. BELÁKSÁNDOR(1. alább).
N y ilv á n o s r en d e s tanárok.
GRÓSZEMIL, orvostudor, h. c. Dr. Lyon, magyar királyi udvari taná-
csos, az 1914/18. háború tartamára kinevezett m. kir. 1. oszt. honvéd
főtörzsorvos, az orvosi továbbképzés központi bizottságának elnöke, az
Országos Közegészségi Tanács rendes tagja, a nemzetközi trachoma orga-
nisatio végrehajtó bizottság .tiszteleti tagja, a magyar Szemorvostársaság,
a Bécsi Orvosegyesület, az angol, az egyiptomi, a spanyol, a braziliai szem-
orvostársaságok, a Royal Society of Medicine szemészeti szakosztályának,
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az American Academy of Ophthalmology tiszteleti tagja s az American
College of Surgeon Honorary fellowja, a Schlesische Gesellschaft für vater-
landische Kultur levelező tagja, a magyar érdemrend középkeresztjének, a
Corvin-koszorú, a Császári Lipót-rend lovagkeresztjének, a Ferenc József-
rend középkeresztjének a csillaggal, a Ferenc József-rend tiszti keresztje
hadiékítménnyel, Signum Laudis (1917, 1934), a szász kir. Albrecht-rend
középkeresztjének, a porosz koronarendjel, a németalföldi Orange-Nassau-
rendjel Commandeurje, a francia Légion D'Honneur tisztje, a porosz
Vöröskeresztérem II. és Ill. oszt., a török Medsihidie-rendjel csillagos
II. oszt. tulajdonosa, a "szemészet" ny. r. tanára, az 1. sz. szemklinika
igazgatója (rn. tr. hab. 1894, ny. rk. tanár 1900 júniusában, ny. r. tanár
1905 augusztusban ; nyugalomba vonult 1936 június hó 30-án).nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIll.,
Ba ross-utca 3. sz. 'I'elejon: 1-336-18.
Báró KORÁNYISÁNDOR,orvosdoktor. a breslaui egyetem filozófiai
fakultásának, a lyoni egyetem, a szegedi Ferenc József-egyetemnek tb.
doktora, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, a Felsőház
élethossziglan kinevezett tagja, a Corvin-lánc, a Lipót-rend lovagkeresztje,
a Ferenc József-rend tiszti keresztje, a II. oszt: magyar érdemkereszt a
csillaggal és a II. oszt. polg. hadi érdemkereszt, a Signum Laudis, a magyar
Vöröskereszt hadiékítményes tiszti jelvényének és a porosz Vöröskereszt
II. és Ill. oszt. díszjelvényének tulajdonosa, az O. K. T. elnöke, a Magyar
Orvosok Tuberkulózis Egyesületének elnöke, a Természettudományi
Tanácsnak, a Szegénysorsú Tüdőbetegek Szanatórium Egyesületének
alelnöke, a hallei császári természettudományi akadémia tagja, stb., a
"belgyógyászat" ny. r. tanára, a III. sz. belgyógyászati klinika igazgatója
(m. tr. hab. 1893, ny. r. tanár lett 1908-ban. IV., Vá ci-utca 42. sz. T'eleion :
1-837-20.
NÉKÁMLAJOSorvostudor. az egyetem 1930/31. évi rektora, az Orsz.
Közegészségügyi, Igazságügyi, Ösztöndíjügyi és Természettudományi
Tanácsok, a Sz. 1.A. tagja, a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, a Magyar
Dermatológiai Társulat, a IX. Nemzetközi Dermatológiai Kongresszus, a
magyar fénykutató bizottság elnöke, az Országos Képzőművészeti Tár
sulat alelnöke, a budapesti központi növendékpapság Magyar Egyház-
irodalmi Iskolájának, az Angol, Olasz és Osztrák Dermatológiai Társulatok,
a "Teleia nemibetegségek leküzdésére alakult Egyesület" tiszteletbeli, a
Nemzetközi Dermatológiai Bizottság, a Dán, Francia, Holland, Monte-
videói és Német Dermatológiai Társulatok levelező tagja, a Ferenc József-
rend és a Vöröskereszt hadiékítményes tiszti és a németbírodalmi Vörös-
kereszt II. oszt. keresztjének tulajdonosa, a "bőr- és nemi kórtan" ny.
r. tanára, a bőr- és nemi kórtani klinika iga.zgatója (m, tr. hab. 1898, c.
rk. tanár 1906-ban, ny. r. tanár 1910 május 26-án lett 58.790/1910. vkm.
sz.) I., Rezeda -utca 4. sz. Telefon.- 2-582-53.
Csurgói báró KÉTLYLzszr.ó orvosdoktor. a Sz. 1. A. t., a hadiékít-
ményes Ferenc József-rend tiszti keresztjének és a magyar Vöröskereszt
hadiékítményes tjszti jelvényének birtokosa, aKarnak kétízben dékánja
és prodékánja, a belgyógyászat ny. r. tanára, a II. sz. belgyógyászati klí-
nika igazgatója (m. tr. hab. 1902, ny. rk. tanár 1903-ban, ny. r. tanár 1904
júniusában lett.) VIlI., Szentkir á lyi-utca 13. sz. 'I'elejon: 1-304-35.
Verebélyi VEREBÉLYTIBORorvosdoktor. aM. T. A. 1. tagja, az Igaz-
ságügyi Orvosi Tanács, a Magyar Országos Orvosszövetség és a Budapesti
Kir. Orvosegyesület elnöke, a Közegészségügyi Tanács rk. tagja, a magyar
Corvin-koszorú tulajdonosa, a "sebészet" nyilvános rendes tanára, az
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1. számú sebészeti klinika igazgatója (m. tr. hab. 1908, ny. rk. tanár 1913-
ban, ny. r. tanár 1914-ben lett).nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., P etőfi Sá ndorutca 18-. sz. elefon:
1-881-11.
VÁMOSSYZOLTÁNorvosdoktor, az Orsz. Közegészségügyi Tanács és
az Igazságügyi Orvosi Tanács rendes tagja, az Orsz. Balneol. Egyesület
elnöke, az "Orvosi Hetilap" és a "Magyar Orvosi Archívum" szerkesztője,
a "gyógyszertan" ny. r. tanára, a gyógyszertani intézet igazgatója (m.
tr. hab. 1898, c. rk. tanár 1908-ban, ny. rk. tanár 1914-ben, ny. r. tanár
1917-ben lett). I., Mányoki-út 8. sz. Telefon: 2-694-73.
TÓTH ISTVÁNorvosdoktor, a "szülészet és nőgyógyászat" nyilvános
rendes tanára, a II. sz. női klinika igazgatója (m. tr. hab. 1898 és 1901.
.(J. rk. tanár 1908-ban, nyilv. r. tanár 1919-ben lett), a Budapesti Királyi
Orvosegyesület volt elnöke és tiszteletbeli tagja, a Deutsche Gesellschaft
für Oynakologie volt igazgatósági tagja, a Schlesische Gesellschaft für
vaterlandische Kultur levelező tagja, a Société Italiana di Ostetricia Gine-
cologia tiszteletbeli tagja, a Magyar Nőorvosok Társaságának igazgató-
sági tagja, a Közegészségügyi Tanács rendes tagja, az Országos Stefánia-
Szövetség orvosi osztályának elnöke, a Budapesti Orvosok Kamarazene
Egyesületének elnöke, a Budapesti Orvosok Turista Egyesületének tisz-
teletbeli tagja. Meghalt 1935 november 25-én.
Sófalvi ILLYÉSGÉZAorvosdoktor, a Sociétá Italiana di Urologia tisz-
teletbeli tagja, a Société de chirurgie, urologie, gynekologie et obstetrique
de Bucarest tiszteletbeli tagja, a Societatea Romana de Urologie tisztelet-
beli tagja, a Sociedad Argentina de Urologia levelező tagja, a Deutsche
Gesellschaft für Urologie levelező tagja, a Berliner Urologische Gesell-
schaft levelező tagja, a Magyar Urológiai Társaság tiszteletbeli tagja,
több háborús katonai kitüntetés tulajdonosa, az "urologia" ny. r. tanára,
az urológiai klinika igazgatója (m. tr. hab. 1904, ny. r. tanár 1920-ban lett).
I., Ba r tha -utca 4. sz. Telefon: 1-640-00.
JAKABHÁZYZSIGMONDorvosdoktor. aM. T. A.1. tagja, a Magy. Gyógy-
szerésztudományi Társaság elnöke, a Gyógyszerészgyakornoki vizsgáló-
bizottság tagja, a "gyógyszerismeret" ny. r. tanára, a gyógyszerismereti
intézet igazgatója (m. tr. hab. 1899,..ny. r. tanár Kolozsváron 1913-ban,
Budapesten 1920-ban lett). VIlI., Ullői-út 6. sz. Telefon: 1-433-75.
SZABÓJÓZSE]!'orvosdoktor, h. c. dr. med. dent. (Rostock), az Igaz-
ságügyi Orvosi Tanács és a Kaiser Leopold Carolinisch Deutsche Akademie
der Naturforscher rendes, az Országos Közegészségügyi Tanács rk. tagja,
a "Magy. Fogorvosok Orsz. Egyesületének tiszteleti elnöke, az "Associ-
ation Stomatologique Internatjonal" elnöke, az Internat. College of Dentits
Fellow-ja, a Landesverband Osten. Stomatologen, a "Federazione Stoma-
tologica Italiana" tiszteleti tagja, a "Soc. d'Ontologia de France", a "Verein
Oest. Zahnarzte", a "Soc. Belge ele Stomatologie" levelező tagja, a párisi
Société d'Antropologie kültagja, a Koronás aranyérdemkereszt, a Vörös-
kereszt hadiékítnényes II. oszt. díszjelvényének, a II. oszt.· polgári hadi
érdemkereszt tulajdonosa, az olasz Korona-rend középkeresztese, a "stoma-
tológia" ny. r. tanára, a stomatológiai klinika igazgatója (m. tr. hab. 1905,
ny. r. tanár 1921 november 8-án lett). VIlI., József-körút 37. sz. Telefon:
1-508-90.
HERZOGFERENC orvosdoktor, az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja,
az Országos Közegészségügyi Tanács tagja, aM. T. A. 1., a Sz. 1. A. r. t.,
a Corvin-koszorú tulajdonosa stb., a belgyógyászat ny. r. tanára, az 1. sz.
belklinika igazgatója (m. tr. hab. 1911, ny. r. tanár Pozsonyban 1914-ben,
40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEGYETEMI ALMANACH.
Budapesten 1922-ben lett).nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Lorá ntffy Zsuzsá nna -út 10. sz. 'I'elejon:
1-544-24.
Kakasfalvi LÉNÁRTZOLTÁNorvosdoktor, műtőorvos, m. kir. egész-
ségügyi főtanácsos, az ,,01'1'- és gégegyógyászat" ny. r. tanára, az 01'1'- és
gégegyógyászati klinika igazgatójá (m. tr. hab. 1919, ny. r. tanár 1925-ben
lett). IV., F erenc József-r a kpa r t 27. sz. Telefon: 1-814-91.
BAKAYLAJOS orvosdoktor, a hadiékítményes Ferencz -Iózsef-rend
tisztikeresztjének, a magyar Vöröskereszt hadiékítményes tiszti jelvényé-
nek s a polgári hadi érdemrend II. osztályának,' a porosz Vöröskereszt
Ill. osztályának s a Corvin-koszorúnak birtokosa, a pozsonyi, majd később
pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. r. tanára, utóbbinak volt rektora.
az Országos Ösztöndíjtanács elnöke, az O. K. T. alelnöke, az 1. O. T. 1'.
tagja, a Vármegyék és Városok Mentőegyesületének orvos-alelnöke, az
Országos Testnevelési Tanács, a Magyarorsz. Klinikái és Kórházai Szö-
vetségének alelnöke, a "sebészet" ny. r. tanára, a II. sz: sebészeti klinika,
és műtőintézet igazgatója (m. tr. hab. 1913, ny. r. tanár Pozsonyban 1914
jan., ny. r. tanár Budapesten 1926 július (53.111/1926. sz. lett). XI., Or la y-
utca 4. sz. Telefon: 2-683-68.
Nemes BALOGHERNŐorvosdoktor, az orvostudományi kar e. i. pro-
dékánja és könyvtárosa, a m. kir, Ferenc József-tudományegyetem volt
ny. rk., majd ny. r. tanára, a katonai érdemkereszt szalagján adományo-
zott Signum Laudis; a vitézségi érem szalagján nyert koronás arany érdem-
kereszt és a Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt. tiszti díszjelvényének
tulajdonosa, a budapesti kir. Orvosegyesület Rákbizottságának és a Felső
Okt. Egyesület orvosi szakosztályának elnöke, a Magyar Path. Társaság
v. alelnöke és rákkutató szakosztályának v. ügyvezető elnöke, ,a Deutsche
Pathologische Gesellschaft tagja, a' boroszlói Schlesische Gesellschaft fül'
vaterlandische Kultur levelező tagja, a nemzetközi rákellenes únió tud.
osztálybeli magyar hiv. delegátusa, "Membre associé étranger de la Société
Anatomique de Paris, Membre du Comité de Direction des "Acta" de
l'Union Internationale contre le Cancer, a "kórbonctan és kórszövettan"
ny. r. tanára, a II, sz. kórbonctani intézet és a kísérleti rákkutató-intézet
igazgatója (m. tr. hab. 1923, ny. rk. tanár Szegeden 1925-ben, ny. r. tanár
Szegeden 1926-ban, ny. r. tanár Budapesten 1927-ben lett). XI., H imfy-
utca 7. sz.
BLASKOVICSLÁSZLÓorvosdoktor. m. kir. e. ftan., az Igazságügyi
Orvosi Tanács tagja, a Ill. oszt. Ferenc József-lovagrend a hadiékítmény-
nyel és a Vöröskereszt díszjelvény II. oszt. tulajdonosa, a "szemészet"
ny. r. tanára, a II. sz. szemklinika igazgatója (m. tr. hab. 1905, c. ny. rk.
tanár 1912-ben, ny. r. tanár Budapesten 1928-ban lett). IV., Gróf Ká rolyi-
utca 22.sz, Telefon: 1-853--06.
KELENBÉLAorvosdoktor. a röntgenológia ny. r. tanára, a röntgen-
intézet igazgatója (m. tr. hab. 1915, rk. tanár 1923-ban, ny. r. tanár 1929-
ben lett). VIlI., Horá nszky-utca 3. sz. Telefon: 1-340-67.
F,RIGYEsrJó.zsEF_orvosdoktor, e. ftan., a Ferenc József-rend hadi-
ékítményes lovagkersztjének, a magyar Vöröskeresztnek a hadiékítmény.
nyel, a magyar Vöröskereszt II. oszt. díszjelvényének, a porosz kir. Ill.
oszt. vöröskereszt érmének és a Hadi emlékéremnek tulajdonosa, a szülé-
szet és nőgyógyászat ny. r. tanára, az 1. sz. szülészeti és nőgyógyáezat-
klinika igazgatója (m. tr. hab. 1912, c. rk. tanár 1927-ben, ny. r. tanár'
1929-ben lett). IV., Vá ci-utca 40. sz. Telefon: 1-836-22.
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HAINISS ELEMÉR orvosdoktor, a gyermekgyógyászat ny. r. tanára
(a Ferenc József-tudományegyetemen 1924-1930, a budapesti Tudomány-
egyetemen 1930-tól), az egyetemi Gyermekklinika és az Orsz. közp. Véd-
himlőoltó Intézet igazgatója, az Országos Természettudományi Tanács.
és az O. K. T. r. tagja, az Archiv. f. Kinderheilkunde szerkesztőbizottsági
tagja, a Signum laudis a kardokkal, a Koronás aranyérdemkereszt, vitéz-
ségi érem szalagján, a Károly-csapatkereszt, a Hadi emlékérem és a IL
oszt. Vöröskereszt (hadiékítménnyel) tulajdonosa (m. tr. hab. 1922, ny.
r. tanár 1924-ben lett).nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., J ózsef-utca 12. sz. Telefon: 1-443-55_
ADÁMLAJOS orvosdoktor, e. ftan., a mozgosítási kereszt, a Vörös-
kereszt Ill. oszt. tiszti érdemkereszt jének, a bolgár Vöröskereszt II. oszt ..
érdemkereszt jének, a bolgár Pour le Merite tiszti keresztjének tulajdonosa,
a sebészet ny. r. tanára, a Ill. sz. sebészeti klinika igazgatója (m. tr. hab.
1916, ny. rk. tanár 1926-ban, ny. r. tanár 1930-ban lett). VII., Vilma
kir á lyné-út 35. sz. Telefon: 1-302-64.
DARÁNYIGYULAorvosdoktor, az orvostudományi kar e. i. dékánja,
az Országos Közegészségügyi Tanács kormányelőadója, az Orsz. Felül-
bíráló Tanács, az Orsz. Közoktatási Tanács és az Orsz. Természettudo-
mányi Tanács rendes tagja, a Militárkommando-Belobung, a Vöröskereszt
díszjelvényének, a porosz Vöröskereszt és a signum laudisnak a hadi-
ékítménnyeJ, tulajdonosa, hivatalos magyar delegátusa a párizsi Union
internationale centre le Cancernek, igazgatósági tagja a Société inter-
nationale de Radiobiologienak, az Orsz. Közegészségügyi Egyesület elnöke,
a közegészségtan ny. r. tanára, a Közegészségtani Intézet igazgatója stb ..
(m. tr. hab. 1924, ny. r. tanár Szegeden 1928-ban, ny. r. tanár Budapesten
1931-ben lett). IV., Má r ia Va lér ia -utca 1. sz. Telefon: 1-891-48.
BELÁKSÁNDORorvos doktor, .a kísérleti kórtan ny. r. tanára, a bak-
teriológia megbízott tanára. Az Altalános Kísérleti Kórtani és Bakterio-
lógiai Intézetnek igazgatója, kari jegyző, az Orsz. Felsőoktatásügyi Tanács
tagja és orvosi szakosztályának állandó előadója, az Országos T-ermészet-
tudományi Tanács tagja, az Orsz. Közegészségügyi Tanács rk. tagja, a
Magyar Hygienikusok Társaságának elnöke, a Magyar Meteorológiai Tár-
saság elnöke. A Societá Internationale de Radiobiologia igazgatósági tagja,
A debreceni egyetem volt dékánja. Kitüntetések: Ferenc -Iózsef-rend
lovagkeresztje a kardokkal és koronás arany érdemkereszt a vitézségi
érem szalagján. (Ny. r. tanárrá kineveztetett a Tisza István Tudomány-
egyetem gyógyszertani tanszékére 1921 október Lén, ugyanott a köz-
egészségtani tanszékre 1927 november 21-én. A Pázmány Péter Tudomány-
egyetem általános kórtani tanszékére 1932 szeptember 17-én 2182/1932.
vkm. sz. a.) VIII., Szentkir á lyi-utca 32. Telefon: 1-314-91.
HUZELLATIVADARorvosdoktor, a szövettan és fejlődéstan kinevezett-
ny. r. tanára, az anatómiai szövettani, fejlődéstani intézet igazgatója,
a nemzetközi sejtkutatótársaság és az "Anatomische Gesellschaft" elnöke"
a debreceni egyetem volt dékánja (kineveztetett a debreceni m. kir. Tisza
István Tudományegyetem ny. r. tanárává 1921 október 6-án, a buda-
pesti kir. m. Pázmány Péter tudományegyetem ny. r. tanárává 1932'
szeptember 17-én.) I., Hor thy Miklós-kör tér 19. sz. Telefon: 2-293-10.
Krss FERENC orvos doktor , a bonctan-táj bonctan kinevezett ny. r.
tanára, a bonctani-táj bonctani intézet igazgatója,. a budapesti kir. m.
Pázmány Péter Tudományegyetem ny. r. tanárává kineveztetett 1934-
július 18-án, 20.148/1934. sz. rendelettel. Buda jok-Rózsa völgy, Hor thy
Miklós-út 87/c. sz.
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ORSÓSFERENCorvosdoktor, a "törvényszéki orvostan" ny. r. tanára,
a törvényszéki orvostani intézet igazgatója, a bpesti és pestvidéki kir.
törvényszék orvosszakértője, a m. kir. államrendőrség boncnoka, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja, a magyar Corvin-koszorú tulaj-
donosa, az Országos Felsőoktatási Tanács elnöki tanácsának, az Orsz.
Természettudományi Tanács, az Orsz. Osztöndíjtanács tagja, a Szinyei
Merse Pál-Társaság megbízott tagja, a német path. társaság, a német tör-
vényszéki orvosok társaságának, a nemzetközi geografiai path. társaság,
a párizsi anatómiai társaság tagja, a Csaba bajtársi .~gyesület patrónusa
{m, tr. hab. 1914, ny. r. tanár 1918-ban lett).nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Ullói-út 93. sz.
BENEDEKLÁSZLÓorvosdoktor, az ideg-elmegyógyászat ny. r. tanára,
.az elme- és idegkórtani kliníka igazgatója (magántanárrá habilitáltatott
1917, nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1921 október I-én Deb--
recenbe, 1936-ban Budapestre), a decreceni Tisza István Tudomány-
egyetem 1935/36. évi rektora, a Magyar Psychologiai Társaság elnöke,
a Magy. Individualpsychologiai Társaság tiszteletbeli elnöke, aVerein
f. Psychiatrie u, Neurologie in Wien tiszteletbeli tagja, a londoni Euge-
nic Society külföldi tagja International Federation of Eng. Org. és Perm.
Com. of 1.N. C. "representative mari-je," a signum laudis és a Koronás
aranyérdemkereszt a kardokkal, a vitézségi érem szalagján, II. oszt.
Vöröskereszt hadiékítménnyel, Károly csapatkereszt, hadi emlékérem etc.
tulajdonosa, Debrecen sz. kír. város tb. tiszti főorvosa. IV. Kigyó-
-utca 4. sz.
Nyilvános rendkívüli tanár.
BEZNÁKALADÁRorvosdoktor, az élettan kinevezett ny. rk. tanára,
az élettani intézet igazgatója. Kineveztetett 1935. évi július hó 8-án a
25.144/1935. sz. rendelettel. XI. Orom-utca 4. sz.
BURGERKÁROLYorvosdoktor, a szülészet és nögyógyászat ny. rk.
tanára, a II. számu szülészeti és nőgyógyászati klinika igazgatója, a
signum laudis a kardokkal, a II. oszt. ezüst és a bronz vitézségi érem,
valamint a Károly csapat-kereszt tulajdonosa (magántanárrá habilitál-
tatott 1927-ben Szegeden, cimzetes rendkívüli tanár lett. 1932-ben, nyil-
vános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1936-ban). VIlI. Muzeum-u. 3. sz.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
DOLLINGERGYULAm. kir. udv. tan., orvosdoktor, volt cs. és kír.
vezértörzsorvos, a Ferenc József-rend középkeresztese a hadiérem szalag-
ján, a Polgári hadiérdemkereszt II. oszt., a Vöröskereszt 1. oszt. a hadi-
ékítménnyel, anémet csá:sz. vaskereszt II. oszt. és a német császár által-
adományozott II. oszt. Vöröskereszt-jelvény, a Szent Száva-rend közép-
keresztjével még 1902-ben a szerb király által tüntettetett ki, a "sebészet"
nyug. ny. r. tanára. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1898-ban, nyugalomba
vonulf 1919-ben. VII., Rákóczi-út 52. sz. Telefon,' 1-330-03. Nyáron:
.1., Béla kir á ly-út 56. sz. Telefon,' 1-650-52.
Bókai BÓKAYJÁNOSm. kir. udv, tan., orvosdoktor, a debreceni Tisza
István-egyetem díszdoktora, a Lipót-rend lovagja, a magyar érdemkereszt
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II. oszt. és a csillagnak birtokosa, a Stefánia-gyermekkórház volt igazgató-
főorvosa, a Budapesti Kir. Orvosegylet volt elnöke, a Magyar Gyermek-
orvos-Társaság tiszteletbeli elnöke, az O. K. T. volt alelnöke, a Moszkvai
Gyermekorvos-Társulat, az Union internationale pour la protection de
l'enfance, a délamerikai Sociedad Argentína di Pediatra, a párizsi Soc. de
Pediatrie, az Internationale Vereinigung gegen die Tuberculose, a kaiser-
liche deutsche Akademie der Naturforscher zu Halle, a Római Orvosaka-
démia, a dán Societas medica Havriensis saM. T. A. 1. tagja, a bécsi Gesell-
schaft f. innere Medicin und Kinderheilkunde s a deutsche Gesellschaft
f. Kinderheilk tiszteletbeli tagja, a Jahrb. f. Kinderheilk. négyes szer-
kesztőségének tagja, az arany orvosi diploma birtokosa, a Budapesti
Orvosok Kamarazene-Egyesületének és a Palestrina énekkar o tisztelet-
beli elnöke, s az Orsz. Stefánia-Szövetség társelnöke, a "gyermekorvostan"
nyug. ny. r. tanára. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1907-ben, nyugalomba
vonult 1929-ben.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Szép-utc 5. 8Z.
o Rumai PREISZHUGÓorvosdoktor, okleveles műtő, a M. T. A., az
Igazeágűgyi Orvosi, a Sz. 1. A. tiszteleti, a M. Kir. Orvosegyesület és M.
Orsz., Allatorvosegyesület alapító, a Kir. Természettudományi Társulat
választmányi, a Wiener Gesellschaft für Mikrobiologie levelező tagja,
a Ferenc József-rend középkeresztese, a Vöröskereszt hadiékítményes
tiszti díszjelvényének tulajdonosa, a francia "Mérite agricole" tiszti keresz-
tese, a Signum laudis tulajdonosa, a budapesti egyetem 1926/27. évi rek-
tora, orvosi karának 1912/14. évi dékánja, az "általános kór- és gyógy-
tan" és a "bakteriológia" nyug. ny. r. tanára (ny. r. tanárnak meghívatot.t
1906-ban, nyugalomba helyeztetett 1931 június 30-án). VIlI., Va8-utca
19. 8Z. .
KREPUSKAGÉZAorvosdoktor, az 1. O. 1., a Közeg. Orvosi Tanács,
több tudományos egyesület, Munkásbiztosítási Felső Bíróság Orvosi
.Tanácsának tagja, a Vöröskereszt hadiékítményes és tiszti jelvényének,
a kormányzói legfőbb elismerés tulajdonosa, a "fülgyógyászat" nyug.
ny. r. tanára, a fülgyógyászati klinika volt igazgatója. Ny. r. tanárrá kine-
veztetett 1919-ben, nyugalomba helyeztetett: 1932 június 30-án. VIlI.,
Reviczky-utca 4. 8Z. Telefon: 1-308-36. .
LENHOSSÉKMIHÁLYorvosdoktor, udv. tan., a felsőház volt tagja,
a Ferenc József-rend középkeresztese, a Corvin-koszorú.és a II. oszt. magyar
érdemkereszt tulajdonosa, a Magy. Tud. Akadémia másodelnöke, tisz-
teleti és igazgató tagja, a bécsi és stockholmi Orvosegylet s a würzburgi
Physikalisch-Medizinische Gesellschaft levelező tagja, a hallei Deutsche
Academie der Naturforscher r. tagja, a debreceni Tisza István-Társaság
tb. tagja, az egyetem 1914/15. évi rektora, az orvostudományi karnak
1906/07. és 1907/08. évi dékánja, az anatómiai-táj bonctani intézet volt
igazgatója, az "anatómia" volt ny. r. tanára (m. tr. hab. 1888 október 6,
ny. r. tanár 1899 december 23, nyugalomba helyeztetett 1933 augusztus
31-én). II., P a 8a réti-út 83. 8Z. Telefon: 1~656-66.
BUDAYKÁLMÁNorvosdoktor, a szegedi egyetem h. c. doktora, a
Budapesti Királyi Orvosegyesületnek és a Magyar Pathologusok Társaságá-
nak volt elnöke és tiszteleti tagja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, az Igazságügyi Orvosi Tanács és Természettudományi Tanács tagja,
az 1. sz. Kórbonctani Intézet volt igazgatója. (Magántanár 1896-ban, nyil-
vános rendes tanár lett Kolozsvárt 1896-ban, Budapesten 1914-ben.)
I., Má rvány-utca 48. 8Z.Nyugalomba vonult 1934 június hó 30-án. Telefon:
1-576-08.
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KENYERESBALÁzSorvosdoktor, a M. T. A. 1. és a Sz. 1. A. r. t., a
törvényszéki orvosi vizsgálóbizottság elnöke, az Igazságügyi Orvosi Tanács
tagja, a budapesti és pestvidéki kir. törvényszék orvosszakértője és az
államrendőrség boncnoka, a "törvényszéki orvostan" ny. r. tanára, a tör-
vényszéki orvostani intézet igazgatója (m. tr. hab. 1895. ny. rk. tanár
1895-ben, ny. r. tanár 1896-ban Kolozsvárott, ny. r. tanár Budapesten
1915-ben lett). Nyugalomba vonult 1935. évi augusztus hó végével.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI.,
Hor thy Mikló8-út 72. 8Z. Telefon: 2-687~80.
SCHAFFERKÁROLYorvosdoktor, a M. T. A. r. t., az Igazságügyi
Orvosi Tanács, a K. T. és a Kaiser Leopold Carolinisch Deutsche Akademie
der Naturforscher rendes tagja, a "Philadelphia Neurological Society"
levelező tagja, az American Neurological Association és a National Aca-
demia de Medecina de Madrid honorary, a Verein fül' Psychiatrie und
Neurologie in Wien tb. tagja, az idegszövettani "Achucarro" díjjal kitün-
tetve, az "elme- és idegkórtan" nyug. ny. r. tanára, az elme- és idegkórtani
klinika volt igazgatója (m. tr. hab. 1893. c. rk. tanár 1901-ben, ny. rk,
tanár 19l2-ben, ny. r. tanár 1918-ban lett). Nyugalomba vonult 1935.
évi augusztus hó végével. IX., Ká lvin-tér 4.· 8Z. Telefo.n: 1-847-76.JIHGFEDCBA
C ím ze te s n y ilv . r en d e s ta n á r .
Nádudvari GYŐRYTIBOR orvosdoktor, nyug. h. államtitkár, a M.
Tud. Akadémia levelező tagja, az Orsz. Közegészségi Tanács r. tagja és
jegyzője, a budapesti kir. Orvosegyesület alelnöke és Balassa-érmének
birtokosa, az Orsz. Közegészségi Egyesület alelnöke, a Klasszikus Művelt-
ség Barátai Egyesületének volt elnöke, most tiszteleti elnöke, a hallei
Deutsche Akademie der Naturforscher rendes, a barcelonai kir. Orvosi
Akadémia levelező. az Academie international d'histoire des sciences
magyarországi, a bécsi Orvosegyesület, a londoni orvostörténelmi társulat
(Osler-club) levelező tagja, anémet orvostörténelmi társulat Sudhoff-
érmének birtokosa, a Ferenc. József-rend lovagkeresztjének, a bronz és az
ezüst Signum Laudis Gubernatoris-nak, a Vöröskereszt hadiékítményes
II. oszt. díszjelvényének, a Magyar Vöröskereszt érdemkereszt jének, a
háborús emlékéremnek, a görög Phénix-rend csillaggal ékesített nagy tiszti
keresztjének birtokosa, az "orvostörténelem" c. rk. tanára és megbízott
előadója. IX., Ráday-utca 18. 8Z. Telefon: 1-853-00.
C ím ze te s r en d k iv ü li ta n á ro k .
TÖRÖKLAJOSorvosdoktor. a "bőr- és nemi kórtan" c. rk. tanára.
V., Alkotmány-utca 7. 8Z. Telefon: 1-244-67.
DON'\THGYULAorvosdoktor, a párizsi Société médico psychologique
tiszteletbeli külföldi tagja, a New-York állam Craig Colony nemzetközi
epilepsia-díj nyertese, a török Medzsidié hadi rendjel tulajdonosa, a buda-
pesti Orvosi Kaszinó tiszteletbeli tagja, az "elektroterápia" , majd az
"ideg-, kór-, és gyógytan" c. rk. tanára. V., Bá lvá ny-utca 4. 8Z. Telefon:
1-804--54. .
Szepesváraljai SARBÓARTÚRorvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagi
keresztjének a hadi érem szalagján, a bronz érem a h. é. sz., két jubileum-
emlékérem, a II. oszt. Vöröakereszt-jelvény a h. é. sz., a II. é s Ill. oszt.
porosz Vöröskereszt-jelvény tulajdonosa, az "idegkórtani diagnosztika
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és vizsgálati módszerek" c. rk. tanára.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., F a lk Miksa -utca 10.sz. Telefon:
1-235-22.
Alsóviszokai GERLÓCZYZSIGMONDorvosdoktor, e. ftan., az ország
gyűlés Felsőházának tagja, a székesfőv. közkórházak volt közp. igazgatója,
a II. oszt. magyar érdemkereszt, a Vöröskereszt hadiékítmény II. oszt.
díszjelvény, a porosz Vöröskereszt II. és Ill. oszt. díszjelvény, anémet
lovagrend Marianer-kereszt tulajdonosa, a háború tartamára kinevezett
honvédfőtörzsorvos, a "hevenyes f~rtőző betegségek kór- és gyógytana"
c. rk. tanára. IV., Apponyi-tér 1. sz. Telefon: 1-832-49.
ALAPYHENRIKorvosdoktor, a pesti izr. hitközség kórházainak igaz-
gató-főorvosa, a "húgyszervek sebészete" c. rk. tanára. V., Honvéd-utca
3. sz. Telefon: 1-213-77.
PÓLYAJENŐ orvosdoktor. a Szent István-kórház főorvosa, a "sebé-
szeti anatómia" c'.rk. tanára. V., Bá lvá ny-utca 13. sz. Telefon: 1-294-79.
HÜLTL HÜMÉRorvosdoktor. a "gyakorlati sebészet" c. rk. tanára.
IV., F erenc Jozeei-r a krpa r t 23. sz. Telefon: 1-832-00.
WINTERNITZARNOLDm. kir. udv. tan., orvosdoktor, a Ferenc József-
rend lovagkeresztjének tulajdonosa, a "sebészeti kórtan és diagnosztika"
<}. rk. tanára. XIV., J door -uica 6. sz. Telefon: 2-961-07.
KŐRÖSYKORNÉLorvosdoktor, az "általános élettan" c. rk. tanára.
VI., Délibá b-utca 30. sz. Telefon: 1-221-09.
RANSCHBORGPÁL orvosdoktor, e. ftan., a Signum laudis, a Vörös-
kereszt II. oszt. hadiékítményes érdemkereszt je, a II. oszt. polgári hadi-
érdemkereszt tulajdonosa, számos bel- és külföldi tudományos társaság
tagja, az "orvosi pszichológia" c. rk. tanára. IV., P etőfi Sá ndor -utca 6. sz.
Telefon: 1-817-04.
SCHOLTZKORNÉL orvosdoktor, nyug. államtitkár, a "szemészeti
diagnosztika c. rk. tanára. VIlI., Má r ia -utca 46. sz.
HORVÁTHMIHÁLYorvosdoktor, e. ftan., az "orthopaedia" c. rk.
tanára. I., Dobremiei-utca 12. sz. Telefon: 1-546-89.
KOPITS JENŐ orvosdoktor, e. ftan., a Vöröskereszt hadiékítményes
II. oszt. díszjelvény, a II. oszt. polg. hadiéremkereszt tulajdonosa, az
"orthopaedia" c. rk. tanára. VII., Nyá r -utca 22. sz. Telefon: 1-445-04.
MAGYARY-KOSSAGYULAorvosdoktor, állatorvosi főiskolai ny. r.
tanára, a "méregtan" c. rk. tanára. VII., Rottenbiller -utca 23. sz. Telefon.:
1-373-80.
MATOLCSYMIKLÓSorvosdoktor és gyógyszerészdoktor, az egyetemi
gyógyszertár nyug. vezetője, a "gyógyszerész et" c. rk. tanára. F a rmos
(P est-P ilis-Solt-K iskún vm.)
HABERERNJ. PÁL m. kir. udv. tan., orvosdoktor, a "csont- és izü-
leti sebészeti bántalmak és urológiai sebészet" c. rk. tanára. IV., Má r ia
Va lér ia -utca 5. sz. Meghalt. 1936, jan. 5.
Granasztói RIHMERBÉLAorvosdoktor. e. ftan., székesfőv. kk. főorvos,
a katonai Signum laudis, a Vöröskereszt II. oszt. tiszti jelvényének tulaj-
donosa, a "húgy- és ivarszervek sebészetének" c. rk. tanára. I., Attila -utca
;23.sz. Telefon: 1-610-62. .
TORDAYFERENC orvosdoktor, e. ftan., az állami gyermekmenhely
főorvosa, a "gyermekgyógyászat, különös tekintettel a csecsemők ..kór-
és gyógytanára" és a "gyermekvédelem" c. rk. tanára. VIlI., U llői-
út 14. sz. Telefon: 1-398-50.
Szentlőrinci LIEBERMANNLEÓ orvosdoktor, e. ftan., a székesfőv.
Szent Rókus Központi Kórház szemészfőorvosa, -az O. K. T. rk. tagja, a
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Ferenc József-rend lovagja, a hadiékítményes II. oszt. Vöröskereszt disz-
jelvény tulajdonosa, a "szemészet" c. rk. tanára.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Veres P a lme-utca :
34. sz. Telefon: 1-853-73.
DOLLINGERBÉLA orvosdoktor, e. ftan., az 1. sz. sebészeti klinika,
testegyenészeti rendelés ének vezetője, a hadiékítményes II. oszt. Vörös-
keresztes díszjelvény és a polgári II. oszt. hadiérdemkereszt tulajdonosa,
a "testegyenészet" c. rk. tanára. V., Széchenyi-utca 14. sz. Telefon:
1-203-23.
Nyitrazsámbokréti FRIEDRICHVILMOSorvosdoktor, kir. tan., e. Itan.,
a II. oszt. Vöröskereszt a hadiékítménnyel, a II. oszt. német Vöröskereszt,
számos miniszteri elismerés tulajdonosa, a Nemzetközi Álla.ndó Tuber-
kulózis-Bizottság választott kültagja, az ipari megbetegedések és balesetek
Kongresszusának állandó bizottsági tagja, az "ipari megbetegedések
kór- és gyógytana" c. rk. tanára. IV., P etőfi Sá ndor -utca 7. sz. Telefon:
1-891-14.
PAUNZM.4.RKorvosdoktor, a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvényének
tulajdonosa, az "orr-, torok- és gégebetegségek" c. rk. tanára. V., VÖ1"ÖS-
ma r ty-tér 3. sz. Telefon: 1-801-66.
KOLLARITSJENŐ orvosdoktor, az "idegkórtan" c. rk. tanára, a m. kir,
külügymin. volt svájci sajtóelőadója. Mátrafüred.
MANNINGERVILMOSorvosdoktor, a "sebészeti propedeutika" c. rk.
tanára. I., Kuruclesi-út 15/b. sz. Telefon: o-a 40-09.
MINICH KÁROLY orvosdoktor, az "erőszakos halálnemek törvény-
széki orvostanának" c. rk. tanára. VI., Benezur -utca 12. sz. Telefon:
1-284-59.
NÉMETH ÖDÖNorvosdoktor, e. ftan., a Ferenc József-rend lovag-
keresztje a vitézségi érem szalagján, a Signum laudis Gubernatoris, a,
Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt. díszjelvényének és a porosz Vörös-
kereszt-érem tulajdonosa, a "törvényszéki elmekórtan és lélektan" c. rk.
tanára. VI., Iza bella -utca 84. sz. Telefon: 1-289-25.
JOHAN BÉLA orvosdoktor. belügymin. államtitkár, a M. Kir. Orsz.
Közegészségügyi Intézet igazgatója, a "kórszövettan" c. rk. tanára.
IX., Gyá li-út 6. sz. Telefon: 1-388-46.
KOVÁCSJÓZSEF orvosdoktor. e. ftan., közkórházi főorvos, a "mell-
kasi szervek betegségeinek kór- és gyógytana" c. rk. tanára. VIlI., J ózse/-
utca 27. sz. Telefon: 1-316-27.
TORDAYÁRPÁD'orvos doktor, e. ftan., a Signum laudis és a II. oszt.
Vöröskereszt .~ulajdonosa, a "vér- és anyagforgalom betegségei" c. rk.
tanára. IX., U llői-út 3. sz. Telefon: 1-864--12. .
SAFRANEKJÁNOSorvosdoktor, műtőorvos, kk. főorv., e.-ftan., a koro-
nás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a Vöröskereszt hadi-
ékítményes tiszti díszjelvény s a két jubileumi emlékérem tulajdonosa,
a Magyar Fül- és Gégeorvosok Egyesületének v. elnöke, a Sociata Italiana
di Laringologia, Rinologia e Otologia tiszteletbeli, a 'Wiener Laryngol.
Gesellsch. levelező tagja, az "orr-, garat- és gégebajok kór- és gyógytana"
c. rk. tanára. IV., Kr istóf-tér 6. sz. Telefon: 1-815-25.
SAl.AMONHENRIK orvosdoktor. az "odontotechnika" c. rk. tanára.
IV., Kecskeméti-utca 19. sz. Telefon: 1-886-50.
BENCE GYULAorvosdoktor. e. ftan., székesfőv. kk. főorv., a Ferenc
József-rend lovagkeresztje a hadiékítménnyel tulajdonosa, a "belorvosi
diagnosztika" c. rk tanára V, Zr ínyi-utca 1. sz. Telefon: 1-813-01.
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KÖVBSDIWBNCZBLTIVADARorvosdoktor, e. ftan., Szent Rókus-kór-
házi ny. főorvos, a "szülészet pathologiája, különös tekintettel a szűk
medencék tana és terápiája" c. tárgykör c. rk. tanára.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA111., Da ru-utca
11. Telefon: 1-522-15.
HASBNFBLDARTÚRorvosdoktor. a Ferenc ,József-rend lovagkeresztje
a vitézségi érem szalagján, a Vöröskeresztes hadiékítményes II. oszt.
díszjelvényének és a porosz Vöröskereszt-érem tulajdonosa; m. kir. egész-
ségügyi főtanácsos, székesf. közkórházi belgyógyász főorvos; a "szív-
ésérbetegségek" c. rk. tanára. V., Honvéd-utca 18. sz. Telejon : 1-246-51.
GUSZM_-\NJÓZSBForvosdoktor, székesfőv. kk. főorvos, e. ftan., a "bőr-
és nemi kórtani diagnosztika" c. rk. tanára. VIlI., J ózsef-körút 65. sz.
Telefon: 1-348-59.
ENGEL KÁROLYorvosdoktor. e. ftan., a Ferenc József-rend lovag-
keresztjének és a' porosz Vöröskeresztnek tulajdonosa, a "vér és anyag-
csere betegségeinek és a belgyógyászati diagnosztika" c. rk. tanára. V.~
Aulich-utca 7. sz. Telefon: 1-162-57.
RBJTŐSÁNDORorvosdoktor, e. ftan., az Új Szent János-kórház fülé-·
szeti főorvosa, a Szerit István Akadémia és a Collegium Oto-Rhino-Laryn-
gologicum A. S. választott tagja, a vitézségi érem szalagján adományozott
koronás arany érdemkereszt és a Vöröskereszt hadiékítm. II. oszt. tiszti
díszjelvények tulajdonosa, a "fülgyógyász at, különös tekintettel a vizsgáló
módszerekre" c. rk. tanára. VIlI., J ózsef-utca 12. sz. Telefon: 1-328-82.
Alsóviszokai GERLÓCZYGÉZAorvosdoktor, a hadiékítményes Signum
laudis a kardokkal és a magyar Vöröskereszt II. osztályu diszjelvényének
tulajdonosa, a "vér- és anyagcserebetegségek" és a "belgyógyászati diag-
nosztika" c. rk. tanára. IV., Apponyi-tér 1. sz. Telefon: 1-832-49.
RITOÓKZSIGMONDorvosdoktor, e. ftan., a Vöröskereszt. hadiékítrn,
II. oszt. díszjelvényének, a porosz kir. Vöröskereszt-érem Ill. oszt., a
Ferenc József-rend tiszti keresztjének tulajdonosa, a "szív- és véredény-
rendszer betegségei" c. rk. tanára. II., Sza lonka -út 4/b. sz. Telefon: 1-
643-93.
FISCHBRALADÁRorvosdoktor, sebészfőorvos, a SignumIaudis a vitéz-
ségi érem szalagján, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalag-
ján ésa Vöröskereszt II. oszt. díszjelvénye a hadiékítménnyel, tulajdonosa,
a "sebészeti megbetegedések a gyermekkorban" c. rk. tanára. VI., Benezur -
utca 39/a . sz. Telefon: 1-181-62.
ANDRISKAVIKTOR orvosdoktor, gyógyszerészdoktor, szfőv. tiszti
orvos, a Közegészségtani Intézet fizetéstelen adjunktusa, az O. K. T.
rk. tagja, az "egészségtani vizsgáló módszerek" c. rk. tanára, megbízott
előadó. X., Szabá lot-utca 49. sz. Telefon: 1-310-50. '
BENCZURGYULAoryosdoktor, e. ftan., a koronás arany érdemkereszt;
Signum laudis, polg. II. oszt. érdemkereszt, Signum (békebeli NYUKOSZ),
a II. oszt. Vöröskereszt és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, "a belső
betegségek physikalis és diaetás gyógykezelése" c. rk. tanára. Szent Gellér i-
jürdő. Telefon: ' 2-692-~8. '
LIPTÁKPÁL orvosdoktor, a gyógyszerismereti intézet laboratóriumá-
nak vezetője, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság titkára és a
Ma~yar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítőjének szerkesztője,
az Osterreichische Pharmazeutische Gesellschaft levelező tagja és a Phar-
mazeutische Monatshejte munkatársa, a "gyógyszerismereti vizsgálatok"
c. rk. tanára. V., Elnök-utca 22. sz. Telefon: 1-433-91.
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SÓVÁR!SOÓSALADÁRorvosdoktor, az O. K. T. rk. tagja, a Vörös-
kereszt II. o. djelv. tulajdonosa, a Nemzetközi Kórházszövetség diaetetikai
szakosztályának elnöke, a "belső betegségek diaetás kezelése és annak
technikája" c. rk. tanára, a diaetetikai intézet igazgatója.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Ba la ssa -
utca 8. BZ. Telefon: 1-383-59.
RATKÓCZYNÁ.NDORorvosdoktor, a "Röntgen-diagnosztika és terápia"
c. rk. tanára. I., Hor thy MiklóB-út 65. BZ. Telefon: 2-694-46.
BOROSJÓZSEForvosdoktor, a "szív és vér betegségei" c. rk. tanára.
IV., F ővámtér 3. BZ. Telefon: 1-800-41.
MATOLAYGYÖRGYorvosdoktor, a "törzs sebészete" c. rk. tanára.
IX., Ferenc-korús 19/21. BZ. Telefon: 1-403-38.
STRÖSZNERODÖNorvosdoktor. e. ftan., a magy. Vöröskereszt érdem-
keresztje, a II. oszt. polg .. hadi érdemkereszt tulajdonosa, a "heveny-
fertőző betegségek bakteriológiai és serológiai diagnostikája" c. rk. tanára
VIII., Ká lvá r ia -tér 18. BZ. Telefon: 1-371-07.
Meisseni MUTSCHENBACHERTIVADARorvosdoktor, e. ftan., a hadi-
ékítményes Ferenc József-rend lovagja, hadiékítm. II. oszt. Vöröskereszt
tiszti jelvény, a II. oszt. porosz vaskereszt tulajdonosa, a német lovagrend
Mária-keresztjének lovagja, a porosz II. és Ill. oszt. Vöröskereszt dísz-
érem, az Ottomán császári vasfélhold tulajdonosa, a német becsületrend,
a porosz és bajor háborús emlékkereszt tulajdonosa, a. jubil. kereszt, az
1912-13. emlékkereszt, a kardokkal díszített háborús emlékérem tulaj-
donosa, a "sebészeti műtéttan" c. rk. tanára. VIlI., Ba ross-utca 21. BZ.
Telefon: 1-366-32.
MÁTHÉDÉNES orvosdoktor, II. oszt. Vöröskereszt háborús szalagon
és háborús emlékérem tulajdonosa, Federazione Stomatologica Italiana
lev. tagja, az "odontotechnika" c. rk. tanára. VIlI., JózBef-körút 45. BZ.
Telfon : 1-401-92.
gherémy HORVÁTHBÉLA orvosdoktor, a Magyar Szemorvostársaság
alelnöke, a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a "szemészet válogatott
fejezeteinek" c. rk. tanára. VIII., Már ia -utca 39. BZ. Telefon: 1-333~22.
BÉZI ISTVÁN orvosdoktor, a legfelsőbb elismerés, Signum laudis
a vitézségi érem szalagján a kardokkal, az arany érdemkereszt a vitézségi
-érem szalagján a kardokkal, a Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem
tulajdonosa, a "fertőző betegségek kórbonctana és kórszövettana" c. rk.
tanára. IV.,..Gyá li-út 5. BZ. Telefon: 1-410-61.
ZALKAODÖN orvosdoktor, székesfőv. közkórházi főorvos. A "sejt-
k.(Jrtan és gyakorlati kórszövettani diagnostika" c. rk. tanára. VIlI.,
Ullői-út 44. BZ. Telefon: 1-364-55.
SOMOGYIISTVÁNorvosdoktor, a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a bronz
vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem, a háborús emlék-
betegségek kór- és gyógytana" c. rk. tanára. VIlI., Ba la ssa -utca 6. BZ.
Telefon: 1-303-62.
MILKÓVILMOSorvosdoktor, kórházi főorvos, a "sérülések sebészete"
c. tárgykör c. rk. tanára. Képesíttetett 1925 március 7-én. VIII., Jozset-
körút 63. BZ. Telefon: 1-412-06.
HORAYGUSZTÁVorvosdoktor, a "szemészet válogatott fejezetei" c.
rk. tanára. Képesíttetett 1929. évi október 21-én. IX., F erenc-körút 3/). BZ.
Telefon: 1-377-77.
Fejéregyházi CSAPODYISTVÁNorvosdoktor, a m. kir. Erzsébet-tudo-.
mányegyetemen a szemészeti diagnosztika magántanára (1923), a székes-
fővárosi Új Szent János-közkórház szemész-főorvosa, a kardokkal ékesített
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<ezüst és bronz Signum laudis a vitézségi érem szalagján, a Károly-csapat-
kereszt és a II. o. Vöröskereszt-díszjelvény tulajdonosa, a "szemészet"
<c. rk. tanára. Képesíttetett 1929 október 21-én.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Attila -körút 19. sz.
Telefon: 1-509-21.
Magántanárok.
NÉMAIJÓZSEForvosdoktor, a "gyakorlati orr- ésgégetükrözés" magán-
tanára. VI., J óka i-utca 6. Telefon: 1-159-09.
OKOLICS_.\.NYI-KuTHYDEZSŐorvosdoktor, kir. tan., a Vöröskereszt
és német orvosi vaskereszt-jelvény tulajdonosa, a "klimatológia és hydro-
terápia", utóbb a "t.üdővész kór- és gyógytanának" magántanára. Képe-
.síttetett 1898 május 18-án. VII., Ker tész-utca 6. sz. Telefon: 1-408-20.
ANTALJÁNOS orvosdoktor, a "fogászati kór- és gyógytan" magán-
tanára, m. kir. udvari tanácsos, az Irgalmasrendi kórház fogászati osztá-
lyának főorvosa. Képesíttetett 1903 május 23-án. IV., Vá ci-utca 41ja . sz.
Telefon: 1-884-50.
TEMESVÁRYREZSŐ orvosdoktor, udv. tan., Vöröskereszt hadiékít-
ményes II. oszt. díszjelvény, olasz Corona d'Italia tiszti keresztje tulajdo-
nosa, a "szülészeti propedeutika" magántanára. Képesíttetett 1903 július
17-én. VII., Erzsébet-körút 32. sz. Telefon: 1-416-68.
WENHARDTJÁNOS orvosdoktor, a székesfővárosi kórházak közp.
igazgatója, a "belső betegségek általános kórtana" magántanára. Képe-
.síttetett 1908 augusztus 4-én. VIII., J ózsef-körút 43. sz. Telefon:
1-302-33. .
RÁSKAIDEZSŐorvosdoktor, a "húgy- és ivarszervi bántalmak kli-
nikai diagnosztikájának" magántanára. Képesíttetett 1908 augusztus
4-én. V., Ara ny Já nos-utca 9. sz. Telefon: 1-208-93.
SZALÓKy-NAVRATILDEZSŐorvosdoktor, kormányfőtanácsos, ország-
gyűlési képviselő, honvéd törzsorvos, a Ferenc József-rend lovagkeresztje
hadiékítménnyel, porosz királyi vaskereszt II., osztrák-magyar Vörös-
kereszt II., magyar Vöröskereszt tiszti díszjelvényei hadiékítménnyel, a
német lovagrend Marianer-keresztje, Signum laudis hadiékítménnyel,
porosz Vöröskereszt II. és Ill. osztályának tulajdonosa, az "orr- és gége-
sebészet" magántanára. Képesíttetett1910 július 20-án. I., Budakeszi-út
,63. sz. Telefon: 1-642-84.
FLESCHÁRMIN orvosdoktor, a Vöröskereszt II. oszt. érdemkereszt
tulajdonosa, a "csecsemők betegségei kór- és gyógytanának" magántanára.
V., Vilmos csá ezá r -ú: 36. sz. Telefon: 1-266-75.
SCHMIDLECHNERKÁROLYorvosdoktor, a Szt. Rókus-korház h. igazgató-
Jőorvosa, szülő- és nőbetegosztályának főorvosa, a Budapesti Orvos-
.szövetség elnöke, a Vöröskereszt II. oszt. keresztje, a Vöröskereszt 1. oszt.
díszjelvénye és a polgári érdemkereszt II. oszt. tulajdonosa, a .mógyógyá- .
.szati és szülészeti diagnosztika" magántanára. Képesíttetett 1914 július
16-án. IV., Kecskeméti-utca 11. sz. Telefon: 1-884-67.
LOBMAYERGÉZA orvosdoktor, az Országos Közoktatási Tanács, a'
.Deutsche Gesellschaff für Chirurgie és a Deutsche Gesellschaft für Urologie,
a Magyar Sebésztársaság rendes tagja, az Orvostanhallgatók Segélyző-
Egyesületének tiszteletbeli tagja, a hadiékítményes legfelsőbb elismerés,
a magyar Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt. tiszti kereszt, a török
Liakat-érem és az Ottoman császári vasfélhold, az orosz cári Vöröskereszt
-díszjelvényének birtokosa, az olasz Korona-rend lovagja, anémet lovag-
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rend Marianer-keresztjének, a jubil.-kereszt, az 1912/13. emlékkereszt,
a kardokkal díszített háborús emlékérem tulajdonosa, a "sebészeti műtét-
tan" magántanára, a Gróf Apponyi Albert Poliklinikai igazgató-sebész-
főorvosa. Képesíttetett 1915 március 13-án.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Szép-uica 5. sz. 'I'elejon :
1-857~5.
]REY ERNŐorvosdoktor, az "agybántalmak kórtana és kórboncolás-
tana" magántanára. Képesíttetett 1915 szeptember 10-én. VI., Liszt
F erenc-tér 4. sz. Telefon: 1-248-24.
GÓZONY.LAJOS orvosdoktor, a "bakteriológia válogatott fejezetek-
ben" című tárgykör magántanára. Képesittetett 1915 szeptember lO-én.
IV., Semmelweis-utca 4. sz. Telefon: 1-894-30.
TÓVÖLGYIELEMÉRorvosdoktor, e. ftan., az "orr- és gégegyógyászat"
magántanára. Képesíttetett 1915 szeptember lO-én. VII., Erzsébet-körút
42. sz. Telefon: 1-423-29.
POLLATSCHEKELEMÉRorvosdoktor, a "felső légutak diagnosztikája
és gyógytana" c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1916 június 7-én.
VI., Eötvös-utca 6. sz. Telefon: 1-294-93.
UNTERBERGRUGÓ orvosdoktor, a "húgy- és férfiivarszervi bántal-
mak kór- és gyógytana" magántanára. Képesíttetett 1916 június 21-én.
V., Nádor -utca 31.sz. Telefon: 1-297~1.
PÉTERI IGNÁCorvosdoktor, a "csecsemőkor megbetegedései, különös
tekintettel az újszülöttek betegségeire"EDCBAc ím ű tárgykör magántanára.
Képesíttetett 1918 január 25-én. VIlI., József-körút 35. sz. Telefon:
1-305-64.
OBÁ.LFERENCorvosdoktor, e. ftan., a székesfővárosi Szent Rókus-
közkórház II. sz. sebészeti osztályának főorvosa, Pest vármegye törvény-
hatósági bizottságának, egészségügyi bizottságának. és kistanácsának
v. tagja, a magyar Vöröskeresz+ tiszti kereszt és a porosz Vöröskereszt
érem tulajdonosa, "sérülé~~k sebészete" magántanára. Képesíttetett
1918 február 3-án. VIlI., UU;; i-út 34. sz. Telefon: 1-349-97.
Simai MEZŐBÉLA orvosdoktor, közkórházi főorvos, a Magyar Uro-
lógiai Társaság alelnöke, a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvénye és a polgári
hadi érdemkereszt Ill. oszt. tulajdonosa, a "húgyivarszervek sebészetí
megbetegedése" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1919 szep-
tember 6-án. IV., .Kecskeméti-utca 14. sz. Telefon: 1-851-16.
PFANN JÓZSEForvosdoktor, nyug. orvostábornok, a "hadisebészet"
magántanára. Képesíttetett 1919 szeptember 6-án. V., Szabóky-utca 34. sz.
Telefon: 1-413-17.
UDVARHELYIK-i.ROLYorvosdoktor. e. ftan., Ferenc Salvator főh.
Vöröskereszt-egyesület II. o. díszjelvény, a hadiékítmény tulajdonosa,
"a fülbetegségek kór- és gyógytana" magántanára. Képesíttetett 1921
július 8-án. IV., Apponyi-tér 1. sz. (Meghalt 1935 október 17-én.)
RENSZELMANNALADÁRorvosdoktor, közkórházi belgyógyász, főorvos,
jogakadémiai c. ny. r. tanár. A Vöröskereszt hadiékítményes tiszti dísz-
jelvényének. a háborús emlékéremnek a kardokkal és a porosz vöröskereszt
díszjelvényének tulajdonosa, a "Röntgen-diagnosztika" magántanára.
Miskolc, Rácz György-'utca 5. sz. .
ERTL JÁNOS orvosdoktor, a "képzőmiltétek tana" magántanára.
Képesíttetett 1922. évi március 8- ' Thököly-út 86. sz. Telefon:
2-962-63. - 0 \ 0 \ E N r
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SCHMIDTFERENCorvosdoktor, e. ftan., a "szív és vérereknek bajai
és ezek orvoslástana, különös tekintettel a fizikai orvoslási módokra"
magántanára.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Nagyboldoga sszony-út 37. sz. és Ba la tonfiir ed.
FEKETESÁNDORorvosdoktor, a Signum laudis (háborús), a Ferenc
József-rend lovagkersztje, Signum laudis, koronás arany érdemkereszt,
Vöröskereszt tiszti jelvénye - valamennyi a vitézségi érem szalagjan -
tulajdonosa, a "terhesség és szülés physiologiájának" magántanára. Képe-
síttetett 1922 szeptember J9-én. VIlI., Múzeum-utca 9. sz. Telefon:
1-313-18.
CSÉPAIKAROLYorvosdoktor, a Signum laudis és koronás arany
érdemkereszt tulajdonosa a vitézségi érem szalagján, a "belső secretiós
és anyagcseremegbetegedések" magántanára. Képesíttetett 1922. évi
szeptember 19-én. XI., Süveg-utca 10. sz. Telefon: 1-514-19.
Ákosi TÓTHFALUSSYIMRE orvosdoktor, az O. K. T. rk. tagja, az O.
T. 1. rendelő sebészfőorvosa, szerb Szent Száva-rend IV. oszt., szerb
Vöröskereszt díszjelvénye, Ferenc József lovagkereszt hadidísszel, Sig-
num laudis a kardokkal, Károly-csapatkereszt, Vöröskereszt II. oszt.
díszjelvény, hadi emlékérem, osztrák Marianer-Kreuz tulajdonosa, a "has-
üreg sebészete" magántanára. Képesíttetett 1922. évi szeptember 19-én.
VIlI., József-körút 40. sz. Telefon: 1-45(!-57.
Hékei Koós AURÉLorvosdoktor, e. ftan., a Ferenc .Iózsef-rend lovag- -
keresztje a vitézségi érem szalagján a kardokkal, Signum laudis a kardok-
kal, Károly-csapatkereszt, Vöröskereszt II. oszt. tulajdonosa, a "gyermek-
sebészet" magánbanára. X., Villám-utca 18. sz. Telefon: 1-326-68.
BAKODYAURÉLorvosdoktor, a Budapest-Iipótmezei m. kir. áll. elme-
és ideggyógyintézet osztályvezető főorvosa, kir. törvényszéki orvos a
budapesti kir. büntetőt.örvényszéken, a budapesti kir. törvényszék és a
hozzá tartozó járásbíróságok elmeorvos-szakértője, a koronás arany érdem-
kereszt tulajdonosa, a vitézségi érem szalagján, az "elmekórtani diag-
nosztika" magántanára. I., Hidegkúti-út 72. sz. Telefon: 1-644-40.
WINDISCHÖDÖN orvosdoktor. kórházi főorvos, a "nőgyógyászati
propaedeutika" magántanára. Képesíttetett 1923 május 4-én. VIlI.,
József-körút 35. sz. 'I'elejon: 1-332-97.
MORELLIGUSZTÁVorvosdoktor, e. ftan., a Ferenc József-rend lovag-
kereszt, Signum laudis vitézségi érem szal., hadi emlékérem, Vöröskereszt
hadi tiszti jelvény, Károly-csapatkereszt, Jubil. emlékérem hadi szalag-
gal, a Corona d'Italia commandeur- és tiszti kereszt tulajdonosa, a "száj-
betegségek diagnosztikája, kór- és gyógytana" magántanára. IV., Veres
P á lné-utca 7. sz. Telefon.- 1-837-49. .
KERN TIBORorvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagkeresztje, koro-
nás arany érdemkereszt hadi ékítm., Károly-csapatkereszt, Vöröskereszt
II. oszt. tiszti jelvény hadiékítménnyel, Jubileumi érem tulajdonosa, az
"emésztőrendszer megbetegedéseinek kór- és gyógytana" magántanára.
VIlI., József-körút 55-57. sz. 'I'elejon: 1-361-66. .
ROSENTHALJENŐ orvosdoktor, a "belgyógyászati diagnosztika"
magántanára. Képesíttetett 1924. évi április 16-án. V., Sa s-utca 19. sz.
Teleion : 1-226-35. .
FABINYIRUDOLForvosdoktor, .a lipótmezei m. kir. állami elme- és
ideggyógyintézet igazgatója, a "gyakorlati elmekórtan" magántanára.
Képesíttetett 1925. évi január 12-én. I., Hidegkúti-út 72. sz. Telelon :
1-644-40.
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SZABÓINCE orvosdoktor, kk. sebész-főorvos, a Koronás arany érdem-
kereszt a vitézségi érem szalagján a kardokkal, a Károly-csapatkereszt,
a VöröskeresztQPONMLKJIHGFEDCBAI I . oszt. hadiékítményes jelvényének tulajdonosa, a "sebé-
szeti vizsgáló módszerek" magántanára. Képesíttetett 1925 március 7-én.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIll., Ullői-út 12. sz. Telefon: 1-409-11.
SZABÓKYJÁNos orvosdoktor, e. ftan., Stíriának és Karintiának m.
kir. tb. konzulja, a "belső gümőkór-megbetegedések kór- és gyógytana"
magántanára. VII., Erzsébet-körút 20. sz. és Gleichenberg.
KARCZAGLÁSZLÓorvosdoktor, a "belső betegségek therápiája, külö-
nös tekintettel a kísérleti orvostanra" c. tárgykör magántanára. II., Gara s-
utca 24. sz. Telefon: 1-562-65.
, BOSSÁNYIANDORorvosdoktor, szfőv. közk. főorvos, az ezüst és a
bronz Signum laudis a vitézeégi érem szalagján a kardokkal, a koronás
arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján a kardokkal, a sebesülési
érem, a Károly-csapatkereszt, a Vöröskereszt II. oszt. hadiékítményes
jelvényének tulajdonosa, a "gyermekkor alkati rendellenességei és rend-
szermegbetegedései" magántanára. Képesíttetett 1926. évi április 13-án.
XI., Hor thy Miklós-út 15!c. sz. Telefon: 2-682-12.
NOVÁKMIKLÓSorvosdoktor, kórházi sebész-főorvos, a koronás arany
érdemkereszt a hadiékítménnyel, Vöröskereszt ezüst diszérem hadiékítm.
és a Signum laudis a kardokkal tulajdonosa, a "sebkezelés és kötéstan
gyakorlat.okkal", illetve az "általános propedeutika" magántanára. Képe-
síttetett 1926. évi április 13-án. Szekszá rd, Bezerédy-utca 11. sz.
LICSKÓANDORorvosdoktor, a "szemészet válogatott fejezetei" magán-
tanára. IV., P rohá szka Ottoká r -utca 1. sz. Telefon: 1-873-86.
LEHOCZKY-SEMMELWEISKÁLMÁN orvosdoktor, kórházi főorvos, a
hadiékítményes Ferenc József-rend lovagkeresztjének, a hadiékítm. ezüst
Signum laudis, a hadiékítm. bronz Signum laudis a kardokkal és a Vörös-
kereszt II. oszt. hadiékítm. tiszteletjelvényének tulajdonosa, a "szülé-
szeti és nőgyógyászati diagnosztika" magántanára. Képesíttetett 1926.
évi július 7-én. IV., F erenc József-ra kpa r t 19. sz. Telefon: 1-870-87.
MELLYJÓZSE.Forvosdoktor, az "egészségügyi közigazgatás" magán-
tanára. Képesíttetett 1926 július 7-én. VIll., Ba ross-utca 15. sz. Telefon:
1-433-67.
FRITZ GUSZTÁVorvos doktor, a "kísérleti gyógyszertan" magán-
tanára. Képesíttete'tt 1926. évi július 7-én. IX., F erenc-körút 59-61. sz.
SIMON BÉLA orvosdoktor, a "fogászati diagnosztika és műtéttan"
magántanára. Képesittetet.t 1926. évi július 7-én. IV., Kígyó-utca 4. sz.
Telefon: 1-883-80.
MANSFELDOTTÓorvosdoktor, a Budapest székesfővárosi Új Szerit-
János kórház vezető főorvosa, a "női betegségek diagnosztikája és
therápiája" magántanára. Képesíttetett 1927. évi március 15-én. IV.,
Eskü-út 6. sz. Telefon: 1-887--03.
BORZAJENŐ orvosdoktor. a II. oszt. Vöröskereszt diszjelvényének.
a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján tulajdonosa,
az "urológia, különös tekintettel a vizsgáló módszerekre" magántanára-
Képesíttetett 1927. évi március 15-én. 1.,. Labanc-út32. sz. Telefon:
1-649-35.
PUHRLAJOSorvosdoktor, a "fejezetek a kérbonctan köréből" magán-
tanára. Képesíttetett 1927. évi március 15-én. VI., Andrá ssy-út 88. sz.
Telefon: 1-249-32.EDCBA
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GORTVAYGYÖRGYorvosdoktor, miniszteri osztály tanácsos , a "társa-
dalomegészségtan" magántanára. Képesíutetett 1927. évi szeptember
12-en.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Eötvös-utca 3. sz.
BODONKÁROLYorvosdoktor, e. ftan., udv. tan., a koronás arany
érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a magyar Vöröskereszt II. oszt.
hadiékítményes díszjelvényének, a francia Légion d'Honneur lovagja,
a francia "palmes académiques" rendjelének, a bolgár katonai érdem-
kereszt tiszti keresztjének a kardokkal, a porosz. Vöröskereszt Ill. oszt:
díszjelvényének tulajdonosa, a "szív- és vérerek betegségeinek" magán-
tanára. Képesíttetett 1927. évi szeptember 21-én. VI., Révay-utca 12. sz.
Telefon: 1-226-56.
HEREPEY-CSÁKÁNYIGyŐZŐorvosdoktor, a Signum laudis a kardok-
kal, a koronás arany érdemkereszt, a Károly-csapatkereszt és a Vörös-
kereszt II. oszt. tulajdonosa, a "nyak és a mellkas sebészete" magán-
tanára. Képesíttetett 1928. évi március 3-án. IX., Lónyay-utca 41. sz.
Telefon: 1-864-20. .
SCHAFFLERJÓZSEForvosdoktor, az arany érdemkereszt a vitézségi
érem szalagján, a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt
és a háborús emlékérem tulajdonosa, az "emésztőrendszer megbetegedé-
seinek kór- és gyógytana" magántanára. Képesíttetett 1928. évi szeptem-
ber 28-án. II., Lepke-utca 6. sz. Telefon: 1-646-57. .
SURÁ.NYILAJOSorvosdoktor, az ezüst és bronz Signum laudis a kar-
dokkal, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a Vörös-
kereszt II. oszt. a hadiékítménnyel tulajdonosa, a "fertőző betegségek
fajlagos diagnosztikájának módszerei" magántanára. Képesíttetett 1928.
évi szeptember 28-án. V.,Honvéd-utca 8. sz. Telefon: 1-238-55.
KUBÁNYIENDREorvosdoktor, a "sebészeti műtéttan" magántanára.
Képesíttetett 1928. évi szeptember 20-án. XI., Nagyboldoga sszony-útja
3. sz. Telefon: 2-690-32.
DESEŐDEZSŐorvosdoktor, a Signum laudis a kardokkal, a koronás
arany érdemkereszt és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, "az anorga-
nikus anyagok jelentősége a szervezetben és szerepük az anyagforgalom-
ban" magántanára. Képesíttetett 1928. évi szeprember 28-án. VII., Rot-
tenbiller -utca 23-25. sz. Telefon: 1-456-65.
BRANAJ_.\.NOSorvosdoktor, 1. oszt. főtörzsorvos, a budapesti 3. sz.
honvéd és közrendészeti kórház parancsnoka, a m. kir. honvéd egész-
ségügyi tanács elnöke, a Ill. oszt. magyar érdemkereszt, magyar Signum
laudis, ennek szalagján a Ferenc József-rend lovagkeresztje kardokkal,
a háborús Signum laudis a kardokkal és a Károly-csapatkereszt tulajdo-
nosa, "a szem külső betegségeinek kór- és gyógytana" magántanára. Képe-
síttetett 1928. évi szeptember 28-án. VII., Rákóczi-út 4. sz. Telefon:
1-367-21.
SCHILLIMREorvosdoktor, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi
érem szalagján és a II. oszt. Vöröskereszt érdemérem tulajdonosa, a "mell-
kasi szervek megbetegedései" magántanára. Képesíttetett 1928. évi szep-
tember 28-án. VIII., Sándor -tér 3. sz. Telefon: 1-391-99.
TÜDŐSENDREorvosdoktor, a koronás arany érdemkereszt, a bronz
Signum laudis, az ezüst Signum laudis és a II. oszt. Vöröskeresztérem a
hadi jelvénnyel tulajdonosa, a "gyermekkor heveny és idült fertőző meg-
betegedései" magántanára. Képesíttetett1928. évi szeptember 28-án.
VIII., Ba ross-utca 3. sz. Telefon: . 1-344-93.
ASZÓDIZOLT.\N orvosdoktor, . az "anyagcsere vizsgálati módszere"
magántanára. Képesíttetett 1928. évi november 29-én.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Károly kirá ly-
út 3/a . sz. Telefon." 1-346-18.
Vitéz TÁTRALLYAY-WEINZOLTÁNorvosdoktor, e. ftan., a Vöröeke-
reszt-kórház fül-, orr-, gégeosztályának főorvosa, a kardokkal díszített
Signum laudis, a vitézségi szalagos kor. arany érdemkereszt, a Károly-
csapatkereszt és a Vöröskereszt II. osztályú díszjelvényének tulajdonosa,
az "orr- és gégebajok kór- és gyógytanának" magántanára. Képesíttetett
1929. évi június 8-án. IV., Egyetem-tér 5. sz. Telefon." 1-877--fJ0.
CZIRERLÁSZLÓorvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagkeresztjének,
az ezüst és bronz Signum laudis a kardokkal, a Vöröskereszt hadiékítmé-
nyes tiszteletjelvényének, a Károly-csapatkeresztnek tulajdonosa, a "műtéti
javallatok (indikatiók)" magántanára. Képesíttetett 1929. évi június
14-én. VIlI., Szentkirá lyi-utca 29-31. sz. Telefon." 1-402-37.
KALOCS_.•.EDCBA.Y KÁLMÁNorvosdoktor, a "járványos betegségek klinikája"
magántanára. Képesíttetett 1929. évi június 14-én. V111., Má r ia -utca
34. sz. Telefon." 1-382-98. .
MOSONYIJÁNOS orvosdoktor, a "secretíók élettana" magántanára.
Képesíttetett 1929. évi június 14-én. VIII., Eszterhá zy-utca 9. sz. Telefon."
1-410-74.
PEKANOVICHISTVÁNorvosdoktor, e. ttan., a koronás arany érdem-
kereszt a vitézségi érem szalagján, a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvényé-
nek, a porosz hadi érdemkereszt Ill. osztályának, a háborús emlékérem-
nek a hadiérem szalagján tulajdonosa, "a gümőkór kór- és gyógytana"
magántanára. Képesíttetett 1929. évi június 14-én. II., P a sa réti-út 7. sz.
Telefon." 1-512-93.
RICHTERHUGÓorvosdoktor, az"idegbetegségek kór- és gyógytana"
magántanára. Képesíttetett 1929. évi június 14-én. V., F a lk Miksa -utca
5. sz. Telefon .." 1-297-92.
SAlLERKÁROLYorvosdoktor, a "sebészeti diagnostica" magántanára.
Képesíttetett 1929. évi június 14-én. VIlI., oua .« 16. sz. Telefon."
1-368-83.
ROHRBÖCKFERENCorvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagkeresz-
tese, a koronás arany érdemkereszt, a Signum laudis, a Vöröskereszt disz-
jelvényének és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a "csecsemő- és gyer- ./t-
mekkor betegségeinek diaetetikája és therápiája" magántanára. Képe-
síttetett 1929. évi október 21-én. VII., Rottenbiller -uica 6/b. sz. Telefon:
1-461-71.
BALLAGISTVÁNorvosdoktor, a "bőrgyógyászati mykológia" magán-
tanára. Képesíttetett 1929 október 21-én. VIlI., József-körút 74-76. sz.
Telefon: 1-330-48.
DOROSGÁBORorvosdoktor, a Signum laudis a vitézségi érem szalag-
ján, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a Vörös-
kereszt tiszti érdemérem a hadiékítménnyel, a Károly-csapatkereszt és a
háborús emlékérem tulajdonosa, a "küzdelem a nemibetegségek ellen"
c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1929. évi október 21-én. VIlI.,
József-körút 31/b. sz. Telefon: 1-441-23.
BOCHKORÁDÁMorvosdoktor, a magyar Vöröskereszt II. oszt., a
német Vöröskereszt Ill. oszt., a török félhold, a kis liakat, a Signum laudis
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a kardokkal tulajdonosa, a "válogatott fejezetek a törvényszéki orvostan-
ból" magántanára. Képesíttetett 1929. évi október 21-én.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX., Hédervá r i-
utca 52. sz. Telefon: 1-337-55.
BARABÁSZOI,TÁNorvosdoktor, a m. kir. áll. gyermekmenhely igaz-
gatófőorvosa, a Signum laudis a katonai érdemkereszt szalagján, a koro-
nás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, aQPONMLKJIHGFEDCBAI I . oszt. Vöröskereszt-
díszjelvény a háborús dísszel, a kormányzói elismerés tulajdonosa, a "gyer-
mekgyógyászat népegészségügyi vonatkozásban" magántanára. Képesít-
tetett 1929. évi október 21-én. X., Ullöi-út 86. sz. Telefon: 1-344-59.
HAJÓS KÁROLY orvosdoktor, a Ill. oszt. katonai érdemkereszt a
hadiékítménnyel és kardokkal, a bronz katonai érdemérem a vitézségi
érem szalagján és kardokkal, a Károly-csapatkereszt, a háborús emlék-
érem és a II. oszt. Vöröskereszt hadiékítménnyel tulajdonosa, 11 "belső
secretiós és vegetatív rendszer klinikája" magántanára. Képesíttetett
1929. évi október 21-én. IV., Múzeum-körút 39. sz. Telefon: 1-837-78.
ERDÉLYIJÓZSEForvosdoktor, az arany érdemkereszt a vitézségi érem
szalagján a kardokkal és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a "belorvosi
röntgenológia" magántanára. Képesíttetett 1930. évi április 5-én. VIlI.,
Ullői-út 78/b.sz.
HOLLAENDERLEÓ orvos doktor, a "belgyógyászati röntgenológia"
magántanára. Képesíttetett 1930. évi április 5-én. IV., Eskü-tér 1. sz.
Telefon: 1-852-16.
SZÉKELYHIDIHAMMERDEZSŐ orvosdoktor, e. ftan., a Vöröskereszt
I I . oszt. diszjelvény a hadiékítménnyel, a II. oszt. polgári hadiérdem-
kereszttulajdonosa, a "fertőző betegségek elleni védekezés és a fertőt-
lenítés" magántanára. Képesíttetett 1930. évi április 5-én. I., Ser leg-utca
4. sz.
MATUSOVSZKYANDRÁSorvosdoktor, a I I . oszt. Vöröskereszt-érdem-
jelvény, a koronás arany érdemkereszt (háborús szalagon), a II. oszt. német
vaskereszt, a török vasfélhold tulajdonosa, a "női betegségek vizsgáló
módszere" magántanára. Képesíttetett 1930. évi május 20-án. VIlI.,
József-körút 55. sz. Telefon: 1-303-60.
PÁKOZDYKÁROLY orvosdoktor, a Signum laudis a vitézségi érem
szalagján, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a
magyar Vöröskereszt hadiékítményes díszjelvényének tulajdonosa, az
"idegbetegségek" magántanára. VIlI., Sándor -utca 27. sz. Telefon:
1-450-58.
SKROP FERENC orvosdoktor, a "kisérleti kórtan" magántanára. I.,
F ehérvá r i-út 6. sz.
HORVÁTHLAJOS orvosdoktor, az arany érdemkereszt, a bronz vitéz-
ségi érem, a Károly-csapatkereszt, a Vöröskereszt-érdemérem és a háborús
emlékérem tulajdonosa, az "odontotechnika" magántanára. VIlI., Mik-
szá th Ká lmán-tér 2. sz. Telefon: 1-300-59.
BÜKI FEJÉR ÁRPÁD orvosdoktor, a "belső betegségek specifikus
diagnosztikája és therapiája" magántanára. VIlI., Józse/-körút 63. sz.
Telefon: 1-358-83.
Vitéz HERCZEGÁRPÁDorvosdoktor, a másodszori ezüst katonai érdem-
érem a kardokkal, az ezüst katonai érdemérem a kardokkal, a bronz kato-
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nai érdem érem a kardokkal, a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem, a.
VöröskeresztQPONMLKJIHGFEDCBAI I . oszt. díszjelvény és a háborús emlékérem tulajdonosa,
az "orvostudományok történelme, különös tekintettel az újkorra" magán-
tanára.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Tava szmező-utca 2. sz.
KAROLINYLAJOS orvosdoktor. az "anyagcserebetegségek kórbonc-
tana" magántanára. Képesíttetett 1931. évi február lO-én. (II. sz. kór-
bonctani intézet.) BékésgY'!l: la .
BORsos-NACHTNEBELODÖN orvosdoktor. a "kórbonctani diagnosz-
tika" magántanára. Képesíttetett 1931 február lO-én. IV., Veres P á lné-
utca 12. sz. Telefon: 1-883-83.
CZUNl!'TVILMOSorvosdoktor. szfőv. kórházi főorvos, a Szent Rókus-
kórház röntgen-Iaboratóriumának vezetője, a "röngentherapia és dozi-
metria" magántanára. Képesíttetett 1931. évi február 10-én. VIlI., Ba ress-
utca 3. sz.
DÓZSAJENŐ orvosdoktor. a "nőgyógyászati urológia" magántanára.
Képesíttetett 1913. évi február lS-án. VII., Erzsébet-körút 9. sz. Telefon:
1-364---01.
SÁGHYFERENC orvos- és bölcsészdoktor, Budapest székesfőváros:
központi tisztiorvosa, a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a bronz vitézségi
érem, a Károly-csapatkereszt, a magyar, német és osztrák háborús emlék-
érem tulajdonosa, a"bevezetés a járvány tanba" magántanára. Képesít-
tetett 1931. évi augusztus 10-én. VII., Damjanich-utca 44. sz. Telefon:
1-352-35.
RAISZREZSŐorvosdoktor. a Signum laudis, a koronás arany érdem-
kereszt, a Károly-csapatkereszt és a II. oszt. hadiékítm. Vöröskereszt
tulajdonosa, a "szülészeti propedeutika" magántanára. Képesíttetett
1931. évi augusztus lO-én. VIII., Ba ross-utca 74. sz. Telefon: 1-326-34.
Váradi HAYNALIMRE orvosdoktor, Budapest székesfőváros Szent
Rókus központi közkórházának főorvosa, az ezüst és a bronz katonai
érdemérem, a katonai érdemkereszt szalagján a kardokkal, a I I . oszt.,
ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem, a háborús.
emlékérem tulajdonosa, a "szív és vérerek betegségei" magántanára.,
Képesíttetett 1931. évi augusztus lO-én. V., Deák F erenc-utca 10. sz.
Telefon: 1-822-13.
Kövesligeti KÖVESLIGETHYIVÁN orvosdoktor, a I I . oszt. ezüst és
bronz vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem tulajdo-
nosa, a "nőgyógyászati physikalis therapia, különös tekintettel a sugaras
kezelésre" magántanára. Képesíttetett 1931. évi augusztus lO-én. IX.,
Baka te-tér 9. sz. Telefon: 1-879-Ol.
HETÉNYIGÉZAorvosdoktor, a hadiékítményes Signum laudis, az 1.
oszt. ezüst vitézségi érem, a II. oszt. ezüst vitézeégi érem és a Károly-
csapatkereszt tulajdonosa, az "anyagcserebetegségek" magántanára. Képe-
síttetett 1931. évi augusztus lO-én. I., Gellér thegy-utca 29. sz. Telefon:
1-554-00.
MINDERGYULAorvosdoktor. a koronás arany érdemkereszt a hadi-
ékítménnyel tulajdonosa, az "urológia, különös tekintettel a gonorrheára"
magántanára. Képesíttetett 1931. évi augusztus IO-én. VIII., Stáhly-
utca 5. sz. Telefon: 1-345-82.
JÁRMAIKÁROLYállatorvosdoktor, az állatorvosi főiskola ny. r. tanára,
a koronás arany érdemkereszt és a Signum laudis tulajdonosa, az "össze-
hasonlító kórbonctan" magántanára. Képesíttetett 1931 augusztus Iü-én.
II., Zsigmond-utca 7. sz. Telefon: 1-571-20.
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GÁL FÉLIX orvosdoktor, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi
érem szalagján, a magyar Vöröskereszt hadiékítményes díszjelvényének
tulajdonosa, a "női betegségek physikalis therapiája, különös tekintettel
a sugaras kezelésre" magántanára. Képesíttetett 1931. évi augusztus
lO-én.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Teréz-körút 8. sz. Telefon: 1-159-68.
BAL,í.zs GYULAorvosdoktor, a "mérgezések klinikája" című tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1932. évi június 4-én. VIlI., Kőfa ragó-
utcaEDCBA7 . sz. Telefon: 1-302-21.
Bilkei PAPP LAJOS orvosdoktor. "a reumás megbetegedések kór- és.
gyógytana" c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1932. évi június 4-én.
XI., Szent Gellér t-tér 1 . sz. Telefon: 2-690-95.
TANGLHARALDorvosdoktor, a "belső secretio élettana" c ím ű tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. II., Buday
Lászlo-utca 5tb. sz. Telefon: 1-565-66.
PUTNOKYGYULAorvosdoktor, a "daganatos betegségek kórtana és
kórbonctana" című tárgykör magántanára, kórházi osztályvezető, a Magyar
Pathojogusok Társasága Rákkutató SzakosztáJyának titkára. Képesíüte-
tett 1933. évi március 4-én. II. sz. Kórbonctani és Kísér leti Rákkuta tó Inté-
zet, VIlI., Üllői-út 26. sz.
SCHMIDTALBIN orvosdoktor. a "húgyivarszervek sebészete" c ím ű
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi február 27-én. V., Nádor -
utca 5. sz. Telefon: 1-811-47.
MÉszÁRos KÁROLY orvosdoktor. a "sebészeti megbetegedések kór-
tana" magántanára, aQPONMLKJIHGFEDCBAI I . oszt. ezüst és bronz vitézségi érem s a Károly-
csapatkereszt tulajdonosa. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. IV.,
F erenc József-ra kpa r t 20. sz. Telefon: 1-811-77.
GERMÁNTIBOR orvosdoktor, a Gróf Apponyi Poliklinika főorvosa,
a "fülgyógyászati diagnosztika" című tárgykör magántanára. Képesitte-
tett 1933. évi március 4-én. IV., F erenc József-ra kpa r t 15. sz. Telefon.-
1-861-72.
FALUDI FERENC orvosdoktor, a "vér és vérképző szervek megbete-
gedései" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március
4-én. VIlI., Ba ross-utca 28. sz. Telefon: 1-339-11.
BALOGHKÁROLY orvosdoktor, a "fogbetegség kór- és gyógytana"
című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. VII.,
Damjanich-utca 10. sz. Telefon:1-410-51.
FUCHSDÉNES orvosdoktor, főorvos, a hadiékítményes Ferenc József-
rend lovagkeresztjének, a hadiékítményes Signum)audisnak, a hadiékít-
ményes koronás arany érdemkeresztnek, a Vöröskereszt II. oszt. hadi-
ékítményes díszjelvényének, hadtest- és hadosztályparancsnoksági dícsérő
leiratnak tulajdonosa, a "fertőzőbetegségek, különös tekintettel leküz-
désükre" c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március
4-én. V., Lipót-körút 8. sz. Telefon: 1-267-94.
MÓCZÁRLÁSZLÓorvosdoktor. az ,)arc és száj sebészete" c ím ű tárgy-
kör magántanára, Képesíttetett 1933 március 4-én. V., Ma rkó-utca 7. sz.
Telefon: 1-245-84.
CZEYDA-POMMERSHEIMFERENC orvosdoktor, az általános sebészeti
kórtan" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március
4-én. 1. sz. sebészeti klinika , VIII.,Ullői-út 78. sz. Telefon: 1-302-15.
CAMPIÁNALADÁRorvos doktor, a "felső légutak kór- és gyógytana"
c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. VIlI.,
Scitovszky-tér 2. Telefon: 1-350--00.
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KREPUSKAISTVÁNorvosdoktor, a "fülgyógyászati sebészet"EDCBAc ím ű
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933 február 27-én.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Ba ross-
utca 15. Telefon: 1-328-49.
LEHOOZKYTIBOR orvosdoktor, az "idegbetegségek klinikája és kór-
szövettana" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március
4-én. Elmekór tani klinika , VIII., Ba la ssa -utca 6. sz. Telefon: 1-303-62.
HORVÁTHBOLDIZSÁRorvos doktor , MÁV főorvos, az ;,orthopaediai
műtéttan" c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi február
27-én. IV., Kossuth La jos-utca 3. Telefon: 1-856-22.
BARÁTHJENŐorvosdoktor, a "vese és az erek betegségei" c ím ű tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. V., Nádor -utca 28.
Telefon: 1-202-.44.
MOZSONYISÁNDORorvos doktor és gyógyszerészdoktor , miniszteri
tanácsos, képesített tisztiorvos, "a gyógyszerészet, különös tekintettel a
gyógyszerészi közigazgatásra" magántanára, a magyar Vöröskereszt
II. osztály díszjelvényének tulajdonosa, az Országos Közegészség Tanács
rendkívülí tagja, az Egyetemi Gyógyszertár és Gyógyszerészeti Intézet
vezetője. XI., Himfy-utca 7. Telefon: 2-586-87.
VITRAYANTALorvosdoktor, a "törvényszéki orvostani vizsgáló mód-
szerek" c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. 'évi március
24-én. IX., Ullői-út 93. sz. Telefon: 1-308-27.
MIHALIKPÉTER orvosdoktor, a "táj bonctan" című tárgykör magán-
tanára. Képesíttetett 1934. évi március ·24-én. Bonctani tá jbonctani intézet.
IX., Tűzoltó-utca 5 8 . sz. Telefon: 1-308-18.
KROMPEOHERISTVÁN"orvosdoktor; a m. kir. Testnevelési Főiskolán
az anatómia előadója és az Országos Testnevelő Tanárvizsgáló Bizottság
tagja, a fejlődéstan" c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. évi
március 24-én. IX., F erenc-korúi 31. sz. Telefon: 1-395-44.
SIMON SÁNDORorvosdoktor, a "pharmakológiai biochemia" című
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. évi március 24-én. VIII., P rdter -
utca 59/c. sz.
LŐRINOZFERENOorvosdoktor. a "parasitológia" magántanára. Képe-
síttetett 1934. március 24-én. IX., Gyá li-út 4. sz.
BATIZFALVYJÁNOSorvosdoktor, a "szülészeti műtéttan", című tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1934 március 27-én. VIII., Ullői-út 78. sz.
Telefon: 1-306-16.
vitéz SZATHMÁRYZOLTÁNorvosdoktor, az 1. és II. oszt. vitézségi érem,
Károly csapatkereszt, sebesülési érem, háborús emlékérem, német háborús
emlékérem, II. oszt. bolgár vitézségi érem tulajdonosa, a "női betegségek
pathológiája" c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. március
27-én. VIlI., Ullői-út 78/a . sz. Telefon: 1-306-16
gegesi KISS PÁL orvosdoktor, a "gyermekkori szívbetegségek kór-
ismézése és kezelése" című tárgykör magántánára. Képesittetett 1934.
márcusi 27-én. VIlI., Gólya -utca 52. sz. Telefon: 1-303-96.
CSAPÓJÓZSEForvos doktor, a "csecsemő- és gyermekbetegségek anyag-
cseréje" c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. március 27-én.
I., Má rvány-utca 48. sz. Telefon: 1-573-65.
RÓNAALFRÉDorvosdoktor, az "általános röntgenológia" című tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1934. március 17-én. V., Erzsébet-tér 2.
Telefon: 1-819-19.
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SÁNTHAKÁLMÁNorvosdoktor, az "endogen elme- és idegbetegségek
klinikája és kórszövettana" című tárgykör .magántanára. Képesíttetott
1934. március 28-án.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Ba la ssa -utca 6. sz. Telefon: 1-303-62.
RAUSCHZOLTÁNorvos doktor, ,az egyetemi diaetetikai intézet tanár-
segéde, a Gazdasági Igazgatóság Elelmezési Osztályának helyettes veze-
tője, a "belbetegségek balneo- és physikotherapiája"EDCBAc ím ű tárgykör magán-
tanára, a Ill. oszt. vitézségi érem, a Károly csapatkereszt és a Vöröskereszt,
tiszti érdemkereszt a hadiékítménnyel tulajdonosa. Képesíttetett 1934.
március 28-án. II., Volkmann-utca 18. sz. Telefon: 1-649-{)3.
vitéz GÖNCZYISTVÁNorvosdoktor, a "mellkasi szervek betegségei"
c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. március 17-én. IX.,
F erenc-körút 29. sz. Telefon: 1-453-83.
füzesi KLIMKÓDEZSŐ orvosdoktor, a "sebészeti műtéttart, különös
tekintettel az érzéstelenítő eljárásokra" című tárgykör magántanára.
Képesíttetett 1934. március 28-án. I., Gellér thegy-utca 45. sz. Telefon:
1-559-65.
PELLÁTHY·BÉLA orvosdoktor, a "szemészet válogatott fejezetei"
c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. március 28-án. VIlI.,
Má r ia -utca 39. sz. Telefon: 1-333-22.
gölnicbányai ELISCHERERNŐ orvosdoktor, kórházi főorvos, a "sür-
gős sebészeti műtétek" c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934.
március 28-án. VIlI., Szentkirá lyi-utca 27. sz. Telefon: 1-3742--55.
HORÁNYIBÉLAorvosdoktor, "Az idegrendszer kórszövettana.; magán-
. tanára. Képesíttetett 1935. január 22-én. VIlI., Ba la ssa -utca 6. sz.
Telefon: 1-303-62.
VÁNDORFYJÓZSEForvosdoktor, "Az emésztőszervek megbetegedései-
nek kórtana, kórisméje és gyógytana" magántanára. Képesíttetett 1935.
január 22-én. IX., F erenc-körút 34. sz. Telefon: 1-833-81.
FRANZGÉZAorvosdoktor, a "Katonaegészségtan" magántanára. Képe-
síttetett 1935. évi január 22-én. XI., F adrusz-utca ll/a . sz.
- TAKÁCSLÁSZLÓorvos doktor, "A belső secretiós megbetegedések"
magántanára. Képesíttetett 1935. évi január 22-én. VIlI., Ullői-út 36/a .
KANÓCZDÉNES orvosdoktor. "A belső güműkóros betegségek kór-
tana és gyógyítása" magántanára. Képesíttetett 1935. évi január 22-én.
Csepel.
CSIPKE ZOLTÁNorvos- és gyógyszerészdoktor, a "Gyógyszerészeti
vizsgálatok" magántanára .. Képesíttetett 1935. évi január 22-én. XI.,
Szabolcska Mihá ly-utca 7. sz.
SÜMEGI ISTVÁN orvos doktor, "A kórszövettani és szövetvegytani
vizsgálati módszerek" magántanára. Képesíttetett 1935. évi január 22-én,
VI., Mozsá r -utca 7. sz. Telefon: 1-287-45.
réthei RÖTTHANDRÁSorvos doktor, "A szem kórtana" című tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1936. évi február 8-án. Budapest. VIlI.,
Múzeum-körút 3. sz. Telefon: 1-851-83.
BUDAY LÁSZLÓorvosdoktor, a "Belorvosi alkattan" magántanára.
Képesíttetett 1936. évi február 8-án. VIlI., Ludoviceum-utca 2. sz.
PERÉMYGÁBORorvosdoktor, az "Idegbetegségek diagnosztikája" című
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1936. évi február 8-án. VIlI., Ullői-út
78/b. sz. . .
bajkai BAJKAYTIBOR orvosdoktor, okleveles műtő, a koronás arany
érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a Károly csapatkereszt, a se-
besülési érem, a háborús emlékérem a kardokkal, az osztrák hadiérem a
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kardokkal tulajdonosa, "az orr, garat és gége betegségei a mindennapí
gyakorlatban"EDCBAc ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1936. évi
február 8-án.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Szetb-utca 2. sz.
SALACZPÁL orvosdoktor, a "Nőgyógyász.i!'ti műtéttan" magántanára.
Képesíttetett 1936. évi február 8-án. VIlI., Ullői-út 4. sz. Telefon: 1-404
-41.
németprónai WOLFF KÁROLYorvosdoktor, "A vérkeringési szervek
kórbonctana" c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1936. évi február
8-án Budapest. Rókus kórhá z.
SCHILLINGBÉLAorvosdoktor, a "Szülészeti műtéttan" magántanára.
Képesíttetett 1936. évi február 8-á.n. Budapest. VIlI., Ba ross-utca 27. sz.
Telefon: 1-312-71.
THURN-RuMBACHISTV:ÁNorvos doktor, a "Nőgyógyászati műtéttan"
magántanára. Képesíttetett 1936. évi február 8-án. Budapest. VIlI.,
Ba ross-utca 27. sz. Telefon: 1-312-71.
FÖLDVÁRIFERENCorvosdoktor, a "Bőrgyógyászati therapia" c ím ű
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1936. évi február 8-án. V., Bá thory-
utca 7. sz. Telefon: 1-149-30.
BÍRó BÉLAorvosdoktor, m. kir. rendőrorvos-tanácsos, az Orsz. Köz-
egészségi Tanács rk. tagja, a tisztiorvosi tanfolyam előadója, képesített
törvényszéki és tisztiorvos, a kétszeri ezüst, a bronz Signum Laudis a kar-
dokkal, sebesülési érem, a Vörös KeresztQPONMLKJIHGFEDCBAI I . oszt. díszjelvénye stb. tulaj-
donosa' "Az egészségügyi rendészet" magántanára. Képesíttetett 1936. évi
február 29-én. XI., Hor thy Miklós-út 30. sz. Telefon: 2-683-37.
MARKOVITSFERENC orvosdoktor, "A keringési szervek diagnoszti-
kája" c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1936. évi február 29-én
IV., Váci-utca 61. sz. Telefon: 1-844-68.
IV . B Ö L C S E S Z E T T U D O M Á N Y I K A R .
D ék á n é s e ln ö k .
MELICHJÁNOS (1. alább).
K a r i je g y z ő .
PROHÁSZKALAJOS (1. alább.)
N y ilv á n o s r e n d e s ta n á r o k .
FEJÉR -LIPÓTbölcsészetdoktor, a matematika ny. r. tanára, a kolozs-
vári m. kir. Ferenc József tudományegyetem volt ny. rk. tanára, a Corvin-
koszorú tulajdonosa, a M. Tud. Akadémia r. tagja, a "Circolo Matematico
di Palermo"- nak igazgatósági (és folyóiratának szerkesztőségi) tagja, az
V. nemzetközi matematikai kongresszus (Cambridge, 1912) alelnöke, az
Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat volt titkára és folyóirata
matematikai részének volt szerkesztője, jelenlegi alelnöke, a "Mathema-
tische Zeitschrift" szerkesztőbizottságának tagja, a Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen 1. tagja, a Calcutta Mathematical Society tisztelet.
tagja, a Brown University (Providence, R. I., U. S. A.) tiszteletbeli doktorai
)
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(Kineveztetett ny. rk. tanárrá a kolozsvári egyetemre 1911 március lO-én,
ny. r. tanárrá a budapesti egyetemre 1911szeptember 6-án.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Krisztina -
körút 165. sz.
BUGARSZKYISTVÁNbölcsészetdoktor, a kísérle ti és gyakorlati kémia
ny. r. tanára, a II. sz. kémiai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1.
tagja. (Kineveztetett ny. r. tanárrá 1913 augusztus 8-án.) IX., Lónyay-
utca 7. sz.
YOLLANDARTHURBATTISHILLB. A. Cantab., bölcsészetdoktor, az
angol nyelv és irodalom ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt
dékánja és prodékánja, a Kisfaludy-Társaság tagja, a La Fontaine irodalmi
társaság tiszteleti tagja, a II. oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa.
(Kineveztetett ny. rk ..tanárrá 1908 január 29-én, ny. r. tanárrá 1914 május
18-án.) V., József-tér 19. sz. (Tel. : 1-813-22.)
DOMANOVSZKYSÁNDORbölcsészetdoktor, a magyar művelődéstörté-
nelem ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja,
a Magyar művelődéstörténeti intézet igazgatója, a Történelmi szemináríum
vezetőtanára, az Országgyűlés Felsőházának tagja, a M. Tud. Akadémia
r. és ig. tagja, az Orsz. Ösztöndíjtanács ügyvezető igazgatója, a Comité
International des Sciences Historiques tagja, a krakkói lengyel tudományos
akadémia levelező kültagja és a lengyel történelmi társaság tiszteleti tagja,
a Magyar Történelmi Társulat első alelnöke és a Századok szerkesztője,
a Corvin-koszorú, a magyar érdemrend középkeresztjének és a "Polonia
restituta" parancsnoki keresztjének tulajdonosa. (Kineveztetett ny. r.
tanárrá 1914 július 16-án.) Attila -utca 13. sz. (Tel. 1-607-45.)
BUCHBÖCKGUSZTÁVbölcsészetdoktor, a kémia ny. r. tanára, a Ill.
számú kémiai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. (Kinevez-
tetett ny. rk. t~nárrá 1909 augusztus 21-én, ny. r. tanárrá 1914 augusztus
3-án.) VIII., Ullői-út 42. sz.EDCBAt 1935 október l-én.
HEKLERANTALbölcsészetdoktor, a művészettörténet ny. r. tanára,
a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a Művészettörténeti
és klasszika archaeológiai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia és a Kis-
faludy-Társaság r. tagja, anémet és osztrák régészeti intézet r., a holland
és bolgár régésze.ti intézet 1.tagja, a boroszlói egyetem tiszteletbeli szenátora,
az Archaeológiai Értesítő szerkesztője, a II. oszt. magyar érdemkereszt,
a Corvin-koszorú, a II. oszt. polgári hadiéremkereszt, a görög Phoenix-rend
parancsnoki keresztjének tulajdonosa. (Kineveztetett 1918 szeptember
18-án.) II. P á lffy-tér 5. sz. (Tel. : 1-563-85.)
. Polyáni TUZSONJÁNOS bölcsészetdoktor, a növényrendszertan és
növényföldrajz ny. r. tanára, a Növényrendszertani és növényföldrajzi
intézet és a Növénykert igzgatója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. (Kinevez-
tetett ny. rk. tanárrá 1914január 28-án, ny. r. tanárrá 1918december 31-én.)
VIII. Romanelli-utca 25. sz. (Tel.: 1-419-06.)
MAURITZBÉLAbölcsészetdoktor, az ásvány- és kőzettan ny. r. tanára,
a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a M. Tud. Akadémia
ig. és r. tangja és Ill. osztályának titkára, a II. oszt magyar érdemkereszt
tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1914május 18-án, ny. r. tanárrá
1918 december 31-én.) VII. Thököly-út 79. sz.
PAPP KÁROLYbölcsészetdoktor, azáltalános és történeti földtan ny.
r. tanára., a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a Földtani
és az Oslénytani intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Szent
István Akadémia r. tagja és IV. osztályának titkára, a "National Geogra-
phic Society, Washington, D. C." r. tagja, a Ferenc József-rend lovagja.
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(Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1915 augusztus 31-én, ny. r. tanárrá 1918
december 31-én.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXIV., Stefánia -út 37. sz.
HEINLEINISTVÁNbölcsészetdoktor, az ókori egyetemes történet ny.
r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a M. Tud.
Akadémia 1. tagja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1915 szeptember 21-én,
ny. r. tanárrá 1918 december 31-én.) XI. Hor thy Miklós-út 66. sz.
NÉMETHGYULAbölcsészetdoktor, a török filológia ny. r. tanára, a
bölcsészettudományi kar kétízben volt dékánja és prodékánja, a Török
filológiai és magyar őstörténeti intézet igazgatója, a budapesti Orsz. Közép-
iskolai Tanárvizsgáló Bizottság alelnöke, a M. Tud. Akadémia r., a helsinkii
Suomalais-ugrilainen Seure 1. tagja, a Kőrösi Csoma-Archívum szerkesztője.
(Kineveztetett ny: rk. tanárrá 1916 június 27-én, ny. r. tanárrá 1918 decem-
ber 31-én.) XI., Verpeléti-út 24. sz.
KORNISGYULAbölcsészetdoktor, a filozófia ny. r. és a pedagógia
jogosított tanára, az.egyetem ezévi rektora, a bölcsészettudományi kar volt
dékánja és prodékánja, államtitkár, országgyűlési képviselő, a Képviselő-
ház alelnöke, a magyar kegyestanítórend tagja, a M. Tud. Akadémia r.
és ig. tagja és II. osztályának elnöke, a budapesti Orsz. Középiskolai Tanár-
vizsgáló Bizottság. a Budapesti AlI. Középiskolai Tanárképző Intézet,
a Magyar Filozófiai Társaság a Felsőoktatási Egyesület és a Magyar
Pedagógiai Társaság elnöke, a Kisfaludy-Társaság r., a Petőfi-Társaság
tiszteletbeli tagja, a Corvín-koszorú és a Signum laudis tulajdonosa.
(Kineveztetett ny. rk. tanárrá a pozsonyi egyetemre 1914 augusztus
26-án, ny. r. tanárrá ugyanoda 19,16május 21-én, a budapesti egyetemre
1920 október 30-án. II., Ba logh Adám-utca 21. sz.
Csolnokossi CHOLNOKYJENŐ bölcsészetdoktor, okl. mérnök, az egye-
temes földrajz ny. r. tanára, a Földrajzi intézet igazgatója, a M. Tud-
Akadémia 1.tagja, a Royal Geographical Society tiszteletbeli tagja, a Geogr·
Gesellschaft in Wien 1. tagja. (Kineveztetett a kolozsvári egyetemre 1905
február 15-én, a budapesti egyetemre 1921 március 8-án.) VIlI. Gyula i
P á l-utca 1. sz. (Tel. : 1-305-31.)
MELICHJÁNOSbölcsészetdoktor, a szláv filológia ny. r. s a magyar
nyelvtudomány jogosított tanára, a bölcsészettudományi kar e. i. dékánja,
a M. Tud. Akadémia ig. és r. tagja, 1. osztályának elnöke, a krakkói Polska
Akademja Umiejatnosci levelező tagja, a budapesti m. kir. Középiskolai
Tanárképző Intézet elnökhelyettese, a budapesti Állami Középiskolai
Tanárvizsgáló Bizottság ügyvezető alelnöke, a Magyar Nyelvtud. Társaság
alelnöke, a szarvasi ev. gimnázium felügyelője, a Corvin-koszorú tulajdonosa,
a "Polonia restituta" parancsnoki keresztjének tulajdonosa. (Kinevez-
tetett 1921 július 27-én.) X. Csa lád-utca 10. sz. (Tel.: 1-336-77.)
TANGLKÁROLYbölcsészetdoktor, a kísérleti természettan ny. r. tanára,
a Kísérleti fizikai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia r. tagja és nl.
osztályának elnöke.a Szent István Akadémia r. tagja, a Báró Eötvös Loránd
Mat. és Fizikai Társulat alelnöke, az Orsz. Természettud. Tanács ügyvezető
igazgatója. (Kinevezte tett a kolozsvári egyetemre 1903 augusztus 24-én,
a kir. m. József-műegyetemre 1917 január 27-én, a budapesti egyetemre
1921 augusztus 29-én.) VIlI. Eszterhá zy-utca 7. sz. (Tel.: 1-423-51.)
RYBÁRISTVÁNbölcsészetdoktor, a gyakorlati természettan ny. r.
tanára, a Gyakorlati fizikai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia és
a ,Szent István Akadémia r. tagja. (Kineveztetett 1922 április 22-én.) 111.
Áldáe-uica 5. sz. (Tel. : 1-524-65.)
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CSÁSZÁRELEMÉRbölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet ny. r.
tanára, az Erzsébet-tudományegyetem bölcsészeti karának volt dékánja,
a Magyar irodalomtörténeti intézet és az Esztétikai gyüjtemény igazgatója,
a M. Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a Petőfi-Társaság
alelnöke, a kaposvári Berzsenyi Dániel-Társaság tiszteleti elnöke, a Corvin-
koszorú és a Greguss-érem tulajdonosa, a boroszlói Friedrich Wilhelm-
egyetem tanácsának tiszteleti tagja, az Irodalomtörténeti Közlemények
szerkesztője. (Kineveztetett az Erzsébet-tudományegyetemre 1918 március
14-én, a budapesti egyetemre 1923 május 12-én.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. P auler -utca 4. 8Z.
(Tel.: 1-538-53.)
BAJZAJÓZSEFbölcsészetdoktor, a horvát nyelv és irodalom ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a Szent István Akadémia r. tagja. (Kinevez-
tetett 1923 május 12-én.) IX. Lónyay-utca 16. 8Z.
ECKHARDTSÁNDORbölcsészetdoktor, a francia nyelv és irodalom ny.
r. tanára, az Egyetemi Francia Intézet igazgatója, a Szent István Akadémia
r. tagja, a Budapesti Philológiai Társaság alelnöke, a francia becsületrend
lovagja. (Kineveztetett 1923 május 15-én.) I. Attila -körút 19. 8Z. (Tel.:
1-517-32.) .
HORVÁTHJÁNOSbölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet ny. r.
tanára, a Magyar irodalomtörténeti intézet vezetőtanára, a M. Tud. Aka-
démia és a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa.
(Kineveztetett 1923 augusztus 13-án.) X. Szapá ry-utca 17.
SZENTPÉTERYIMRE bölcsészetdoktor, az oklevél- és címertan ny. r ..
tanára, a Történelmi szeminárium igazgatója, a M. Tud. Akadémia r. tagja,
a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság elnöke. (Kineveztetett
a debreceni egyetemre 1918 szeptember 12-én, a budapesti egyetemre 1923
augusztus 21-én.) XI. Lenke-út 63. (Tel. : ,2-586-88.)
. PRÖHLEVILMOSbölcsészetdoktor, a keletázsiai nyelvek és irodalmak
ny. r. tanára, a Keletázsiai intézet és az Egyiptomi gyüjtemény igazgatója.
(Kineveztetett 1923 szeptember 28-án.) XI. Buda foki-út 10/a . 8Z. .
GEREVICHTIBORbölcsészetdoktor, a művészettörténet ny. r. tanára,
a Művészettörténeti és keresztényrégészeti intézet igazgatója, a római
Magyar Intézet kurátora, a Műemlékek Orsz. Bizottságának elnöke, a M.
Tud. Akadémia és a Sz. István Akadémia r. tagja, a belga kir. Régészeti
Akadémia tagja, a romagnai kir. történeti társulat tagja, az Orsz. Régészeti
és Művészettörténeti Társulat elnöke, a Corvin Mátyás magyar-olasz
egyesület elnöke, a nemzetközi művészettörténeti bizottság titkára, a II.
oszt. magyar érdemkeresztnek, az olasz Korona-rend parancsnoki kereszt-
jének és a pápai jubileumi arany érdemkeresztnek tulajdonosa. (Kinevez-
tetett 1924 november 28-án.) XI., Buda foki-út 9-11. 8Z. (Tel. : 2-549-54.)
ZAMBRAALAJOSjogtudományi doktor, az olasz nyelv és irodalom
ny. r. tanára, az Egyetemi olasz intézet igazgatója, a Román nyelvek
szemináriumának vezetőtanára, a Corvin Mátyás magyar-olasz egyesület
alelnöke, a "Danté Alighieri" és a magyar-olasz társaság alelnöke, a II.
osztályú magyar érdemkeresztnek, az olasz Korona-rend parancsnoki
keresztjének tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1920 október
23-án, ny. r. tanárrá 1925 március 18-án.) XI. Hor thy Mikló8-út 49. (Tel. :
2-692-36.)
SZEKFŰGYULAbölcsészetdoktor, az újabb - 1526-tól kezdődő -
korszakra vonatkozó magyar történet ny. r. tanára, a Magyar történet
intézet igazgatója, a Történelmi szeminárium vezető tanára. A M. Tud.
EGYETEMI ALMANACH .•
Akadémia 1. tagja, a Szt. István Akadémia r. tagja, a Corvin-koszorú
tulajdonosa. (Kineveztetett 1925 július 2-án.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. Endrödi Sándor -ut 32.
ORTVAYRUDOFbölcsészetdoktor, az elméleti fizika ny. r. tanára,
az Elméleti fizikai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia [. tagja, a szegedi
tudományegyetem mathematikai és természettudományi karának volt
·dékánja és prodékánja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá a kolozsvári egye-
temre 1916 augusztus 16-án, ny. r. tanárrá a szegedi egyetemre 1920október
30-án, a budapesti egyetemre 1928 augusztus hó 7-én.) 11. Gábor Aron-
utca 18. sz.
PAÁL.ÁRPÁDbölcsészetdoktor, az általános növénytan ny. r. tanára,
a Növényélettani intézet igazgatója. (Kineveztetett 1929 január 5-én.)
XI. Otthon-utca 10. sz.
LUKINICHIMRE bölcsészetdoktor, a keleteurópai történelem ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia r. tagja és II. osztályának titkára, a Magyar
Történelmi Társulat főtitkára, a Sz. István Akadémia r. tagja, a lengyel
történelmi társulat tiszteletbeli, a lengyel tudományos akadémia külső
tagja. (Kineveztetett az Erzsébet-tudományegyetemre 1918 máre. 14-én,
a budapesti tudományegyetem re 1929 január 24-én.) 1. Vá rosma jor -utca
J2/a . sz. (Tel.: 1-608-36.)
HAJNALISTVÁNbölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történet ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a II. oszt ezüst és bronz vitézségi
érem, Károly csapatkereszt és sebesülési érem tulajdonosa. (Kineveztetett
1930 október 30-án-.) 1. Városma jor -utca 26/a . sz. (Tel. : 1-578-08.)
ALFÖLDIANDRÁSbölcsészetdoktor, a magyar föld archaelológiájának
ny. r. tanára, az utrechti egyetem tiszteletbeli doktora, az Erem- és régiség-
tani intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia és a Bajor Tud. Akadémia
1. tagja, az angol királyi és a .magyar numizmatikai társulat tiszteletbeli
tagja,' a Schleischer Altertumsverein tanácsadó tagja, anémet és osztrák
régészeti intézetek r., a helsinki finn-ugor társaság, a frankfurti Institut
für Kulturmorphologie, a bécsi numizmatikai társulat, a zágrábi numiz-
matikai társulat, a szerb régészeti társulat 1. tagja, az Orsz. Régészeti és
Miítörténeti Társulat alelnöke, aQPONMLKJIHGFEDCBAI I . oszt ezüst és bronz vitézségi érem,
a Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem tulajdonosa. (Kineveztetett
1930 december 31-én.) IV., F erenc József-ra kpa r t 25. sz.
HUSZTIJÓZSEFbölcsészetdoktor, a latin filológia ny. r. tanára, a M.
Tud. Akadémia és a római Accademia degli Arcadi 1. tagja, 'a Budapesti
Philológiai Társaság alelnöke, a "Parthenon" alelnöke, a Polg. Iskolai
Tanárképző főiskola ig. tanácsának elnöke, az Orsz. Polgári Iskolai Tanár-
vizsgáló Bizottság elnöke, az Apponyi-Kollégium miniszteri biztosa. (Ny.
r. tanárrá kineveztetett a szegedi Ferenc József-tudományegyetemre 1923
augusztus 14-én, a budapesti Pázmány Péter-tudományegyetemre 1934
január 16-án.) IV. Reá lta noda -süca 9. 8Z. (Tel. : 1-850-33.)
THIENEMANNTIVADARbölcsészetdoktor, a német irodalomtörténet
ny. r. tanára, a Német irodalomtörténeti és nyelvészeti intézet igazgatója,
a M. Tud. Akadémia 1.tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa, a pécsi Erzsébet-
tudományegyetem bölcsészeti karának volt dékánja és prodékánja. (Kine-
veztetett ny. rk. tanárrá a pozsonyi egyetemre 1918 március 14-én, a buda-
pesti egyetemre 1934 február 6-án.) VIlI. Múzeum-körút 18. sz.
Báró BRANDENSTEINBÉLAbölcsészetdoktor, a filozófia ny. r. tanára,
a Sz. István Akadémia r. tagja. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1929 július
23-án, ny. r. tanárrá 1934 július 18-án.) VIlI. József-utca 16/18. sz. (Tel. :
1-344-32.)
ENTZ GÉZAbölcsészetdoktor, az általános állattan és összehasonlító
bonctan ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia és a Szent István Akadémia
r. tagja, a tihanyi Magyar Biológiai Kutatóintézet 1.osztályának igazgatója,
a Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályának v. igazgatója,
a Magyar Nemzeti Múzeum szakértő- és igazgatótanécsának, továbbá
a Deutsche Zoologische Gesellschaft tagja, az utrechti egyetemi állattani
intézet és múzeum volt konzervátorava Magyar Adria-Egyesület elnöke.
(Kineveztetett 1934 július lS-án.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. Ag-utca 4. sz. (Tel.: 1-553-12.)
GYŐRFFYISTVÁNbölcsészetdoktor, a néprajz ny. r. tanára, a Néprajzi
intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1.tagja, a helsinki Finn-ugor Társa-
ság tagja, a M. Néprajzi Társaság alelnöke, az Enthnographia szerkesztője.
(Kineveztetett 1934 július lS-án.) IV. Veres P á lne-utca 25. sz.
WODETZKYJÓZSEFbölcsészetdoktor, a csillagászat ny. r. tanára, a
Csillagászati Intézet igazgatója, a Sz. István Akadémia, az Astronomische
Gesellschaft r. tagja, a debreceni orvostudományi karnak két ízben volt
dékánja. (Kineveztetett a debreceni egyetem orvoskarára 1923 augusztus
3-án, a budapesti egyetemre 1934 július lS-án.) IX. Ullői-út 121. szám.
MÁLYUSZELEMÉRbölcsészetdoktor, a magyar történet 1526-ig c. tan-
szék ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a szegedi Ferenc József
Tudományegyetemen a magyar történet volt ny. rk. tanára. (Kineveztetett
a szegedi egyetemre ny. rk. tanárrá 1930 április 2-án, a budapesti egyetemre
ny. r. tanárrá 1934 július IS-án.) II. Ba tthyány-u 26. sz.
SZÉK!TIBORgyógyszerész- és bölcsészetdoktor, az analitikai és gyógy-
szerészi kémia nyilv. r. tanára, az 1. sz. kémiai intézet igazgatója, a M. Tud.
Akadémia 1. tagja, a Ferenc József-tudományegyetem mathematikai és
természettudományi karának 1926-27. tanévben dékánja, az 1933-34.
tanévben, ugyanezen egyetem rektora. (Kineveztetett a szegedi Ferenc
József-tudományegyetemre 1922 június 24-én, a budapesti tudomány-
egyetemre 1934 július lS-án.) VIlI. Múzeum-körút 4jb. (Tel.: 1-344-30.)
ZSIRAIMrm.ós bölcsészetdoktor, a finn-ugor összehasonlító nyelvészet
ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia és a helsinki Suomalais-ugrilainen Seura
1. tagja, a finn-ugor kutatás magyar nemzeti bizottságának igazgatója,
a Nyelvtudományi Közlemények és a Magyarosan c. folyóirat szerkesztője.
(Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1932 szeptember 17-én, ny. r. tanárrá 1935
július 6-án.) V. Arany János-utca 1. sz.
DUDICHENDREbölcsészetdoktor, az állatrendszertan ny. r. tanára,
a Ferenc József-Tudományegyetem sub auspiciis Gubernatoris dok-
tora, volt múzeumi őr; a Magyar Tudományos Akadémia levelező, a Szent
István Akadémia r. tagja, a kir. in. Természettudományi Társulat, Magyar
Barlangkutató Társaság, Magyar Adria-Egyesület választmányi tagja, a
~tteilungen über Höhlen- und Karstforschung (Berlin) munkatársa, az
Osterreichische Gesellschaft für Höhlenforschung in Wien levelező tagja.
Tartalékos hadnagy, a hadiékítményes Signum laudis, a Károly-csapat-
kereszt és a háborús emlékérem tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá
1934 július IS-án, ny. r. tanárrá 1936 június hó 2-án.) I. Kirá lyhágó-
utca 16. (Tgl.: 1-553-35.) ,
SCHWARTZELEMÉR bölcsészetdoktor, ciszterci áldozópap, anémet
nyelvészet ny. r. tanára, a Szent István Akadémia r. tagja, a Budapesti
Philológiai Társaság másodtitkára, a Magyar Nyelvtudományi Társaság
és a Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja, az. Emericana Magyar
Katolikus Főiskolai Bajtársi Szövetség országos főt~tkára. (Kineveztetett
Egyetemi Almanach. 5
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Ibrahim-utca 14. sz.
GRóHGYULAbölcsészetdoktor, a kísérleti és fizikai kémia ny. r. tanára,
a Szent István Akadémia.r., aM. Tud. Akadémia 1. tagja, a József nádor
műszaki egyetem volt ny. r. tanára. (Kineveztetett 1936 július hó 28-án.)
VIII. Múzeum-körút 4jb. sz.
.. MORAVCSIKGYULAbölcsészetdoktor, a görög filológia ny. r. tanára'
a M. Tud. Akadémia 1. tagja, az athéni bizantinológiai társaság tiszt. tagja,
a II. oszt. ezüst vitézségi érem és a görög Megváltó-rend tiszti keresztjének
tulajdonosa. Kineveztetett 1936 július hó 28-án. VI., Benezur -utca 31. sz.
(Tel.: 1-196-56.)
M!SKOLCZYGYULAbölcsészetdoktor, a hazai történet és déli kapcsolataEDCBAi
ny. r. tanára, a római Collegium Hungaricum volt igazgatója, a római
tudományegyetem volt ny. r. tanára. (Kineveztetett ny. r. tanárrá 1935
szeptember hó 4-én.) Bécs," Museumstra sse 7.
Nyilvános rendkivüli tanárok.
PROHÁSZKALAJOS bölcsészetdoktor, a pedagógiai ny. rk. tanára,
a M. Filozófiai Társaság főtitkára, a M. Pedagógiai Társaság r. tagja.
(Kineveztetett 1935 július 6-án.) I. Ka szinó-utca 2. sz.
TAMÁSLAJOSbölcsészetdoktor, a román nyelv, irodalom és általános
romanisztika ny. rk. tanára. (Kineveztetett 1936 július 28-án.) XI. Lágy-
mányosi-út 14jb. sz. (Tel.: 2-692-86.)
Címzetes nyilvános rendes' tanár.
TAGLIAVINIKÁROLYbölcsészetdoktor, a román nyelv- és irodalom-
történetnek-és az általános romanisztikának ny. r. tanári címmel felruházott
ny. rk. tanára, a bolognai egyetem magántanáea, a román akadémia 1.tagja,
a Román nyelvek szemináriumának igazgatója, az Egyetemi olasz intézet
vezető tanára. (SzerződésseI kíneveztetett 1928 december 14-én:) XI. Nagy-
boldoga sszony-út 11-13. sz. -AlIásáról lemondott 1935 december 31-éveI.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
MARGALITSEDE bölcsészetdoktor, a horvát nyelv és irodalom nyug.
n y , r. tanára, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a pápai Sz.
Gergely-rend lovagja, a vaskorona-rend lovagja, a szerb királyi Sz. Száva-
rend nagykeresztese, a Sz. István Akadémia 1 ' . tagja. (Kineveztetett nyilv.
rk. tanárrá 1895 június 15-én, ny. r. tanárrá 1899 szeptember 20-án, nyuga-
lomba vonult 1915 augusztus 15-én.) Zombor .
BONKÁLÓSÁNDORbölcsészetdoktor, a rutén nyelvés irodalom nyug.
ny. r. tanára. (Kineveztetett 1919 március 19-én, nyugdíjaztatott 1924
december 31-én.) VIII. Sándor -utca 22. sz.
MAHLEREDE bölcsészetdoktor, a keleti népek ókori történetének nyug.
ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a damaszkuszi Arat? Tudományos
Akadémia tb. tagja, officier de l'Académie Francaise, a "Pro literis et
artibus" c. svéd nagyaranyérem tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá,
1910-ben, ny. r. tanárrá 1914 április 28-án,' nyugalomba vonult 1928 július.
l-én.) V. Széchenyi-utca 1. sz. (Tel. : 1-285-22.)
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SZINNYElJÓZSEFbölcsészetdoktor, a Felsőház tagja, a II. oszt. magyar
érdemkereszt tulajdonosa, az ural-altaji összehasonlító nyelvészet nyug.
ny. r. tanára, a bölcsészettudományi karnak volt dékánja, az egyetemnek
volt rektora, a volt kolozsvári egyetem ny. r. tanára és ugyanott a böl-
csészet-, nyelv- és történettudományi karnak volt dékánja, a M. Tud.
Akadémia ig. és rendes tagja, főkönyvtárnoka és 1. osztályának titkára,
a Szt. István-Akadémia ig. és rendes tagja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá
a kolozsvári egyetemre 1886-ban, ny. r. tanárrá 1888-ban, a budapesti
egyetemre 1893-ban, nyugalomba vonult 1928 szeptember Lén.) V.,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Arany J ámos-utca 1. sz.
MÁGocsY-DIETZSÁNDORbölcsészetdoktor, a növényalaktan és élet-
tan nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és három
ízben prodékánja, a M. Tud. Akadémia r. tagja, a II. oszt. magyar érdem-
kereszt tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1897 szeptember 15-én,
ny. r. tanárrá 1901 október 7-én, nyugalomba vonult 1928 szeptember
1-én.) I., Attila -utca 95-99. sz.
ANGYALDÁVID bölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történelem
nyug. ny. r. tanára, a' bölcsészettudományi karn ak volt dékánja, a M.
Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság r. tagja. (Kineveztetett ny. r.
tanárrá 1909 január 28-án, nyugalomba vonult 1929 szeptember 1-én
Bécs, VII., Museumstra sse 7. .
KUZSINSZKYBÁLINTbölcsészetdoktor, az ókori történelem volt és
az érem- és régiségtan nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar
volt dékánja és prodékánja, a M. Tud. Akadémia r. tagja, az Orsz. Magyar
Régészeti Társulat elnöke, anémet és osztrák archaeológiai intézetek r.
tagja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1901 október 25-én, ny. r. tanárrá
1911 október 3-án, nyugalomba vonult 1930 május 1-én.) I., Má rvány-
utca 25. sz.
Kisapsai MÉHELYLAJOS bölcsészetdoktor, az általános állattan s
összehasonlító bonc- és szövettan nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudo-
mányi kar volt dékánja és prodékánja, a M. Tud. Akadémia r.. tagja, a
kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a londoni Zoological Society, a
Majna-frankfurti Senckenbergische Naturforsch. Ges., a magdeburgi
természettud. társ. levelező tagja, a Magyar Stomatológusok és a Deutsche
Gesellschaft für Blutgruppenforschung tiszteleti tagja. (Kineveztetett
1915 szeptember 17-én, nyugalomba vonult 1932 augusztus 31-én.) I.,
Dobrentei-tér 6. sz.
WINKLERLAJOSgyógyszerészdoktor, a kémia nyug. ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia r. tagja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1902 július
lO-én, ny. r. tanárrá 1909 augusztus 21-én, nyugalomba vonult 1933 július
1-én.) IV., Eskü-tér 7. sz.
NÉMETHYGÉZAbölcsészetdoktor, aclassica philologia nyug. ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia r. tagja és 1. osztályának volt elnöke. (Kine-
veztetett a kolozsvári tudományegyetemre 1909 augusztus 25-én, a buda-
pesti tudományegyetemre 1912 május 22-én, nyugalomba vonult 1933
augusztus 31-én.) IX., F erenc-körút 4. sz.
PETZGEDEONbölcsészetdoktor, anémet nyelvészet nyug. ny. r. tanára,
a Felsőház volt tagja, a bölcaészettudományi kar volt dékánja és pro-
dékánja, az egyetem 1931/32. tanévi rektora, az egyetem jubiláris arany-
diplomás doktora, a M. Tud. Akadémia tiszteleti tagja, a m. kir. Közép-
iskolai Tanárképző-Intézet volt elnöke, az Állami Középiskolai Tanár-
vizsgáló Bizottság tagja, a Magyar Pedagógiai Társaságnak, a Budapesti
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Philológiai Társaságnak és az Orsz. Evangélikus Tanáregyesületnek tisz-
teleti tagja, a német birodalom elnökétől adományozott Goethe-érem
tulajdonosa, a müncheni Deutsche Akademie tagja. (Kineveztetett ny.
rk. tanárrá 1896-ban, ny. r.. tanárrá 1904-ben, nyugalomba vonult 1934
július 1-én.)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Vár , Ur i-utca 42. sz. (Telefon: 1-608-12.)EDCBA
V ÁRIREZSŐbölcsészetdoktor, a görög filológia nyug. ny. r. tanára, a
M. Tud. Akadémia r. tagja, volt Erzsébet-tudományegyetemi bölcsészet-
karának két ízben dékánja és prodékánja. (Kineveztetett az Erzsébet-
tudományegyetemre 1918 március 14-én, a budapesti tudományegyetemre
1923 augusztus 23-án, nyugalomba vonult 1935 október 1-én.) II., P a sa réti-
út 54. sz.
SUTÁKJÓZSEFbölcsészetdoktor, a matematika nyug. ny. r. tanára, a
Szent István Akadémia tiszteleti tagja. (Kineveztetett 1912 március 21-én,
nyugalomba vonult 1936 július 1-én.) XI., Hor thy Miklós-út 65. sz.
Helyettes tanárok.
ERDEY-GRÚZTIBORa vegy tan helyettes tanár~ ( 1 . magántanároknál).
HUSZTIJÓZSEF,a görög filológia helyettes tanára (1. ny. r. tanároknál).
MISKOLCZYISTVÁN, a középkori történelem helyettes tanára ( L c.
ny. rk. tanároknál). •
NÉMETHGYULA,a magyar nyelvészet helyettes tanára (1.ny. r. taná-
roknál).
TAMÁSLAJOS,a román nyelv, irodalom és ált. romanisztika helyettes
tanára (1. ny. rk. tanároknál).
ZSIRAIMIKLÓS,a magyar nyelvészet helyettes tanára (1. ny. r. taná-
roknál).
Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok.
THIRRINGGUSZTÁVbölcsészetdoktor,a demographia c. ny. rk. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. I., Ka rá tsonyi-utca 15. sz. Magántanári jogo-
sítványáról lemondott. .
KONEK FRIGYES bölcsészetdoktor, az organikus kémia c. ny. rk.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. II., Keleti Ká roly-utca 31. sz.
CSERÉP JÓZSEF bölcsészetdoktor, a római irodalomtörténetnek .s
római állami és magánrégiségeknek c. ny. rk. tanára. Képesítést nyert
1898 december 3-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1912 szeptember
2-án. VIlI., József-utca 27. sz. Magántanári jogosítványáról lemondott.
KÚNOSIGNÁCbölcsészetdoktor, a török nyelv és irodalom c. ny. rk.
tanára, ~ M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1890 július 8-án.
VIlI., Ullői-út 66ja . sz.
SZINNYEI FERENC bölcsészetdoktor, a magyar irodalom történeté-
nek (XIX. század) c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia, a Kisfaludy-
Társaság és a Szt. István Akadémia r. tagja. I., Ur i-utca 10. sz.
FILARSZKYNÁNDORbölcsészetdoktor, m. kir. udvari tanácsos, az
algológia és a virágos növények morphologiájának c. ny. rk. tanára, a
M. Tud. Akadémia 1. tagja. XI., Buda foki-út 13. sz.
HORVÁTHCIRILL bölcsészetdoktor, a régi magyar irodalomtörténet
c. ny. rk. tanára, a Szt. István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1895
június l-én. VIlI., Ha ránszky-utca 11. sz. Magántanári jogosítványáról
lemondott.
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GULYÁSPÁL bölcsészetdoktor, a könyvtártan c. ny. rk. tanára, l!-
ll. oszt. hadi érdemkereszt tulajdonosa. Képesítést nyert 1914 junrus
5-én. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1922 szeptember 15-én.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI.,
Sa létrom-uica 10. 8Z.
HORVÁTHJENŐbölcsészetdoktor, a legújabbkori történet - 1815-től-
c. ny. rk. tanára, a Magyar Külügyi Társaság alelnöke, a londoni Royal
Hístorical Society fellow-ja és a párizsi Académie Diplomatique Interna-
tionale tagja. Képesítést nyert a kolozsvári tud.-egyetemen 1911 április
20-án, a budapesti egyetemen 1924 július 12-én. Ny. rk. tanári címmel
kitüntetve 1924 július 22-én. IV., Sörhá z-utca 4. 8Z.
KADIc OTTOKÁRbölcsészetdoktor, akarsztgeológia és agerincesek
őslénytana című tárgykör c. ny. rk. tanára, a Szt. István Akadémia r., a
Hauptverband Deutscher Höhlenforscher tiszteleti tagja, a Magyar Barlang-
kutató Társulat ügyvezető elnöke. Képesítést nyert 1917 augusztus 16-án.
Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1928 szeptember 28-án. XI., Tömö8-
utca 11. 8Z.
GÁRDONYIALBERTbölcsészetdoktor, az oklevéltan c. ny. rk. tanára.
Képesítést nyert 1913 december 18-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve
1929 november 2-án. IX., Ullői-út 121. 8Z.
MAUTHNERNÁNDORbölcsészetdoktor, az organikus kémia c. rk.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1911 május 29-én.
Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1930 május 28-án. VIlI., Kőfa ragó-
utca 11. 8Z.
HALTENBERGERMIHÁLy bölcsészetdoktor, a morphologia és az álta-
lános közlekedési és kereskedelmi földrajz c. ny. rk. tanára, adorpati
egyetem volt ny. r. tanára, a hallei császári német tudományos akadémia
tagja. Képesítést nyert 1918-ban. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1930
szeptember 29-én. I., Gellér thegy-utca 43. 8Z.
KÉKY LAJOS bölcsészetdoktor, a XIX. század magyar irodalom-
történetének c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a Kisfaludy-Társaság
r. tagja és titkára, m. kir. kormányfőtanácsos. Képesítést nyert 1915
június 8-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1930 október 17-én. I., Ormódi-
utca 3. 8Z. (Telefon: 1-570-47.)
MADZSARIMRE bölcsészetdoktor, az Árpádok korának története és
forrásai és történetfilozófiai tárgykörök c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Aka-
démia 1. tagja. Képesítést nyert 1920 június 14-én. Ny. rk. tanári címmel
kitüntetve 1932 szeptember 7-én. II., Betek-utca 33-35. 8Z. .
DrvÉKY ADORJÁNbölcsészetdoktor, Lengyelország történetének c.
ny. rk. tanára. Képesítést nyert 1921 június 25-én. Ny.rk. tanári címmel
kitüntetve 1932 augusztus 27-én. Var8ó.
ZLINSZKYALADÁRbölcsészetdoktor, az irodalmi segédtudományok
c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a Szt. István Akadémia r. tagja.
Képesítést nyert 1922 november 16-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve
1933 március 24-én. VIlI., Nagyfuva ro8-utca 23. 8Z.
DÉKÁNYISTVÁNbölcsészetdoktor, a történetfilozófia c. ny. rk. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1922 augusztus 25-én, ny.
rk. tanári címmel kitüntetve 1933 április 7-én. XI., Ava r -utca 10. 8Z.
BOGNÁRCECILbölcsészetdoktor, az ismerettan és logika, továbbá a
pszihológia és kísérleti pedagógia című tárgykörök c. ny. rk. tanára, a
Szt. István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1921 július 25-én. Ny.
rk. tanári címmel kitüntetve 1933 április 7-én. VIlI., Ba ross-utca 62. 8Z,.
TÓTH ZOLTÁNbölcsészetdoktor, a középkori magyar hadtörténet c.
ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1921 július
8-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1934 január 24-én.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Nemzeti
Múzeum.
MrSKOLCZYISTVÁN bölcsészetdoktor, kegyesrendi tanár, a kései
középkor története című tárgykör c. ny. rk. tanára, a Szent István Aka-
démia r. tagja. Képesítést nyert 1931 január 27-én. Ny. rk. tanári címmelEDCBA r
kitüntetve 1935 február Lén, IV. Váci-utca 33. sz.
GOMBOCZENDRE bölcsészetdoktor, a botanika történetének c. ny. rk.
tanára. Képesítést nyert 1917 február 3-án. Ny. rk. tanári címmel ki-
tüntetve 1935 február 23-án. I. Attila -u. 14. sz.
BALANYIGYÖRGYbölcsészetdoktor, a legújabbkori egyetemes tör-
ténet c. rk. tanára, a Szent István akadémia r. tagja. Képesítést
nyert 1924 július lO-én Rk. tanári címmel kitüntetve 1936. február
29-én. IV. Váci-utca 33. sz.
ÁBRAHÁMAMBRUSANDORbölcsészetdoktor, premontrei kanonok, a
gerinces állatok szövettana című tárgykör c. rk. tanára. a Szent
István akadémia r. tagja, az Állami Polgári iskola Tanárképző Főiskola
r. tanára. Képesítést nyert 1927. február 23-án. Rk. tanári címmel
kitüntetve 1936. február 29-én. Szeged. Nagyboldoga sszonysugá rut 6.
PUKÁNSZKYBÉLA bölcsészetdoktor, az újabb német. irodalomtörté-
net, különös tekintettel az osztrák irodalomra című tárgykör c. rk.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1927 szeptember
21-én, Rk. tanári címmel kitüntetve 1936 május hó 27-én. I., Her telendy-
utca 13. sz.
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Magántanárok képviselői.
Vitéz PÁLFI JÁNOS (1. magántanárok).
KUTASSYENDRE (1. magántanárok).
Magántanárok.
CSUDAYJENŐ bölcsészetdoktor, a magyar történelem új- és legújabb-
kori részének magántanára. Képesítést nyert 1894 július 13-án. I., F ery
Oszká r -utca 59. sz.
Alsószentmihályfalvi 'SIGMONDELEK bölcsészetdoktor, a mezőgazda-
sági kémia magántanára, a József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára.
Képesítést nyert 1905 május 29-én. XI., Szent Gellér i-tér 4. sz.
Homoródi ANDERKÓAURÉL bölcsészetdoktor, a meteorológia magán-
tanára, a Szt. István Akadémia r. tagja, a II. oszt. polgári hadi érdem-
kereszt tulajdonosa, volt varsói egyetemi tanár. Képesítést nyert 1907
április 15-én. Vác, Körút 22/a . sz.
STEINER LAJOS bölcsészetdoktor, a földmágnesség és a légkör fizi-
kájának magántanára, a ~. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert
1907 július Ll-éri. Buda tétény, Jóka i Mór-út.
RADOSGUSZTÁV,a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a mate-
matika magántanára, a József nádor műszaki egyetem nyug. ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia r. tagja, a Lipót-rend lovagja. Képesítést nyert 1910
március 23-án. I., Budakeszi-úi 34tb. sz.
ZIMMERMANNÁGOSTONbölcsészetdoktor, az emlős háziállatok össze-
hasonlítá anatómiájának és az emlősök fejlődéstanának magántanára, a
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József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia l. tagja.
Képesítést nyert 1911 május 15-én.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Rottenbiller -utca 23-25. sz.
SZABÓZOLTÁNbölcsészetdoktor, a kétszikű növények alak- és rend-
szertana, földrajzi elterjedése és fejlődéstörténetének, továbbá az általános
örökléstan cÍIDű tárgykör magántanára, a József nádor műszaki egyetem
ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia és Szt. István Akadémia r. tagja.
Képesítést nyert 1912 január 14-én. VIlI., Ludoviceum-utca 4. sz ..
WEISER ISTVÁNbölcsészetdoktor, nyug. mezőgazdasági kísérletügyi
főigazgató, a József nádor műszaki egyetem c. nyilv. r. tanára, m. kir.
gazdasági főtanácsos, a mezőgazdasági analítikai kémia magántanára.
Képesítést nyert 1912 július 13-án. II., Kita ibel P á l-utca 4. sz.
WESZELSZKYGYULAbölcsészetdoktor, a Radiológiai intézet igazgatója,
az anorganikus kémia magántanára, a Szent István Akadémia r. tagja.
Képesítést nyert 1912 december 16-án. XI., Csend-utca 2. sz. (Telefon:
1-521-98.)
DOBYGÉZAbölcsészetdoktor, a növényélettani kémia magántanára,
a József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert 1913 január
28-án. IV., Szerb-uica 23. sz. .
TERKÁNLAJOS bölcsészetdoktor, az égitestek pálya számítása és a
tudományos astrophotometr.ia magántanára, Jézus-társaság Jézus szíve
kollégiumán a matematika, fizika és csillagászat tanára, a Ill. oszt.
hadiékítményes katonai érdemkereszt, Signum laudis és a Károly-
csapatkereszt tulajdonosa. Képesítést nyert 1912 október 3-án. XI., Hor thy
Miklós-út 10-12. sz.
GORKASÁNDORbölcsészetdoktor, a felsőbbrendű gerinctelen állatok
anatómiájának és élettanának magántanára, a pécsi Erzsébet-tudomány-
egyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert 1914 június 20-án. VIlI., Eszter -
há zy-utca 16. sz. .
BARTUCZLAJOS bölcsészetdoktor, az emberméréstan magántanára,
az embertan megbízott előadója, a Néprajzi Múzeum megbízott igazgatója,
a M. Néprajzi Társaság főtitkára, az Institut International d'Anthropo-
logie és a Gesellschaft für Phytische Anthropologie választott tagja, a
Műemlékek Orsz. Bizottságának tagja, a Magyar Néprajzi Társaság tit-
kára. Képesítést nyert 1914 július 18-án. VIlI., Má r ia -utca 2. sz.
- BÜCHLERSÁNDORbölcsészetdoktor, a zsidók története Magyarországon
a XVIII. századig c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1914 július
21-én. Keszthely. .
FÖRSTERAURÉLbölcsészetdoktor, az ókori görög filozófiai irodalom
magántanára, a szegedi Ferenc József-tudományegyetem ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia l. tagja: Képesítést nyert 1915 március 8-án. IV.,
Eskü-tér 8. sz.
HILLEBRANDJENŐ bölcsészetdoktor, a kőkori emberről, különös
tekintettel a diluvium emberére című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1915 június 7-én. IV., Semmelweis-utca 7. sz.
DÁVIDLAJOS bölcsészetdoktor, a függvényt an magántanára, a Gróf
.Tisza István-tudományegyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert 1916július
17-én. XI., Buda foki-út 53. sz.
SzÁsz OTTÓ bölcsészetdoktor, a matematika végtelen processzusai
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1916 július 20-án. IV.,
Váci-utca 37. sz.
HARASZTIEMIL bölcsészetdoktor, az egyetemes zenetörténet magán-
tanára. Képesítést nyert 1917 július 20-án. IX., Ráday-utca 34. sz.
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FEST SÁNDORbölcsészetdoktor, a régi angol irodalom történetének
magántanára. Képesítést nyert 1917 augusztus 25-én.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Orgona -utca
8. sz.
GROSSCHMIDLAJOS bölcsészetdoktor, az algebrai testek elméletének
magántanára, a József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára, a Szent István
Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1918 július 26-án. IX., Bora ros-tér
2. sz.
Ifj. Lóczy LAJOS bölcsészetdoktor, a tektonikai geológia magán-
tanára, a József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára. XIV., Stefánia -
út 14. sz.
VARGHADAMJÁNbölcsészetdoktor, a régi magyar irodalom történe-
tének magántanára; a pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1920 szeptember 15-én.
P écs, Széchenyi-tér 11. sz.
SOLYMOSSYSÁNDORbölcsészetdoktor, a néptudomány (ethnologia)
magántanára, a szegedi Ferenc József-tudományegyetem nyug. ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia r. tagja. Képesítés.t nyert 1922 november
16-án. VII., Mexikói-út 52. sz.
KLEMM ANTAL bölcsészetdoktor, szentbenedekrendi áldozópap, a
magyar történeti mondattan magántanára, .a pécsi Erzsébet-tudomány-
egyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert 1923 március 10-én. P écs.
ZÁVODSZKYLEVENTE bölcsészetdoktor, a XVI-XVIII. századi
magyar művelődés történetének magántanára, bankerűletd főigazgató.
Képesítést nyert 1924 február 12-én. P écs. .
DÁVIDANTALbölcsészetdoktor, az assyrologia magántanára. Képe-
sítést nyert 1924 július 6-án. 1., Kr isztina -körút 167. sz.
PATEKFERENCbölcsészetdoktor, a kései középkor történetének magán-
tanára, a Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1924 július
6-án. 1., Kr isztina -körút 8-10. sz.
CSÁSZÁRELEMÉR bölcsészetdoktor, a sugárzástan magántanára, a
M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1924 július 6-án. XI., Sza -
bolcska Mihá ly-utca 7. sz.
Vitéz PÁLFI JÁNOS bölcsészetdoktor, az ókori Egyiptom kultűrtör-
ténete, különös tekintettel a gazdasági viszonyokra című tárgykör magán-
tanára. Képesítést nyert 1924 július 24-én. XI., Sa sadi-út 18. sz.
Koszó JÁNOSbölcsészetdoktor, a felvilágosodás és a romantika korá-
nak német irodalma című tárgykör magántanára, a pécsi Erzsébet-tudo-
mányegyetem ny. rk. tanára. Képesítést nyert 1924 július 24-én. P écs.
VENDLMIKLÓSbölcsészetdoktor, a kőzettan magántanára, a József
nádor műszaki egyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert 1925 szeptember
10-én. Sopron.
SÁRKÖZYPÁL bölcsészetdoktor, az infinitesimális geometria és dif-
ferential-egyenletek magántanára, a Szent István Akadémia r. tagja.
Képesítést nyert 1925 szeptember 19-én. P annonha lma .
TÓTHLÁSZLÓbölcsészetdoktor, a középkor egyetemes története IV.
Henrik trónraléptétől Zsigmond császár haláláig című tárgykör magán-
tanára, a pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. rk. tanára. Képesítést
nyert 1925 szeptember 19-én. P écs.
KERÉNYIKÁROLYbölcsészetdoktor, a görög és római vallástörténet
magáiltanára, a pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. rk. tanára. Képesí-
tést nyert 1926 június 22-én. 1., Logodi-utca 53. sz.
AZ 1935~36. TANÉVRE.
MÉRESGYULAbölcsészetdoktor, a Crustaceák alak- és élettana című
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1927 február 23-án.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Döbrentei-
utca 8. sz.
GREGUSSPÁL bölcsészetdoktor, a szárasnövények ivaros szaporodása.
című tárgykör magántanára, főiskolai tanár. Képesítést nyert 1927 július
lO-én. Szeged, Boldoga sszony-sugá rút 6. sz.
. PACSU JENŐ bölcsészetdoktor, az organikus kémia magántanára.
Képesítést nyert 1927 július lO-én. P r inceton, New-Jer sey .
. SOMOGYIJÓZSEFbölcsészetdoktor, a filozófia ismeretelmélete, a logika,
továbbá a pszihológia és metafizika magántanára, főiskolai tanár, a Szent
István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1927 július 10-én. Szeged,
Népker tsor 17. sz. .
TOKODYLÁSZLÓbölcsészetdoktor, a kristálytah magántanára. Képe-
sítést nyert 1928 június 18-án. IX., Meeter -utca 53. sz.
MESZLÉNYIANTALbölcsészetdoktor, a magyar állam és a katolikus
egyház viszonyaaz újkorban című tárgykör magántanára, a Szent István
Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1928 szeptember 28-án. XI., Sa shegy,
Mia sszonyunk-utca 14. sz.
SZÉLLKÁLMÁNbölcsészetdoktor, a statisztikai mechanika és alkal-
mazása az elméleti természettanban című tárgykör magántanára. Képe-
sítést nyert 1929 június 14-én. Debrecen, P échy-utca 10. sz.
KUTASSY ENDRE bölcsészetdoktor, a földközépkora és a gerinctelen
állatok őslénytana című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929
június 14-én. VII., Thököly-út 85. sz.
KAPOSSYJÁNOSbölcsészetdoktor, a magyarországi barokk művészet
története és forrásai című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929·
június 14-én. 1., Vár , Országos Levéltá r .
.PIGLERANDORbölcsészetdoktor, a XVII. és XVIII. századi festészet
és szobrászat története című tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1929 június 14-én. VII., Damjanich-utca 42. sz.
FEKETE LAJOS bölcsészetdoktor, az oszmán-török nyelvű történeti
források című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929 június 14-én.
J., Mátra i-utca 7. sz.
Báró ANDREÁNSZKYGÁBORbölcsészetdoktor, a növényföldrajz magán-
tanára. Képesítést nyert 1929 július 14-én. IV., Kaa s Leor -uica 12. sz.
KOCRSÁNDORbölcsészetdoktor, az ásványok fiziografiája című tárgy-
kör magántanára. Képesítést nyert 1929 június 14-én. 1., Márvány-~dca
42. sz.
VERESSPÁL bölcsészetdoktor, a valósváltozójú függvények elméleté-
nek magántanára. Képesítést nyert 1929 szeptember lO-én. 1., Loqodi-
utca 5. sz.
SCRAYGÉZAbölcsészetdoktor, a fizikai kémia magántanára. Képesítést
nyert 1929 szeptember 15-én. II., F ö-utca~71. sz.
AUGUSTIN.BÉLA bölcsészetdoktor, a gyógynövények ismeretének
magántanára. Képesítést nyert 1929 szeptember 17-én. 1., Csend- utca
6. "sz.EDCBA f : ~ :
FETTICR NÁNDORbölcsészetdoktor, a népvándorlás archaeológiája
c ím ű tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929 október 21-én. VIlI.;
Nemzeti Múzeum.
NAGY LAJOS bölcsészetdoktor, a magyarországi római archaeológia
magántanára. Képesítést nyert 1930 május 20-án. 111., Aquincumi Múzeum.
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HORVÁTHHENRIK bölcsészetdoktor, a keresztény középkor művé-
.szete című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1930 június 13-án.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II., Ba tthyány-utca 21. sz. .
SzÁvA-KovÁcs JÓZSEFbölcsészetdoktor, a klimatológia magántanára.
Képesítést nyert 1930 július 23-án. VIlI., Mátyá s-tér 13. sz.
VARGASÁNDOR(Kibédi) bölcsészetdoktor, az ismeretelmélet és az
.általános értékelmélet magántanára. Képesítést nyert 1931 június 27-én.
V., Magya r Tudományos Akadémia .
TOMPAFERENCbölcsészetdoktor, az őskor archaeológiája című tárgy-
kör magántanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1931
augusztus 10-én. VIlI., Magya r Nemzeti Múzeum.
ZiCHY ISTVÁNgróf bölcsészetdoktor, az ural-altaji népek ősművelt-
.ségeEDCBAc ím ű tárgykör magántanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Magyar
Nemzeti Múzeum főigazgatója. Képesítést nyert 1931 augusztus lO-én.
VIlI., Nemzeti Múzeum.
BALASSABRUNÓ,a hittudományok doktora és bölcsészetdoktor, tan-
kerület .vezetésével megbízott tanügyi tanácsos, a neveléstörténet című
tárgykör magántanára, tankerületi főigazgató. Képesítést nyert 1931
augusztus 10-én. Székesfehérvá r .
GYÖRGYLAJOS bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet össze-
hasonlitó tárgy története című tárgykör magántanára, a M. Tud. Akadémia
-és a Petőfi Társaság 1., a Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést
nyert 1931 augusztus 10-én. Kolozsvá r .
lovag YBL ERVIN bölcsészet- és államtudományi doktor, az olasz
.szobrászati történet' című tárgykör magántanára, miniszteri tanácsos
a kultuszminisztériumban, a Signum laudisnak, a polgári hadi érdemkereszt
Ill. osztályának, a belga Lipót-rend tiszti kereszjének, a belga Korona-
rend közép- és lovagkeresztjének tulajdonosa. Képesítést nyert 1931
december lS-án. VIlI., Józse/-körút 67. sz.
HALASy-NAGYJÓZSEFbölcsészetdoktor, a filozófia magántanára, a
pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. r. tanára. Újabb képesítést nyert
1932 május 17-én. XI., Mészöly-utca 5. sz.
GRYNAEUSZIi?TVÁNbölcsészetdoktor, a differencialgeometria és a
'véges folytonos csoportok elmélete című tárgykör magántanára. Képe-
.sítést nyert 1932 július 15-én. II., Trombitá s-út 12. sz.
SCHULEKELEMÉR bölcsészetdoktor, a kémiai analizis quantitativ
módszerei című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1932 július 22-én.
IX., Gyá li-út 4. sz.
LIGETI LAJOS bölcsészetdoktor, a mongol filológia magántanára.
Képesitést nyert 1932 július 22-én. XI., Nagyboldoga sszony útja 11-13. sz.
HÉZSER AURÉL bölcsészetdoktor, az emberföldrajz magántanára.
Képesítést nyert az Erzsébet-tudományegyetemen 1923-ban, a Pázmány
Péter Tudományegyetemen 1932 július 22-én. XI., Kökörcsin-utca 15. sz.
MAUCHAREZSŐ bölcsészetdoktor, a hidrológiai életfeltételek c.
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1932 július 22-én .. II., Ostrom-
-utca 29. sz. .
MÖDLINGERGUSZTÁVbölcsészetdoktor, a gerinctelen állatok össze-
hasonlitó anatómiája c ím ű tárgykör magántanára, a Szent István Akadémia
.r. tagja. Képesítést nyert 1932 november 16-án. VIlI., Múzeum-körút 4. sz.
TÖRÖKPÁL bölcsészetdoktor, az újkori történelem forrásanyaga és
történetirodalma című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1932
-december 12-én. V., Magya r Tudományos Akadémia .
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SZÁDECZKY-KARDOSSELEMÉRbölcsészetdoktor, az üledékes kőzetekEDCBA
c ím ű tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1933 február 28-án.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASopron,
Műegyetem, Bánya - és Erdómérnöki Ka r .
SzÁsz PÁL bölcsészetdoktor, a közelítő processusok című tárgy kör
magántanára. Képesítést nyert 1933 április 21-én. 1., Attila -utca 7. sz.
LAZICZIUSGYULA bölcsészetdoktor, az általános hangtan, különös
tekintettel a szláv nyelvekre és a magyar nyelvre c ím ű tárgykör magán-
tanára, a M . Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1933 július 5-én.
II., Ganz-utca 11. sz.
NOSZLOPILÁSZLÓbölcsészetdoktor, az etika, etikatörténet, lélektan
és metafizika magántanára. Képesítést nyert 1933 július 3-án. X., Gya r -
ma t-utca 7 fb. sz. .
Draskóczi és Jordánföldi IVÁNKAENDRE bölcsészetdoktor, a görög
filozófia című tárgy kör magántanára. Képesítést nyert 1933 július 7-én,
Solymá r .
IVÁNYI-GRÜNWALDBÉLA bölcsészetdoktor, a XIX. századi magyar
történelem című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1933 .július
7-én. II., Ribá ry-utca 5. sz.
KÉz ANDOR bölcsészetdoktor, a mechanikai lepusztulás hatása a
földfelszíni formákra c ím ű tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1933 július
9-én. 1., Jolán-utca 19. sz.
SCHMIDREZSŐ bölcsészetdoktor, a spektroszkópia mt..a. Képesítést
nyert 1933 július 9-én. XI., Józse! nádor műszaki egyetem.
BÉKESSYGYÖRGYbölcsészetdoktor, a rezgéstan c ím ű tárgykör mt.-a.
Képesítést nyert 1933 október l-én. II., F ó-utca 19. sz.
LOCZKA ALAJOS bölcsészetdoktor, a természettudományi oktatás
elmélete c ím ű tárgykör mt..a. Képesítést nyert 1934 július 8-án. V.,
Bá thory-utca 12. sz.
SZEBELLÉDYLÁSZLÓ bölcsészetdoktor, az analitikai kémia mt.va-
Képesítést nyert 1934 július Iő-én. VIlI., Muzeum-körút 4fb. sz.
KNIEZSAISTVÁNbölcsészetdoktor, a szláv nyelvészet, különös tekin-
tettel a nyugati szláv nyelvekre c ím ű tárgykör mt.-a. Képesítést nyert
1934 július 27-én. VIlI., Nemzeti Múzeum.
ERDEY·GRÚZTIBOR bölcsészetdoktor, az elektrokémia mt.-a. Képe-
sítést nyert 1934 július 27-én. VIlI., Múzeum-körút 4fb. sz.
LENGYEL BÉLA bölcsészetdoktor, a kémiai termodinamika mt.-a.
Képesítést nyert 1934 július 27-én. VII., Rákóczi-út 38.
REICHERTRÓBERTbölcsészetdoktor, az eruptív kőzetek című tárgy-
kör mt.-a, egyetemi adjunktus. Képesítést nyert 1935 április l-én. VIlI.,
Múzeum-körút 4. sz.
VÁRADYIMRE bölcsészetdoktor, a magyar-olasz irodalmi és szellemi
kapcsolatok c ím ű tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1935. április l-én.
Róma .
WOLSKY SÁNDORbölcsészetdoktor,. a kísérleti állatalaktan mt.-a,
adjunktus. Képesítést nyert 1935 június Iő-én. Tihany, Biológia i Intézet.
ALSZEGHYZSOLT bölcsészetdoktor, a magyar Ura története c ím ű
tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1935 június Iö-én. II., Ha ttyú-utca 7 sz.
. PÉTER ANDRÁSbölcsészetdoktor, az olasz művészet mt.-a. Képesítést
nyert 1935 június 18-án. IV., Molná r -utca 35. sz.
BARTHADÉNES bölcsészetdoktor, az egyetemes zenetörténet c ím ű
tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1935 július 4-én. VIlI., Nemzeti Múzeum.
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GENTHONISTVÁNbölcsészetdoktor, a magyar művészettörténet mt.va,
Képesítést nyert 1935 július 18-án.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Tisza Ká lmán-tér 7. sz.
NEUGEBAUERTIBOR bölcsész doktor, egyet. tanársegéd, a quanturu-
mechanika mt.-a. Képesítést nyert 1935 július 22-én. VIII., Múzeum-
körút 6. sz.
JÁNOSIJÓzSEFS. J., a teológia és bölcsészet doktora, a logika és meta-
fizika című tárgykör mt.-a, a Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést
nyert 1935 december 6-án. VIII., Már ia -utca 24. sz.
harkai SCHILLERPÁL bölcsészdoktor, a pszichológia mt.va. Képesí-
tést nyert 1935 december 12-én. IL, Gyergyó-utca 8. sz.
IMRE LAJOSbölcsészetdoktor, a radioaktivitásEDCBAc ím ű tárgykör mt.-a.
egyetemi tanársegéd. Képesítést nyert 1936 január 16-án. VIlI., Eszter -
há zy-utca 11. sz. .
MÜLLER SÁNDORbölcsészetdoktor, az organikus kémiai elméletek
című tárgykör mt..a, biológiai intézeti adjunktus. Képesítést nyert 1~36
február 8-án. Tihany.
SZALAYLÁSZLÓ,bölcsészetdoktor, múzeumi őr, a csáprágós ízeltIábú
állatok (Ohelicerata) természetrajza c. tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1936. évi április hó 20-án. VIlI., Nemzeti Múzeum.
PAULOVICSISTVÁN, bölcsészetdoktor, múzeumi őr, a Magyarország
római kori archeológiája c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1936
június 29-én. VIlI., Nemzeti Múzeum.
BULLABÉLA,bölcsészetdoktor, egyetemi tanársegéd, a magyar medence
felszinének alaptana c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1936
július 2-án. VIlI., Múzeum-körút 6-8. sz.
FLEISCHER GYULA, bölcsészetdoktor, múzeumi segédőr, művészet-
történeti propaedeutika c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1936.
augusztus 4-én. Bécs, VIlI., Museumstra sse 7.
Szünetelő tanszékeket ellátó megbízott előadók.
BARTUCZLAJOS, az embertan előadója (1. m.-tanároknál).
BOGNÁRCECIL, a filozófia előadója (1. c. ny. rk. tanároknál).
Báró BRANDENSTEINBÉLA, az esztétika előadója (1.ny. r. tanároknál).
DÉKÁNYISTVÁN,a filozófia előadója (1. c. ny. rk. tanároknál).
HEKLER ANTAL, az esztétika előadója (1. ny. r. tanároknál).
MORAVCSIKGYULA,a klasszika filológia előadója (1. c. ny. r. taná-
rokná1. )
PAPP KÁROLY,az őslénytan előadója (1. ny. r. tanároknál).
PRÖHLEVILMOS,a sémi filológia előadója (1. ny. r. tanároknál).
SZIDAROVSZKYJÁNOS bölcsészetdoktor, az indogermán összehasonlító
nyelvészet előadója, a budapesti áll. középiskolai tanárképző-intézethez
szolgálattételre beosztott gyakorló tanár, c. középiskolai igazgató, a Magy.
Tud. Akadémia 1. tagja. X., Szabóky-utca 42. sz.
Megbízott előadók.
BÁN TIBOR, a rajzgyakorlatok tartásával megbízott előadó. XI., Sza -
bolcska -utca 3. sz. .
BEREGFY KÁROLY, a hadtudomány megbízott előadója. I., Szent
György-tér 4. sz.
DESHUSSESGYÖRGY,a francia irodalom megbízott előadója. XI., Nagy-
boldoga sszony-útja 11-13. sz.
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EIiNYEY JÓZSEF bölcsészetdoktor, a gyógyszerészi történelem meg-
bízott előadója.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Nemzeti Múzeum.
H.xCKEL ERNŐ bölcsészetdoktor, a német irodalom megbízott elő-
adója, az osztrák érdemrend lovagja. XI., Hor thy Miklós-út 65. sz.
KETTUNEN LAURI, a finn nyelvelőadója. XI., Naqyboldoga sszony-
útja 11-13. sz.
KODÁLY ZOLTÁN bölcsészetdoktor, a zeneművészeti főiskola tanára,
a zeneelmélet és zenefolklorisztika megbízott előadója. 1., Völgy-utca 9. sz.
Vitéz Dálnoki KOVÁTS GYULA, a hadtudomány megbízott előadója.
F erenc Józse! lova ssági la ktanya , V111. B. épület.
Vitéz LÁSZLÓ DEZSŐ, a hadtudomány megbízott előadója. 1., Szeni
György-tér 3. sz.
LIGETI LAJOS bölcsészetdoktor, a Közép-Ázsia régibb történetének
megbízott előadója (1. m.-tanároknál).
SAARESTE ANDRUS, az észt nyelvelőadója. XI., Nagyboldoga sszony-
útja 11-13. sz.
SCHURIG WALTER bölcsészetdoktor, a német irodalom megbízott
előadója. XI., Muská tli-utca 10. sz.
TOMPA FERENC bölcsészetdoktor, azőstörténet előadója (1. m.vtaná-
rokná1.)
ProszemínáríumíQPONMLKJIHGFEDCBAe lő a d ó k :
BÁRCZI GÉZA, Csilla ghegy.
BARDONNÉ BATÓ MÁRIA, XI., Bercsényi-utca 10. sz.
CSÁSZÁRERNŐ, VI., F elsó-erdösorEDCBA1 . sz.
FEKETE LAJOS (1. m.-tanárok).
FEST SÁNDOR (1. m.-tanárok).
FETTICH NÁNDOR (1. m.-tanárok).
GÁLDI LÁSZLÓ, VIlI., Múzeum-körút 6-8. sz.
GENTHON ISTVÁN (1. m.-tanárok).
GOMBÁS PÁL, VIII., Múzeum-körút 6-8. sz.
HARASZTHY GYULA,.XI., F adrusz-utca 6. sz.
HÉZSER AURÉL (1. m.-tanárok).
HORVÁTH HENRIK (1. m.-tanárok).
IVÁNRA ENDRE (1. m.-tanárok).
JÁNOSI JÓZSEF (1. m.-tanárok).
KAPOSSY JÁNOS (1. m.-tanárok).
KALOCSAY PÉTER, VIlI., Va s-utca 6. sz.
KAMPIS ANTAL, VIlI., Múzeum-körút 6-8. sz.
KÉKY LAJOS (1. c. ny. rk. tanárok).
KERECSÉNYI DEzső, VII., Vilma kirá lynő-út 17-21. sz.
KESSELYÁK ADORJÁN, .Vl Ll; Múzeum-körút 4. sz.
KÉz ANDOR (1. m.-tanárok).
KOCH SÁNDOR (1. m.vtanárok).
KRl'NG MIKLÓS, 1., Hegya lja -út 58. sz.
KROMPECHER BERTALAN, XI., Nagyboldoga sszony-útja 19. sz.
KUMOROVITZLAJos, Gödöllő.
KUTASSY ENDRE (1. m.-tanárok).
LAKÓ GYÖRGY, XI., Nagyboldoga sszony:útja 11-13. sz.
LAZICZIUS GYULA (1. m.-tanárok).
LIGET! LAJOS (1. m.-tanárok).
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MIHALIK SÁNDOR,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Ül ői-út 33-35. sz.
NAGY LAJOS (1. m.-tanárok).
NEUGEBAUER TIBOR (1. m.-tanárok).
NOSZLOPI LÁSZLÓ (1. m.-tanárok).
PAIS DEzső, XI., Nagyboldoga sszony-útja 11-13.QPONMLKJIHGFEDCBA8 Z .
PALIK PIROSKA, VIlI., Rökk Szilá rd-utca 25. sz.
vitéz PÁLFI JÁNOS (1. m.-tanárok).
PIGLER ANDOR (1. m.-tanárok).
PUKÁNSZKYBÉLA (1. c. ny. rk. tanárok).
RAABSTERN BÉLA, VIlI., Múzeum-körút 15. sz.
RÓNA ÉVA, VII., István-út 41-43. sz.
SÁRKÁNYSÁNDOR, VIlI., Múzeum-körút 4. sz.
SCHILLER PÁL, II., Gyergyó-utca '8. sz.
SZABÓ ISTVÁN, VIlI., Múzeum-körút 6. 8Z.
SZÉKESSY VILMOS, IX., Lenke-út 44. sz.
SZILÁGYI LORÁNT, 1., Országos Levéltá r .
TOMPA FERENC (1. m.-tanárok).,
TAMÁS LAJOS (1. ny. rk. tanárok).
TÖRÖK PÁL (1. m.-tanárok).
WELLMANN IMRE, VII., Stefánia -út 16. sz.
T a n ító k .
ABDUL LATIF, a török nyelv lektora. II., Mecset-utca 17. sz.
BIREN BONNARJEA, a szanszkrit, bengál és hindosztánnyelv lektora.
VIlI., Gyula i P á l-utca 12. sz.
EGRY GYULA bölcsészetdoktor, az olasz nyelv lektora. IX., Vámház-
körút 11. sz.
EMBER GYULA bölcsészdoktor, a francia nyelv lektora. II., Szá sz
Ká roly-utca 2.
HXCKEL ERNŐ, a német nyelv lektora. (L. megb. előadókná1.)
HORVÁTH ENDRE bölcsészetdoktor, az újgörög nyelv lektora. XI.,
Magya rádi-út 62. sz.
JOHNSON GISLE, a norvég nyelv lektora. VII., Gya rma t-utca 14. sz.
KORSAK RAJMUND báró, a lengyel nyelv lektora. 1., Attila -utca 53. sz.
KŐRÖSI ALBIN, a spanyol nyelv lektora, a spanyol királyi XII. Alfonz-
rend középkeresztes tisztje, a Szent István Akadémia és több spanyol
akadémia rendes tagja. IV., Váci-utca 33. sz.EDCBAt 1936 április 9-én.
LANGLET VALDEMÁR, a svéd nyelv lektora. IX., Rákos-utca 17. sz.
LAWRANCEK. E., az angol nyelv lektora. 1., Németvölgyi út 9. sz.
NAGY ADORJÁN, a beszéd technikájának lektora, a Nemzeti Színház
tagja, az Országos M. Kir. Színművészeti Akadémia tanára, VI., Ha jós-
utca 1. sz.
NÉMETH SÁNDORbölcsészetdoktor, a francia nyelv lektora. XI., Buda -
orsi-ú: 16. sz., AJ épület. '
PALADINO RAFAEL bölcsészetdoktor, az olasz nyelv lektora. VIlI.,
Eszterhá zy-utca 49 sz.
, POPOVICS IVÁN, a szerb nyelv lektora. IV., Veres P á lhe-utca 17. sz.
P. PUNGUTZ ANTAL, az örmény nyelv lektora. X., Juranits-telep, Gj
épület, 2 8 4 . sz.
SCHURIG WALTER, a német nyelv lektora. (L. megb. előadókná1.)
VELLEDITS LAJOS, a spanyol nyelv lektora. Ill., Bécsi-út 88. sz.
J...
E G Y E T EM I
IN T É Z E T E K É S G Y Ü JT EM É N Y T Á R A K .
I . S Z E N T E G Y H Á Z .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gondnok.
Dr. TÓTH TIHAMÉREDCBA( 1 . Hittudományi kar).
Egyetemi hitszónok.
Dr. ARTNEREDGÁR ( 1 . Hittudományi kar).srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyházzenei iga zga tó." dr. KOUDELA GÉZA, esztergom-főegyház-
niegyei áldozópap. (Kineyeztetett 1927 október 31-én.) II., Toldy F erenc-
utca lia . sz. '
Az egyetemi istentisztelet ideje: a tanév kezdetétől annak végéig:
minden vasárnapon, továbbá Mindszentek ünnepén, a Szeplőtelen Fogan-
tatás és Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén, Aldozócsütörtökön dél-
előtt 10 óra.
Sekrestyés altiszt: SZNÁKFERENC.
II. Könyvtár.
IV., Ferenciek-tere 5. sz. Távbeszélő: Igazgatóság: 850-45, köl-
csönző- és folyóiratosztály : 841-17.
A) Egyetemi könyvtári bizottság.
Elnök.
Dr. KENYERES BALÁzs, ezidei prorektor. (1. Orvosi kar).
Tagok.
Dr. BA~ANYAYJUSZTIN, dr. TRlKÁL JÓZSEF ( 1 . Hittudományi kar) ;
dr. KUNcz ODÖN,dr. ECKHARTFERENC (1. Jogi kar); dr. BALOGHERNŐ,
dr. NÉKÁMLAJOS ( 1 . Orvosi kar) ; dr. NÉMETHGYULA,dr. TANGLKÁROLY,
dr. SZENTPÉTERYIMRE (1. Bölcsészeti kar) egyetemi nyilvános rendes.
tanárok; dr. PASTEINERIVÁN, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója.
Jegyzőkönyvvezető: a könyvtár egyik tisztviselője.
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B ) A k ö n y v t á r s z e m é l y z e t e .
F ő i g a z g a t ó .
PASTEINERIVÁN államtudományi doktor, a közgyüjtemények orsz.
főfelügyelője, az Országos Könyvforgalmi és Bibliografiai Központ meg-
bizott igazgatója, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója, a Magyar
Erdemrend középkeresztjének tulajdonosa. (Kineveztetett 1908 december
18-án, könyvtárigazgatóvá 1926 május 15-én, IV. f. o.-ba főigazgatóvá
1935 június 28-án). A könyvtár épületében. I V . , F e r e n c i e k - t e r e 5. s z .
a) T u d o m á n y o s t i s z t v i s e l ő i k a r .
CZAKÓERVIN államtudományi doktor, egyetemi főkönyvtárnok.
(Kineveztetett 1916 május 8-án, a VI. f. o.-ba 1935 június 28-án). I X . ,
U l l ö i - ú t 121. s z .
MIKLÓDYNÉBUDAYJÚLIA bölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár,
egyetemi könyvtárnok. (Kineveztetett 1923 március 16-án,. VIlI. f. o.-ba
1925 december 19-én, könyvtárnoki cím és jelleggel 1935 július lO-én).
1 . , H e r t e l e n d p - u t c a 13. s z .
GÁSPÁRILONA bölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár, egyetemi
alkönyvtárnok. (Kineveztetett 1926 augusztus 23-án, a VIlI. f. o.-ba
1934 július 14-én, alkönyvtárnoknak 1935 július lO-én). V I l I . , M ú z e u m -
u t c a 1 5 / a . s z .
MORAVEKENDRE bölcsészetdoktor, egyetemi alkönyvtárnok. (Ki-
neveztetett 1928 április 30-án, a VIlI. f. o.-ba 1935 július lO-én). T á b o r -
h e g y i ú t 6. s z .
OSZETZKYDÉNES bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtári segédőr.
(Alkalmaztatott 1933 szeptember 9-én, kineveztetett a X. f. o.-ba 1935
július 10-én). I I . , R é t - u t c a 5. s z .
MÁTRAILÁSZLÓbölcsészetdoktor, egyetemi könyvtári segédőr. (Ki-
neveztetett a X. f. o.-ba 1935 július 10-én). X I . , H o r t h y M ik l ó s - ú t 66. s z .
Ifj. SZANDTNERPÁL jogtudományi doktor, szakdíjnok. (Kineveztetett
1935 augusztus 14-én). I V . , H a v a s - u t c a 2. s z .
b) T u d o m á n y o s s e g é d s z e m é l y z e t .
THIERINGNÉTANGL ERIKA egyetemi könyvtártiszt. (Kineveztetett
1926 június 30-án, a IX. f. o.-ba 1934 július 27:én). V I l I . , E s z t e r h á z y -
u t c a 7. s z .
ORBÁNJÓZSEF, egyetemi könyvtártiszt. (Kineveztetett 1919 január
l-én, a IX. f. o.-ba 1935 július 10-én.) I X . , K i n i z s i - u t c a 14. s z .
l\'lAJBAVILMA, egyetemi könyvtári segédtiszt. (Kineveztetett a X.
f. o.-ba 1930 március 28-án). V I I . , R o t t e n b i l l e r - u t c a 3. s z .
TÓTH LAURA KATALIN, bölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár,
egyetemi könyvtári segédtiszt. (Kineveztetett a XI. f.o.-ba 19~5 július
10-én.) I X . , U l l ő i - ú t 121. s z .
BÓKA LÁSZLÓdíjnok. (Kineveztetett 1935 augusztus 14-én). I I . ,
K e l e t i K á r o l y - u t c a 23. s z .
ZAMBRASIENAbölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár, díjas gyakor-
nok. (Alkalmaztatott 1935 december 15-én). X I . , H o r t h y M ik l ó s - ú t 49. s z .
GÁLDI LÁsz:hÓbölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár, díjas gyakor-
nok. (Alkalmaztatott 1936 február l-én. I V . , M á r i a V a l é r i a - u t c a 5. s z .
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c)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e o s z t o t t t i s z t v i s e l ő k . .
FÜREDI SÁNDOR, egyetemi tollnok. (Kineveztetett 1910 szeptember
l-én. X. f: o.-ba 1922 július l-én. Az Egyetemi Könyvtárhoz kirendelve
1931 április 20-án). N a g y t é t é n y , B a r o s s G á b o r - t e l e p .
HARASZTHYGYULA bölésészetdoktor, ösztöndíjas gyakornok. (Alkal-
maztatott 1933 november l-én, az Egyetemi Könyvtárhoz beosztva 1935
szeptember l-én). X I . , F a d r u s z - u t c a 6. s z . . " "
VÉRTESY MIKLÓS bölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár, ösztön-
díjas gyakornok. (Alkalmaztatott 1935 szeptember lS-án). I . , F e r y O s z k á r -
u t c a 3 2 ( b . s z .
d ) A l t i s z t i é s s z o l g a s z e m é l y z e t .
Szakaltiszt : MAGYARI LÁSZLÓ. (Kineveztetett 1913 április 24-én.)
1. oszt. altisztek : FARKAS JÁNOS, HEGEDÜS JÁNOS, CSÁszÁR JÁNOS,
KÓRÓDI ISTVÁN, HETESI ISTVÁN, TOLNAI GYÖRGY.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . oszt. altisztek : JUHOS ELEK, Kovxcs JÓZSEF.
Napibéres szolgák: KASZÁSISTVÁN,RÓZSAKÁLMÁN,DÖMOTÖRLAJOS,
SÁRDI JÓZSEF, KISS JÓZSEF.
I l l . H IT T U D O M Á N Y I K A R I S Z EM IN Á R IU M O K .
(IV. Szerb-utca 10. sz.)
1 . S z e n t í r á s t u d o m á n y i s z e m i n á r i u m .
" Igazgató: dr. PATAKY ARNOLD.
Vezetőtanár : dr. AISTLEITNERJÓZSEF, dr. IVÁNYI JÁNOS (1. Hittudo-
mányi kar).
2 . D o g m a t i k a i s z e m i n á r i u m :
Igazgató: dr. SCHÜTZANTAL.
Vezetőtanár : dr. SZABÓVENDEL (1. Hittudományi kar).
3 . K e r e s z t é n y b ö l c s e l e t t u d o m á n y i s z e m i n á r i u m .
Igazgató: dr. TRIKÁL JÓZSEF.
Vezetőtanár : dr. KECSKÉS PÁL (1. Hittudományi kar).
4 . E r k ö l c s t u d o m á n y i é s l e l k i p á s z t o r k o d á s t a n i s z e m i n á r i u m .
Igazgató: dr. TÓTH TIHAMÉR.
5 . E g y h á z t ö r t é n e lm i s z e m i n á r i u m .
Megbizott igazgató: dr. BARANYAYJUSZTIN (1. Hittudományi kar).
6 . K á n o n j o g i s z e m i n á r i u m .
Igazgató: dr. BARANYAYJUSZTIN (1. Hittudományi kar).
Egyetemi Almanach. 6
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IV . JO G - E S Á L L A M T U D O M Á N Y I K A R I S Z EM IN Á R IU M O K .
1. Római jogi szeminárium. Helyettes igazgatója: dr. NOTTER ANTAL
nyilvános rendes tanár.
2. Jogtörténeti szeminárium. Igazgatója: dr. ILLÉS JÓZSEF nyilvános
rendes tanár.
3. Közgazdaságtani szeminárium. Igazgatója: dr. NAVRATIL ÁKOS
nyilvános rendes tanár.
4. Statisztikai szeminárium. Igazgatója: dr. KENÉz BÉLA nyilvános
rendes tanár.
5. Jogbölcsészeti szeminárium. Igazgatója: dr. vitéz Moón GYULA
nyilvános rendes tanár.
6. Magánjogi szeminárium. Igazgatója: dr. SZLADITS KÁROLY nyil-
vános rendes tanár.
7. Kereskedelmi jogi szeminárium. Igazgatója : dr. KUNcz ÖDÖN
nyilvános rendes tanár.
8. Büntetőjogi szeminárium. Igazgatója: dr. ANGYALPÁL nyilv.r. tanár.
o 9. Egyházi jogi szeminárium. Igazgatója: dr. NOTTER ANTAL nyil-
vános rendes tanár.
10. Perjogi szeminárium. Helyettes igazgatója: dr. KUNcz ÖDÖN
nyilvános rendes tanár.
l l . Közjogi és közigazgatási jogi szeminárium. Igazgatója: dr.
TOMCSÁNYÍMÓRIC nyilvános "rendes tánár. . o •
12. Magyar Közigazgatéstudományi Intézet. Igazgatója: dr. MA-
GYARY ZOLTÁN nyilvános rendes tanár.
13. Politikai szeminárium. Igazgatója: dr. SZANDTNERPÁLnyilv.r.tanár.
14. Kari könyvtár. Igazgatója: dr. KOLOsvÁRY BÁLINT nyilv. r. tanár.
15. Kisebbségjogi Intézet. Igazgatója: dr. KENÉZ BÉLA nyilv. r. tanár.
16. Nemzetközi jogi szeminárium. Igazgatója: dr. GAJZÁGÓLÁSZLÓ
nyilvános rendes tanári címmel és jelleggel felruházott rendkívüli követ
és meghatal;mazott miniszter.
V . O R V O SK A R I IN T É Z E T E K .
1 . A n a tóm ia i- tá jb o n c ta n i in té z e t .
(IX, Tűzoltó-utca 58. Telefon: 1-308-18.)
Igazgató: dr. Krss FERENC ny. r. t.
Adjunktus: dr. MmÁLIK PÉTER mt.
Fizetéstelen adjunktus, tanársegédi illetményekkel : dr. KRoMPEcHER
ISTVÁN mt.
Tanársegéd: dr. SZABÓ ZOLTÁN.
Díjas gyakornok: SCHIMERT JÁNOS.
Díjtalan gyakornok és díjas demonstrátor: dr. KRATOCHWILLEDE.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva : DÖGL TIBOR, DOBY
TIBOR, ÉRCZY LÁSZLÓ,KovÁcSI LÁSZLÓ, MAYER GYÖRGY, RÉcSEY JENŐ,
RÓZSA IVÁN, VOLOSIN ANTAL és BIBERAUER GYÖRGY.
Altisztek : DOBOS SÁNDOR, és FRAHLER KÁROLY műszaki altisztek
és MÓZERGYÖRGYII. o. altiszt.
2. Á!latómiai-szövettani-fejlődéstani. intézet.
(IX., Tűzoltó-utca 58. Telefon: 1-345-88.)
Igazgató: dr. HUZELLA.TIVADAR ny. r. t.
Adjunktus: dr. BARTA ÖDÖN.
Tanársegéd : dr. LENGYEL JÚLIA, dr. KrszELY GYÖRGY_
Díjas gyakornok : VADÁSZJÁNOS.
Díjas demonstrátor.: . BONKÁLÓSÁNDOR.
t Díjtalan gyakornok: GYIMES KÁROLY.
Díjtalan demonstrátorok : SCHUSZTERERNŐ, BABOSISTVÁN,VRABÉLY
MIHÁLY BÉLA, HAMMERSBERGELEMÉR, BARAKovicH KÁLMÁN, RUTTNER
BÉLA, TAKÁTS ISTVÁN, RÁDI ZOLTÁN és VARGA BÉLA.
- Altisztek : SZABÓL~JOS II. o. altiszt és ÉZSIÁS JÁNOS.
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3. Élettani intézet.
(VIlI., Eszterházy-utca 9. Telefon: 1-304-22.)
Igazgató: dr. BEZNÁK ALADÁR ily. rk. t.
Tanársegédek: dr; KOKAS ESZTER, dr. LÁNG SÁNDOR, dr. LEÖVEY
FERENC.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. THAN: FERENC, dr.
VARGHA LÁSZLÓ,
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BERENCSY GÁBOR, dr. RIGÓ LÁSZLÓ.
Díjas gyakornok: dr. BEREND MI~ós.
Díjtalan gyakornokok: dr. KÖNIGES HELMUT, dr. SCHÉDA ALAJOS.
. dr .. GARAY.KÁROLY, dr. GUTPER IsTVÁN, dr; KOLBENHEYER ZOLTÁN, dr,
VOITH LÁSZLÓ, GÜNTHER LÁSZLÓ, PETRÁNYI GYULA, JUVANEC IRENEUS,
BERNUS JÁNOS, FARKAS ELEK.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva : SCHLIK BÉLA, FÜGI
KÁROLY, díjtalan demonstrátor: KORMOS ISTVÁN, OTTÓ MÁRIA, Vmos
ANNA, SOMOGYI JÁNOS, BORZSÁK LÁSZLÓ, CSÁKY TIHAMÉR, DARÓCZY
GYULA, ENDRÉDY IRÉN, HORTOBÁGYIMARGIT, KAZÁR GYÖRGY, MEZEY
PÁL, RUSZTI MIKLÓs, BÉCSI PÁL, VARGA FERENC.
Altisztek : TAMÁs MÁRTON, TIBOLDI FERENC, PORCZEL BÉLA I. o.
altiszt és PÉTER TIBOR kisegítő szolga.
14. I. számú kórbonctani intézet.
(VIlI., ünői-út 26. Telefon: 1-311-97.)
Igazgató:
Fizetéses tanársegéd: dr. DUDITS ANDOR, dr. CSABA MARGIT.
Díjas gyakornokok: dr. HINTE~EITNER KÁROLY.
Díjtalan gyakornokok: dr. FEKETE ANTAL, SCHAFFER MmÁLY.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva : RADNA! BÉLA szigorló.
Altisztek : SZEDER GYULA kapus, Kovaos ISTVÁN és TŐKE LAJOS
II. o. altisztek.
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. Ó.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . számú kérbonetaní intézet.
(VIlI., ünői-út 26_Telefon: 1-311-97.
Igazgató: nemes dr. BALOGH ERNŐ ny. r. t.
Tiszteletdíjas adjunktus: dr. PUTNOKY GYULA mt.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: dr. SÜMEGI ISTVÁN
magántanár .:
Fizetéses adjunktus: dr. ROMHÁNYI GYÖRGY.
Fizetéses tanársegéd: dr. SZABOLCSZOLTÁN.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. WEEBER JÁNOS.
Díjas gyakornokok: dr. HÁRY MARGIT, Joós ELEMÉR, PÁLI KÁLMÁN
szigorló orvosok.
Díjtalan gyakornokok: dr. ZIH SÁNDOR, dr. ZIMMERMANNARANKA,
dr. THURÁNSZKYLÁSZLÓ,dr. Ács LÁSZLÓ,TÓTH BENEDEK szigorló orvosok.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva : FRIEDMAN GYÖRGY és
ZIMMERMANNFRIGYES szigorló orvosok.
Altisztek : MÉSZÁROSSÁNDOR 1. o., GRIBEL JÁNOS II. o. és egy ki-
segítő szolga.
•I
Ó3. Kisérleti rákkutató intézet.
(VIlI., ÜUői-út 26. Telefon: 1-311-97.)
Igazgató: nemes dr.' BALOGH ERNŐ ny. r. t.
Fizetéstelen osztályvezető: dr. PUTNOKY GYULA mt.
6. Kisérleti kértani intézet.
(IX., Rákos-utca 9. Telefon: 1-871-05.)
Igazgató: dr. BELÁK SÁNDOR ny. r. t.
Fizetéses adjunktus: dr. LUDÁNY GYÖRGY.
Fizetéstelen adjunktus: dr. SKROP FERENC mt.
Tanársegéd: dr. ILLÉNYI ANDRÁS.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. PÁTER JÁNOS.
Díjtalan gyakornokok: dr. ZSELYONKA LÁSZLÓ, PERJÉS JÁNOS,
LASSMANNPÁL.
Altisztek : .SZALAYKÁROLY műszaki altiszt, LINDIS GÉZA és SCHULTZ
ANDRÁS II. o. altisztek.
7. Bakteriológiai intézet.
(IX., Rákos-utca. 9. Telefon: 1-871-05.)
Igazgató: dr. BELÁK SÁNDOR ny. r. t.
Fizetéses tanársegéd: dr. GAJZÁGÓDEZSŐ.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. GORECZKY LÁSZLÓ.
Díjas gyakornok: dr. VARGA FERENC.
Díjtalan gyakornokok: HENNYEY JENŐ, ROSKA LAJos.
Altiszt: GÁSPÁRJENŐ 1. O. és egy kisegítő szolga.
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8. Gyógyszertani intézet.
(VIlI., ünői-ilt 26. Telefon: 1-311-86.)
Igazgató: dr. VÁMOSSYZOLTÁN ny. r. t.
Adjunktus: dr. FRITZ GUSZTÁVmagántanár.
Tanársegédek: dr. SIMON SÁNDOR, dr. SZELŐCZEYJÁNO;:;.
Díjtalan gyakornokok·: GYŐRFFYISTVÁN,KARDOSZOLTÁN,KOLLONITS
BARNA, NAGY FERENC.
Altiszt: CSERNAIMRE szakaltdsat és SZÉKELYMIHÁLY kisegítő szolga.
9. Közegészségtani intézet.
(VIlI., Eszterházy-utca 9. Telefon: 1-304-26.)
Igazgató: dr. DARÁNYI GYULA ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktusok: dr. ANDRISKA VIKTOR c. rk. tr., dr. CSE-
GEZY GÉZA és dr. FRÖLICH ERZSÉBET.
Fizetéses tanársegédek : dr. ANNÓK IMRE, dr. BUCHGRABERJÁNOS.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. VITÉZ ISTVÁN,dr. SIMONNÉJANKOVICH
ADÉL, dr. PÉLYI JÓZSEF.
Díjas gyakornokok: dr. VITÉZ ISTVÁN, dr. VOTIN JÓZSEF.
Díjtalan gyakornokok: dr. SOMOGYI JÁNOS, dr. BERÉNYI LAJOS,
dr. SZABÓ REZSŐ, dr. MrCSEH GÁBOR.
Altiszt: MOLNÁR JÁNOS kisegítő szolga.
10. Törvényszéki orvostani intézet.
(IX., Üllői-ut 93. Telefon: 1-308--27.)
Igazgató: dr. ORSÓS FERE~C ny. r. t.
Adjunktus: dr. BOCHKOR ADÁM mt.
Fizetéstelen adjunktus: fizetéses tanársegéd: dr. VrrRAY ANTAL mt.
Fizetéses tanársegéd: dr. SIMON LÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: dr. HrDASSY DEZSŐés
dr. BÁRDOS TIBOR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. ifj. NÉMETH ÖDÖN.
Díjtalan gyakornokok: BOGDANOVICSLÁSZLÓ,HANDLOVICHKÁLMÁN,
HORVÁTH LÁSZLÓ, BARos KÁROLY.
Altisztek : BORBÉLYZSIGMOND,HOLLJÁNOSműszaki altiszt, KALocSAI
ISTVÁN I. o., HÚBER GYÖRGY, PIRÓK FERENC és FARKAS ANTALNÉ ki-
segítő szolga. .
11. Gyógyszerismereti intézet.
(VII!., ünői-út 26. Telefon: 1-402-49.)
Igazgató: dr. JAKABHÁZYZSIGMONDny. r. t.
Laboratóriumvezető: dr. LIPTÁK PÁL c. rk. t.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. SZÁHLENDERKÁROLY.
Díjtalan gyakornok: dr. SZENTGÁLIIRÉN.
Kisegítő szolga: SCHÖN MIHÁLYNÉ.
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12. Élet· és: kórvegytani intézet.
(VIII .•"Eszterházy-utca. ,9. 'Telefon : )~410-74.)
Igazgató: -- , '
Adjunktus: dr. l\'IOSONYIJÁ:NOSmt. ,
Fizetéstelen adjunktus: dr. ASZÓDI ZOLTÁNmt.:
Díjtalan gyakornokok ; HERMAN VILM~, dr. BÁLINT PÉTER, dr.
BRUCKNER JÓZSEF és dr. GERGELY KÁROLY.
Altiszt: TAMÁS JÓZSEF II. o. ésMÉZNER JÓZSEF kísegító szolga.
J
I
J,
13. Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár.
(VIn.,~ÜUői-út, 26. Telefon: 1-312-96.)
Igazgató: dr. MOZSONYISÁNDOR miniszteri tanácsos, mt.
Fóvegyész: dr. CSIPKE ZOLTÁN mt. " '
Tanársegéd: dr. NÉMEDY IMRE.
Fizetéstelen tanársegédi címmel felruházott díjas gyakornok: dr. "\ '
RÓZSA PÁL.
Díjtalan gyakornokok: dr. HALlMTPÁL, dr. AÍGNER DEZSŐNÉ, JÓNÁS
MÁRIA, HUBATSEK MÁRIA, HmVÉGI GYULA, PAYER DÉNES, SONNEVEND
GYÖRGY, SÁRKÁNYMiKLÓS, NEPPERT SÁNDOR, BÁRTFAY MIKLÓS.
Irodai kezelőnők : SLUKA VILMA, HACKSPACHERANNA, dr. HÉRAY
ANDORNÉ, Moón ISTVÁNNÉ. '
Altiszt: DÖMÉNY ISTVÁN II. o.
14. Egyetemi Röntgen-Intézet,
(VIlI., Üllői-ut 26. Telefon: 1-332-34.)
Igazgató: dr. KELEN BÉLA ny. r. t.
Tanársegéd: dr. FARAGÓSÁNDOR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. RÓNA ALFRÉD mt.
Díjas gyakornok: dr. SASlc SZVETOZÁR,.
Díjtalan gyakornokok: dr. LAJKÓ PÁL, dr. EHMANNJENŐ, dr. SZÉLL
IMRE.
Altiszt: LŐRINCZ KÁLMÁN 1. o. '
15. Diaetetikai intézet.
(VlIL, Balassa-utca 8. Telefon: 1-339-79.
Igazgató: dr. Soós ALADÁR e. c. rk. t. .
Fizetéstelen tanársegédek: dr. RAUSCH ZOLTÁN mt., dr. DÖMEL
ERZSÉBET.
16. 1. számú belklinika.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r
l
VIlI., Ludoviceum-utca 2fa. Tel. : ,1-31-2-06, 1-30-4-40;
Röntgenlaboratórium 1-31_.__2-08.) r -
igazgató : dr'. HERZOG FERENC ny. r. t. '
Adjunktus: dr. BOROS JÓZSEF c. rk. tanár.
Tanársegédek: dr. PERÉMYGÁBOR, dr. BUDAY LÁSZLŐ mt.-ok.
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Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. MARGITTAY-BECHT
ENDRE.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. CSOMAYIMRE, dr. ~:aDÉLYI JÓZSEFmt.,
dr. FELEDY KÁLMÁN, dr. FRIESZ JENŐ, dr. HAINTZ ODÖN, dr. KLEINER
GYÖRGY, dr. vitéz KOLTA ERVIN, dr. LESZNER ANTAL, dr. MÉSZÁROS
KÁRoLY, dr. MOLNÁR ISTVÁN.
Díjas gyakornok: dr. FELEDY KÁLMÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. AUGUSZTIN VINCE, dr. vitéz BENÁRD
MIKLÓS, dr. BINDER LÁSZLÓ, dr. DAx ALBERT, dr. ERŐDY FRIGYES, dr.
FRENREISZ ISTVÁN, dr. GERENDAYGÉZA, dr. GORKATIVADAR, dr. GÖMÖRI
PÁL, dr. GRUBER ZOLTÁN, dr. HESZ JENŐ, dr. HOLLÓ FERENC, dr. MARNO
SAROLTA~ifj. dr. MARSOVSZKYPÁL, dr. Noszxó SZILÁRD,dr. RÉNYI VÁMos
FERENC, dr. TOLDY ÖSZ LAJOS, dr. PODHRADSZKY LAJOS, dr. RUBÁNYI
IMRE, dr. SZÁNTÓDEZSŐ, ifj. dr. SZLÁVIKFERENC, dr. WALLNER EMIL.
AItisztek : KERTÉSZ GYÖRGY szakaitiszt, MOGYORÓSYJÁNOS, VARGA
MIHÁLY, PÁLL JÁNOS 1. o., VARGA FERENC, ÖZV. LUCSIK GYULÁNÉ ki-
segítő szolga, ABELSBERG ILKA röntgenkezelőnő.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- 1 7 . I I . számú b e lk l in ik a .
(VIlI., Szentkirályi-utca 46. Telefon: 1-336-75.)
Igazgató: báró dr. KÉTLY LÁSZLÓny. r. t.
Adjunktus: dr. SCHAFFLER JÓZSEF mt.
Fizetéses tanársegédek: dr. KANÓCZDÉNES mt., dr. BÓNIS ISTVÁN.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. FALUDY FERENC, dr. MARKOVITS
FERENC, dr. SZÉCSI BÉLA, dr. TAKÁTS LÁSZLÓ, dr. KORMOS ÁRPÁD,
dr. KONCZ LAJOS, dr. JENEY SÁNDOR.
Díjas gyakornok, tanársegédi címmel: dr. ZEMPLÉN BÉLA.
Díjas gyakornok: dr. KUNCZE LÁSZLÓ.
. Díjtalan gyakornokok: dr. vitéz CZABAFY ANDRÁS, dr. KOROSSY
A.RPÁD,dr. OBITZGYULA,dr. LÁSZLÓGÉZA, dr. TÓNAYZOLTÁN,dr. BODONYI
VALÉRIA, dr. SZUTRÉLY ISTVÁN, dr. HEREIN EDITH, dr: KOLTAI GyŐZŐ,
dr. MIHÁLKOVITS SZILÁRD, dr. LEHRNER LÓRÁNT, dr. VÁRAin FERENC,
dr. GÖLLNER LAJOS, dr. OROVETZBÉLA, dr. MARTONLAJOS, dr. Kovxrs
ZOLTÁN, dr.' HANN LÁSZLÓ, dr. UJHELYI ADORJÁN, dr. MIHÁLKOVICS
TIBOR, dr. KENDE FERENC, dr. COTTER LAJOS, dr. HEGEDŰS TIBOR.
Vezényelt katonaorvos: dr. KISS TIBOR ezredorvos, dr. FERENCZ
ANTAL főorvos.
Altisztek : DOMONYIK GYÖRGY szakaitiszt, MOLNÁR JÓZSEF (lőrinci)
és KÉRY GYULA 1. oszt., TÓTH GYÖRGY II. oszt. altiszt, SZABÓDEZSŐ és
dr. SPOLARICHLAJOSNÉ (Röntgen-kezelőnő) kisegítő szolgák.
1 8 . I l l . számú b e lk J in ik a .
(VIlI., Ludoviceum-utca 2ja. Telefon: 1-302-29.
(1936. június 30-án megszűnt.)
Igazgató: báró dr. KORÁNYI.sÁNDOR ny. r. t.
Adjunktus: dr. HETÉNYI GÉZA mt.
Röntgenlaboratóriumi vezető: dr. RATKÓCZYNÁNDOR c. rk. t.
Fizetéses tanársegédek: dr. BARÁ'rH JENŐ, dr. GAÁL ANDRÁS és
dr. GROÁK BÉLA.
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Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: dr. BORBÉLY FlffiENC,
dr. EGEDY J. ELEMÉR.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. büki FEJÉR ÁRPÁD mt., dr. KALAPOS
IMRE, dr. MrGRAY SÁNDOR, dr. RAZGHA ANDRÁS, dr. SELLEI CAMILLÓ,
dr. KISS JÓZSEF, dr. DOBOZYELEMÉR, dr. WEINER PÁL, dr. HALÁSZ PÁL,
dr. RADNA! PÁL.
Díjtalan gyakornokok: dr. CSILLAGISTVÁN, dr. Füssr, EMIL, ASZTA-
LOS FERENC, dr. BENEDICT JÁNos, dr. SZÉCHÉNYI-NAGYLÁSZLÓ,dr. HELD
RÓBERT, dr. FARKASANDOR, dr. LÁNG ISTVÁN, dr. CSIKY TIVADAR,dr. Fü-
LÖP JÓZSEF, dr. MATOS KATALIN, dr. LÁSZLÓTIBOR, dr. WEISZ REZSŐ,
dr. VÁLL LÁSZLÓ,dr. HERMANN FERENC, dr. GSELLMANNJÁNOS, dr. HILD
LÁSZLÓés dr. IRSIK JÓZSEF.
Díjtalan klinikai szaksegéd: ERDŐS JÓZSEF, SPIERA MÁRTA.
Altisztek : KUKUCSKAJÓZSEF szakaltiszt., BUZORAMIHÁLY,KUKUCSKA
FERENC és LUDÁNYI ILLÉS 1. oszt., KOCSIS SÁNDOR II. oszt. altiszt.
19. I. számú sebészeti klinika.
(VIII., ÜUői-út 78. Telefon: 1-302-15.)
Igazgató: dr. VEREBÉLY TIBOR ny. r. t.
Adjunktus: dr. MATOLAYGYÖRGY c. rk. t.
Fizetéses tanársegédek: dr. DEMJANOVICHKORNÉL, dr. LUMNICZER
SÁNDOR.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas műtőorvosok : dr. BORSOS LÁSZLÓ,
dr. SZENTHE LAJOS, dr. MATOLCSYTAMÁS, dr. NOVÁK ERNŐ, dr. NÁNAY
ANDOR.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. DOLLINGERBÉLA c. rk. t., dr. SCHMIDT
ALBIN és dr. KREPUSKA ISTVÁN mt.-ok, dr. OLLÉ IMRE, dr. SZABÓBÉLA,.
dr. PUKY PÁL.
Díjtalan műtő orvosok : dr. RUBÁNYI PÁL, dr. MARIKMIKLós, dr. FINÁ-
CZYERNŐ, dr. ALMÁSYISTVÁN, dr. FABó ZOLTÁN, dr. JAKABHÁZYISTVÁN.
dr. MURÁNYILÁSZLÓ,dr. RIGLER ANDRÁS, dr. ROMSAUERTIBOR, dr. KÖR-
MENDY ÉKES GYÖRGY, dr. BUZÁTH JÁNOS.
Díjtalan műtőnövendékek : dr. ASCHER FERENC, dr. KÉGLY JÓZSEF,
dr. KOCSIS ANTAL GÁBOR, dr. MrGRAY JENŐ, dr. PETROVICH FERENC,
dr. POLYÁNSZKYTIBOR, ifj. dr. VEREBÉLY TIBOR, dr. BARLA-SzABóJÓZSEF.
dr. HUTTER KÁROLY, dr. KAVECZKY IMRE, dr. RÁcz BENŐ, dr. ROHRER
LÁSZLÓ, dr. SZECSEY PÁL, dr. SZOLGAYBÉLA, dr. TÓTH JÁNOS.
Altisztek : LEHÓCZKYISTVÁN, SZALLÁRJÓZSEF műszaki altiszt, BECK
MÁRIA szakaitiszt, KÉRI JÓZSEF, MUCSI GERGELY, FARKAS ISTVÁN1. oszt.,
és ÁLDOTT BENEDEK II. oszt. altisztek, JARABA JÓZSEF és CSERNYÁNSZKI
GYULA kisegítő szolgák.
20. II. számú sebészeti klinika.
(VIlI., Baross-utca 23-25. Telefon: 1-312-25. és 1-358-33.)
Igazgató: dr. BAKAY LAJOS ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: dr. füzesi KLIMKÓ
DEZSŐ mt.
Fizetéses tanársegédek: dr. FODOR JENŐ, dr. HUDACSEK EMIL.
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Fizetéstelen tanársegédek, díjas műtő orvosok : dr. HOFHAUSER.
JÁNOS, dr. PROCHNOWFERENC, dr. LANG IMRE, dr. MARXJÓZSEF, dr. Gu-
SZICH AURÉL.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. KELEMEN GYÖRGYmt., dr. MÉszÁRos.
KÁROLY mt., dr. MADI Kovacs FERENC, dr. Kov.ícs JÁNOS, dr. LAND-
GRAF JENŐ, dr. JAKOB MIHÁLY, dr. KALó ENDRE, dr. DABASI ENDRE,
dr. ZSEDÉNYI G..\.BOR,dr. CZILLER ERZSÉBET, dr. KOPITS IMRE, dr. MOL-
NÁR BÉLA EMIL.
Díjtalan műtőorvosok : dr. FARAGÓ GYÖRGY, dr. KmÁLY JÓZSEF,
dr. FrNDEISEN LÁSZLÓ, dr. lTTZÉS JENŐ, dr. vitéz LOVASSy·STŰRMER.
AURÉL, dr. ZOLTÁNLÁSZLÓ,dr. LACZKOVICHENDRE, dr. ERDÉLYI MIHÁLY,
dr. SIMON LAJOS, dr. SZÁNTÓGÉZA, dr. BUJDA ZOLTÁNDEZSŐ, dr. HASZ-
LER KÁROLY, dr. LADÁNYI JÓZSEF, dr. WINTERNITZ SÁNDOR.
Díjtalan műtőnövendékek : dr. KENESSEY LÁSZLÓ, dr. MOLNÁR.
JENŐ, dr. MÓRASÁNDOR,dr. BENES LAJOS, dr. BOROSJÓZSEF, dr. CSILLÉRY
ILONA, dr. MARKOVITS BÉLA, dr. MEDGYESY SÁNDOR, dr. PATAT PÁL,
dr. SÉRA IMRE, dr. PUSKÁS JENŐ, dr. KUNCZ DÉNES.
Altisztek : PÉKLI IGNÁC műszaki altiszt, POÓR JÁNOS 1. oszt. altiszt,
BÁRÁNY ISTVÁN, TÓTH GYÖRGY, ANTAL FERENC II. oszt. altisztek, DÉRI
JÁNOS, MISKOLCZYPÉTER, KLEMPA ISTVÁN, PATKÓS ENDRE kisegítő szel-
gák, MOSZKÁLYJÓZSEF ápoló.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 1 . I l l . számú sebészeti k lin ik a .
(Szent István-kórház. IX., Gyáli-út 1. Telefon: 1-305-99.)
Igazgató: dr. ÁDÁM LAJOS ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: dr. SZABÓ INCE mt.
Fizetéstelen tanársegéd, gyakornoki díjjal: dr. STRELINGER LAJOS.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas műtőorvosok : dr. KAULICH LÁSZLÓ.
dr. váradi SZAPPANOSMIHÁLY.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. VALKÁNYI REZSŐ, dr. MATUSCHEK
BÉLA, dr. DICK ENDRE, dr. MESTER ENDRE, dr. KECSKÉS LÁSZLÓ,dr. Gö-
MÖRI GYÖRGY.
Díjtalan műtőorvosok : dr. LANGMÁRLAJOS, dr. ÖRLŐS ENDRE.
Díjtalan műtőnövendékek : dr. ÁKOSFI ETELKA, dr. BÁLINTFFY
JENŐ, dr. CZIGLERPÁL, dr. FRANK GYÖRGY,dr. FRANKL ZOLTÁN,dr. MÉREI
GYULA, dr. SCHACHTERIMRE. .
Kisegítő szolga: FÖLDI JÁNOS.
22. I. számú szemészéti k lin ik a .
(VIlI., Mária-utca 39. Telefon: 1-333-22.)
(1936. június 30-án megszűnt.)
Igazgató: dr. GRÓSZ EMIL ny. r. t.
Adjunktus: dr. HORAY GUSZTÁVc. rk. t.
Tanársegédek: dr. PAPOLCZY FERENC, dr. KÖTELES MÁRIA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. HALÁSZ KORNÉL, dr. FODOR GÉZA,
dr. CSILLAG FERENC, dr. GRÓSZ ISTVÁN.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: dr. LÁSZLÓK. GYÖRGY,
dr. DALLOS JÓZSEF, dr. WEINSTEIN PÁL, dr. BIRÓ IMRE.
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Fizetéstelen gyakornokok: dr. GLÜCK EMIL, dr. KővÁRY ISTVÁN,
-dr. UHL GYULA.
Altisztek : Kovxos DEZSŐ műszaki altiszt, gépész, MARKOS JÓZSEF
1. oszt. altiszt, kapus, MIKLÓSDÉNES 1. oszt. altiszt (fiókosztály), fertőző-
-oszté.ly kapusa, SZENOGRÁCZKYJÓZSEF 1. oszt. altiszt, küldönc és takarító,
HUJBER JÓZSEF II. oszt. altiszt, laboratóriumi altiszt, HORVÁTH JÁNOS
ll. oszt. altiszt (ambulantia-kapus).
Kisegítő szolga : Kovxcs SÁNDOR takarító.
Apolónő-altisztek: SZALAI MÁRIA szakaltiszt, osztályos ápolónő,
XÉHM ERZSÉBET szakaitiszt, osztályos ápolónő, SALAI RÓZA 1. oszt. altiszt,
oszt. ápolónő, HORVÁTH BÉLÁNÉ 1. oszt. altiszt, oszt. ápolónő, BARBOR-
-CSIKJÚLIA 1. oszt. altiszt, oszt. ápolónő, HORVÁTHGIZELLA1. oszt. altiszt,
intéző ápolónő a fiókoszté.lyon, BÁNYAI MARGIT II. oszt. altiszt, oszt.
ápolónő, PERCSICS AGNES 1. oszt. altiszt, műtősápolónő, GYÖNGYÖSSY
·JOLÁN II. oszt. altiszt, osztályos ápolónő, ORBÁN TERÉZ II. oszt. aJ.tiszt,
osztályos ápolónő.
23.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . szám ú szemészeti klinika.
{VilI., Szigony-utca 36. (1936. július 1-től szemklinika néven VIlI., Mária-
utca 39. Telefon: 1-333-12.) Telefon: 1-302-10.)
Igazgató: dr. BLASKOVICSLÁSZLÓ ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: dr. gherémy HOR-
-VÁTHBÉLA c. rk. t.
Fizetéses tanársegéd: dr. TÓTH ZOLTÁN, dr. FAZEKAS JÓZSEF.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. PELLÁTHY BÉLA mt.,
-dr. FÉSűs ANDOR, dr. SZALÓCZIKÁROLY.
Díjas gyakornok: dr. NÉMETH LAJos.
Díjtalan gyakornokok: dr. JÓNÁS IRÉN, dr. MAJOROSJÁNOS, dr. BÁ-
'THORI ZOLTÁN.
Altisztek : ÖZV. HOR-VÁTH FERENCNÉ szakaltiszt, BUGA JÓZSEF,
~AMÁS JÁNOS 1. oszt., SzÁVÚJ JULIANNA és TAKÁcs GYULA II. oszt. altisz-
'tek, PAP MIHÁLY kisegítő szolga.
24. I. számú szülészeti és nőgyógyászati klinika.
(VIlI., Baross-utca 27. Telefon: 1-312-71.)
Igazgató: dr. FRIGYESI JÓZSEF ny. r. t.
Tanársegédek : dr. GYULAY BÉLA, dr. SCHILLING BÉLA, dr. vitéz
;SÖVÉNYHÁZIAGOST, dr. THURN-RuMBACH ISTVÁN.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornokok: dr. OTTÓ JÓZSEF,
dr. SZARKASÁNDOR.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. GAJzÁGÓJENŐ, dr. GÁL ÖDÖN, dr. Krss
JÓZSEF, dr. KÖVESLIGETHY IVÁN, dr. PALIK FRIGYES.
Díjtalan gyakornokok: dr. CSILLAG MIKLÓS, dr. EGRESI ZOLTÁN,
dr. FRANKL SÁNDOR, dr. GOSZLETHTIBOR, dr. GYŐRFFY IVÁN, dr. GYURIK
JÓZSEF, dr. HAZAYLAJOS, dr. HORN BÉLA, dr. HORVÁTHKORNÉL, dr. HÓTAY
KÁLMÁN, dr. JENŐ ANDOR, dr. KECZÁN LÁSZLÓ, dr. MARGITAY-BECHT
DÉNES, dr. MOLNÁR GYÖRGY, dr. ORBÁN GYÖRGY, dr. PÉTERI LÁSZLÓ,
-dr, RECHNITZ KURT, dr. ROHONYI ISTVÁN, dr. SZÁNTÓIGNÁC, dr. ZOLTÁNZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lM R E .
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Altisztek : MÉSZÁROS KATALIN röntgenkezelő, SZABÓ ERZSÉBET
főbába, BALOGH JÓZSEF, SZABÓ KATALIN műszaki, BREIER JULIANNA,
KRÁN MÁRIA szak, BLAZSOVSZKY BÉLA és -SZABÓ FERENC 1. oszt., LÁSZLÓ
LAJOS II. oszt. altisztek.
25.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . számú szülészeti és nőgyógyászati klinika.
(VIlI., Üllői-út 78/a. Telefon: 1~306-16, 1-449-51.)
Igazgató :
Fizetéses adjunktus: dr. BATIZFALVY JÁNOS. mt.
Fizetéses tanársegédek: dr. SALACZ PÁL, dr. vitéz SZATHMÁRY ZOL-
TÁN mt.-ok, dr. NAGY GYÖRGY, dr. VAJNA GÁBOR.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. GÁL FÉLIX mt., dr.LIEBMANNIsTVÁN,
dr. FÁTYOL CSONGOR, dr. PÁZMÁNYI JÁNOS, dr. BÍRÓ ISTVÁN, dr. MIKLÓS
. LÁSZLó'-dr. BALASSA KÁLMÁN, dr. KOVÁTS KÁROLY, dr. HORVÁTH ZOLTÁN,
dr. HUFNAGL KÁLMÁN.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. ABRA~ÁM JÁNOS.
Díjas gyakornok: dr. KORBULY GYÖRGY.
Díjtalan gyakornokok:, dr. LÁNYIK ISTVÁN, dr. PATAKY LÁSZLÓ,
dr. OLÁH JÓZSEF, dr. ARANYI SÁNDOR, dr. KANYÓ DÉNES, dr. KRISZT
JÓZSEF, dr. KOLLÁR SÁNDOR, TÖMBÖLYNÉ dr. JAGER MARGIT, dr. BADER
ANDOR, dr. MAUKS KÁROLY, dr. TÜRRNÉ dr. FEKETE ILONA, dr. THAISZ
KÁLMÁN, dr. FREY KATALIN, dr. BARLAI ANNA, dr. PEKK MIKLÓS, dr. SZE-
PESSY BARNA, dr. OTTÓ IMRE, dr. SZEMESI IMRE, dr. GALGÓCZY GÉZA,
dr. NAGY ELEMÉR, dr. PESSENLEHNER KÁROLY.
Irodasegédtisztek: ROTH KRISZTINA, SCHÉBEL IRÉN.
Altisztek : KISS JÁNOS és MÁTÉ MÁRIA műszaki; GULLNER FERENCNÉ,
HEGYE SI GIZELLA, ÖZV. KÉLER LAJOSNÉ és LÁSZLÓ JÁNOS 1. oszt. altisz-
tek ; Szűcs JÁNOS és NAGY FERENC kisegítő szolgák.
26. Elme- és idegkórtani klinika.
(VIlI., Balassa-utca 6. Telefon: 1-303-62.
Igazgató:
Fizetéstelen adjunktus: dr. SOMOGYI ISTVÁN c. rk. t.
Fizetéses tanársegédek: dr. SOMOGYI ISTVÁN, dr. LEHÓCZKY TIBOR,
dr. SÁNTHA KÁLMÁN, dr. JUBA ADOLF.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BÜCHLER PÁL, dr. RAKONITZ JENŐ,
dr. RUZICSKA ANDOR, dr. ANGYAL LAJOS, dr. GYÁRFÁS KÁLMÁN, dr. SCHULTZ
GÉZA, dr. KLIMES KÁROLY, dr. HORÁNYI BÉLA, dr. SZATMÁRI SÁNDOR,
dr. FÉNYES ISTVÁN.
Díjas gyakornokok: dr. ANGYAL LAJOS, dr. HORÁNYI BÉLA, dr. SZAT-
MÁRI SÁNDOR.
Díjtalan gyakornokok: dr. VINCZE ALADÁR; dr. SARUDY ELEMÉR,
-dr. BALLÓ MAGDA, dr. KENDE ÉVA ..
Altisztek : BOGNÁR GÁSPÁRNÉ, TAMÁSI RÓZA, ORBÁN GYÖRGY, ÖZV.
NAGY JÓZSEFNÉ, LÁNG! JÁNOS, GYÖRKÖS JÁNOS, BOGNÁR GÁSPÁR, TÓTH
SÁNDOR és SUSÁRSZKI JÁNOS, HAJÓS GYÖRGY!.
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27. Gyermekgyógyászati klinika.
(VIlI., Gólya-utca 48. Telefon:: 1-303-96.)
Igazgató: dr. HAINISS ELEMÉR ny. r. t.
Fizetéses tanársegédek: dr. CSAPÓJÓZSEF, dr. Krss PÁL, dr. GELD-
RICH JÁNOS. í
Díjas gyakornokok, fizetéstelen tanársegéd: dr. MÓRITZ DÉNES.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. LENÁRT GYÖRGY, dr. GYÖRGY EDE,
dr. KÖNIG GYULA, dr. TEVELI ZOLTÁN, dr. SURÁNYI,GYULA, dr. LEDERER
EMIL, dr. GEFFERTH KÁROLY, dr. SCHMITTANNA, dr. KERPEL F. ÖDÖN,
dr. SONNAUERPÉTER, dr. WOLLEK BÉLA, dr. DUDÁs PÁL, dr. VAHL VERA,.
dr. RECHT ISTVÁN. ,
Díjtalan gyakornokok : dr. TAMÁSIGYULA,dr. WIRTHJózSEF, dr. KUL-
CSÁR MARGIT, dr. FLESCH ISTVÁN, dr. SCHNEIDER SÁNDOR, dr. TAMÁS
MIHÁLY, dr. VÉGHELYI PÉTER, dr. BARABÁSISTVÁN, dr. ROMHÁNYTJÓZSEF,
dr. MARTYN RÓBERT, dr. MENDELÉNYI MARGIT, dr. MESZNER TIVADAR,
dr. Kováos ISTVÁN, dr. ORBÁN IZABELLA, dr. HERTL ANTAL, dr. Szűsz
GYÖRGY.
Díjtalan technikai szaksegéd: ÉRSEK ALBERT. .
Altisztek : SZEMESJÁNOS műszaki és SZABÓKÁROLY 1. oszt,', TAKÁTS
LAJOS II. oszt. altiszt. Kisegítő szolgák: FARKAS MIHÁLY, KÓKAI
FERENC, DELI BENŐ és BALOGH KÁROLY.
28. Bőr- és nemikórtani klinika.
(VIlI" Mária-utca 41. Telefon: 1-311-96.)
Igazgató: dr. NÉKÁM LAJOS ny. r. t.
Fizetéses tanársegédek: dr. FÖLDVÁRI FEREN€ mt., dr. SZODORAY
LAJos, dr. VÁMOS LÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr, THOROCZKAY MIKLÓS,
dr. KÁROLYI ISTVÁN.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BŐHM SÁNDOR, dr. EGERV~RY TIBOR,
dr. PINTÉR KÁROLY, dr. WEISZ MANÓ, dr. vitéz HERCZEGH ARPÁD mb.,
ifj. dr. NÉKÁM LAJos.
Díjas gyakornok: dr, Kováos ZSIGMOND.
Díjtalan gyakornokok: dr. DIETZL LÁSZLÓ, dr. REIN ER DEzső,
dr. SIDJANIN JÁNOS, dr. PASTINSZKYISTVÁN, dr. JÓNÁS ÖDÖN, dr. b. BORZA
GÁBOR, dr. HALÁSZ TIBOR.
Altisztek : SZOJÁK ISTVÁN műszakiv-Hor.oz KONRÁD és JÓZSA JÁNOS
szak-, BÉCSI ISTVÁN és PATAKI LÁSZLÓ1. oszt. altisztek, MOLNÁRZOLTÁN
kisegítő szolga.
29. Urológiai klinika.
(VIlI., Gyulai Pál-utca 2. Telefon : 1-325-97.)
(1936. szept. 1-től VIlI., Ullői út 78/b.)
Igazgatá: dr. ILLYÉS GÉZA ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: dr. MINDER GYULA mt.
Fizetéses tanársegéd: dr. MELLY BÉLA.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. BABICS ANTAL.
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Fizetéstelen tanársegédek: dr. HERMAN JÁNOS, dr. HUTH TIVADAR,
dr. TÖRÖK SÁNDOR, dr. STELLER LÁSZLÓ, dr. LENHOF ANTAL, dr. SZOLD
ENDRE, dr. SZIRA ZOLTÁN, dr. KASZTRINER IVÁN.
Díjas gyakornok: dr. SIMONYI.ATTILA.
Díjtalan gyakornokok: dr. BODONGYÖRGY,dr. BOROSSERNŐ, dr. FA
IMRE, dr. GERENDAITIBOR, dr. ILLYÉSENDRE, dr. KÁDÁRLÁSZLÓ,dr. KELE-
MEN ELEMÉR, dr. REMETE TIBOR, dr. RUGONFALVYJÓZSEF, dr. VONDRA
NÁNDOR.
Műszaki altiszt : MAJERCSIK MÁRIA.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 0 . S tom a to ló g ia i kliníka.
(VIlI., Mária-utca 52. Telefon: 1-350-35.)
Igazgató: dr. SZABÓJÓZSEF ny. r. t.
Technikai osztály vezetője: dr. MÁTHÉ DÉNES c. rk. tanár.
A klinikán működő c. rk. t.: dr. SALAMONHENRIK.
A klinikán működő mt.-ok: dr. MORELLl GuszTÁv,dr. HORVÁTH
LAJOS, dr. MÓCZÁRLÁSZLÓ és dr. BALOGH KÁROLY.
Tanársegédek: dr. STUR ISTVÁN, dr. BRAND JÁNOS.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. LANDGRAFERVIN, dr. VARGAISTVÁN,
dr. HATTYASYDEZSŐ, dr. SZOKOLÓCZYSYLLABABÉLA, dr. FISCHER ISTVÁN,
dr. SZENTHE ISTVÁN, dr. SZABÓDÉNES.
Fizetéses gyakornokok: dr. ALEXI EMIL, dr. SUGÁR LÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornokok: dr. vitéz SERLEGHY GYÖRGY, dr. RADANO-
AICS GYULA, dr. DIETZL FERENC, dr. FODOR TIBOR, dr. KATONA ISTVÁN, '
dr. SZTRILICHPÁL, dr. SZONDYISTVÁN, dr. PADÁNYIENDRE, dr. KRUPPAY
GYULA, dr. HOLLÓSY EDE, dr. ALMAY KÁROLY, dr. KLINGER ENDRE,
dr. KÖNIG JÓZSEF és dr. GERLÓCZYPÁL.
Altisztek : HUSZÁR MIHÁLY műszaki, BLEICHER ISTVÁN és BENKŐ
IDA II. o. altiszt.
3 1 . O r r - és gégegyógyászati k lin ik a .
(VIlI., Gyulai Pál-utca 2. Telefon: 1-380-22.)
(1936. július l-tőJ VIIL, Szigony-utca 36. sz.)
Igazgató: dr. LÉNÁRT ZOLTÁN ny. r. tanár.
Tanársegéd : dr. CAMPIÁNALADÁR.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BAJKAY TIBOR, dr. TÓBL PÁL, dr.
KECSKÉS ZOLTÁN.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok : dr. ZOLTÁN ISTVÁN,
dr. REHÁK PÁL.
Díjtalan gyakornokok: dr .. IPOLYI FERENC, dr., AJKAY ZOLTÁN,
dr. DÉNES LÁSZLÓ, dr. KÖKÉNY DEZSŐ, dr. SZLAMKAJÁNOS, dr. SZECSEY
GYÖRGY, dr. MOSÁNSZKYTIBOR, dr. GERGELYZOLTÁN,dr. KRALOVÁNSZKY
ZOLTÁN. . .
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V I . B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y K A R I IN T É Z E T E K .
G Y V JT EM É N Y T Á R A K E S S Z EM IN Á R IU M O K .
(A tudományágak betűrendjében.)
1 . Á lla tr e n d s z e r ta n i in té z e t .
(Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 1-341-19.)
Igazgató: dr. DUDICH ENDRE.
Tanársegéd: dr. KESSELYÁK ADORJÁN.
2 . Á lla t ta n i é s ö s s z e h a so n I ító a n a tóm ia i in té z e t é s m ú z e um .
(Múzeum-körút 4. Távbeszélő: 329~05.)
A foglalkozók részére nyitva van az intézet 9-12-ig és 3-7-ig,!I,z előadási
időt kivéve : a közönség részére a múzeumok nyitva vannak vasárnap 10-12-ig.
Igazgató: dr. ENTZ GÉZA.
Adjunktus : dr. MÖDLINGER GUSZTÁV.
Tanársegéd: dr. ApOR Lászr.ó. .
Fizetéstelen gyakornok: dr. Soós ARPÁD.
I I . oszt. altiszt: JÓZSA ISTvÁNNÉ.
Kisegítő szolga: GÖMBÖSJÓZSEF.
3 . A n g o l in té z e t .
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 1-305-42.)
Igazgató: dr. YOLLAND ARTHUR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. RÓNA ÉVA.
4 . Á sv á n y -k ő z e t ta n i in té z e t é s m ú z e um .
(Múzeum-körút 4. Távbeszélő: 1-331-96.)
Igazgató: dr. MAURITZ BÉLA.
Adjunktus: dr. REICHERT RÓBERT.
Tanársegéd: dr. SZTRÓKAYKÁLMÁN.
1. oszt. altiszt: KÖLESÉRY IMRE.
Kisegítő szolgák : GYURICZA ISTvÁNNÉ és BAUMANNJÓZSEP.
5 . C s i l la g á s z a t i in té z e t .
(Múzeum-körút 6 -8. Távbeszélő: 1-304-57.
Igazgató: dr. WODETZKY JÓZSEF.
Tanársegéd : TOLMÁR GYULA.
Díjtalan gyakornokok: HAÁZ ISTVÁN és" DEZSŐ LÓRÁ.NT.
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6. Embertani intézet és műzeum,
(Múzeum-körút 4. Távbeszélő: 1-433-37.)
A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt a múzeum csak előzetes.
engedéllyel tekinthető meg.
Igazgató: dr. PAÁL ÁRPÁD.
Fizetéstelen adjunktus, Loszt. tanársegéd: dr. MALÁN MIHÁLY.
Díjtalan gyakornok: LIPP IMRE.
I. oszt. altiszt.: VEÉR VENDEL.
7. Érem- és régiségtani intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ALFÖLDI ANDRÁS.
. Foglalkoztatott diplomás: dr. SZILÁGYI JÁNOS.
Díjtalan gyakornok: RADNÓTI ALADÁR.
8. Esztétikai gyüjtemény.
(Múzeum-körút 6-8.
Igazgató: dr. CSÁszÁR ELEMÉR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. BERCZIK ÁRPÁD.
9. Filozófiai könyvtár és szeminárium.
(Múzeum-körút ,6~8.)
Igazgató: dr. KORNIS GYULA.
Fizetéstelen tanársegéd: dr.,SCHILLER PÁL.
10. Elméleti fizikai intézet.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ORTVAY RUDOLF.
Tanársegéd: dr. NEUGEBAUER TIBOR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. GOMBÁSPÁL.
11. Gyakorlati fizikai intézet.
(Múzeum-körút 6--'-8.Távbeszélő: 1-373-21.)
Igazgató: dr. RYBÁR ISTVÁN.
Adjunktus: dr. CSÁszÁR ELEMÉR.
Tanársegédek: KALOCSAYPÉTER·és THEISZNÉ VAJK MAGDA.
Műszaki altiszt: LINDENMAYER KÁROLY.
Szakaltiszt : MOLNÁR ISTVÁN.
I. o. altiszt: Krss NÁNDOR.
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12. Kisérleti fizikai intézet.
(Eszterházy-ut.ca 7. Távheszélő: 1-330-25.)
Igazgató; dr. TANGL KÁROLY.
Fizetéstelen adjunktus; dr. FORRÓ MAGDOLNA.
Tanársegédek: dr; BAINTNER GÉZA, dr. vitéz B,<illNOTHYJENŐ.
Díjtalan gyakornok: WINKLER LAJOS.
Műszaki altiszt: KURTHA GÉZA.
II. o. altiszt: BAKI IMRE.
Kisegítő szolga: HUNDZSA KÁROLY.
13. Földrajzi intézet 68 szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 1-368-·91.)
Igazgató: dr. CHOLNOKYJENŐ.
TaI1ársegédek: dr. BULLA BÉLA és Póú JENŐNÉ CSICSERI ORMOS
JERNE.
Díjtalan gyakornokok: VADAS JOLÁN és KEREKES JÓZSEF.
Szakaitiszt : .BÁNYAI PÉTER.
14. Földtani intézet.
(Múzeum-körút 4. Távbeszélő: 1-362-06.)
Igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
Tanársegédek: dr. BOGSCH LÁSZLÓés dr. JASKó SÁNDOR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. BANDAT HORST.
Kisegítő szolgák: vitéz JÓZSA ISTVÁN és HARKAI RAFAEL.
15. Francia intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ECKHARDT SÁNDOR.
Vezető tanár: dr. ZAMBRA ALAJOS.
Foglalkoztatott diplomás: dr. RAABSTERN BÉLA.
16. Görög filológiai múzeum.
(Múzeum-körút 6-8.
Igazgató: dr. HUSZTI JÓZSEF.
17. Indogermán könyvtár.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. MELIcH JÁNOS.
Foglalkoztatott diplomás: ÚRHEGYI EMILIA.
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18. Keletázsiai intézet és Egyiptomi gyüjtemény.
(Múzeum-körút 6--8.)
Igazgató: dr. PRÖHLE VILMOS.
Adjunktus: dr. LIGETI LAJOS.
Fizetéfitelen tanársegéd: dr. vitéz PÁLFI JÁNOS.
19. Analitikai és gyógyszerészi kémiai intézet.
(1. sz. kémiai intézet, Múzeum-körút 4fb. Távbeszélő: 1-341-58.
Igazgató: dr. SZÉK! TIBOR.
Adjunktus és laboratóriumi vezető: dr. SZEBELLÉDYLÁSZLÓ.
Tanársegéd: dr. VÉGH ANTAL. ~
Fizetéstelen tanársegéd: dr. HEGEDŰS MARGIT.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. HARASZT! JÓZSEF.
Fizetéstelen gyakornok: JÓNÁS JÁNOS.
Műszaki altiszt: vitéz SZABÓJENŐ.
1. o. altiszt: BAZSÓ VINCE.
Kisegítő szolga: POLGÁRFI BÉLA.
20: Kísérleti és gyakorlati kémiai intézet.
(II. számú kémiai intézet. Eszterházy-utca ll. Távbeszélő: 1-305--5l.)
Igazgató: dr. BUGARSZKYISTVÁN. .
Adjunktusok: dr. PACSU JENŐ (szabadságon), dr. BICSKEY JÓZSEF
és dr. BUZÁGH ALADÁR.
Tanársegédek: dr. ÚJHELYI SÁNDOR és GRÁF LÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. SOÓS SÁNDOR.
T. o. altisztek : FÁLFI DÉNES, FrNTA PÁL, STANTSITSJÁNOS.
Kisegítő szolgák: PINTÉR MIHÁLY és VÍG JÓZSEF.
Napszámos: NYERGES JÓZSEF.
21. Kísérletí és fizikai kémiai intézet.
(Ill. számú kémiai intézet. Múzeum-körút 4fb. Távbeszélő: 1-304--69.)
Igazgató: dr. SZÉK! TIBOR.
Adjunktus: dr. ERDEY-GRÚZ TIBOR.
Tanársegéd: SZARVASPÁL.
Fizetéstelen gyakornok: ERDEY LÁSZLÓ.
T. o. altiszt: KARÁCSONYJÓZSEF.
II. o. altiszt: CSIBA ELEK.
22. Klasszika-filológiai szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. HUSZTI JÓZSEF.
Fizetéstelen könyvtári teendőkkel megbízott: dr. POLEDNIK GYULA.
23. Lélektani intézet.
Igazgató: dr. báró BRANDENSTEIN GYULA.
Egyetemi Almanach. 7
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2 4 . M a g y a r ir o d a lom tö r té n e t i in té z e t .
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. CSÁSZÁRELEMÉR.
Vezető tanár: dr. HORVÁTH JÁNOS. .
Fizetéstelen tanársegédek: dr. HARASZTHYGYULA és dr .. KENYERES
IMRE.
2 5 . l \ la g y a r n y e lv tu d om á n y i in té z e t .
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgatóhelyettes: dr. ZSIRAI MIKLÓS.
Vezető tanárok: dr. NÉMETH GYULA, dr. MELICH JÁNOS, dr. BAJZA
JÓZSEF.
2 6 . l \ la tem a t ik a i szemlnáríum,
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SUTÁK JÓZSEF.
Vezető tanár: dr. FEJÉR LIPÓT.
Tanársegéd: dr. GRYNAEUS ISTVÁN.
2 7 . M a g y a r m ű v e lő d é s tö r té n e t i in té z e t .
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. KRING MIKLÓS.
Foglalkoztatott diplomás: JUHÁSZ LAJOS.
2 8 . l \1 i ív é s z e t tö r té n e t i é s klasszlka-archaeolégíaí in té z e t .
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. HEKLER ANTAL.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. KAMPIS ANTAL.
2 9 . M iív é s z e t tö r té n e t i é s k e r e s z té n y r é g é s z e t i in té z e t .
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. GEREVICH TIBOR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. PÉTER ANDRÁS.
Fizetéstelen gyakornok: P ÁLINKÁS LÁSZLQ.
Foglalkoztatott diplomás: dr. VOIT PÁL.
3 0 . N ém e t n y e lv tu d om á n y i é s ir o d a lom tö r té n e t i in té z e t .
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. THIENEMANN TIVADAR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. HARTNAGEL ERZSÉBET.
Foglalkoztatott diplomások: dr. BONOMI JENŐ és dr. PÉTERDI O T T Ó .
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3 1 . NéprajZi intézet.
(Elnök.u. 13. Néprajzi Múzeum.)
Igazgató: dr. GYÖRFFY ISTVÁN.
Fizetéstelen gyakornok: GUNDA BÉLA.
32. Növényélettani intézet.
(Múzeum-körút 4ja. Távbeszélő: 1-305-43.)
Igazgató: dr. PAÁL ÁRPÁD.
Tanársegédek: dr. SÁRKÁNYSÁNDOR és dr. HALMAY JÁlTOS.
Díjas gyakornok: ORSÓS OTTÓ.
I. o. altiszt: RÁcz ANDRÁS.
Kisegítő szolga: Kovxos JÓZSEF.
33. Növényrendszertani lis növényföldrajzi intézet és füvészkert.
(Múzeum-körút 4. Telefon: 1-332--13. Romanelli-utca 25.Telefon 1-303-89.)
Az intézet nyitva van hétköznapokon d. e. 9-1-ig, d. u. 3~6-ig. Könyv-
tári és herbáriumi órák, szombat d. u. kivételével, ugyanazon órákban.
A füvészkert nyitva van vasárnap és ünnepnapokon d. e. 8-12-ig,
hétköznapokon pedig d. e. 8-12-ig és d. u. 2--6-ig (télen alkonyatig). A
füvészkerti könyvtár és gyüjtemény hétköznapokon d. e. 8-12-ig.
Igazgató: dr. TUZSON JÁNOS.
Adjunktus: dr. PALIK PIROSKA.
Fizetéstelen adjunktus: dr. báró ANDREÁNSZKYGÁBOR.
Díjas gyakornokok: dr. KÁRPÁTI ZOLTÁN és ÚJHELYI JÓZSEF.
Fizetéstelen gyakornok: MODOR VIDOR.
Kertészeti felügyelő: SCHNEIDER JÓZSEF.
Alkertész :. KAPOSVÁRI FERENC.
Kezelőnő : PÁZSIT MÁRIA.
Kapus: vitéz GÖNCZY LAJOS.
1. o. altiszt: özv. PINTÉR JÁNOSNÉ.
II. o. altiszt: SZALAYMÓZES.
Kisegítő szolga: GUBIK SÁNDOR.
34. Olasz intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ZAMBRAALAJOS.
Vezető tanár: dr. ECKHARDT.SÁNDOR.
35. Őslénytani intézet és szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
Adjunktus: dr. KUTASSY ENDRE.
Díjtalan gyakornok: BARTKÓ LAJOS.
7*
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36. Pedagógiai könyvtár.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgatá: dr. PROHÁSZKALAJos.
Foglalkoztatott diplomás : dr. FARAGÓ LÁSZLÓ.
37. Radiológiai intézet.
(Eszterházy-utca IL Távbeszélő: 1-36'2-07.)
Igazgató: dr. WESZELSZKY GYULA magántanár.
Tanársegéd: dr. IMRE LAJOS.GFEDCBA
1 . oszt. altiszt: LÉNÁRT JÓZSEF.
38. Román nyelvek szemináriuma,
(Múzeum-körút 6-8.) .
Igazgató : dr. ECKHARDT SÁNDOR.
Vezető tanár: dr. ZAMBRAALAJOS.
39. Magyar történelmi intézet.
(Muzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SZEKFŰ GYULA.
Vezető tanár: dr . MÁLYUSZELEMÉR.
40. Történelmi szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SZENTPÉTERY IMRE.
Vezetőtanárok : dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR, dr. SZEKFŰ GYULA,
dr. LUKINICH IMRE, dr. HAJNAL ISTVÁN, dr. MÁLYUSZELEMÉR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. KUMOROWITZLAJOS.
:Foglalkoztatott diplomás: dr. ISTVÁNYI.GÉZA.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
41 . Egyetemes újkori történeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. HAJNAL ISTVÁN.
:Foglalkoztatott diplomás : dr. GILLEMOTKATALIN.
42. Keleteurópai történeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. LUKINICH IMRE.
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43. Török filológiai és magyar őstörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6--8.
Igazgató: dr. NÉMETHGYULA.
Vezetőtanár : dr. PRÖHLEVILMOS.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. TELEGDIZSIGMOND.
Konkoly-Thege alapitványú csillagvizsgáló intézet Svábhegy.
Dr. MÓRAKÁROLYmgb. igazgató. adjunktus.
Adjunktusok: dr. LASSOVSZKYKÁROLY.dr. DETRE LÁszLÓ.
Altisztek : SANYÓLAJOS műszerész, műszaki altiszt, MERSITSJÓZSEF
II. o. altiszt, PROKESCHMIHÁLYkisegítő szolga.
Budapesti Földrengési Obszervatórium.
A földrengéskutatásra vonatkozó 1904-ben kötött nemzetközi egyez-
mény alapján létesíttetett 1905-ben a magyar földrengési szolgálat el-
látására, jelenleg a Budapesti Központi Földrengési Obszervatórium, a
Kalocsai Földrengési Obszervatórium és a Kecskeméti Földrengési Ob-
szervatórium együttese. 1927-től az Országos Magyar Gyüjteményegyetem
tagja, az 1935. évi V. t. c. alapján a Budapesti Pázmány Péter Tudomány-
egyetemnek adományoztatott, az Egyetemi Tanács felügyelete alatt áll.
Központja: Budapesti Központi Földrengési Obszervatórium, Buda-
pest IV., Semmelweis-utca 2. Telefon: 89-5-81. Vidéki intézetei:
Kalocsai Földrengési Obszervatórium, Kalocsa, Jezsuita Rendház; Kecs-
keméti Földrengési Obszervatórium, Kecskemét, Piarista Gimnázium.
Megbízott igazgató: SIMONBÉLA bölcsészetdoktor, okI. középiskolai
tanár. (Asszisztensként alkalmaz tat ott 1925 február l-én, a Magyar Nem-
zeti Múzeum tudományos tisztviselőinek státusába kineveztetett 1934
július 1-én, a IX. f. o.-ba 1935 július l-én.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Semme weiss-utca 2. sz.
A Budapesti Központi Földrengési Obszervatórium tisztviselői:
SZILBERJÓZSEFNÉCSENGERIMARGITbölcsészetdoktor, okI. közép-
iskolai tanár, asszisztens. (Asszisztensként alkalmaztatott 1916 január
l-én, a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos tisztviselőinek státuszába
kineveztetett 1934 július l-én, a IX. f. o.-.ba 1935 július Lén.) XI.,
Mészöly-utca 7. sz.
SZALKAYFERENC bölcsészeti doktorátust tett, sub auspiciis Guber-
natorisként való felavatás előtt áll, okI. középiskolai tanár, foglalkoztatott
diplomás. (Alkalmaztatott 1934 november 25-én.) VIII., József-utca 15. sz.
Altiszt: Krss ERNŐ kisegítő szolga. (.A:lkalmaztatott 1934 október
l-én.) VI., Andrássy-út 88. sz.
A Kalocsai Földrengési Obszervatórium tisztviselői:
Vezető: dr. P. ANGHERNTIVADARS. J. Kalocsa, Jezsuita Rendház.
A Kecskeméti Földrengési Obszervatórium tisztviselői:
Vezető: dr. FARKASDÉNESpiarista tanár. Kecskemét, Piarista Rendház.
Altiszt: PALOTÁSISTVÁN.Kecskemét, Piarista Gimnázium.
A Z EG Y ETEM M EL K A PC SO LA TBA N LÉVÖ ~
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I. HITTUDOM~i\NYI K AR KEBELÉBEN MUKÖDO
DO K TO R I SZ IG O R LA T I B IZO TT SÁG O K .
1. Szentírástudományből és keleti nyelvekből.
Dr. PATAKY ARNOLD, dr. AISLEITNER JÓZSEF, dr. IVÁNYI JÁNOS,
dr. SCHÜTZANTAL. '
2. Alapvető és ágazatos hittanból.
DR. SCHÜTZ ANTAL, dr. SZABÓ VENDEL, dr. TRIKÁL JÓZSEF, dr.
KECSKÉS PÁL, dr. PATAKY ARNOLD, dr. TÓTH TmAMÉR.
3. Erkölcstan- és lclkipásztorkodástanból.
Dr. TÓTH TmAMÉR, dr. TRIKÁL JÓZSEF, dr. KECSKÉS ,PÁL, dr. PATAKY
ARNOLD, dr. BARANYAY .TUSZTIN.
4. Egyházjog- és egyháztörténelemből.
Dr. BARANYAYJUSZTIN, dr. AISTLEITNER JÓZSEF, dr. SZABÓVENDEL,
dr. IVÁNYI JÁNOS, dr. KECSKÉS PÁL.
E·szigorlati bizottságok. elnöke a mindenkori dékán.
II . A JO G - É S Á IjL AM TUDOM ÁNY I K A R
K EBELÉBEN M UKÖ DO B IZO TT SÁG O K .
AJ Szigorlati bizottságok.
1. Jogtudori szigorlatok.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Első tárgyú jogtudományi (történeti) sziqorlat,
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja ..
Vizsgáló tagok: a) római jogból: dr. NOTTER ANTAL, dr. SZLADITS
KÁROLY és dr. KOLOsvÁRY BÁLINT ny. r. tanárok; b) egyházjogból :
1 "
l
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dr. NOTTERANTALés dr. ECKHARTFERENCny. r. tanárok;wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe) jogbölcsészet
és nemzetközi jogból: dr. vitéz Moóa GYULAny. r. tanár.
Második tárgyú jogtudományi (vegyes) szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) közjogból : dr. TOMCSÁNYIMÓRIC és dr. ILLÉS
JÓZSEF ny. r. tanárok; b) közigazgatási és pénzügyi jogból: dr. TOM-
CSÁNYIMÓRIC és dr. MAGYARYZOLTÁNny. r. tanárok; c} politikából:
dr. SZANDTNERPÁL és dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r. tanárok; d) büntetőjog-
és eljárásból : dr. ANGYALPÁL ny. r. tanár. '
Harmadik tárgyú jogtudományi (tételes) szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) magánjogból : dr. KOLOsvÁRY BÁLINT és dr,
SZLADITSKÁROLYny. r. tanárok; b) osztrák jogból: dr. SZLADITSKÁROLY
és dr. KOLOSVÁRYBÁLINTny. r. tanárok; c] magyar polgári törvénykezési
jogból: dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r. tanár; d) kereskedelmi és váltójogból :
dr. KUNCZ ÖDŐN ny. r. tanár. .
K iegészító első jogtudományi szigorlat (államtUdorok részére).
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) római jogból: dr. NOTTERANTALny. r. tanár;
b) magánjogból : dr. KOLosvÁRY BÁLINT és dr. SZLADITSKÁROLYny.
r. tanárok; c] osztrák jogból: dr. SZLADITSKÁROLYés dr. KOLosvÁRY
BÁLINT ny. r. tanárok.
Kiegészítő második jogtudományi szigorlat (államtudorok részére).
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) büntetőjog- és eljárásból : dr. ANGYALPÁL ny.
r. tanár; b) magyar polgári törvénykezési jogból: dr. SZLADITSKÁROLY
és dr. ILJ!És JÓZSEF ny. r. tanárok: c) kereskedelmi és váltójogból : dr.
KUNCZ ÖDŐN ny. r. tanár.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II . Á llam tu d o r i sz ig o r la tok .
Első államtudományi szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) jogbölcseletből és nemzetközi jogból: dr. vitéz
Moón GYULAny. r. tanár; b) egyházjogból : dr. NOTTERANTALny. r.
tanár; c) közjogból : dr. TOMCSÁNYIMÓRIC és dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r.
tanárok; d) politikából: dr. SZANDTNERPÁL és dr. ILLÉS JÓZSEF ny.
r. tanárok.
Második államtudományi szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) nemzetgazdaságtan- és pénzügytanból : dr. NAV-
RATILÁKOS és dr. BALÁSKÁROLYny. r. tanárok; b) statisztikából dr.
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KENÉZ BÉLA, dr. NAVRATILÁKos és dr. BALÁs KÁROLY ny. r.tanárok;
e) közigazgatási és pénzügyi jogból: dr. TOMCSÁNYIMÓRICés dr. MAGYARY
ZOLTÁN ny. r. tanárok.
Ill.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK án on jo g i sz ig o r la tok .wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Első tárgyú kánonjogtudori szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: dr. NOTTERANTALés dr. ANGYALPÁL ny. r. tanárok.
Második tárgyú kánonjogtudori szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: dr. NOTTER ANTAL ny. r. tanár és dr. BARANYAY
JUSZTIN hittudományi kari ny. r. tanár.
B) Á llam v iz sg á la ti b izo ttsá g ok .
1 . J o g tu d om án y i á llam v iz sg á la ti b izo ttsá g .
Elnök: dr. REINER JÁNOS.
Másodelnök : dr. SZLADITSKÁROLY.
a) Vizsgáló beltagok: dr. ANGYaL PÁL, dr. NO~TER ANTAL, dr. TOM-
CSÁNYIMÓRIC, dr. KOLOSVÁRYBÁLINT, dr. KUNCZ ÖDÖN, dr. vitéz MOÓR
GYULA, dr. MAGYARYZOLTÁN,dr. BERNOLÁKNÁNDOR, dr. ALMÁSIANTAL.
b) Vizsgáló kültagok: dr. DEGRÉ MIKLós kir. ítélőtáblai elnök,
dr. HALÁSZ LAJOS koronaügyész-helyettes, dr. SZÉKÁCS ALADÁR köz-
igazgatási bíró, dr. THURY SÁNDORkúriai tanácselnök, dr. KÖVESS BÉLA
ügyvéd, dr. JUHÁSZ ANDOR nyug. táblai elnök, dr. VARGA IMRE pénzügyi
államtitkár, dr. PUKY ENDRE nyug. főispán, dr. BOTHos GYULA közig.
bíró, dr. BLAHA SÁNDOR államtitkár.
II. Á llam tu d om án y i á llam v iz sg á la ti b izo ttsá g .
Elnök: dr. KENÉZ BÉLA.
Másodelnök : ,dr. NAVRATIL,ÁKOS.
aj Vizsgáló beltagok: dr. NOTTERANTAL,dr. REINERJÁNOS, dr. ILLÉS
JÓZSEF, dr. BALÁS KÁROLY, dr. TOMCSÁNYIMÓRIC, dr. SZANDTNERPÁL,
dr. vitéz MOÓR GYULA, dr. MAGYARYZOLTÁN, dr. MELICH_~RKÁLMÁN,
dr. EXNER KORNÉL, dr. HEGEDÜS LÓRÁNT, dr. MATTYASOVSZKYMIKLÓS,
dr. TOMCSÁNYIVILMOS PÁL.
b) Vizsgáló kültagok: dr. FÖLDES BÉLA ny. nyilv. r. tanár, v. mi-
niszter, HANUY FERENC apátkanonok, c. jell. nyilvános rendes tanár,
LADIK GUSZTÁVállamtitkár, BARANYAYJUSZTIN hittudománykari ny. r.
tanár, KOVÁCS ALAJOS h. államtitkár, a Központi Statisztikai Hivatal
elnöke, PUKY ENDRE ny. főispán, BOTHos GYULA közigazgatési bíró,
BLAHA SÁNDOR államtitkár.
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C)UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA lap v iz sg á la ti b izo ttsá g ok .
I . a la p v iz sg á la ti b izo ttsá g .
Elnök: dr. ILLÉS JÓZSEF.
Másodelnök : dr. NOTTER ANTAL.
Bizottsági tagok: dr. ECKHART FERENC, dr. SZEMÉLYI KÁLMÁN.
II . a la p v iz sg á la ti b izo ttsá g .
Elnök: dr. BALÁS KÁBOLY.
Másodelnök : dr.NAVRATIL ÁKOS.
Bizottsági tagok: dr. TOMCSÁNYIMÓRIC,dr. KENÉZ BÉLA, dr. SZANDT-
NERPÁL, dr. MAGYARYZOLTÁN,dr. MÁRFFY-MANTUANOREZSŐ,dr. MATTYA-
SOVSZKYMIKLÓS.
III . a la p v iz sg á la ti b izo ttsá g .
Elnök: dr. ANGYAL PÁL.
Másodelnök : dr. KOLOSVÁRY BÁLINT.
Bizottsági tagok: dr. SZLADITSKÁROLY, dr. KUNCZ Öi:>ÖN,dr. vitéz
MOÓR GYULA, dr. ZACHÁR GYULA, dr. BERNOLÁK NÁNDOR, dr. ALMÁSI
ANTAL.
I ll. O R VO STU DOM ÁNYK AR I B IZO TT SÁH O K .
O rvo sd ok to r i sz ig o r la tok .
I . O rvo s i sz ig o r la t . (Régirendszerű.)
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. Krss FERENC, dr. HUZELLA TIVADAR ny. rt.
és dr. BEZN.U ALADÁR, ny. rk., dr. BUGARSZKY ISTVÁN, dr. BUCHBÖCK
GUSZTÁV, dr. TANGL KÁROLY ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek : dr. VEREBÉLY TIBOR, dr. KISS FERENC ny. r.
tanárok; dr. MOSONYIJÁNOS mt., dr. SZÉKI TIBOR és dr. RYBÁR ISTVÁN
ny. r. tanárok.
1. Ujrendezerű orvosi szigorlat 1. fele.
Elnökök: dr. VÁMOSSY ZOLTÁN, dr. DARÁNYI GYULA, dr. 'BELÁK
SÁNDOR.
Vizsgáló tagok ::: dr. BUGABSZKY ISTVÁN, dr. BUCHBÖCK GUSZTÁV,
dr. TANGL KÁROLY.
Vizsgáló-helyettesek: dr. SZÉK! TIBOR és dr. RYBÁR ISTVÁN ny. r.
tanárok.
1. Uirendsze'f'lJ , orvosi szigorlat II. fele.
Elnökök: dr. BALOGHERNŐ, dr. KISS FERENC, dr. VÁMOSSYZOLTÁN,
dr. DARÁNYI GYULA, dr. BELÁK SÁNDOR.
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Vizsgáló tagok: dr. Krss FERENC, dr. HUZELLA TIVADAR ny. r.
tanárok, dr. BEZNÁK ALADÁRny. rk. tanár.
Vizsgáló-helyettesek: dr. VEREBÉLY TIBOR, dr. KISS FERENC nyil-
vános rendes tanárok, dr. MOSONYI JÁNOS magántanár.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II . Orvosi szigorlat. (Régirendszerű.)
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. BALOGH ERNŐ, dr. VÁMOSSYZOLTÁN, dr. KE-
NYERES BALÁZS, dr. ORSÓS FERENC, dr. BELÁK SÁNDOR, dr. DARÁNYI
GYULA nyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettesek: dr. BÉZI ISTVÁN C. rk. tanár, dr. JAKABHÁZY
ZSIGMONDny. r. tanár, dr. FRITZ GUSZTÁV, dr. SKROP FERENC magán-
tanárok, dr. MrnICH KÁROLY és dr. ANDRISKA VIKTOR C. rk. tanárok.
II.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚjrendszerü orvosi szigorlat.
Elnökök: dr. KISS FERENC, dr. JAKABHÁZYZS~GMOND,dr. BALOGH
ERNŐ, dr. BELÁK SÁNDOR.
Vizsgáló tagok: dr. BALOGHERNŐ, dr. VÁMOSSYZOLTÁN, dr. BELÁK
SÁNDOR.
Vizsgáló-helyettesek: dr. BÉZI ISTVÁN C. rk. tanár, dr. JAKABHÁZY
ZSIGMONDny. r. tanár, dr. FRITZ GUSZTÁV, dr. SKROP FERENC magán-
tanárok.
I ll. Orvosi szigorlat. (Régirendszerű.)
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. báró KORÁNYI SÁNDOR, dr. báró KÉTLY L~szLó,
dr. HERZOG FERENC, dr. BAKAY LAJOS, dr. VEREBÉLY TIBOR, dr. ADÁM
LAJOS, dr. Oaósz EMIL, dr. BLASKOVICSLÁSZLÓ, dr. FRIGYESI JÓZSEF,
dr. TÓTH ISTVÁN, dr. HAINISS ELEMÉR, dr. NÉKÁM LAJOS nyilvános
rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettesek: dr. GERLÓCZYGÉZA C. rk. tanár, dr. ILLYÉS
GÉZA nyilvános rendes tan~r, dr. LIEBERMANN LEÓ C. rk., dr. FEKETE
SÁNDORmt., dr. NÉMETH ÖDÖN, dr. SOMOGYIISTVÁN c. rk., dr. CSAPÓ
JÓZSEFmt. és GUSZMANJÓZSEF c. rk. tanár.
Ill. Újrendszerü orvosi szigorlat.
Elnökök abelgyógyászatból : dr. SZABÓ JÓZSEF, dr. Krss FERENC,
dr. HUZELLA TIVADAR, a sebészetből: dr. VÁMOSSYZOLTÁN, dr. KELEN
BÉLA, dr. DARÁNYI GYULA; a szemészetből: dr. JAKABHÁZYZSIGMOND,
dr. SZABÓJÓZSEF, dr. KELEN BÉLA, a szülészetből: dr. SZABÓ JÓZSEF,
dr. VÁMOSSYZOLTÁN, az elmekórtanból : dr. JAKABHÁZY ZSIGMOND, a
gyermekgyógyászatból : dr. HUZELLA TIVADAR, a bőrgyógyászatból:
dr. HUZELLA TIVADAR ny. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: dr. báró KORÁNYI SÁNDOR, dr. báró KÉTLY LÁ.szLó,
dr. HERZOG FERENC, dr. VEREBÉLY TIBOR, dr. BAKAY LAJOS, dr. ADÁM
LAJOS, dr. GRÓSZ EMIL, dr. BLASKOVICSLÁszLó, dr. FRIGYESI JÓZSEF,
dr. TÓTH ISTVÁN, dr. HAINÍSS ELEMÉR, dr. NÉKÁM LAJOS nyilvános rendes
tanárok, dr. SOMOGYIISTVÁN C. rk. tanár, mint helyettes.
I
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Vizsgáló-helyettesek: dr. GERLÓCZYGÉZA c. rk. tanár,dr. ILLYÉS
q-ÉZAny. r. tanár, dr. LIEBERMANNLEÓ, dr. LOVRICHJÓZSEF, dr. NÉMETH
ÖDÖN c. rk. tanár, dr. SOMOGYI ISTVÁN, dr. TORDAY FERENC, dr. Gusz-
MANNJÓZSEF c. rk. tanár.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV. Újrendszerü orvosi sziqorlat,
Elnök: az orvos kari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: dr. KENYERES BALÁzs, dr. ORSÓSFERENC, dr. DA-
RÁNYI GYULA.
Vizsgáló-helyettesek: dr. MINICH KÁROLY és dr. ANDRISKA VIKTOR
C. rk. tanárok.
Gyógyszerészmesteri szigorlatok.
(Régi rendszer szerint.)
I. Gyakorlati szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból " dr. SZÉKI TIBOR, a gyógyszerisméból:
dr. JAKABHÁZYZSIGMOND.
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból " dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓ mt.,
a gyógyszerisméból,' dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanár.
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos, dr.
KOLOSVÁRYSÁNDOR min. tan., dr. MOLNÁR ANDOR miniszteri osztály-
tanácsos.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
11 . Elméleti szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : aprodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. SZÉKr TIBOR, a gyógyszerisméból
dr. JAKABHÁZY ZSIGMONDny. r. tanár, a gyógyszerészetból dr. MOZSONYI
SÁNDOR m.-tanár.
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓmt., a
gyógyszerisméból dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanár, a gyógyszerészetból dr.
MOZSONYISÁNDOR m.-tanár. \
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. KOLOSVÁRYSÁNDORmin. tan.
Gyógyszerészmesteri szigorlatok.
(Újrendszerű.)
I .· Gyakorlati szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. SZÉKr TIBOR, a gyógyszerismébo'1
dr. JAKABHÁZY ZSIGMOND.
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Vizsgáló-helyettesek:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vegytanból r. SZEBELLÉDY LÁSZLÓ mt., a
gyógyszerisméból dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanár.
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. KOLOSVÁRYSÁNDORmin, tan.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II . Elméleti szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. SZÉKI TIBOR, a gyógyszerisméból
dr. JAKABHÁZYZSIGMOND, a közegészségtanból dr. DARÁNYIGYULA.
Vizsgáló-helyettes: a vegytanból dr. SZEBELLÉDYLÁSZLÓmt., a "gyógy-
s frisméból dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanár, a közegészségtanból dr. ANDRISKA
VIKTOR c. rk. tanár.
Ill. Feljogositó vizsga.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a gyógyszerészetból dr. MOZSONYISÁNDOR m.-tanár
és WÉBER DEZSŐ gyógyszerész.
Vizsgáló-helyettes: a gyógyszerészetból dr. JAKABHÁZYZSIGMONDny.
r. tanár, dr. WÉBER DEZSŐ gyógyszerész.
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. KOLOSVÁRYSÁNDOR, dr. MOLNÁRANDOR míniszteri osztály tanácsos.
Gyógyszerészdoktori szigorlat.
Elnök: az orvos kari dékán.
Elnökhelyettes : . a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegyta..nból dr. SZÉKI TIBOR, a növénytan ból dr.
TUZSON JÁNOS és dr. PAÁL ARPÁD, a gyógyszerisméból dr. JAKABHÁZY
ZSIGMOND, a közegészségtanból dr. DARÁNYI GYULA és a gyógyszerészetból
dr. MOZSONYI SÁNDOR magántanár.
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓ mt., a
növénytanból dr. TUZSONJÁNOS és dr. PAÁL ÁRPÁD ny. r. tanárok, a köz-
egészségtanból dr. ANDRISKA VIKTOR, a gyógyszerisméból dr. LIPTÁK PÁL
c. rk. tanárok, a gyógyszerészetból dr. JAKABHÁZYZSI~MOND ny. r. tanár,
IV . B Ö LC sE SZ E TTU DOM ÁNY I K A R K EBELEBEN M UKÖ DO
G YÜG Y SZER E SZ ELO V IZ SG Á LA T I B IZO TT SÁG .
Elnök: a bölcsészetkari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a természettanból dr. RYBÁR ISTVÁN, a növény tan-
ból dr. TUZSON JÁNOS és dr. PAÁL ÁRPÁD, a vegytanból dr. BUGARSZKY
ISTVÁN ny. r. tanárok.
Vizsgáló-helyettes: a vegytanból dr. SZÉKI TIBOR ny. r. tanár.
Bizottsági tollnok: dr. RÜBLEIN KAMILL.
EG Y ETEM I H IV A TA LO K .
KÖ Z IG A ZG A TÁ S I SZAK .
A) K özp on ti szo lg á la t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hatóság: dr. KORNIS GYULA Rector Magnificus.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a) Egyetemi rektori. hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., II. emelet. Távbeszélő: 1860-66.)
Tanár-tanácsjegyző: dr. SZANDTNER PÁL. egyet. ny. r. tanár. (L.
Jogtud. kar.)
Rektori hivatali igazgató: dr. TÓTH JENŐ, az állam- és az orvos-
tudományok doktora, egyetemi titkár. (Kineveztetett 1918-ban.) XI.,
Lágymányosi-utca 16.
Segédtitkár: AGÓCSNÁNDOR bölcsészetdoktor. (Kineveztetett 1916-
ban.) II., Fillér-utca 16. sz.
Főlevéltáros: ERDÉLYI GYULA. (Egyetemi szolgálatba lépett 1901-
ben. Kineveztetett 1904-ben.) IX., Bokréta-utca 33. sz.
Irógépkezelő: THANHOFFERIRMA irodaigazgató. (Kineveztetett 1910-
ben.) IX., Vaskapu-utca 7. sz.
Irodafőtiszt : DE GroVANNINI RUDOLFNÉ. (Kineveztetett I9I8-ban.)
VIlI., Szűz-utca 5-7. sz.
Irodasegédtiszt: LECHNER JÁNOS. V., Csáky-utca 5. sz.
Kezelő: HÁRINÉ STAUBACH STEFÁNIA. (Kineveztetett 1926-ban.)
Pestszentlőrinc, Serfőző-utca 15. sz.
Altiszti személyzet.
1. Rektori hivatal.
Pedellus: TÓTH LÁSZLÓ, I. o. altiszt.
Altisztek : GAÁL ISTVÁN, Esz GYÖRGY, POLGÁRDI GÁBOR, RÓZSA
MÁRTON.
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2. Központi épület.
Gépész: DARÓCZYJÓZSEF.
Kapus: CSEH GYULA,GFEDCBA1 . o. altiszt .
.Házmester-kapus: MOSKOVSZKYJÓZSEF, 1 . o. altiszt.
Kisegítő szolga: SZA.BÓJÁNOS.
b) Quaestura.
(Anyakönyvi, számvevőségi és pénztári szolgálat.)
IV., Szedj-utca 10., földszint balra. Távbeszélő; 1-860-59.)
Quaestor: dr. PAP ISTVÁN bölcsészetdoktor. egyet. segédtitkár.
(Kineveztetett 1918-ban. Állami szolgálatban első kinevezése történt
1906-ban.) II., Pasaréti-út 112. sz.
Ellenőr: BAKOSS GERGELY (Kineveztetett 1918.) VIII., Mária
Terézia-tér 3. sz.
Irodasegédtiszt: PÁSZTOR SÁNDORNÉ. (Kineveztetett 1929-ben.)
X., Lengyel-utca 15. sz.
DAVIDOVICS ANDRÁSNÉ kezelőnő. (1929.) II., Tulipán-utca 18. sz.
dr. PUTNOKY GYULÁNÉ kezelőnő. (1929.) II., Fillér-utca 1 . sz.
Altisztek : DIÓSY PÁL (1914), vitéz MUZSIK LAJOS (1920).
B) Külső szolgálat.
a ) Hittudományi kari dék'áni hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., udvari szárny, 1 . em. Távbeszélő: 1-887-00.)
Hatóság: dr. TÓTH TIHAMÉR dékán.
A dékáni iroda vezetője: dr. MATYASOVSZKYJÁNOS egyetemi tollnok.
Rákosszentmihály .
Pedellush.: KrSHÉGER ISTVÁN 1 . o. altiszt. (Nyugd. 1936 II. 1.)
II. o. altiszt: VEÉR VENDEL. (1936 II. 22 bölcsészettud. karra át-
helyeztetett. )
II. o. altiszt: KLOIBER ALAJOS. (1936 II. 22-től).
Kisegítő szolga: SÜMEGI JÓZSEF,
Napszámos: OZORAI JENŐ. (1936 II. l -tól).
b ) Jog- és d,llamtudománykari dékáni hivatal.
IV., Egyetem-tér 1-3., földszint 6-7. Távbeszélő; 1-887-02.)
Hatóság: dr. vitéz MOÓR GYULA dékán.
A dékáni iroda vezetője: GALAMBOSFERENC egyetemi titkár, az
államtudományok doktora. (Kineveztetett 1917-ben.) IV., Szerb-utva 10. sz.
Irodasegédtiszt: HAVASI VILMOS. (Kineveztetett 1924-ben.) VII!.,
Thék Endre-utca 43. sz. (Meghalt: 1935 december 23-án).
Napidíjasok :
Dr. BÖJTRE LAJOS. IX., Erkel-utca 4. sz.
JANCSIK ISTVÁN. IV., Irányi-utca 9. sz.
BOROS IRMA. XI., Németvölgyi-út 100. sz.
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Altisztek ;
Szakaitiszt : vitéz MÁRTON SAMU. Budajok, Horthy Miklós-út 49. sz.
1. o. altisztek : GYARMATIIMRE. Újpest, Bezerédy-utca 27. sz. MÁRKUS
JÓZSEF. Festszentlőrinc, Batthyány Lajos-utca 181/a. sz, TÓTH LAJOS. Felső-
göd, Széchenyi-utca 96. sz. DEÁK JÓZSEF.XI., Budafoki-út 10/a. sz.
II. o. altisztek : Kovaos JÓZSEF. IX., Lónyai-utca 20. sz. BENCE
GYÖRGY. IX., Viola-utca 21. sz.
Kisegítő szolgák: TAKÁCS LÁSZLÓ. IX., Ferenc-utca 14. sz. HAJAS
KÁLMÁN. ui.. Selmeczy-utca 27. sz.
Napibéres szolga: SZMODICSJÁNOS. IX., Bokréta-utca 23. sz.
c) Orvostudománykari dékáni hivatal.
(VIlI., Üllői-út 26.SZ., orvoskari közp. épület 1. em. Távbeszélő: 1-312-10.)
Hatóság: dr. DARÁNYI GYULA.
. A dékáni iroda vezetője: DUNAY JENŐ egyetemi tanácsos. VIlI.,
Üllői-út 26. (Kineveztetett a VI. f . o.-ba 1922-ben.)
Irodaigazgató : GÁSPÁR MÁRIA. (Kineveztetett 1926-ban.) VIlI.,
Múzeum-utca 15: sz.
Tollnokok: DUNAY JENŐNÉ. (Kineveztetett 1918-ban.) VIlI., Üllői-
út 26. sz, HERENDI ELEK. (Kineveztetett 1918-ban.) IX., Ranolder-utca
30. sz.
Ideiglenes gépírónő (Á. D. O. B.-ista): dr. KAJDACSYMAGDA(Buda-
pest IX., Ferenc-körút 17. sz, II. 17.).
Könyvtárkezelő-tiszt: REICHERT GYULA díjnok.
Pedellus: BERZE GERGELY 1. oszt. altiszt.
II. oszt. altiszt: CZENKI ISTVÁN.
Napibéres szolga: JALCS JENŐ.
Kapusi szolgálatra beosztva: DÁVID IGNÁC kezelő altiszt.
d ) Bölcsészettudományi dékáni hivatal.
(Bölcsészetkari épület. VIlI., Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: J. 1-304--16.)
Hatóság: dr. MELICH JÁNOS dékán.
Szolgálattételre beosztott középiskolai tanár: dr. LAZICZIUS GYULA.
A dékáni Iroda vezetője: dr. RÜBLEIN KAMILL tollnok. XI., Fehér-
vári-út 7. sz.
Irodatiszt: özv. SEPER MIHÁLYNÉ. (Kineveztetett 1922-ben.) IX.,
Ferenc-körút 34. sz.
Kezelő: BELLER LÁSZLÓ. IX., Ferenc-körút 39. sz.
Pedellus: KIRÁLY MIKLÓS szakaitiszt.
Szakaitiszt : TÓTH ANTAL.
I. o. altisztek : TIMÁR MIHÁLY és FARKAS MIHÁLY.
Kapusok : VARGADOMOKOS és TÓTH JÓZSEF 1. o. altisztek.
Kisegítő szolgák: özv. Krss SÁNDORNÉ, KONRÁD SIMON és KISS
SÁNDOR.
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1. Gazdasági bizottság.
Elnök; dr. MAGYARYZOLTÁN. (L. jog- és államtudományi kar.)
Elnökhelyettes ; dr. SZABÓJÓZSEF. (L. orvostudományi kar.)
Dr. OLAY FERENC egyetemi magántanár, min. tanácsos a Vkm. kép-
viseletében.
Helyettese; dr. MOLNÁRANDOR min. osztály tanácsos.
Dr. AISLEITNER JÓZSEF. (L. hittudományi kar.)
Dr. BARANY"~.YJUSZTIN. ( L . hittudományi kar.)
Dr. KUNCZ ÖDÖN. (L. jog- és államtudományi kar.)
Dr. BELÁK SÁNDOR. (L. orvostudományi kar.)
Dr. GRÓSZ EMIL. (L. orvostudományi kar.)
Dr. HERCZOG FERENC. ( L . orvostudományi kar.)
Dr. CSÁSZÁRELEMÉR. (L. bölcsészettudományi kar.)
Dr. MAURITZ BÉLA. (L. bölcsészettudományi kar.)
Dr. AI,SZEGHY KÁLMÁN. (L. gazdasági igazgatóság.)
Jegyző; dr. VERESS .JÓZSEF. (L. gazdasági igazgatóság.)
Gazdasági igazgatóság.
Igazgató.
(Távbeszélő; 1-346-41.)
Igazgató; rötfalvai dr. ALSZEGHYKÁLMÁNminiszteri tanácsos, gaz-
dasági igazgató.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Bulyovszky-ut a 13. sz.
Szolga : .JÁRMAIJÓZSEF I. o. altiszt. Bicske.
1 . Közigazgatási oszt~ly.
1. Közigazgatási A. osztály.
(Távbeszélő; 1-312-22.)
Osztályvezetéssei megbízva ; dr. VERESS JÓZSEF (kineveztetett 1934-
ben), gondnoksegéd. Rákosliget, VII., utca 5. sz.
Beosztottak; osztályvezető helyettes; ,dr. MAYER KÁROLY gondnok-
segéd (kineveztetett 1936-ban). Sződliget, Arpád-utca 6. HAAG IMRE okI.
gépészmérnök, gazdasági segédtiszt (kineveztetett 1936-ban), Rákos-
csaba-Ujtelep, Losonczy-utca 52. MENYHÁRT PÁL szakdíjnok, VIlI., Lósy-
Imre-utca 3 . dr. RONCZIK SÁNDOR díjnok, IX., Ráday-utca 31.
Szolga; KOLLER ANDRÁSórabéres szolga. VIlI., Stajjenberger-utca 14.
2. Közigazgatási B.. osztály.
(VIlI. Baross-utca 40. Távbeszélő; 1-355-96.)
Osztályvezetéssei megbízva : dr. SOÓKY ISTVÁN gazd. hiv. igazgató
(kineveztetett 1918-ban), VIlI., Baross-utca 17.
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Beosztottak: FEDOR JENŐ irodaigazgató (kineveztetett 1936-ban),'wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Újpest, Anonymus-utca 25. dr. ZSOLCZAI Krss ISTVÁN szakdíjnok.
1., Orbánhegyi-út 8. BOHUS FERENC kezelő (kineveztetett 1929-ben), Ullő,
Ország-út 36. GULYÁSSÁNDORNÉkezelőnő (kineveztetett 1929-ben), XI.,
Nagyszalonta-utca 2297/4. KOLCZALAJOS kezelő (kineveztetett 1929-ben),
XI., Magyarádi-út 23. CZICZEY LÁSZLÓ díjnok,' VIII., Prater-utca 29/b.
SIHA ELEK díjnok, IX.) Meeter-idea 53.
Kertész: MADÓCS JÓZSEF főkertész, VIIló, Üllői-út 78.' Kertészeti
telep: VIlI., Tömő-utca és Romamelli-utca sarok.
Szolgák: SIMA A;NTALkezelő altiszt, VIII., Baross-utca 40. LÁNG!
LÁSZLÓkisegítő szolga, Budafok, Újhegy, Határ-utca 9.
II. Számvevő ség.
(Távbeszélő: 1-311-99.)
Számvevőségi főnök: SIMON GÉZA miniszteri számvevőségi főtaná-
csos (kineveztetett 1922-ben), VIII., Mária-utca 38.
Beosztottak: TÓTH SÁNDORminiszteri számvevőségi tanácsos (kine-
veztetett 1926-ban), VM, Hajnik Pál-utca 4/a. Kov.íos JÁNOS miníszterí
számtiszt (kineveztetett 1927-ben), III., Raktár-utca 39-41. PÁSZTI
ELEMÉR gondnoksegéd (kineveztetett 1924-ben), IX., Liliom-utca 35.
LÁSZLÓGYULA gondnok s. (kineveztetett 1936-ben), VIII., Hunyady-
utca 56. BENCZIK J~t'0s gazd. i. 8.-tiszt (kineveztetett 1931-ben), XIV.,
Ráskay Lea-utca 3. Ozv. DEÁK JÁNOSNÉ irodafőtiszt (kineveztetett 1926-
ban), IX., Ferenc-körút 40. BEZDEK IRÉN irodafőtiszt (kineveztetett 1935-
ben), VIII., Nap-utca 25. SZY ISTVÁNirodafőtiszt (kineveztetett 1935-ben),
VIII., Mária-utcaGFEDCBA3 8 . PÉ1'ERY ETELKA irodatiszt (kineveztetett 1935-ben),
II., Batthyány-utca 22. Dr. MAY~RNÉ sz. OLÁH ERZSÉBET kezelőnő (kine-
veztetett 1927 -ben), Sződliget, Ar-pad-utca: 6.
Pénztár- és csekk-kezelőség : dr. VIRÁG FRIGYES gondnoksegéd
(kineveztetett 1921-ben), Vecsés, Erzsébet-utca 10. THEILE LILl gondnok-
segéd (kineveztetett 1924-ben), VIII., Práter-utca 55.
Díjnokok: TASCHNER GÉZA, IX., Angyal-utca 28. BODNÁR FERENC,
Vecsés, Petőfi-utca 14. INOKAI IVÁN napidíjas, VIII., Mária-utca 38.
JUHOS MIKLÓS, Rákoshegy, Csokonay-utca 72.
Szolga: AGATITYJÓZSEF 1. o. altiszt, 1., Mohai-út 59. KORPÁS BÉLA
kis. szolga, Maglódnyaraló, Wekerle Sándor-utca 10.
Ill. Betegápolási díj behajtási és nyilvántartási osztály.
(Telefon: 1-329-70.)
Osztályvezető: FEDOR .KÁROLY gondnoksegéd (kineveztetett1936-
ban), VIII., Kőris-utca 26. .
Beosztottak: UNGER IMRE gondnoksegéd (kineveztetett 1930-ban),
1., Csörsz-utca 53/b. SELEM ATTILA g. i. tiszt (kineveztetett 1928-ban),
Rákospalota, Géza-utca ~: SZTARICSKAYISTVÁN élelmezési tiszt (kinevez-
tetett 1918-ban), IX., Ullői-út 63. SZLÁVIK PAULA irodafőtiszt (kinevez-
tetett 1926-ban), 1., Modori-uica 3. PÁL IDA irodafótiazt (kineveztetett
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1936-ban),wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKispest, II., Fő-tér 10. Özv. VARGA ÖDÖNNÉ irodatiszt (kine-
veztetett 1926-ban), VIII., József-körút 13. GYARMATHYPÁL kezelő (kine-
veztetett 1929-ben), IX., Ernő-utca 24. STUMPF ILONA kezelőnő (kinevez-
tetett 1926-ban), IX.;} Erkel-utca 12. RÓTH JENŐ kezelő (kineveztetett
1926-ban), VII., Istv&n-út 6. SIHA ELEKNÉ kezelőnő (kineveztetett 1930-
ban), IX., Meeter-idea 53. TUDOR KATALIN díjnok, II., Orsó-utca 41.
FÓNYADERNŐ óradíj as, XI., Kanizsai-utca 3/a. NÉMETH FERENC dijnok,
VIII., Prater-utca 55.
1. sz. belgyógyászat: HAAGNÉ ZBYTEK EMILIA díjnok, Rákoscsaba-
Újtelep, Losonczy-utca 52.
II. sz. belgyógyászati klinika: GEILING MÁRIA kezelőnő (kinevez-
tetett 1926-ban), IX., Tűzoltó-utca 13. . r
Ill. sz. belgyógyászat: MIKESNÉ ROBITSEK ÁGOTA, I., Győri-út 18.
1. sz. sebészet: Sz. PROHÁSZKATERÉZ kezelőnő (kineveztetett 1918-
ban), I., Zsombolya-utca 7. SCHULTZ JÓZSEFNÉ irodatiszt (kinevezte tett
1926-ban), VIlI., József-utca 25.
II. sz. sebészet: özv. PATTHY IMRÉNÉ kezelőnő (kineveztetett 1929-
ben), VIII., Eszterházy-utca 16.
1. sz. szemészet: JÓBA LÁSZLÓNÉ irodafőtiszt (kineveztetett 1935-
ben), IX., Lónyay-utca 46. KŐSZEGHY ANNA irodafőtiszt (kineveztetett
1935-ben), I., Pauler-utca 2.
II. sz. szemészet: ÁNYOSNÉ SCHWAJDA IRÉN irodatiszt (kinevezte-
tett 1926-ban), XIV., Szőnyi-utca 28/a.
1. sz. női klinika: STEINNÉ HORVÁTHMAGDAnapidíjas, IX., Üllői-
út 101.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II . sz. női klinika: AUER LAJOS irodafőtiszt (kineveztetett 1935-ben),
VII., Újvidék-utca 5.
Gyermekklinika: DEMETER ISTVÁN napidíjas, IX., Üllői-út 85.
Szolgák: MOLNÁRSÁNDORkis. szolga, II., Hattyú-utca 11.
IV . M ű szak i o sz tá ly .
(Távbeszélő: 1-312-23.)
Osztályvezető: BÖLCSHÁZY GYÖRGY ELEMÉR okl, gépészmérnök,
egyetemi főmérnök (kineveztetett 1930-ban), Mátyásföld, Boross Gábor-
utca 81.
Beosztottak: JACOBY KÁROLY okl. gépészmérnök, VIlI., József-
körút 66. HORNYÁK ENDRE oki, gépészmérnök, VIlI.; József-körút 66.
Ifj. JANCSÓ,JÓzSEF.okl. gépészmérnök, X., Külső Jászberényi-út 13/b. SZÉ-
KELY FERENC okl. gépészmérnök, XI., Vak Bottyán-utca 3. NÁNÁSI SÁN-
DORépítészmérnök, VIlI., Baross-utca 45. Ko TÁLHENRIK építészmérnök,
VIII., Baross-utca 44. eSÓTI LÁSZLÓ építészmérnök, IX., Üllői-út 51.
NIcK PÁL technikus, is; Gát-utca 23. HARMATHJENŐ építőmester, Rákos-
hegy, Patay-utca 12. ECKERT FERENC kezelő (kineveztetett 1928-ban),
Kispest, Bocskay-utca 54. ERHARDT IMRE díjnok, XI., Lenke-út 93.
Szolga: PANDUR JÁNOS II. oszt. altiszt, XI., Budafoki-út 9-11.
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V. Élelmezési osztály •
. (Távbeszélő akülső telepen: 1-303-56 és 1-339-79, belső telepen: 1-
1311-69.)
Megbízott vezető: SÓVÁRI SOÓS ALADÁR dr. egyetemi c. rk. tanár,
az egyetemi diaetetikai intézet igazgatója,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Erzsébet-körút 56. sz.
Dr. RAUSCHZOLTÁNegyetemi magántanár, klin. tanársegéd, II., Volkmann-
utca 18.
Konyhaüzem : SINGHOFFER EDE konyhafőnök, Albertialoa-Kert-
város, II. utca 16.
Raktárüzem : RODONYI PÁL gazdasági s.-tiszt, raktárfelügyelő (kine-
veztetett 1926-ban), VIII., Baross-utca 13 .
. Nyilvántartás: LAUTHNER ARANKA ~önyvelőnő, VIlI., Rozgonyi-
utca 2. Szücs OTTÓ IMRE havidíjas, IX., Ullői-út 109/a. BENŐCS MIKLÓS
segédkönyvelő, Kispest, Rákóczi-utcaGFEDCBA4 9 . GÖNCZI MIKLÓS indexszám-
fejtő, IX., Ferenc-körút. 36. DOSTLER NÁNDOR indexszámfejtő, Ujpest,
Rózsa-utca 30. M r s o m r s c MIHÁLY havidíjas, VIII., .. Orczy-út 40. DARNAY
MIHÁLY, X., Halom-utca 4. SUGÁR ELEMÉR, IX., Ullői-út 53ja ..UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V I. Kezelőség.
A kezelőség vezetője: DULOVITS M. FERENC irodafőtiszt (kinevez-
tetett 1936-ban), 1., Győry-út 24.
Beosztottak: BALOGHERZSÉBETirodafőtiszt (kineveztetett 1935-ben),
XI., Kruspér-uica 5-7. Dr. PÓRER ÁRPÁDNÉ kezelőnő (kineveztetett
1929-ben), IX., Páva-utca 32/a. BOGYORMARGIT kezelőnő (kineveztetett
1929-ben), VII., Thököly-út 13.
Kiseg~tő szolga: RAUSÉR EDE, VIlI., Pál-utca 5.
Műhelyek.
(Műhelyitávbeszélő a belső telepen: 1-336-61, külső telepen: 1-302-97.)
Műhelyvezetők : BÁNHIDI MIKLÓS, VIII., Üllői-út 76 és CSÁSZI.
FERENC, IX., Ranolder-utca 28jq,.Lakatos·-, szerelő-, bádogos- és gépész-
műhelyeknél : BERNÁTH JENŐ műszerész , IX., Tűzoltó-utca 21.
SZENTMIKLÓSSYSÁNDOR kőmíves és mázoló, Pestszentlőrinc, Madách
Imre-utca 5 9 . ERTINGER JÁNOS asztalosműhelyeknél, Pestszentlőrinc,
Kemény Zsigmond-utca 14.
Műhelyraktárkezelők : PASCHING ISTVÁN,II., Pala-utca 8. BARA
GYULA, Rákoskeresztúr.
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A Z EG Y ETEM I D IÁ K V ED ELEM IN TÉZM ÉNY E I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Iroda.
Létesítette az Egyetemi Tanács, 3065/1929-30. sz. a. kelt határo-
zatával. Hivatása kettős. Mint diákjóléti intézmény: számontartja az
egyetem kebelében működő összes diáksegítő intézményeket, ezek anyagi
teljesítőképességét, a diák segélyezés terén kifejtett munkájukat s az intéz-
kedése alá utalt fedezetekből, az egyetemnek arra érdemes hallgatóit és
szigorlóit, tanulmányaik költségei tekintetében segélyezi. Mint diákvédö
intézmény az Iroda: az egyetem hallgatóinak erkölcsi védelmet vagy
támogatást érdemlő ügyeikben, segítségükre van; a tanulmányok s a
netáni tanulmányi kedvezmények kérdéseiben az egyetemi ifjúságnak
célszerű felvilágosításokat ad; azokat az egyetemi hallgatókat, kik a
szülői otthontói távol élnek, különös védelmébe és gondozásába veszi s
általában gondoskodik arról, hogy mindazok, kik az egyetem kötelékébe
lépni óhajtanak, az egyetemi tanulmányok s az ezek szempontjából őket
érdekelhető helyi viszonyok felől kellő időben mennél alaposabban tájé-
kozódhassanak. Elnöke: dr.GFEDCBAS Z A N D T N E R P Á L egyetemi ny. r. tanár. Hiva-
tali helyisége IV., Központi Egyetem, I. em. 116. ajtó. Telefon: 1-851-20.
2. Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztási Tájékoztató Intézet.
Szerveztetett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter úr 12.000-
1928. sz. a. kelt rendeletével. Hivatásához mérten az intézmény, a közép-
iskolákból a főiskolákra készülő egyéneknek, ~ részükről végezni óhajtott
főiskolai tanulmányok előfeltételeiről, intézményeiről, időtartamáról,
vizsgarendjéről és költségeiről szakszerű felvilágosításokat ad, illetőleg
mindazokat, kik a főiskolai végzettséget igénylő élethivatások körében
óhajtva elhelyezkedni, jövő pályájuk megválasztása érdekében tanácsért
hozzá fordulnak, egyéni képességeiknek és viszonyaiknak mérlegeléséveI
s az egyes életpályák igényelte fizikai és szellemi követelmények feltárá-
sával ahhoz segíti, hogyahajlamaiknak, rátermettségüknek, anyagi
erőiknek s egyéb egyéni viszonyaiknak leginkább megfelelő élethivatást
mennél könnyebben és mennél biztosabban megtalálhassák.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az intézmény az Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Irodával kapcso-
latban működik.
Vezeti: dr. S Z A N D T N E R P Á L egyetemi ny. r. tanár. Hivatali helyisége
IV., Központi Egyetem, I. em .. 116. ajtó. Telefon: 1-851-20.
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K IR . M AG Y . EG Y ETEM I N YOM DA .wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Központi igazgatóság, kiadóhivatal és nyomda: VIlI. Múzeum-körút 6. sz.
Gólyavár. Távbeszélő: 1-461-45.* - Várbeli raktár: I., Vár, Iskola-tér
3. szám. Távbeszélő: 1-604-85. - Könyvesbolt és Magyar Könyvbarátok:
IV., Kossuth Lajos-utca 18. sz. Távbeszélő: 1-895--40.
Igazgató-tanács:
Elnök: SZTAMORAIJÁNOS, a Közérdekeltségek Felügyelő Hatóságának
elnöke.
Alelnök: CsÁszÁR ELEMÉR dr. egy. ny. r. tanár.
Tagok: ArSTLEITNER JÓZSEF egy. ny. r. tanár.
GORKA ~.ÁNDORdr. egy. ny. r. tanár.
KUNcz ÜDÖN dr. egy. ny. r. tanár.
l\ÚGYARY ZOLTÁN dr. egy. ny. r. tanár.
MAURITZ BÉLA dr. egy. ny. r. tanár.
ÜLAY FERENC dr. egy. m.-tanár, min. tanácsos.
PASTEINER IVÁN dr., az Egyetemi Könyvtár főigazgatója.
STEINECKER ISTvÁN dr. min. tanácsos, közalapítványi kir. ügy-
igazgató.
SZABóJózSEF dr. egy. ny. r. tanár.
SzÁsz LAJOS dr. min. tanácsos.
SZLADITSKÁROLY dr. egy. ny. r. tanár.
Igazgatóság:
Igazgatók: JELLEN GUSZTÁV.
M..\TÉ KÁROLY dr.
THIERING RWHÁRD.
Ügyész: ECKER FERENC dr., IV., Semmelweis-utca 2. Tel.: 1-896-29.
A Z EG Y ETEM I T E STN EV ELE S IN T EZM ENY E .
Tanácsi megbízott: dr. YOLLAND ARTHUR B. egyet. ny. r. tanár.
Testnevelési szakoktatók : SÁRY KÁROLY, NESZMÉLYI-NEFF ALICE,
v. SZABÓZOLTÁN,MORICH ERVIN, BÁTKY ZSIGMOND,fuTOLAYNÉ LÁsZLÓ
EMMA, BÁCSALMÁSIPÉTER.
Egyetemi vívómester : dr. GERENTSÉR LÁsZLó.
EGYETEMI EGYESÜLETEK.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Központi növendékpapság Magyar Egyházirodalm.i Iskolája. Ala-
kult: 1831-ben. Alapszabály szerinti célja: a tagok tudományos és
irodalmi önképzése; a kat. szellemű magyar irodalom gazdagítása évi
kiadványok által. Egyesületi helyiség: IV., Prohászka Ottokár-utca
7. sz. Lelki igazgató: dr. KERNERISTVÁN.
2. Joghallgatók Segítő- és Tudományos Egyesülete. Megalakult : 1861-
ben. Egyesületi helyiség: Központi egyetem, földszint. Alapszabály
azerinti célja: az egyetemi joghallgatók segélyezése ebéddel, pénzzel és
tankönyvekkel. Egyesületi helyiség: IV., Szerb-utca 10. sz. Tanárelnök :
dr. TOMCSÁNYIMÓRICegyet. ny. r. tanár.
3. Budapesti királyi magyar tudományegyetemi Orvostanhallgatók
Segélyw: és Önképző-Egyesülete. Megalakult 1861-ben. Egyesületi helyiség:
VIlI., Űllői-út 26. sz. Alapszabály szerinti célja: anyagilag szűkölködő
rendes tagjait pénzbeli segéllyel és oly szigorló orvosokat, kik az egyesület
rendes tagjai voltak,. kölcsön által segélyezni. Telefon: 1-312-78. Tanár-
elnök : dr. VÁMOSSYZOLTÁNegyet. ny. r. tanár.
4. Budapesti .~irályi magyar tudományegyetemi Gyógyszerészettanhall-
gatók Segély- és Onképző-Egylete. Egyesületi helyiség: VIlI., Múzeum-
körút 6-8. sz. Keletkezett: 1863-ban. Alapszabály szerinti célja: az
anyagilag szűkölködő gyógyszerésznövendékek segélyezése, valamint az
egyetemi gyógyszerésztanhallgatók tudományos önművelődésének elő-
mozdítása. Tanárelnök : dr. JAKABHÁZYZSIGMONDegyet. ny. r. tanár.
5. Egyetemi Kör. Keletkezett: 1872-ben. Egyesületi helyiség: IX.,
Gönczy Pál-utca 6. Alapszabály szerinti célja: a tudományos, irodalmi
és művészeti művelődés előmozdítás a tagjai körében.
6. Budapesti királyi magyar tudományegyetemi Bölcsészethallgatók
Segítő-Egyesülete. Keletkezett: 1873-ban. Egyesületi helyiség: VIlI.,
Múzeum-körút 6-8. sz., a bölcsészeti kar épülete, belső jobb udvar, föld-
szint. Alapszabály szerinti célja: a szegénysorsú bölcsészethallgatók segé-
lyezése. Tanárelnök : dr. CSÁSZÁRELEMÉRegyet. ny. r. tanár.
7. Egyetemek Kórház-Egylete. Keletkezett : 1891-ben. Egyesületi
helyiség és az "Egyetemek Kórháza": VIlI., Ullői-út 22. sz. Alapszabály
szerinti célja: a, budapesti királyi magyar tudományegyetem és a királyi
József-műegyetem polgárait és rendkívüli hallgatóit, továbbá az egyete-
mek polgárait az egyetemről való távozásuk után 3 évig betegség esetén a
:gyógyításra szükséges módok és eszközök megszerzéséhez segíteni. Tele-
fon: 1-398-75.
8. Mensa Academica-Egyesület. Keletkezett: 1894-ben. Egyesületi
helyiség: IX., Köztelek-utca 1. sz. Alapszabály szerinti célja: a buda-
"pesti királyi magyar tudományegyetem hallgatóit étkezési segélyben
részesíteni. Tanárelnök : dr. BARANYAYJUSZTINegyet. ny. r. tanár.
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9. Általános Egyete:ni Segítő-Egyesület. Keletkezett : 1.~98-ban.Egye-
sületi helyiség: VIlI., Üllői-út 22. sz. Diák-otthon: VIlI., Ullői-út 20-22.
szám és VI., Ferenciek-tere 7. Egyetemi Leányotthon : IX., Erkel-utca
9. sz. Alapszabály szerinti célja: a budapesti tudományegyetem hall-
gatóit - kik szegénységüket igazolják - az egyesület jövedelméhez
mérten segélyben részesíteni. Telefon:GFEDCBAJ . 1-398-74.
19. Budapesti Egyetemi Athletikai Club. Alakult 1898-ban. Egyesületi
helyiség: Sporttelep : 1., Fehérvári-út 16. sz. Alapszabály szerinti célja:
tagjainak alkalmat nyujtani arra, hogy az athletikai s a vele rokon sport-
ágakban magukat gyakorolhassák. Telefon: 2-586-48. Vívóterem: IV.,
Semmelweis-utca 2., félemelet. Vívómester: dr. GERENTSÉRLÁ.SZLÓ,
I., Horthy Miklós-út 32. sz. Tanárelnök : dr. YOLLANDARTHURegyet.
ny. r. tanár.
11. Budapesti Egyetemi Természetrajzi Szövetség. Alakult: 1903-ban.
Egyesületi helyiség: VIlI., Múzeum-körút 4. Alapszabály szerinti célja:
általában a leíró természettudományok művelése. Tanárelnök : dr. DUDICH
ENDREegyet. ny. rk. tanár.
12. Budapesti Egyetemi Gyorsíró-Egyesület. Alakult: 1903-ban. Alap-
szabály szerinti célja: tagjainak az egységes gyorsírásban való kiképzése,
e rendszer elméletének tudományos művelése. Tanárelnök: dr. SZEMÉLYI
KÁLMÁNegyet. m. tanár.
13. Budapesti Tudományegyetemi Énekkar. Alakult: 1906-ban. Egye-
sületi helyiség: VIlI., Üllői-út 20. sz., félemelet. Alapszabály szerinti
célja: a magyar dal, a magyar férfikar énekművelése, terjesztése, föl-
lendítése. Tanárelnök : dr. VEREBÉLYTIBORegyet. ny. r. tanár.
14. Budapesti Egyetemi Túrista-Egyesület. Egyesületi helyiség: VIlI.,
Múzeum-körút 6-8. Alakulási éve: 1909. Alapszabály szerinti célja:
a főiskolai ifjúság körében érdeklődést kelteni a turistaság és általában
a természet szépségei iránt. Tanárelnök : dr. SZANDTNERPÁL egyet. ny.
r. tanár.
15. Collegium Medicum. Alakult 1920-ban. Az Egyetem Tanácsa
által 1930-ban bekebelezett Diákjóléti intézmény azzal a hivatással, hogy
benne a szegényebbsorsú férfi orvostanhallgatók, kellő irányítás mellett,
erkölcsös, hazafias, művelt állampolgárokká és Hazánk egészségügyének
buzgó munkásaivá neveltessenek. Egyesületi helyiség: IX., Köztelek-
utca 1. Tanárelnök : dr. KELEN BÉLAegyet. n y , r. tanár.
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Albreeht József
Bacsóka Béla
- Bacsúr Sándor
Banka József 1. Bánk
Barabás Ferenc
Bánk József 1. Banka
Bittenbinder Miklós
Bognár László
Boroska István
Borovi József
Cseh Sándor
Cselényi István
Csiffáry István
Csaba János
Csomor Ernő
Czvikli Károly
Damjanovich Pál
Dávid Pál
Deák Imre
Demel Iván
Donlea János
Előd István
Farkas Cvula
Farkas Lá.szló
Földing Elemér
Füzy Sándor
Galam bos József
Gerencsér István
Gerencsér József
Géczy János
Gyetvai Péter
Gyulai Gábor
Gyulai János
Hargitai Lajos
Harsányi Ferenc
Hautzinger István
Hegyi László
Hinel Pál
aj R en d e s híttanhallgatók.
Hirka Endre
Hitter István
Horváth Cirill
Horváth Mihály
Horváth Miklós
Hoszták János
Hrabovszky Béla
Hudáky Aladár
Huszka László
Izrael László
Jordán Sándor
Kacziba József
Kádár György
Király Mihály
Kocsis Péter
Komáromy Lajos
Kopcsányi Miklós
dr. Kosztik Ferenc
Kovács Gyula
Kovács Jenő
Kovács Károly
Kovács Tibor
Kováts Erazmus
dr. König András
Krenyiczky István
Kricsfalussy Ferenc
Laczkó József
László Gábor
Lengyel József
Léránt István
Lipics József
Majoros Pál
Medvigy Mihály
Mester István
Mészáros Lajos
Mihály Petik József
Miklós Béla
Miklós István
Mincsik Pál
Mojzes Ferenc
Molnár Vince
Nagy Ferenc
Németh Antal
Németh Ferenc
Németh László
Nyitrai Ferenc
Oreskó Ferenc
Palánki László
Papp János
Pálmay József
Pásztor Mihály
Pávay István
Petrák Mihály
Petrássevits N. József
Péterffy Gedeon
Pócza Sándor
Radnai János
Reining Vendel
Rinkács Géza
Rojkovich István
Sárecz József
Sárvári János
Schouling József_
Senkár Lajos
Simon Endre
Simon György
Simon Sándor
Sinka Imre
Sója Miklós
Solymos László
Soltész Mihály
Somogyi Tibor
Szappanyos Béla
Szele József
Szemán Miklós
Szentpéteri Géza
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Szólinger József
Z. Takács József
Tallós Ödön
Taraczközi Bertalan
Thezarovich Ernő
Aba Lehel
Abdai Lajos
Abonyi Géza
Abonyi Gyula
Ahos István
Abt István
Adorján Emil
Agárdi Jenő
Agner László
Agonás Pál
Albert Sándor
Alberti István
Alemann Agoston
Alexa István
dr. Alföldy Viktor
Aliquander ~omád 1.
Aliquander Odön 1.
Almási János
Alpár András
Alpár Sándor
lovag Alth Aurél
Altorjay Alfréd
Ambrózy Ágoston
Ambrózy György
Ambrózy Szilárd
Ambruss Csaba
Andor György
Andor Mihály
Andorka Lajos
Antal László
vitéz Antal Sándor
Antalfalvi Béla
Antony Béla
báró Apor(t) István
Aranyosy Sándor
Arató József
Arányi János
Armandoff Konstantin
Artner László
Artner Oszkár
Tóth József
Tóth Tibor
Tubel Gyula
Vaj dics János
Varga Péter Pál
Váradi Gyula BélaIHGFEDCBA
b ) R en d k ív ü li híttanhallgaték.
Máhig János
aj R en d e s h a llg a tó k .
Arz Ferenc
Asztalos Ernő
Asztales István
Asztalos Pál
Atzél Ede
Auer Kálmán
Ábel Ferenc
Ábrahám Károly
Ábrahám Sándor
Ács János 1. Simkovicz
Ács Mihály
Ágh István
Ágoston Pál
Ákos Endre
Ákossy Ernő
Baán Andor
Baán Gusztáv
Babinszki Medárd
·Babos Ferenc
Baczonyi Zoltán
Badics László
Badíny Lajos
Bagi Dénes
Bagi Ferenc .
Bagi Tibor
Bajay László
Bajnóczy Barnabás
Bajor Sándor
Bakay Péter
Bakó László
Bakos Ambrus Géza
Bakos Sándor
Balassa Bálint
Balassa Endre
Balassa János
Balás Benedek
Balás Sándor
Balás Zoltán
Balázs István
Balázs Lajos 1. Besnyák
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V éghseő György
Villányi Győző
Weber Géza
Zakár András
Zipser Sándor
Balázs Sándor
Balázs Zoltán
Baletics Szilárd
Balogh Ferenc
Balogh György
Balogh Imre (Bpest)
Balogh Imre (Zabar)
Balogh István
Balogh Zoltán
Balogh Zoltán István
Baloghy Barnabás
Balthazár Ferenc
Bangha Géza
Barabás Aladár
Barabás István
Barabási László
Baranyay Attila
Baranyay Imre
Baranyi András
Barátosi Iván
Barczy Zoltán
Barcza Rotter Béla
Barcza Vilmos
Bardócz Vilmos
Barla Szabó Zoltán
Barna Domokos
Barna István
Barna Tibor
Baross Dénes
Bars József
Barta Aurél
Barta Béla
Bartal Ernő
Bartal Ferenc
Bartal Lóránd
Bartalics Ödön
Bartha Bures Arisztid
Bartha István
Bartha János
Bartha József
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Bodor Imre
Bodrogi János
Bodsági János
Bogáthy Ferenc
Bogdán Béla
Bogdán Tasziló
Bogdány Dénes
Bogya András.
Bohuniczky Barnabás
Bojta Károly
Bokor Elek
Bokor Endre
Bokor Jenő
Bokrossy Jenő
Boldvai János
Boné András
Boné Géza
Bonkáló Ervin
Borbás Gáspár
Boreczky Elemér
Bornemissza Aurél
Boromissza István
Boronkay Dénes
Boros József
Boross András
Borostyán László
Borsi György
Borsos Ferenc
Borsos Géza
Borvendég Deszkáss
Sándor
Bory István
Bosnyák György
Bossányi László
Bozsi Mihály
Bödő István
Böhm Ádám
Böhm László
Börzsönyi Frigyes
Bősz Fülöp
Brandt Nándor
Brassányi György
Braun György
Braun Vilmos
Braxatoris Dénes
Breinich Zoltán
Breuer Oszkár
Bresztovszky István
Brodszky Pál
Brozik Dénes
Brunner Gvőző
Brunner János
Budavári Alajos
Buday Lajos
Budinszky Sándor
Bugyi János .
Bukor László
Bunda Ferenc
Burda Rezső
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Bartók András
Bartos Endre
Bartos Ernő
Bartos Ferenc
Bartos György
Bartovics Ernő
Basó István
Bathó Miklós
Bathó Sándor
Bauer Alfréd
Bauer György
Bauer Péter
Baumgarten Albert.
Bácsalmási Péter
Bácskai Árpád
Bácskay Árpád
Bádonyi Gyula
Bágyoni Lajos
Bálint György (Zenta)
Bálint György (Bpest)
Bálint Imre (TerceI-
patak)
Bálint Imre (Gyula)
Bálint Levente
Bán Ferenc
Bán László
Bánhegyi Elemér
Bánhegyi Gyula
Bánhidi Ernő
Bánhidi Kornél
Bánhidi Tibor
Bánki Béla
Bánkuti Gyula
Bánó József
Bánsági Miklós
Bányai László
Bárány Tibor.
Bárdos Gyula ..
Bárdos János (Ocsény)
Bárdos János (Szomajon)
Bárdossy György
Bársony István
Bátai Tivadar
Bátonyi Géza
Bátyka János
Beck András
Beck István
Bednárik István
lovag Beer László
Beé Ferenc
Beér Ernő
Belák András
Belák József
Bellus Géza
Benárd Aurél
Benesies Boldizsár
Benesik Gábor
Benda Illés
Bende Alajos
Bender Vladimir
Bendl Andor
Bene Zoltán
Benedek Antal
Benedek Sándor
Benedek Tamás
Benes Miklós
Benesch Ferenc
Benkő Ferenc
Benkő Viktor
Beresik Imre
Berczeller Miklós
Berezik Imre
Beregi Ernő
Berendy Alajos
Beretz Jenő
Beretzky Tibor
Bereznai Aurél
Bereznay Frigyes
Berényi János
Berényi Jenő
Berényi József
Berkes Kálmán
Berkes Misinszki Illés
Bernáth Aladár
Berner Károly
Bertalan János
Bertha Kelemen
Berzák József
Besnyák Lajos
1. Balázs
Bessák Gyula
Beszedits István
Betsey Lajos
Bék József
Bérczy Gyula
Bielek István
Biernaczky János
Biernaczky Pál
Bihary Károly
Bikfalvy Miklós
Bilák Tibor
Biringer Tivadar
Birkás Kovács Gyula
Biró Barnabás
Biró Ernő
Biró Gyula
Biró László (Bpest 1912)
Biró László (Bpest 1915)
Biró László (Bpest 1911)
Biró Miklós
Biró Pál
Bittera Kálmán
gróf Blanckenstein Lajos
Bocsánczi László
Boda András
Boda Gergely
Boda József
Bodi János
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Burger István
. Burján Rezső
Butkai Gábor
Busztin Iván
Buza Miklós
Buzás Ernő
Buzsáki Rudolf
Büchler Sándor
Büky András
Cenner Gyula
Cenner Mihály
Christoph Jenő
Chugyik József
Cioso István
Civin Vilmos
Clement György
Clementis László
Conrád Zoltán
Csabai Gyula
Csanádi György
Csapó Imre
Csarnóy János
Csató József
Csák Gedeon
Csák Géza (Békéscsaba)
Csák Géza (Rimaszécs)
Csáky István
Csányi Sándor
Császár Lajos
Császi Ferenc
Cseh István
Cseh-Menczer Rezső
Csemiczky László
Csengey Kálmán
Csepely András
Csepeti János
Cser Gyula
Cserey Emil
Cserháti László
Csermák Béla
Csernák Emil
Csernussi Endre
Csete Lajos
Cséry Zoltán
Csicsery-Rónay István
Csik Pál Endre
Csik Péter
Csikós István
Csikszentrnihé.lyi Móric
Csiky László
Csilléry Béla
Csima János
Csincsek Imre
Csisztai Andor
Csók Imre
Csonka János
Csopey Jenő
Csopey Tibor
Csorba Mihály
Czabán Jenő
Czár Zoltán
Czervesz Károly
Czifery Imre Titusz
Czike Gyula
Czillinger Iván
Czipott László
Cziriák Gyula
Czobor Elek
Czöndör István
Czuppon Benedek
Dalma Pál
Dancs István
Dankó Gyula (Pozsony)
Dankó Gyula (Varannó)
Darabant Zoltán
Darkó Zoltán
Daróczi János
Daróczy Endre
Darvas Gyula
Dax Ottó
Dániel Endre
Dániel Tamás
Dávid János
Dávid László
Deák Ferenc
Deák János
Deák Pál
gróf Degenfeld
Schomberg Nándor
Delej János
Della Donna Albán
Della Donna Mihály
Dely István
Dely László
Demeter Imre
Demeter László
·Demény Gyula
Demény János
Demjén Miklós
Dengl János
Denkler Endre
Dercsényi László
Derecskey György
Derekas Etele
Dernőy Ferenc
Deseő Lajos
Detre Ferenc
Deutsch István
Deutsch László
Deutsch Zoltán
gróf Dezasse Béla
Dezső László
Dénes Andor
Dénes István
Dénes Tibor
Déri János
Dévényi Gábor
Dienes Gyula
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Diner Gábor
Diószeghy Pál
Dobai Sándor
Dobozy László
Dobray Endre
Dóczi Endre
Dőri Dóczy Endre
Dohy János
Dollinger Gyula
Domán Ferenc
Domán György
Domány Károly
Dombrády Lajos
Domonkos Frigyes
Dongó Kálmán
Dorics MIaden György
Dorner Aurél
Doroghy Miklós
Döbrösy Antal
Dömötör Ferenc
Dörnyey Alajos
Dörnyei Imre
Dörnyei István
Drozdik János
Drótos István
Dubois László
Dubovszky Károly
Duchon László
Duday Gedeon
Dudutz Károly
Dunai Ákos
Dura Aladár
Durkó Gábor
Durst Győző
Dus László
Eberhart Emil
Ecsedy Pál
Edvi Illés Ödön
Egervári Lajos
Eggenhofer Jenő
Egle Gusztáv
Ehrmann György
Eigner Iván
Einvág György
Elbert Endre
Elek István
Elekes Gyula
Elekes Károly
Emődi Miklós
Endrei Ernő
Engel Andor
Engel Pál
Enyingi István
Enyvvári Herbert
Erba Odescalehi Sándor
Ercsey Lóránd
Erdélyi Árpád
Erdélyi Endre
Erdélyi János
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Fraknói Henrik
Fraknói Károly
Frang Gyula
Frank Nándor
Frank Péter
Frankovszky Attila
Fráter Gyula
Fráter Olivér
Fráter Szabolcs
Freund János (Bp. 1914)
Freund János (Bp. 1915.)
Freund Pál
(1. Füzes Pál
Fridli Lajos
Fridli Rezső
Friedmann Endre
Friedrich Péter
Fuchs Géza
lovag Fuchs TIbor
Fuhrmann Egon
Futó Mihály
Fülöp István
Fülöp László
szárhegyi Fülöp László
Fülöp Lóránt
Fülöp Tibor
Füredi Endre
Fürst István
Füves István
Füzes Pál (1. Freund)
Füzesséry Andor
Füzesséry János
Gaál Tibor
Gabrieli Oszkár
Gadányi Elemér
Galamb Tibor
Galambos Antal
Galbavy László
Gallai Ferenc
Gallai László
Galló Ferenc
Garamvölgyi Antal
Garamvölgyi Ferenc
Garancsy Péter
Gaskó Béla
Gazdag József
Gazdag Pál
Gábor Endre
Gádor János
Gál Ferenc (Budapest)
Gál Ferenc (Vácrátót)
Gál Lajos
Gál Sándor
Gáli Ákos
Gálik Pál
Gántay Ferenc
Gárdonyi Endre
Gáspár Ákos
Gáspár György
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Erdélyi László
Erdész Gyula
Erdődi Béla
Erdődi Gyula
Erdős Andor
Ermel Gyula
Erni Jenő
Ernői László
Erős István
Erzen Lajos
gróf Esterházy Andor
Estók András
Esztergályos József
Ébersz Kornél
Érsek Ervin
Érsek Géza
Faber Oszkár
Fabritzky György
Faller József
Falta Ernő
Falussy György
Faragó Gábor
Faragó György
Farádi Alfréd
(1. br. Kohner)
Farkas Béla
Farkas Endre
Farkas Ervin
Farkas György
Farkas Jenő
Farkas László
Farkas Miklós
Farkas Pál (Dávod)
Farkas Pál (Budapest)
Farkas Zoltán
Farkasfalvi Ervin
Farkasházi József
Fatér József
Fábián Attila
Fáncsik János
Fárnek Mihály
Fáy Halász Gedeon
Fecske Sándor
Fedák István
Fehér Béla (Eger)
Fehér Béla (Nagymaros)
Fehér Gábor
Fehér Géza
Fehér István (Déva)
Fehér István (Bpest )
Fehér János
Fehér József
Fehér László
Fehér Miklós
Fehér Sándor
Fejes János
Fejes Jenő
Fejér István
Fejérvári Tibor
Fekete Gábor
Fekete Gyula .
Fekete József
Fekete Kornél
Fekete Miklós
Feketits József
Felber Sándor
Felegyi István
Felsmann László
Ferenczy Emil
Fertő György
Feryer László
gróf Festetics György
gróf Festetics Miklós
Feszl István
Félegyházi Megyesy
Agoston
Félegyházi Megyesy Jenő
Fényesi Károly
báró Fiáth Géza
Fichtncr Guidó
Filip Ervin
Filipinyi Sámuel
Filippon Béla
Fillér Ferenc
Fischer Elemér
Fischer György
Fischer József
Fizély László
Fleiner Károly
Fleischman János
Fleischmann György
Fleps Valter
Flepsz Frigyes
Fodor Aladár
Fodor Ákos Lóránt
Fodor György
Fodor Gyula
Fodor Zoltán
Fodor Zoltán Iván
Fogarasi Imre
Fogarasi Zoltán
Fónagy Miklós
Fonyó Gyula
gróf Forgách Antal
Forray János
Forstner Antal
Fóthi László
Földes István
Földes Lajos
Földesi János
Földényi Alajos
Földi János
Földvári József
Földváry György
Földváry Imre
Földy Gyula
Fölker György
Förstner Albert
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Gáspár ~ihály
Gáspár Odön
Gáspár Zoltán
Gáti Amadé
Gartner József
Gecső Domokos
Geguss Imre
Gelányi János
Gelley István
Gellért Ferenc
Gerencsér Béla
Gerencsér Lajos
Gerencsér László
Geréb Ákos
Gergely Károly
Gerle Albert
Gerlei Ervin
Gerlóczy Géza
Gerő Pál
Gerstenberger Jenő
Gébert László
Gémesi Lóránt
Gévay Károly
Gévay-Wolff Aladár
Gfelner Gusztáv
báró Ghillány Antal
Ghyczy János
Ginder Pál
Ginyovszky Ferenc
Glackalovics Pál
Olasor István
GIöetzer Gábor
Goiten Pál
Goldmark Ferenc
Gombás László (Szombat-
hely)
Gombás László (Bónyrét-
alap)
Gombos László
Gonda Dániel
Oorondy-Novák Sándor
Gorove István
Gosztonyi Antal
Gosztonyi Géza
Govrik Tivadar
Gőbel György
Göblyös Antal
Göcze Aladár
Göldner László
Gönczy Kálmán
Görk Gyula
Göröm bey Béla
Götz János
Gramantik Endre
Gregus Vince
Greizinger Béla
Grób Iván
Grossmann István
Grósz József
Grósz Sámuel
Grotta György
Gruber Ferenc
Gruber Zsigmond
Grúsz József
Gucker Géza
Guilleaume Hornbostel
Károly
Guist Béla
Gullya András
Gulovics Ernő
Guth-Páeh Leó
Guthy Andor
Gutmann János
Guttmann János
Gyene Miklós
Gyenes Gábor
Gyimesy Béla-
Győre Béla
Győre László
György András
Győri Tibor
Györki J!'inő
Györky Odön
Győrvári Sándor
Gyulay György
Gyurasics Vince
Gyurjács Dénes
Gyürki József
Haag Imre
Haas Béla
Haasz Ferenc
Hachspacher András
Hagyó Kovács László
Haich Béla
Haidinger Gusztáv
Hajas János
Hajdó Dénes
Hajdu Dezső
Hajdu György
Hajdu József
Hajdu Lajos
Halas János
Halasy Géza
Halász D. György
Halász Pál
Halász Zoltán
Halka Zoltán
Halmos János
Halom Tibor
Haluska Endre
Hamary András
Hamburger János
Hamvai István
Hankó Miklós
Hankovszky László
Hantos János
Hantos Jenő
Hanzély Ervin
Dr. Hanzséros Jenő
Haragos Antal
Harangozó József
Haraszti Gábor
Hargitai József .
Hargitai Lajos
Haris Béla
Harniseh Tibor
Harsági István
Harsányi Ervin
Harsányi Sándor
Harta Imre
Hasenöhrl Vilmos
Hasmann István
Hauschild Endre
Havas Lajos
Havas László
Havasi Ferenc
Havasi Vilmos
Haydu Zoltán
Haynal Alajos
Haynal Gábor
Hazsik Andor
Hámor József
Hámori Ferenc
Hámori Tivadar
Hámori Vilmos
Háray Béla
Handel Béla
Hegedűs Andor
Hegedűs Ferenc
Hegedűs Mihály
Heged űs Tibor
Hegyessy Andor
Hegyi Alajos
Hegyi Árpád
Hegyi Ferenc
Hegyi Pál
Heincz György
Heinzély Béla
Heney Károly
Hensch Béla
Hentaller Miklós
Herder Iván
Herédi Gyula
Hermann Jenő
Hernády Dénes
Hernáth Ferenc
Hertelendy László
Heszlein Gáhor
Hetessy Ferenc
Hetényi László (Aranyos-
marót)
Hetényi Lászlo (Eger)
Hetényi Tibor
Héczey György
Hiba József
Hidasi István
Hidegkúthy Antal
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Hircsák István
Hirt János
Hisnyay -Henczelmann
Imre
Hittrich József
Hlousek Ferenc
Hochstrasser Oszkár
Hódinka Dénes
Hoffmann László
Hofhauser Béla
Holczmann Hugó
Holéczy Géza
Hollander Sándor
Hollósy György
Homolay Tibor
Hornonnay Lászlo
Honéczy Ádám
Honéczy Pál
Honfalvi Félix
Honyák ~?tván
Horányi Odön
Hornyák János
Horogh Pál
Horvát István
Horvát János
Horváth Andor (Bpest)
Horváth Andor (Vesz-
prém)
Horváth András
Horváth Antal (Rába-
szovát)
Horváth Antal (Vinko-
vec)
Horváth Béla
Horváth Dezső
Horváth Emil'
Horváth Ferenc
Horváth Gedeon
Horváth Géza
Horváth Gyula
Horváth Imre (Selmec-
bánya)
Horváth Imre (Bp., 1915)
Horváth Imre (Bp., 1914)
Horváth István (Brassó)
Horváth István
(Szombathely)
Horváth Jenő
Horváth József
Horváth Kálmán
Horváth Károly
Horváth László (Győr)
Horváth László (Nagy-
várad)
Horváth Mihály
Horváth Oszkár
Horváth Pál (Szent-
gotthárd)
Horváth Pál (Brassó)
Horváth Sándor
Horváth Szabolcs
Horváth Tibor (Bpest)
Horváth Tibor (Keve-
háza)
Horváth Tibor (Győr)
Horváth Tibor (Sopron)
Horváth Zoltán
Hosszu Gyula
Hőnig József
Hőnig Sándor
Hrubán Ernő
Huba László
Hucskó László
Hunyadi László
Hunyady András
Husszy György
Huszár Imre
Huszár László
Huszár Vilmos
Huszárik Pál
Hutiray János
Huzella Elek
Huzsvik György
Hüvös Kornél
Hüvös Pál
Hyross Ferenc
Igaly György
Iklódy Szabó Ervin
Illés András
Illés Lóránt
Ilovsky Pál
Imre Béla
Imreh Géza
Inczédy Lászlö
Institoris Tibor
Irtzing Zoltán
Istenes Gusztáv
Istenics Vilmos
Istvánffy Lász!ó
Istvánffy Sándor
Istványi Andor István
Ivánka Lajos
Jaczkó Pál
J aczó László
J agicza András
J agscha Gyula
Jahn Elemér
Jakab Iván
Jakabfalvy Géza
.Takabffy Imre
Jakabffy Lóránt
J akabfi Frigyes
Jakubovich Géza
Jancsó József
Jandrasits Káhnán
Jani István
J anszky László
Jáhner Jakab
J ánky György
Jánossy Pál
Jármy Márton
Jász István
Jászai Gyula
Jenei Lászlo
J eney Zoltán
J enőffy Jenő
Jeremiás József
Jerfy Ervin
Jékely Endre
Jirka Ferenc
John Ede
Joo Ervin
Joo 'Tibor
Józsa Győző
Juhász Gábor
Juhász János
Juhász Nándor
J urasits Ferenc
Jurcsó Lajos
Kablay István
Kacskovics András
Kacskovics Balázs
Kacsóh János
Kaczián Loránt
Kadocsa György
Kafka László
Kajtár József
Kakas László
Kallós Endre
Kallós Lajos
Kamarás Lóránt.
Kapolyi Ferenc
Kapossy Béla
Kapossy György
Kapus Géza
Kappa György
Kara Károly
Karai István
Karancsy Zsigmond
Karaszi Vince
Karcsay Sándor
Karczag Iván
Karner Vilmos
Kartal György
Kartal Imre
Kartschocke Imre
Kary László
Kassai József
Kassai-Krantz Dezső
Kaszap Béla
Kaszás György
Kasznár Tibor
Kató Gyula
Katona Ferenc
Katona János
Katona Jenő
Katona József
Katona Pál
Katona Sándor
Kaubek Frigyes
Kausits Gyula
Kazy Zoltán
Kádár Endre
Kádár László
Kádár Miklós
Kállay Ernő
Kállay György (Eger)
Kállay György (Nagy.
várad)
Kállay Kristóf
Kállay Ubul
Kálmán Endre
Kálmán György
Kálmán Miklós
Kálló Sándor
Kálmán Miklós
Kámán István
Kántor Imre
Károlyi Béla
Károlyi Károly
Kárpát Arthur
Kásztel András
Kázmér László
Kecskeméthy István
(Sárvár)
Kecskeméthy István
(Nagykikinda )
Kecskés Elek
Kecskés Kálmán
Kecskés Mihály
Kecskés Tibor
Kelecsényi Gábor
Kelemen Ferenc
Keleti Gyula
Keleti Jenő
Kelényi István
Kemény Béla
Kemény Endre
Kemény Ferenc
Kemény György
Kemény Lajos
Kemény Zoltán
Keményfy Gyula
k. Kende Pál
Kendi Károly
Kenéz Sándor
Kenézy György
Kerecsényi Andor
Kerekes Menyhért
Kerekes Rezső
Keresztes György
(Keszthely)
Keresztes György
(Marosludas)
Keresztes József
Keresztes Kálmán
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Keresztes Károly
Keresztes Pál
Keresztesi Tibor
Kersztessy Lajos
Keresztszeghy István
Keresztury József
Kereszty Bertalan
Kerékgyártó László
Kerényi Lajos
Kertes Béla
Kertész István
Kertész Lajos
Kesselbauer Sándor
Keszthelyi János
Kéderer Pál
Kégly Gyula
Kékesi Tibor
Késmárky Ernő
Kindlovics Kálmán
Kintli Kálmán
Kintzler Gyula
Kis Géza
Kis Mihály
Kis Sándor
Kíss András
Kiss Árpád
Kiss Ernő
Kiss Géza
Kiss György
Kiss Gyula
Kiss István (Jászberény)
Kiss István (Kajé.szó-
szentpéter)
Kiss János
Kiss József
Kiss László
Kiss Miklós
Kiss Tibor
Kiss Tibor Ferenc
Kiss Zsolt
Kistelek:i Károly
Klassohn Károly
Klassohn Tivadar
Klebovich Imre
Klein János
Klein László
Klement Ödön
Kleszky István
Klim László
Klug Imre
Knével László
Knöpfler József
Knuth Ernő
Koch Antal
Kocsis Ferenc
Kocsis Géza
Kocsisovszky Lajos
Kocsiss Ferenc
Kocsiszky Mihály
Kócsy Géza
Kocziszky Mihály
Koczor László
Koffler Ágoston
Koffler Károly
Koffler Nándor
Kohán Alfonz
báró Kohner Alfréd
(1. Farádi)
Kolb István
Kolbinger János
Kollener Ádám
Koller Károly
Kolma Imre
Kolossváry Imre
Koltai János
Komandinger József
Komáromi István
Komáromi Tivada.r
Komáromy Ödön
Komjáthy Kázmér
Komka Péter
Koncz Mihály
Kondor János
Konecsni Ferenc
Konkoly Thege István
Konkoly Thege László
Konta Ferenc
Kontor Lajos
Kontra Imre
Kónya József
Koós Endre
Koppány Alajos
Koppány Tivadar
Keresok Jenő
Kormanik Miklós
Kormanik Zoltán
Kormos Károly
Korn Sándor '
Kornhauser András
Korniss László
Kóródv László
Korolovszki Lajos
Korompai Kálmán
Korompai Zoltán
Kosáry Domokos
Kosinszky Imre
Kosztik András
Kosztolányi Imre
Kotlár Béla
Kottann Dénes
Kottász Zoltán
Kovách Dezső
Kovács Albert
Kovács Antal
Kovács Bertalan
Kovács Elemér
Kovács Ernő
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Lebanovits György
Ledényi Zuard
Lehel Imre
Lehner Ferenc
Lehóczky Valér
Lehr András
Leisz Béla
Leisz Lajos
Leiszt István
Lelovich Balázs
Lencs László
Lengvári Ákos
Lengvári György
Lengyel Ágoston
Lengyel Árpád
Lengyel Dániel
Lengyel Dénes
Lengyel József
Lengyel Lajos
Lengyel László
Lengyel üttó
Lengyel Tibor
Lengyel Zoltán
Lenk Rugó
L'Eplattenier Lajos
Lepsényi István
Lerner János
Lers Károly
Leskó János
Lestyán János
Letső Géza
Lexa István
Legrádi Rezső
Léhner Ferenc
Lékó Lajos
Lénárd Ernő
Lénárt György
Lénert László
Létay Gusztáv
Létay István
Libertini Zoltán
Lichtenberg Pál
Lichtenstein Imre
Liebhardt István
Ligeti Géza
Lihovay Géza
Linke Károly
Lintner János
Lipovecz Aurél
Lippai György
Lippai István
Liptay Lajos
Liszkay László
Litanszky Pál
LóczyBéla
Lombos Antal
Lónyay Gábor
Lóránt Aurél
Lőcsei János
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Kovács Ferenc (Tóváros)
Kovács Ferenc (Nvárad)
Kovács Géza
Kovács György
Kovács Imre
Kovács István
Kovács János (Bajcs)
Kovács János (Kispest)
Kovács János Ödön
Kovács József
Kovács Károly (Ócsa)
Kovács Károly (Siklós)
Kovács Lajos
Kovács Lóránd
Kovács Pál
Kovács Sándor
Kovács Sándor Pál
Kovács Tibor
Kovács Zoltán (Bpest,
1914. X.· 6.)
Kovács Zoltán (Bpest,
1914. Ill. 6.)
Kovácsházy Károly
Kováts Árpád
Kováts Ferenc
Kováts Imre
Kováts József
Kozmann István
Kőhalmi Géza
Kölbig István
Kőnig Tibor
Könyves Béla
Körmendi Béla
Körmendy László
Körmeridy Sándor
Körmendy Tamás
Körmendy Valér
Körös Béla
Kövecses Ferenc
Kövesdi Pál
Kövesi Ferenc
Kövér Antal
Kövér Ferenc
Krantz Károly
Krausz Gábor
Krausz Géza
báró Kray István
Krazsóf János, 1. Zalay
János
Králik Dániel
Kremniczky Vilmos
Krempl Ferenc
Krieg Győzö
Krieger Nándor
Kristóf Ferenc
Krokovay Zoltán
Krősz Béla
báró Kruchina Károly
Krumpholcz Endre
Kubicsek Andor
Kubik Arisztid
Kubinyi Pál
Kucsera Kálmán
Kudlicska Károly
Kulcsár László
Kulcsár Menyhért
Kump Tibor
Kunik Jenő
Kunovits János
Kupa László
Kurcz Lajos
Kurtz Géza
Kurucz Lajos
Kurucz László
Kurunci Sándor
Kutas József
Kutasy János
Kürthy Pál
Kürtös Béla
Kürtös Sándor
Laber József
Laczkó Béla
Laczkó Zoltán
Laozko vich György
Lak József
Lakatos Dezső
Lakatos Imre
-Lakatos József
Laky Barnabás
Landi János
Lantos Ede
Lantos J ózsef
Lantos Mihály
Lasánvi Kornél
Laszy József
Latzkó Károly
Laubacher Ferenc
L'auné Zoltán
Laurentzy Vilmos
Lazarovics Antal
Láng László (Miskolc)
Láng László (Nagy-
becskerek)
László Andor (Galgóc)
Lászlo Andor (Szombat-
hely)
László Imre (Budapest)
László Imre (Vecsés)
László Jenő
László Miklós
László Pál
László Péter
László Tibor (Bp., 1914)
László Tibor (Bp., 1912)
Lázár Elemér
Lázár Gyula
Lázár László
Langfeld Elemér
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Lőrincz Lajos
Luby Lajos
Ludván József
Luib Ákos
Lukács Endre
Lukács Frigyes
Lukács József
Lukács Lajos
Lukács Odön
Lukin Sándor
Lutz Sándor
Lux Gyula
Luxeder Ferenc
v. Madáras Aurél
Madarász Aladár
Madarász Gábor
Madarász György
Madurovicz Miklós
Magócs Imre
Magöcsi Géza
Magoss János
Magosvári József
Magyar Károly
Magyar Kornél
Magyar Lajos
Magyar László
v. Magyar Nándor
Magyari József
Magyari László
Majerszky János
Majerszky Jenő
Major Dezső
Major István
Major László (Bp., 1917)
Major László (Bp., 1913)
Majtényi Zoltán
báró Majthényi László
Mak István
v. Makay Tibor
Makk Ferenc
Makra Zoltán
Makray József
Mallár Endre
Mankovics László
Margaritovics Bogdán
Jenő
Margó István
Marinovich Endre
Markó Sándor
Markscheid Dezső
Maronyák Gyula
Maros Antal
Marosán József
Marosvölgyi Imre
Maróti Ferenc
Marozsy Gyula
Marozsy Lajos
Marsovszky Mihály
Martényi Ernő
Egyetemi Almanach.
Martin Sándor
Martinek Géza
Martini Béla
Marton István
Marton Kálmán
Marton Pál
Martos Iván
Matavovszky Béla
Matolcsy Oszkár
Mattay Béla
Mattyasovszky Miklós
Mattyasovszky Tamás br.
Matyasovszky László
Matzenauer Ferenc
Mauks Endre
Maurer Gábor
Mauthner János
Mayer Ferenc
Mayer István (Nagy-
atád)
Mayer István (Bpest)
Máday Béla
Mágori Béla
Májerszky Jenő
Máltás György
Mály József
Mándi István
Mándoki Ferenc
Mándy Lajos
Márer Frigyes
Máriássy József
Márkos Jenő
Márkus István
Márton László
Mártonffy Miklós
Máthé Dezső
Máthé György
Mátyás István
. Mátyássy István
Mátyássy Zoltán
Medgyasszay András
Medrey Zoltán
Medvés Gyula
Medvigy Endre
Medvigy Gábor
Megyaszai Gyula
Megyery László
Megyery Lóránd
Mehringer Arpád
Mende Valér
Mercz György
Mericske Ernő
Merkly Belus István
Merva Ferenc
Meskó Géza
Meskó Illés
Meskó Tamás
Messik János
Mester Endre
Mester István
Mester Zoltán
Mesterházy Sándor
Meszleny Gábor
Meszter Ervin
Mezei Béla
Mező Péter
Méhes Géza
Mélykúti Péter
Mészáros Laj os
Mészáros László
Mészáros Miklós
Mészáros Vince
Migály Béla
Mihálcsik Lajos
Mihály Gyula
Mihály László
Mihály Sándor
Mihályi Pál
Mikes Ferenc
Mikes Gábor
Mikes István
Miklós Elemér
Miklós Ferenc
Miklós László
Miklós Sándor
Mikó Tibor
Mikszáth Antal
Mildner Ernő
. Mindel Herbert
Misángyi. Árpád
Miskolczy Barnabás
Miskolczy János
Miskolczy László
Mizsei Zoltán
Mocsányi János
Mocsáry Lajos
Mohar László
Molnár Antal
Molnár Béla
Molnár Ernő
Molnár István
Molnár Kálmán
Molnár Lajos
Molnár László
Molnár Mihály
Montag Miklós
Móra Bertalan
Móra Imre
Morandini Kornél
Morelli Gino
Morenberger Egon
Móritz Miklós
Morlin Zoltán
Mórocz László
Morócza Sándor
Morovicz János
Morvay Lajos
Morvay Pál
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Odry Lehel
Okrutay Ferenc
Olé Gyula
Onderka Gyula
Onody Dezső
Opálény András
Oplatka János
Orbán Antal
Orbán Elek
Orbán Vince
Orkonyi Lajos
Ormai József
Ormos Károly
Orosz Ferenc
Orosz Gábor'
Oroszi Gábor
Osmitz Miklós
Osváth József
Oszetzky Tamás
Ottó Tibor
Ozory Aladár
Ölvedi János
Öri László
Österreicher Pál
Paál István
Pa§] Tibor
Pabsz Frigyes
Paczona Zoltán
Pajor János
Pakot Lajos
Palatkás Béla
Palkó István
őrgróf Pa Ilavicini György
Pallos György
Pamer Béla
Pap Gyula
Pap János (Jánoshida)
Pap János (Nagyoroszi)
Pap László
Pap Zoltán
Papácsy Ervin
Papp Álmos
Papp Emil
Papp János
Papp Szász Károly
Papp Viktor
Paraicz Gábor
Parlag Rezső
Parraghy László
Parraghy Pál
Parti Gábor
Paschek Gyula
Patakfalvy Miklós
Pataki Zoltán
Pathi Nagy Imre
Pathi Nagy György
Patona Ferenc
Patthy Imre
Pavlakovits István
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Morvay Zsigmond
Moskovits László
Mosó Endre
Moussong Tibor
Mődlinger Henrik
Mucsányi Károly
Mucsányi Pál
Mucsi István
Munkácsy Andor
Musitz Endre
Muzsay Endre
Muzsnay István
Müller Adolf
Müller András
Müller Endre
Müller József
Müller László
Nagele Béla
Nagy Antal
Nagy Árpád
Nagy Béla (Csévény-
patony)
Nagy Béla (Bpest)
Nagy Béla Károly
Nagy Emil
Nagy Ernő
Nagy Gábor
Nagy Géza
Nagy Gyula
Nagy János-
Nagy Jenő
Nagy Kálmán
kállai Nagy Kálmán
Nagy Károly
Nagy Lajos (Püspökla-
dány)
Nagy Lajos (Kolozsvár)
Nagy László (Bpest, 1917
1. 22)
Nagy László (Bpest, 1917
VIlI. 13)
Nagy László (Csoma)
Nagy László (Székesfehér-
vár)
Nagy László Ernő
Nagy Miklós .
Nagy Otmár
Nagy Sámuel
Nagy Sándor
Nagy Tamás
Nagy Tibor
Nagy Tivadar
Nagy Zoltán
kaáli Nagy Zoltán
Nagygál György
Nagykun János
Nagymihály Lajos
Nagyőszi László
Nagypál Tibor
Nasch Pál
Naszvadi Mihály
Nádas Gyula
Nánássy-Mégay Ede
Nechay Olivér
lovag Nechay Tihamér
Neckuen József
Nedeczky Iván
Neidenbach László
Nemere Ferenc
Nemes István
Nemes József
Nemes Károly
Nemes László
Nemes Sándor
Nerfeld Ferenc
Neszmélyi Zoltán
Netter Béla
Netzasek Tibor
Neuhauser József
Neupauer Ödön
Némedi Endre
Német András
Német Imre
Németh Aurél
Németh István
Németh Iván
Németh János
Németh József
Németh László (Kapu-
vár)
Németh László (Ostffy-
asszonyfa)
Németh László (Tapolca)
Németh Pál
Németh Sándor
Németh Tibor (Vámos-
család)
Németh· Tibor (Kocs)
Némethy Géza
Németvölgyi Lóránt
Névai László
Niederkirschner Frigyes
Niemetz Vilmos
Nigriny Elemér
Nika Géza
Nikoletti Alajos
Nikolits Miksa
Nirnsee Ferenc
Novágh Ferenc
Novák Károly
Novák Sándor
Nyakas István
Nyárády Béla
Nyárády László
Nyári József
Nyáry Dezső
Nyirák Endre
Nyiri Sándor
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Pákász Sándor
Pákay Barnabás
Pál István
Pál József
Páldi Vilmos
Pálfalvy Jenő
Pálffy Ferenc
Pálffy László
Pálfi Gábor
Pálfi János
Pálfi Jenő
Pálfi Sándor
Pálfy .László
Pálinkás Ferenc
Pálinkás Sándor
Pállinger Ferenc
Pál völgyi Tibor
Pápay István
Párniczky Mihály
Pászti Sándor
Pásztor István
Pásztor József
Pázmándi Gábor
Pellet Endre
Pelok Imre
Pente Zoltán
Pereszlényi Antal
Perédi Lajos
Perlaki Dezső
Perneczky Ödön
Pernyei Tibor
Pertik Béla
Pesthy János
Pesty Zoltán
Petainek József
Pethő László (Perepatics)
Pethő László
Pethő Tibor
Pető László
Petőcz László
Petőfi László
Petőházi Károly
Petrás Ferenc
Petrik Antal
Petrikowsky Lajos
Petróczy Dezső
Petrovics Ferenc
Petzrik Jenő
Peuser Rudolf
Péchy László
Pécsi György
Péter Ferenc
Péter Frigyes
Péterffy György
Péterhidi Gyula
Pilhoffer István
Pilinyi Lászlő
Pillich Nándor
Piltz Ede '
Pingiczer István
v. Pintér Géza
Pintér István
Pintér Kornél
Pintér László
Pintér Rezső
Pipis Pál
Piroska János
Pitrik Mihály
Platz Antal
Plundrich György
Podhradszky Jenő
Podovszky István
Pogány Brunó
Pók György
Póka László
Polgár János
Polinszky Tibor
Polka Alfréd
Poós János
Porlai Gyula
Pornói László
Posta Péter
Poth Béla
Potovszky András
Pozsonyi József
Pölöskey Endre
Pőstényi Antal
Prasch Kurt
Práger Imre
Preisz Béla
Pressburger György
Princz József
Priszter Szaniszló
Pritz István
Prodán Döme
Prodán Miklós
, Prohászka Oszkár
Prohászka Viktor
v. Pronafalvy Albin
Proszwimmer János
Prőhle István
Pusibrk Lázár
Puskás József
Puskás Lajos
Pusztai Ernő
Rab László
Rabl Ervin
Rabl László
Raciega Luchi János
Radványi Antal
Radványi Márton
Raffensperger JózsefIHGFEDCBAt
Rajkay László
Rajnár István
Rajz Gyula
Ravasz György
Rába Lajos
Rábóczki Pál
Rácz Ernő
Rácz Ernő Gyula
Rácz Gábor
Rácz György,
Rácz Imre \
Rácz Zoltán
Ráday Kálmán
Rákos Győzö
Ráth József
Rátkai Béla
Rátkay Gábor
Rechtzügel Árpád
Reén Ervin
Reiber Antal
Reich László
Reichenberg Zoltán
Reichl Sándor
Reiff Imre Dezső, 1.Rom-
hányi
Rein István
Rein Lóránd
Reindl Géza
Reischl Béla
Reményi Ferenc
Rend Dénes
Repper József
Rerrich Béla
Resetár József
Requinyi László
Revuczky Béla
Réffy Károly
Rényi Ferenc
Rényi Imre
Réti Géza
Réthy Pál
Révbíró Ervin
Révész György
Révész János
Riba János
Ribényi Ferenc
Ridly István
Riedl József
Riedl László
Rieger T:~bor
Riemer Odön
Riffer Dezső
Rimóczy József
Rinkóczi János
Risztics Béla '
Róbert Károly'
Dr. Rodé Iván
Roggendorff István
Rogrün Jenő
Roisz László
Romhányi Imre, 1. Reiff
Romhányi Sándor
Róna Imre
Rónay Aladár
Rónay Egon
9*
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Sinkovicz János (Szarvas)
1. Ács János
Sipos Dezső
Sipos György
Sipos János
Sirchich László
Skripecz Sándor
Smidelius Jenő
Sóldos Árpád
Sóldos Béla
Sóldos László
Solti István
Solymossy Béla
Sólyom Fekete Vilmos
Sólyom Ferenc
Sólyom Mihály
Somóczi Lóránt
Somogyi Gábor
Somogyvári Gyula
gr. Somsich László
Soós Zoltán
Sopronyi-Thurner Mihály
Soros Imre
Sós László
Sóskúty attó
Sövényházy Gábor
Sövényházy Zoltán
Spanik Agoston
Spanik Károly
Sparber Pál
Spányi József
Speier János
Stallmach Gyula
Stancz Vilmos
Stáhl Imre
Steczik Béla
Stefán Pál
Steiner Mihály
Stephaich Pál
Stodolni Dezső
Stojanovits Tibor
Strauss András
Strausz Ferenc
Stréda János
Studinka László
Stühmer Frigyes
Suda Dezső
Sugár Gábor
Surányi György
Susovits József
1. Suter attó
Süle József
Süly Ferenc
Sümeghi Gyula
Sümegi Győzö
Svastics Ernő
Svehla József
Szabad Lajos
Szabadfi Endre
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Rónay Nándor
Rónay Sándor
Roska László
Rosnyói László
Rostagni Géza
Róth Szigfried
Rózsa Béla
Rózsa István
dr. Rósner Iván
Rumpl József .
Rurik Imre
Ruttkai György
Sacher Imre
Salamon József
Saláta Kálmán
Salgai Sándor
Salgó Miklós
Salgó Tibor
Salusinszky István
Saly Károly
Samu Zsigmond
Sapornyai József
Saródy László
Sartóris Lajos
Sas István
Sass János
Sattinger Konrád
Sándor Gábor
Sándor Géza
Sándor István
Sándor Miklós
Sándor Pál
Sánta Károly
Sántha György
Sáponyai Győzö
Sára Ernő
Sárdi Rudolf
Sárgai József
Sári Gyula
Sári József
Sárkány György
Sárközi Károly
Sárközy Ernő
Sármay Alajos
Sárosdi István
Sárosi Dezső
Sáska Jenő
Sohaden György
Schauschek Ervin
Scháffer András
Scheftsik Jenő
Scheirich Béla
Scheirich János
Scherer Sándor
Scherhoffer Károly
Schick Béla
Schiller Géza
Schiller Gyula
Schindele József
Schindler Ervin
Schindler Imre
Schlett Imre
Schlosser Frigyes
Schlosser János
Schlothauer László
Schluth Béla
Schmidt Ferenc
Schmidt Károly
Schmied László
Schmikli Béla
Schmikli László
Schneider Ferenc
Schneider Lajos
Schor György
Schramek György
Schuler János
Schultz Zoltán
Schuszter Árpád
Schwarcz István
Schwáb Lajos
Schweiger István
Schweiger László
Schweitzer Béla
Scodnik Józsua
Sebők József
Seidel Arisztid
Sellyei Kamil
Semsey Andor
Semtei József
Semtei Róbert
Sepsy Károly
Seregy József
Seres István
Séra Károly
Sidom Andor
Sigray Frigyes Béla
Siklósi Elemér
Siklósi Iván
Sikolya István
Sill Walter
·Simig Lajos
Simo Lajos
Simon Bálint
Simon Ernő
Simon Géza
Simon Gyula
Simon János
Simon Károly
Simon Lajos
Simon László
Simon Tibor
Simoncsics Ferenc
Simonsich Béla
Simonyi Béla
Simonyi Ernő
Singer attó
Sinkovics János
(Dés)
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Szabados Béla
Szabados Dezső
Szabados László
Szabados Zádor
Szabó András
Szabó Bertalan
Szabó Béla (Szentes)
Szabó Béla (Cegléd)
Szabó Endre
Szabó Ferenc (Bpest,
1914)
Szabó Ferenc (Bpest,
1916)
Szabó Ferenc (Baja)
Szabó Gyula
Szabó József (Moson)
Szabó József (Bpest, IV.
14)
Szabó József (Gyula-
keszi)
Szabó Kálmán (Kör-
mend)
Szabó Kálmán (Sopron)
Szabó Lajos
Szabó László (Márarna-
rossziget)
B. Szabó László (Peterd)
Szabó László (Bpest) .
Szabó Mihály
Szabó Tibor
Szabó Zoltán (Gyula)
Szabó Zoltán (Nagybe-
rezna)
Szabó Zoltán (Bpest)
Szabóky Imre
Szacsvay Ferenc
Szakács Endre
Szakáll Béla
Szakáts Sándor
Szalai György
Szalay Gyula
Szalay Jenő
Szalay Pál
Szalkay László
Szaniszló József
Szaporcai László
Szarka Géza
Szarvas József
Szarvas Zoltán
Szatzlauer Gyula
Szádeczky -Kardoss
György
Szájbély Ernő
Szántó Dénes
Szántó István
. Szántó László
Szász Egon
Szász Frigyes
Szecsei József
Szecskay Dezső
Szecső Lajos
Szedmáky József
Szegedy-Ensch Sándor
Szegő János
Szehi Antal
Szekeres Pál
Szele István
Szelényi Tibor
Szelényi Zoltán
Szellő Balázs
Szemerjay Tamás
Szemes János
Szemkeő Barnabás
Szemrédi József
Szemző Gábor
Szenczy Frigyes
Szendrei László
Szendrődi Miklós
Szendrődy Szilárd
Szendy Béla
Szenes László
Szenkovits László
Szente László
Szentesi Sándor
Szentgyörgyi István
Szentgyörgyi Lajos
Szentgyörgyi Tamás
Szentgyörgyvári Artur
Szentirmai Tibor
Szentirmay Ödön
Szentiványi Ervin
Szentiványi Géza.
Szentkereszty Tamás
Szentkirályi István
Szentkirályi Kálmán
Szentkuty Ferenc
Szent-Léleky György
Szent-Martoni Ernő
Szentpétery Imre dr.
Szentpétery János
Szentpétery Tibor
Szepesi László
Szercsényi Győző
Szerényi József
Szerényi Károly
Szeszlér Rugó
Szécsény Dezső
Szécsi Gyula
Székely István
Székely Jenő dr.
Székely Lajos
Székely László
Székely Miklós
Székely Sámuel
Székely Sándor
Szél Ferenc
Széles György
Széll András
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Széll József
Szép Miklós
Szép Pál
Szétág János
Szigeti Zalán
Szikszay József
Szikszay-Baskay Bene-
dek
Szilassy Andor
Szilassy Béla
Szilassy Elemér
Szilágyi Aladár
Szilágyi Dezső
Szilágyi György
Szilágyi János
Szilágyi Károly
Szilágyi Károly János
Szilágyi László
Szilágyi Tibor
Szilágyi-Ilosvay Géza
Szili Gábor
Szili György
Szily József
Szinay Géza
Szinte Géza
Szirmák László
Szirtes Arisztid
Szitányi Rudolf
Szittyavári Imre
Szlatényi Ernő
Szmetán László
Szokolay Dénes
Szokolay Gáspár
Szollár László
Szontágh Kristóf
Szórádi Kálmán
Szögyényi Zoltán
Szőke János (Küküllő-
széplak)
Szőke János (Kecel)
Szőke Jenő
Szőke Péter
Szöllősi József
Szöllősi Tibor
Szőnyi Antal
Szőnyi Jenő
Szőts Zoltán
Sztachó-Pekány Károly
Sztaics László
Sztramszky László
Sztranyavszky -Madách
Sándor
Szulyovszky Dénes
Szuvák József
Szücs Aurél
Szücs Ferenc
Szücs István
Szücs Miklós
Szüts László
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Turi Gergely
Turi Károly
Turmezei Arisztid
Tüske Antal .
Tüske Béla
Tüske László
Udránszky Aladár
Udvardy Jenő
Udvaros János
Udvary Tibor
Uj falusi László
Ujfalvi István
Ujlaky Tamás
Ujszászi István
Ujvári László
Ujvári Mihály
Unterfranz Gyula 1.
Upor
Urbán László
Ürmös László
Vadas György
Vadas Pál
Vadász .Miklós
Vadkerty Lajos
Vadovics József
Vajda András
Vajda Dénes
Vajda Endre
Vajda Ferenc
Vajda Lászlo
Vajda Lázár
Vajer János'
Vajthó József
Valkó -J'ózsef
Varga András
Vargft Barnabás
Varga Endre
Varga István
Varga János
Varga János László
Varga József
Varga László (Bpest,
1910) .
Varga László (Opécska)
Varga László(Sopron)
Varga László (Kalocsa)
Varga Szilárd
Varga Zoltán (Kassa)
Varga Zoltán (Bodé)
Vargha Alajos Zoltán
Vargha Gyula
Varj ú József
Varnyú Sándor
Varsányi János
Varsányi Keresztély
Varsányi Zsolt
Vaska Gyula
Vasvári Gyula
Vasvári Tibor
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Szvétek Lajos
Tabódy Pál
Tagányi Imre
Tahy Imre
Takács Dezső
Takács Gyula
Takács László
Takács Tibor
Takácsy Pál
Talabér János
Tamási Mihály
Tanczik Sándor
Tanos János
.Tanos László
Tar Gergely
Tarnóczi Bagomir György
Tarnóczy Imre
Tarnóy László
Tar Gergely
Tarr Gyula
Tarr István
Taskó György
Tasnádi Imre
Tasnádi József
Tasnádi László
Tass Béla
Tauber József
Tábori Zoltán
Tárai Ferenc
Tárkányi Béla
Teasdale Róbert
Tegzes László
Telkes Tibor
Tellman József
'I'emesváry Miklós, 1.
Waczek
Tenk János
'I'ernajgó József
Ternák Gábor
Ternovszky Béla
Ternovszky Ferenc
Ternovszky György
Thassy János
Thiermayer János
Thurzó Rezső
Tibély Zoltán
Tiboldi László
Tichy Ferenc
Tichy Gyula
Tichy Miklós
Tihanyi Miklós
Till Ernő
Tílly Károly
Tímár Jenő
Tímár József
Tirpák Andor
Tiszaváry Ervin
Titz László
Tokody Jenő
Toldy Miklós
Toldy Ősz Iván
Tolnai József
Tolnay Lőrinc
Torna Lajos
Tomesik János
Tomecz Károly
Tomka Gyula
Tornkaházy Gyula
Tompa Dezső-
Tomschey Ottó
Tordy László
Torrnay Tamás
Tótfalusi István
Tótfalusi Pál
Tótfalusy Sándor
D. Tóth Attila
Tóth Béla
Tóth Ferenc
Tóth Géza
Tóth István (Bpest, 1915)
Tóth István (Jászberény)
Tóth István (Rákospa-
lota)
Tóth Kálmán
Tóth Károly
Tóth László
Tóth Pál (Rohonc)
Tóth Pál (Nyíregyháza)
Tóth Pál Sándor
Tóth Sándor
Tóth Tibor (Maroskap-
ronca)
Tóth Tibor (Bpest)
Tóth Zoltán
Tóthegyi J ózsef
Tóthfalussy Ödön
Tóth-Pál Sándor
Totth László
Touttenni Tibor
Tőke Béla
Török Antal
Török Ferenc
Török Gyula
Török Lajos
Török Miklós
Török Pál
Török Sándor
Törs Tibor
Traum László
Trojkó György
Trummer Endre
Tschida István
Tulassay László
Tulok Bálint
Turányi István
Turcsányi Zoltán
Turcsek Kálmán
Turda Elek
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Vaszkó Béla
Váczi Pál
Vágó György
Vágó József
Válint Imre
Vámbéry György
Vámos Imre
Vámossy István .
Vámossy-Mikecz János
Várkonyi György, 1.
Weisz Gy.
Várkonyi István
Várnai György
Városy Károly
Vásony György
Velkey János
Vendel István
Verbó Dénes
Verderber Lajos
Veres József '
Veress Andor
Veress Zoltán
Veréb Géza
Vermes Lóránt
Vermes Miklós
Verneda Emil
Verner László
Vetter Béla
Végh György
Végh József
Végh László
Véghelyi György
Végszendrői Ferenc
Vékey Károly
Vén László
Vértes Albert
Vértes Pál
Vértessy Béla
Vértesy Gyula
Vértesy Sándor
Vida István
Viesenfart Cézár
Vigh László
Vigh Miklós
Világhy Miklós
Villányi Imre
Vinacsek Károly
Vineze Sándor
Vinis Emil
Vintze Sándor
Virág László
Virág Miklós
Virder László
Vissi Gábor
Vissi Miklós
Vitányi György
Vitecs Ottó
Vitéz András
Vitéz Henrik
Vitéz István
Vittinger István
Vizdos Géza
Vízvári Gábor
Vogel József
Vozári László
Vucsák Sándor
Vukovarac János
Vurdák József
Wack Ottó
Waczek Miklós (1.Ternes-
váry)
Wagner Géza
Walcz Béla
Walkó Rezső
Wanke Lóránt
Wáczek Ferenc
Wágner Gyula
Wágner Pál
Weckermann József
Wein Gábor
Wein Miklós
Weinhammer Nándor
Weiss Ödön
Weisz Béla
Weisz Ferenc
Weisz György 1.
Várkonyi
Weisz László (Gyöngyös)
Weisz László (Baja)
Weitner Béla
Weixelgantner EgonUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g r . Wenckheim György
Weninger Pál
Wéber Andor
Wéber Ottó
Widder József
Wiener József
Wiener Ottó
Wieszner József
Wieszner László
Wigh Béla
gr. Wilezek Henrik
Wildner Dénes
Wilheim Andor
Winter Andor
Winter István
Wirth István
Wiszt József
Witauschek Ervin
Wittmann József
Wittner József
Wlassich Felicián
Wlassics Pál
Wodainer Béla
Wohryzka István
Wolf Gusztáv'
Wolff János
Wolkóber István
gr. Woracziczky Antal
Zachár Frigyes
Zachár László
Zahorán Ákos
Zahorán Tibor
Zahorán Vilmos
Zaitz László
Zalay János 1. Krazsóf
vitéz Zamaróczy Miklós
Zaránd Mihály
Zarubay Emil
Záborszky András
Zábráczky Olivér
Zádor Béla
Zarug Lajos
Zboray György
Zeke Sándor
Zemplényi József
Zentai István
Zerkowitz József 1.
Zimányi
gróf Zichy Hubertus
Ziegler-Wermescher
Gusztáv
Zika Lajos
Zilahi Tamás
Zilahy Ferenc
Zimányi Bálint
Zimányi István
Zimányi József '1.
Zerkowitz
Zittl István
Zloch Tibor
Zobel Lajos
Zoltay József
Zoltán Lajos
Zoltán Odön
Zólyomi István
Zólyomi Lajos
Zongor László
Zónyi Gergely
Zorkóczy Károly
Zöhls Tibor
Zöld Károly
Zölei József
Zumbok Ferenc·
Zsarkó István
Zsembery Gyula"
Zsigmond Attila
Zsigmond Kálmán
Zsigmond Lászlö
Zsigmondy György
Zsiros Imre •
Zsoldos Gábor
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Adonyi "Tivadar Gagics Sándor Lüley László
Agócs Palócz József Galovics Géza Majoros Rezső
Andrássy Gyula Gáspárdy Tibor Makara Pál
Arany István Gecsei Sándor Makk Tibor
Auracher József Gerencsér László Maksa Lajos
Axmann János Giczy György Martini Jenő
Acs Frigyes Gujás Ferenc Marton Károly
Baán Miklós Gyarmaty Mihály Matolay Olivér
Balla Antalné Gyárfás Ferenc Metzner Tibor
•Baly Tibor György József Mezősi Károly
Baráth István Harámy István Mébold Lajos
Barlay László Heumann Tibor Mészáros László
Bayer Lajos Hidegkuti Ödön Michnay Ödön
Bánhegyi Benjamin Hoedl József Módly György
Banky Gyula Holló Ákos Móricz János
Belloni Gyula Hradek László Nagy Ödön
Bende Károly Illés Béla Náray József
Bereczky József Iványi (Resch) Ernő "Nemesi Béla
Bereznay Gusztáv Janda Tamás Nemeskei László
Berényi Lajos Jinda Alajos Novotni Károly
Bélteki János Juhász Gyula Nyitrai Ferenc
BiIla János J uhos Miklós Orosz István
Bóbis Gyula Jutasi (Jung) István Papp József
Bodócsi Miklós Kail Béla Papp Zoltán
Bott Endre Kalos Péter Pázmándi József
Bozó László Kasza Károly Pettendi Pál
Breuer Ödön Kálmán Géza Pék Ödön
Buday Gedeon Kelemen Endre Pintér István
Burján László Kellermann Magda vitéz Pintér Lajos
Csapó Dalma Kempf Pál Pirity Ferenc
Csemiczky Odön Képes László Polónyi Emil
Csepreghy Sándor Kiss István Posta László
Csik Benedek Kiss József Potoczky Gyula
Csurgay Kálmán Kiss Lajos Pruzsinszky László
Czár Mihály Kohányi Mária Radácsy György
Czenner László Kondra István Rigóczki Dezső
Czerny Antal Kordai Károly Sadovszky Ferenc
Czikó Kornélia Kovács István Salamon Géza
Darvas Béla Kovács Lajos Sándor József
Deák Péter Kovács Margit Schiberna Lajos
~Deme Gyula Kovács Titusz Simon Boldizsár
Detrich Elemér Köbölkuti Pál Skrob Emil
Déry László Kőhalmi Ferenc Som László
Domján István Kölber Jenő Somogyi Béla •Dömötör Ádám Krenedits Sándor Stadler Gyula
Endresz Vilmos Kun Zoltán Stankovszky Sándor
Ertinger János Laki János Szabó Kálmán
Énekes László Láng Ferenc Szabó Pál
Farkas László Lászlófi Ferenc Szakmándy Károly
Fazekas István Lehnert b-goston Szalay Gábor
Fábián Ferenc Leipold Odön Szalay Károly
Fényes Barnabás Leszák László Szántó László
Fodor Dezső Léh Ottmár Szász Béla
Fodor Emil Lénárd Ernő Szeder József
Fodor Ferenc Lénárd Miklós Szedlaosek Károly
Fodor István Létay Tibor Szende Emma
Füredy Antal Lioker József Szendrői József
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Szeremányi Ágoston
Szikszay András
Szörényi László
Sztrakay József
Temesi Ágoston
Terita László
Tihanyi Zoltán
Tótfalusi József
Tóth Károly
•
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Törzsök Endre
Uj István
Ujhelyi István
Urai Győző
Urbányi Gyula
Varga Gyula
Varga János
Varga Lajos
Vasas Ernő
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Vass Antal
Várhegyi József
Vári László
Veres Béla,
Verner Károly
Végvári András
Zoltán István
Zsámbéki Ferenc
Zsiray JánosUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Alexy Zoltán,
Alleram Rezső
Andorkó Gyula
Andrási János
André János
Angeli Henrik
Antal Andor
. Antal János
dr. Antal József
Antal Lajos
Antalóczi Sándor
1. Hapák
Apáti Béla
Arányi Sándor
1. Vloch
Argay István
Ábrahám Ferenc
Ábrahám István
Acs Klára
Babos István
Babos János
Bagossy Péter
Bakay Lajos
Bakó Zsigmond
vitéz Bakos László
Balassa György
Balassa Katalin
Balás Iván
Balázs Dezső
Badázs József
Balázs Kázmér
Balczó Ilona
Balog Ferenc
Balogh Barna
Balogh Elemér
Balogh György
Balogh Pál
Balogh Péter
Barakovich Kálmán
Barczaházi József
Barla-Szabó László
Barna Jenő
Barta Ernő
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Barta Lajos
Bartha László
Bácsi Ferenc
Bády László
Bálint Klára
Bánfi Zoltán
Bánhegyi Mátyás
Bárd Rudolf
Bárdos József
Bárdy Károly
Bárdy László
Bársony Vilmos
Beck Zoltán
Becker Gyula
Becsei István
Becsi Pál
Bede László
Bedő István
Beke Antal
Bekény György István
Bella Imre
. Beltcheff Tódor
Benczúr Gyula
Benedek Ferenc
Benedek István
Benedek Vera
Berericsi György
Bereznay István
Bereznay Tibor
Berger Pál
Bergh István
Bernád Tibor
Bernát Iván
Bernáth Ferenc
Bernáth Margit
Berta László József
Bezdek László
Bécsy Margit
Bély Miklós
Biberauer György
Biener Alfréd
dr. Bier Lili
Bihari Ferenc
Bihari Pál István
Biró Endre
Biró János András
Biró László (Sükösd)
Biró László (Budapest}
Blazejovsky Rezső
Bleicher Rezső
Bleyer János
Blieszner Pál
Bobory J úlia
Bocz Andor
Bodnár József
Bodrogi Lajos
Bogdánovits László
Bognár Pál
Bohár László
Bókay János
Boksay Pál
Borbola Vilmos
Boros Vida
Borszéky Erzsébet
Bortnyák Zoltán
Borzsák László
Bozóky László
Bozzay Endre
Börzsönyi Lajos
1. Zwarnik
Böszörményi Miklós
Braun Tibor
Bruckmayer Sándor
Brückner Hanna
Bugányi Aladár
Bugovics József
Buklin István
Burián G. Fendall
Büchler András
Centner János
Csadó János
Csajághy Katalin
Csalótzky Károly
Csatáry István
Csáky Tihamér
Csányi László
}
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'Cseh Erzsébet
-Cserfalvi Géza
Csernel Klára
vitéz Csia Lajos
-Csigi Dezső
Csik Ferenc
Csoma József
Csemák Gabriella
Csomor László
Csóványos László
Csukássy Margit
Csulyok Béla
Cuendet Alfréd
Czeiszing Emil
Czinege József
Czitronyi László
Dankó Miklós
Daragó Győzö
Daróczi Gyula
Dám Lajos
.Dávid Antal
Dávid Tivadar
Dávid Zoltán
Deák János
Debitzky Antal
Demeter Lénárdné
Deutsch Sándor
Dénes János
Dénes Zsuzsanna
Dél' László
Déri Pál
Dézsy Zoltán
Dicsőfi Endre
Diószegi Tibor
Dobay István
Dobó Endre
Dobos Imre
Dobos Károly
Doby Tibor
Dolozselek Gyula
Domány Jenő
Domonkos Antal
Domonkos Béla
Donáth Imre
Dora Péter
Dögl Tibor
Drágus László
Drótos Pál
Dufek Rudolf
Duray Kálmán
Dürr Mária '
Ebner László
Egan Győző'
Egyedi László
Elefánt Dezső
Emődi György
Endrédy Irén
Engel László
Erdélyi Aurél
I
,
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Erdélyi Julianna
Erdélyi Klára
Erdélyi Pál
Erényi Julianna
Erős József
Erpf Károly
Etele gyula
Euler Odön
Énekes Endre
Erczy László
Fa Nándor
Fabó Gáspár;
Faludi Pál Odön
Faragó István
Faragó Tibor
Farkas Ferenc
Farkas Gyula
Farkas Imre (Polgár)
Farkas Imre (Egen)
Farkas Imre
(Soltvadkert)
Farkas István
Farkas Lajos
Farkas Sándor
Farkas Zsuzsanna
Farmos István
Fazekas Lajos
Fedyna András
Fehér Benjamin
Fehér László
Fehérváry Margit
Feisthammel Frigyes
Fejes Imre
Fejes István
Fejes József
Fejér György
Fekete Gyula
Fekete János
Feketits Agoston
Ferenczi Ernő
Ferenczy Péter
Ferentzi Dénes
Ferke János
Fiantók László
Fischer István
Fischer Kitty
Fischer Mária
Fischer Mihály
Fleischmann Béla
Flesch Péter
Flórián Ede
Fodor István
Fodor László
Fogarasi Lehel
dr. Fonó Albertné
sz. dr. Szilasi Nina
Forgách Vilmos
Forgács Ilona
Forgács László
Fornet László
Fournier Nándor
Földes Ferenc
Földes Pál Imre
Földváry Gyula
Fraknói Gyula
Frantsik Géza
Frankel Edgár
Freund György
Frey György
Friedmann Károly
Frigyes László
Fritsch Ferenc
Funk József
Furka Sándor
Fügi Károly
Fülöp János
Fülöp Jenő
Fülöp József
.Füredi Erzsébet
(Budapest)
Füredi Erzsébet (Baja)
Füredi György
Gaál Sándor
Gajdosi Lajos
Gara Judith
Garancsy Zoltán
Garta Iván
Gazsi József
Gábor Éva
Gábor Klára
Gács Péter 1. Glück
Gálos László
Gálszécsi Gyula
Gecse Gyula
Geiger Béla
Gergely Mihály
Ghyczy Kálmán
Gidai Mihály
Gidró-Frank Lothár
Gimesi Lajos
Glück Péter 1. Gács
Gorka Bianka
Góth Margit
Graf Ferenc
Greiner Antal
Grimm Jenő
Grimm Lóránt
Grósz Jenő
Gruber Ferenc
Grubich Vilmos
Guelmino László
Gyarmati Jenő
Gyenes Vilmos
Gyertyámosy György
György Domonkos
Györi Ferenc
Györi Gusztáv
Györkös Géza Tibor
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Gyulai Ernő
Gyulai Imre
Gyurka István
Gyurkó István
Hajdu Gábor
Hajdú István
Hajdú László
Hajnal György
Hajts Gyula
Halász János
Halász Stefánia
Halberg Gyula
Halmos Milán
Hammersberg Elemér
Hancsók Márius
Handra Erzsébet
vitéz Hansághy Gyula
Hanusz Béla
Hanusz Zoltán
Hapák Sándor
1. Antalóczy
Hargitai Rezső
Harkai Gabriella
Harsányi Gyula
Hasch Zoltán
Hasmann János
Haugg László
Haugh Károly
Hauk István
Havasi László
Hála Barna
Hám Tibor Gusztáv
Hechtl János
Hegedüs Béla
Hegedüs István
Hegyessy Gyula
Hegyi Sándor
Heimler Andor
Heinisch Pál
Heintz Erzsébet
Heissler Donáth
Hemmerlein György
Hensch László
Heppert Vilmos
Herczeg Tibor
Hermán Béla
Herqui Horterisia
Hesz Andor
Hetei Alajos
Hetényi Gyula
Hettesheimer Norbert
Hettler Emil
Héjas Sándor
Hillinger János
Hinfner Pál
Hirt László
Hoffer Imre
Hoffmann Ibolya.
Holitsch Ferenc
Hollán Veronika
Hollós László
Horányi Mihály
Hornyák Zoltán
Hortáver József
Hortobágyi Béla
Hortobágyi Margit
Horváth Ákos György
Horváth Csaba Imre
Horváth Dénes
Horváth Endre
Horváth Erzsébet
Horváth Ferenc
Horváth Gabriella
Horváth Imre (Bpest)
1. Horvátth-
Horváth Imre
Horváth István
Horváth János
(Rábaszentmihály)
Horváth János K. (Vác)
Horváth Tibor
Horvátth Imre,
1. Horváth
Hőher Gvula
Hudák JÓzsef
Hussy Kayalin
Huzella Tivadar
Hümpfner János
Hümpfner Olga
Lhász Sándor
Illés Béla
Ilosvay Gusztáv
Imre Gergely
Imre Harry
Imreh Ferenc
Imreh Zoltán
. I vanics Pál
Iványi Kázmér
Jakab László
Jakobi Tibor
Jakobovits György
Jaksa Zoltán
J antsek Gyula
J ánoskuti Ferenc
Jánossy Margit
Jászberényi József
Jávor László
Jávor Zoltán
J enkner Ferenc
Jersey Pál
Joachim József
Jobbágyi György
J olsvay Gyula
Jónás Béla
Jordan Petkov
J ovanovics Milos
J ózsa Hadrián
Józsa Klára
Juhász János
Juhász Pál
Jung György
Kadosa-Prisztács
László
Kadvány Sándor
Kahán Agoston
Kahle Frigyes
Kalász László
Kalicza László
Kalmár Ferenc
Kamarás Géza
Kamarás János
Kaposi Jenő
K. Katona János
Kazár György
Kállay István
Kálmán Endre
Kálmán Jenő
Kántor László
Kápolnay László
Károlyi Tibor
Kátay Aladár
Kátó László
Kecskés László
Keitl József .
Keleti Béla
Keller Jenő
Keller Róbert
Keltai Pál
Kemenes Sándor
Kemény Klára
Kenessey István
Kenézy Tibor
Keresztesi István
Kerényi Imre
Kertész Aladár
Kertész János
Kertés~ Tivadar
Keveházi László
Kimmerling József
Kirschner Ernő
Kiss József (Bpest)
Kiss József (Kecskemét)
Kiss Mihály
Kiss Tibor
Klein Imre
Klein László Endre
.Klekner Károly
Klembala Ferenc
Kneiszl László
Kocsis Sándor
Kollarits Ferenc
Koltai János
Kólyi István
Komáromy István
Komlós Endre
Koncz Imre
Konek László
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Kónya István
Kormos István
Korompai Tibor
Korpády Dénes
Kós Rudolf
Kósa Ferenc
Kósa Rezső
Koslik Rudolf
Kovács Árpád
Kovács József
Kovács László
Kovács Margit
Kovács Tibor
Kovács Zoltán
Kovácsi László Sándor
Kovácsovics Tibor
Kovácsy Ernő
Kováts Zoltán
Kozák János
Kozma Jolán
Kozmáry József
Kő Judith (Köninger)
Kőberl Sándor
Köninger Judith 1. Kő
Kőri Kálmán
Köröskényi Kálmán
Kőszeghy Alfréd
Kőszeghy Tibor
Kővári Ferenc
Köves István
Kracker I{ároly
Krause Mária
Kremm László
Krenkó Anna
Kring Jenő
Krivátsy Lenke
dr. Krompecher
Istvánné Pénzes Magda
Kubinyi Tibor
Kuchárik József
Kuchárik Stefánia
Kuharik László
Kulhanek Armand
Kullmann Sándor
Lakatos János
Lakits Elemér
Lakner Tibor
Laky László
Lampérth Zoltán
Laubál Ferenc
Lálity Gyula
Láng András
László András
László György (Buda-
pest 1915)
László György (Buda-
pest 1916)
vitéz Lázár Dezső
Lechner Emil
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Lederer Endre
Lehr József
Leitner Hedvig
Lemhényi Klára
Lengyel Béla
Lengyel Endre
Lenner Marianna
Leonhardt János
Leszek Géza
Letenoczky Ferenc
Leviczki Béla
Lexa László
Létay László
Lévay Károly Viktor
Lifka Gusztáv
Lohnert Lajos
Lojkovics László
Lorber János
Loschdorfer János
Lőrincz János
Lőwy Pál
Ludányi Béla
Lugossy Lajos
Lukács László
Lukács Sándor
Lukáts Antal
Lukoviczky László
vitéz Lupkovics Miklós
Lükő Géza •
Magyar Károly
Magyary Béla
Magyary-Kossa Gyula
Majláty Lipót
Major János
Malák György
Malán Katalin
Marczell István
Margitay Márius
Marjovszky Tibor
Markovics Imre
Marquis Livia Éva
Martinek Károly
Marton István
Marton Sándor
Marton Zoltán
Matheidesz Pál
Mathiász Oszkár
Matthes Klára
Mattyasovszky László
Mauritz Miklós
Mayer György
Mayer István
Mayer László
Mály Sándor
Mányai Lóránd
Márkus Gyula
Márton György
Mártony Géza
Megyesy Pál
Merényi László
Meskó Béla
Messer Magdolna
Mezey Pál
Mezey Sándor
Mészáros Antal
Mészáros János
Michló Károly
Mihályi Mihály
Mike Gyula
Mikó Edith
Mincsov Mihail
Missura Tibor
özv. dr. Mitchel W.
Lelandné
Mitók Sándor
Mlinkó Zoltán
Modor Iván
Mohr Lóránd
Moldoványi 'Antal
Mollináry Lajos
Molnár Anna
Molnár Antal
Molnár Endre
Molnár János
Molnár 'Vilmos
Molnár Zoltán
Monszpart János
Moravcsik Sándor
Morócz Károly
Müller József
Müller Sándor
Nagy Eleonóra
Nagy Erzsébet
Nagy Gábor
Nagy Ilona (Karcag)
Nagy Ilona
(Budapest)
Nagy Lajos
Nagy László (Nemes-
hajnal)
Nagy László (Budapest)
Nagy László Károly
(Budapest)
Nagy Mátyás
Nagy Veronika
Nanovfszky Károly
Napholcz József
Nádas Endre
Nádas Sándor
Nádor Veronika
vitéz Nánássy-Mégay
Kálmán
Nemes Éva
Nessinger Sándor
Nestler János
Neubeuger János
Neumann András
Németh Béla
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Németh György
Németh János
Németh Jenő
Németh Kálmán
Németh Lajos
Németh László
Németh Sándor
Némethy Géza
Nikoff Nikó
Nitsche Hermina
Novák Emil
Novák László
Novák Pál
Nyilas Tibor
vitéz Nyitray Pál
Nyúl-Tóth Pál
Obál Ferenc
Oberna Ferenc
Ocskay Rudolf
Olajos János
Oláh Márta
Orbán Tibor
Orosdy-Béla Egon
Orosz Lajos
Orosz Tibor
Oroszy Magdolna
Osváth Gyula
Oszetzky Tibor
Oszwald Margit
Ott Béla
Ottó Mária
Pamer Kálmán
Pampuk László
Pap Ernő
Pap István
Pap Mátyás
Pap Tibor
Papp László
Papp Pál
Parádi Elek
Parlagi Géza
Paróczay László
Pataki Zsigmond
Patka Klára
Paulikovics Elemér
Paulinyi Kornélia
Pavlyák' Pál .
Pál István
Pálfalvi György
Pálinkás János
Pálmay Jenő
Pánczél Dezső
Pánczél Laj os
Pászner Károly
Pásztory Pál
Pentz Emil
Pesta Frigyes
Pethő István
Pethő Sándor
Petkov Jordan Hadzsi
(1. Jordan)
Péczely József
Péteri Tibor
Pfeiffer József
Pigall Endre
Pillich Ferenc dr.
Pinczés Ferenc
Pintér Margit
Pintér Miklós
Pipa Rezső
Plank László
Pohl Ödön
Pollerman Dénes
Pollerman Györgyi
Pollner György
Poss el János
Posta Bekény
Póta László
Pottornyay Gyula
Pozsonyi Péter Károly
Poyschl Ferenc
Pregun János
Prehál Gyula
Priszt.ács Ilona
Prutscher László
Pup Kálmán
Puskás Ferenc
Puskás Imre
Radnai Alice
Radnai Béla
Radó Péter
Rajkay Sándor
Rajzó Sándor
Rausch Tibor
Rády Zoltán
Ránky László
.Reinhardt Ottó
Reischl Edgár
Remenár László
Réczey Jenő
Rédey Barnabás
Révay Zoltán
Rézler Edith
Richter András
Riedl János
Rigler László Gusztáv
Rigler Richárd
Rimeg Emil
Ringelhann Béla
Ringer Andor
Risztits Sándor
Rohrbacher József
Rohrböck László
Romhányi József
Róna Borbála
Róna István
Róna Lívia
Rosenfeld János
Róth Ernő
Rozett Oszkár
Rózsa Iván
Rozsfalvi János
Röckel Erzsébet
(1. Sárfy)
Rőder Tivadar
Rugonfalvy Lenke
Ruszty Miklós
Ruttner Béla
Sajgó Erzsébet
Salomváry Tibor
Sasic Illés
Sass-Kortsák Endre
Sághy Endre
Ságy Elemér
Sándor Ferenc
Sándor Lajos
Sárfy Erzsébet
1. Röckel
Sára Endre
Sárkány Jenő
Sárkány Tibor
Sármai Ernő (1.Schuster)
Schábel József
Schermann József
Schéder József
Schiller Emma
Schimert Arud
Schlick Béla
Schmidhoffer József
Schmidt Márta
Schnetzer Nándor
Schnitzler József
Schöffberger István
Schultheisz Károly
Schuster Ernő (1.Sármai)
Schwartz Murray
Schweighoffer János
Sebesta László
Sebestyén Pál
Seeberg-Wanchel Béla
Seidenleder Lajos (1.Sza-
bolcsi)
Seefranz Géza
Selig Kornél
Sellyei Gyula
Séllyei Gábor
Sértő-Radita István
Sibak Erasmus
Sikli Kornélia
Sima István
Simon Agoston
Simon István
Simon Lajos
Simon László
Sinka Irén
Sipos Gyu la György
Sipőtz Pál
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Solymos Tíbor .
Solymosi József
Solymossy Aladár
Somfai István
Somogyi Ernő
Somogyi János
Somogyi Pál
Somogyvári Mátyás
De Sorgo Miklós
Sömjéni Ernő
Spirer Aaron
Stahly Gábor
Stefanics Danica
Stefanics János
Stekler Ede
Stern 1László
Stéger Károly
Stiegler Nándor
Straub Gabriella
Straub Gyula
Streit Pál
Sütő László
Szabados Ilona
Szabó György
Szabó Kálmán
Szabó károly
Szabó László
Szabó Miklós
Szabó Pál József
.Szabó Tihamér
Szabó Vilmos
Szabolcsi Lajos (1. Sei-
dennleder)
Szalai Ernő
Szalay László
Szandtner Győrgy
Szappanos Gyula
Szántó György
Szántó Imre
Szántó László
Szántó Mátyás Elemér
Száraz István
Szász Imre
Száva Lajos'
Szebeni István
Szederkényi János
SzedIák Odön
Szekrényessy Attila
Szeleczky József
Szellő Ambrus
Szendrői Károly
Szendrői Zoltán
Szentesi Endre
Szentpétery István
Bódog
Szeőke Kálmán
Szepesi László
Szerdahelyi László
Székely Lenke
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Széky Endréné Kovács
Margit
Szél Ágnes
Széles Sándor
Szigethy Tibor
Szigeti Livia
Sziklai Pál
Szilas György
Szilágyi Erzsébet
Szimonidesz Aladár
Szimonisz László
Szolár Béla
Szombathelyi József
Szopper Ferenc
Szőke Katalin
Szungyi Zoltán
Szutrély Gyula
Szűcs István (Alsó-
dabas)
Szűcs István (Vác)
Szűos -József
Szűcs Miklós
Takács Endre
Takáts István
Takáts László
Talán Zoltán
Tarbay Sarolta
Tarján Róbert (1. Weisz)
Tarnay Béla
Tarr József
Tauber László Nándor
Taubner Ágnes
Tábori Balázs
Tápay Ottó
Telegdi Nándor
Teleki Kálmán
Temesi Jenő
Temesvári Antal
Tesarz Erzsébet
Tél Elvira
Thegze Károly
Thein István
Tichy-Rács Ferenc
Timcsák Erzsébet Ildikó
Tiroler Zoltán
Tiroly Mihály
Tiszavölgyi Miklós
Toldi Lea
Tomory Géza
Torjai Edith
Tóth Andor
Tóth Elek
Tóth Ferenc
Tóth István
Tóth József
Tóth Károly
Tóth László
Tóth Margit Hedvig
Tóth Pál Béla
Tóth Sándor
Törőcsik János
Török István
Tseppen Magda
Turán László
Tusák Katalin
Tuza Ferenc
Ujhelyi Károly
Unterberg Ibolya
Utri Oszkár
Vadász János
Vadász Kálmán
Vajda Géza
Vajda Gyula
Varga Béla
Varga Endre
Varga Ferenc
Varga István
Varga Kálmán
Varga Sándor
Vasali Jenő
Váczy László
Vág János
Vágó Pál
Válfi Frigyes
Vámos Géza
Vándor Károly
Váry István
Vázsonyi Anna
Verebélyi Pál
Vereckei István
Veress Lajos
Vermes Róbert
Verseghy Ferenc
Veszprémy Lajos
Végh Endre
Végh Géza
Vén Ferenc
Vértes Bódog
Véssei Zoltán
Viczencz Árpád
Viczián Antal
Vidos Anna
Vidra József
Virányi András
Vloch Sándor (1. Arányi)
Vogl István
Velosin Antal
Vreede L. Magdolna
-Vujic Milan
Wachtler László
Wagner Etelka
Wajdits Géza
Wald Náthán
Waltz Oszkár
Wandraschek Imre
Weber István
Weisinger Ilona
Weisz Dénes
,
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Weisz Róbert (1. Tar-
ján)
Wenkheim Miklós
Wiener Lajos
Winkler Gyula
Zarubay-Kránett Aurél
Zatoschil Ferenc
Benó Menyhért
Frankl István
Halmai Zoltán
Konyáry Gábor
Ablonczy György
Adler Ernő
Aggházy Mária
Ahácz Lehel
Aizenpreisz Lajos
Ajtai Miklós
Ajtay Klára
Albrecht Klára
Albrecht Piroska
Alleram Etelka
Alleram Mária
Ambrus Árpád
Andrasskó László
András Gusztáv
Andrási Béla
Andrásofszky Ida
Andreides Géza
Angyal Endre
Angyal István
Antók József
Antón László
Antos Erzsébet
Antos Miklós
Argalás Ilona
Asztalos András
Ács Magdolna
Ács Mária
Ágotai Zoltán
Ágotha Hildegard
Ákos István
Átányi István
Bablena Gyula
Babó Anna
Babos Ferenc
Babos Kálmán
Zborovján József
Zimmermann Antal
Zimmermann Ottilia
Zselényi Ilona
Zsirai Kálmán
Zsiros Pál Mihály
Zsoldos István
Könczey Elemér
Mészáros Endre
Oppelcz Ferenc
Rosta Imre
Badics János
1. Balázs
Bajnok Ferenc
Bajor Edith
Bak László
Bakai Béla
Bakonyi Ferenc,
Bakonyi János
Bakonyi József
Bakonyi Krisztina
Bakoss Gergely
Baksay .Erzsébet
Balázs Éva
Balázs János
. 1. Badics
Balázs Magdolna
Balkányi Enikő
Balla Márta
dr, Baló Gyuláné
Balog József
Balogh Béla
Balogh Éva
Balogh István
Balogh Lajos
Balogh Mildós
Balogh, Rózsa
Bandl Antal
Bankó Sarolta
Barabás Ibolya
Barabás Sára
Baráth Ferenc
Barber Alfréd
Barczán Endre
Barkács Gyula
Barna Teréz
Zsoldos Sándor
Zsoldos Pál
Zsótér Andor
Zubek László
Zuckermann Gyula
Zwarnik Lajos (1. Bör-
zsönyi)
Reinelt Ágoston
Rőder Tivadar
Somogyi Pál
Terkán Lajos
Barnabás Ilona
Baros Irén
Barta Gy.örgy
Barta István
Bartha Ágnes
Bartha Ferenc
Bartl István
Bartók Katalin
Batár Zoltán
ató J ózsefné
Baumann Emereneia.
Baumgarten Karla
Bácskai Antónia
Bácskai Miléva
Bálint Béla
Bándy Vilmos
Bánki László
Bánó Éva
Bárdos. László
Bátai Jenő
Bátori Dagmár
Bázely Herta
Bechky Irving
Bedy Kornélia
Beer Borbála
Begya Irén
Beleznai Katalin .
Bencze Béla
Bencze Ibolya
Benda Kálmán
Bender Levente
Bendi Rozália
Benedikt Ilona
Benisch Szilvia
Benkő Andrea
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Bense Edit,
Beregi Éva
, Berend Valéria
Berger Magdolna
Berki Mária
Berki Zoé
Bertalan Károly
Berzy József
Béky Júlia
Biberauer Alice
Bibó Irén
Biborka Ferenc
Biosérdy Herrnina
Bihari Imre
Binét Imre
Biró György
Biró Marianna
Biró Mária
Biró Sára
Birtalan Tibor
Blaskó György
Blasz Andor
Blau Tibor
Blazsek István
Bobak Zoltán
Bobor János
Bod Andor
Bódis Rózsa
Bodó Aurél
Bogár László
Bognár András
Bognár János
Bognár János Károly
Bognár József
Bógyi Erzsébet
Bohus Gábor
Bokross Iván
Boné Olga
Bonnerjea René
Bonta Gábor
Borbély Erzsébet
Bordás Sándor
Borgulya Erzsébet
Boronkay Sándor
Borsányi Benjámin
Borsányi Károly
Borzsák István
Borzsák Jenő
Bóta Károly
Botár Csaba Imre
Bozó Mária _
Bőrőndy Sándor
Böszörményi Ede
Brodszky Pál
Brugger Frigyes
Buchinger Mária
Buckmann Otmár
Bucsy József
Bud Melitta
Buday László
Budó Agoston
Bugyik Zsigmond
Burány Ilona
Butkai László
Büky Katalin
1. Elbel
Büky Lajos
Bürger Erzsébet
Cherven Ariszt.id
Cholnoky Edith
Csaba Jolán
Csalótzky Erzsébet
Csánky Miklós
Császár Éva
Cseleme Irén
Csellő Margit
Cserhalmi Mihálv
Cserjesi Károly·
Csernoch Eleonóra
CsetIe Agnes
Csíhás János
Csiki Jolán
Csikó Sándor
Csipő Lajos
Csirszka János
Csiszér Éva
Csizmadi Mihály
Csizy Ferenc
Csoma Mária
Csuhai István
Csurgai Márta
Csurgay Ernőné
Czelecz Elemér
Czékus Erzsébet
Czifrák Berzsenyi Agnes
Czigler Aladár'
Czimmer József
Czipott Ákos
Czira Magdolna
Cziráki Géza
Czobor Agnes
Czöndör László
Dala László
Dalbosfalvy Illés
Dallos László
Dalneki Jenő
DálokiJ ános
Dáni Géza
Dániel Edit
Dános Edit
Dános Erzsébet
dr. Honti Jánosné
Deák Erzsébet
Deák Mária
Debreczeni Árpád
Debreczeni Zoltán
Degré Erzsébet
Deim Irén 1. Derestei
Deme Mária
Demel Judit
Derestei Irén 1. Deim .
Dervalits István
1. Dombóvári
Devecseri Gábor
Dezső Lóránt
Dénes Klára
Déri Márta
Déri Zsuzsánna
Dévai Erzsébet
Dienes Gedeon
Dindoffer Ilona
Diner Mária
Dipold Miklós
Dirner Mária
Dlustus Béla
Dobay Melinda
Dobi Judit
Dobos Éva
Dobos Ilona
Dobosi Zoltán
Dobossy László
Dobriban Felicitas
1. Tölgyesy
Doleviczeny Edit
Domán Andrea
Domba Elemér
Dombay Klára
Dombóvári István
1. Dervalits
Donáth György
Dornbach Erzsébet
Doroghy Ferenc
Doromby István
Dorony István
Doskar Éva
Döme Mihály
Dömjén Éva
Dömötör Erzsébet
Draskóczy József
Drozdy Klára
Dubsky Mária
Dux Klára
Ebergényi Tibor
Eckstein Miklós
Egyed András
Egyed László Levente
Eisenberg Béla
Eisler Anna
Elbel Katalin
1. Büky
Elek István
Elekes Laj os
Ember Mária
Enesei Eugénia
1. Engelmann
Enessey László
Engel Farkas
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Engelmann Eugénia.
1. Enesei
Erdélyi Béla
Erdélyi Lajos
Erdélyszky Zsigmond
Erdős Sarolta
Erényi Edit .
Erm Elemér
Ernuszt Janka
Erőd János
vitéz Éber József
.Ékes Lajosné
Facsády Kálmán
Falaky Márta
Falus Lilla
Faragó Zsuzsanna
Farkas Gizella
Farkas Lajos
Farkas Márta
Fazekas Erzsébet
Fazekas Ilona
Fazekas József
Fábián Gyula
Fábry László
Fábry Magdolna
Fehér József
Fehér MikÍós
Fejes László
Fekete Klára
Fekete Sarolta
Fekete Zoltánné
szül, Serdült Irén
Felber György
Felegyi Béla
Felszeghy Ediltrud
Fenyő Györgyi
Fenyő István
Fenyvesi Frigyes
Fenyvessy Ilona
Ferencz Ida
Ferenczy Géza
Fényi András
FilIa Árpád
Fillinger Irén
Kendi Finály Ilona
Fischer Éva
Fischer Frigyes
Fischer István
Fischer Magdolna
Fischer Margit
Fischer Mária
Fischer Péter
Fischer Philomena
Fischmann Éva
Fitos Józsa
Fleischl Adrienne
Flesch Hedvig 1.
Simó Gábor Tiborné
Fliegauf József
Egyetemi Almanach.
Fodor Ernő
Fodor Erzsébet
Fodor Éva
Fodor Ilona
Fodor Pál
Fogarasi Miklós
Fohl Aladár
Fojtényi Mihály
Folláth Ferenc
Folly Vilmos
Fonay Magda
Fonódi Mária
Fonyó' István
Forgács Éva
Földes Éva
Földes Zsuzsanna
Földesi Sarolta
Főzy István
Főzy László
Fraknói Julianna
Frenyó Vilmos
Fried Dezső
Friedlender Sára
Friedmann Ilona
Frühauf Endre
Fuderer Zita
Funk Oszkár
Fügedi Erich
Fükő Dezső
Fülöp Zoltán
Fütty Imre
dr. Gaál Endre
Gaál Ferike
Gaál Margit
"Gajtkó István
Gajzagó Ervin
Galambos József
dr. Galamos Mihályné
Gara Istvan
Garai Aranka
Garai Erzsébet
Gart Zelma
Gartner .Ienő
Garzó Mária
Gazsó Márta
Gazsó Olga
Gábor Judit
Gábor Katalin
Gál Györgyi
Gál Imre
Gál István
Gálffy Zoltán
Gálicz Imre
Gáspár Emilia
Gáspár Emma
Gáspár László
Geleta Mária
Gellért Endre
Gerber Zsuzsanna
Gerenday Klarissza
Gerendely Jolán
Geréb Zoltán
Gergely Ferenc
Gergely Károly
Gergelyi Gyula
Gerő Vilmos
Gesmay Margit
dr. Geszler Ödön
Giel János
Gillich Frigyes
GIatz Edit
Godó János
dr. Gogolák Lajos
Gombocz Ilona
Gombos Géza
Goóts Katalin
Goriczky Ida
Gosztonyi Jolán
Gót Irén
Gölniczi Mária
Göncz István
Göndöcs Vilma
Görög Erzsébet
Gratzl Miklós
Greff Géza
Grega Béla
Gregor Mária
Greschik Ilona
Grimmer Gertrud
Grosz. Izsák
de Gruy Gusztáv
Grünsfeld Miksa
Grunwald Miksa
Gulácsy Béla
Gulácsy Klára
Gulyás István
Guoth Kálmán
Guttman Márton
Gyáros Erzsébet
Gyenes István
Gyócsi Ferenc
Gyóni Mátyás
Gyöngyösi György
Győrffy György
Győrffy Magdolna
Győri Etel
Győrváry Ferenc
Győry István
Gyulay Piroska
Gyurmán Márta
Gyüre Attila
Hack Márton
dr. Hadik Mária
Hadnagy .Géza
Hajabats Márta
Hajdu Algernon László
Hajdu Hilda
Hajnal .Irnre
10
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Janits Iván
J ankura Aladár
Jánossy Mária
Járányi Limlsz
Jegesi Edith
Jendrascsák Károly
Jendrassik Borbála
Jermv Tibor
Jéger" Katalin
J erome Hildegard
Jirkovsky Kornélia
Jólesz Károly
Jónás János
de J onge Alice
Juhász Ferenc
J urassa Ilona
J uricsek István
J ülling Gyula
Kalmár Jenő
.Kalocsai Tibor
Kaluza Ilona
Kanyo Ilona
Kaposi Agáta
Kaposvári Gyula
Kapuszta György
vitéz Karcsay Miklós
Kaszab Ilona
Kaszab Zoltán
Katona Klára
Katona Kovács Imre
Katona Magdolna
Katona Márta
Katona Piroska
Katzer Béla
Kaveggia Ilona
Kazai Zoltán
Kádár Rozália
Kádár Zoltán
Káldi Gyula
Kállay György
Kálmán Béla
Kálmán Erzsébet
Kálmán Ferenc
Kálmán János
vitéz Kápolnai Emil
Kása Edith
Kátai Mária
Kedvessy Kornél
Kelemen Margit
Kelemen Olga
Kell Hedvig
Keller Edith
Keller Gyula
Kelléry Lajos
Kender József
Kendi Finály Ilona
Kenéz Zsuzsanna
Kenyeres László
Kepes Jenő
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Hajós Márta
Halassy Kálmán
Halász Margit
Halász Márta
Halmi Miklós
Halmy Ferenc
Hampel György
Hanisch József
Hardy Zsigmond
Harmat György
Harmatta János
Harsányi András
Hartmann Albert
Hartyánszky Kázmér
Hatalay Antal
Hatfaludy Jenő
Hatvany Teréz
Hauska Emma
Haverland Albert
Hájek Engelbert
Hámori Piroska
Háncs Erzsébet
Hegedüs Erzsébet
Hegedüs Rajnord
Hegedüs Ualéria
Hegyi Ferenc
Heinlein Erzsébet
Heinzély Erzsébet
Heissler Ilona
Heizer Ferenc
Heizer Ilona
Helyes László
Hencz György
Heppner Sándor
Herczeg Ibolya
Herczeg Ilona
Herczegh Ilona
Herke Rózsa
Herkely Károly
Hermann Vilma
Herzog Mária
Hevesi Antal
Héthy Lajos
Hidasi Gabriella
Hirschberg Erzsébet
Hirschler Árpád
Hlathy Mária
Hlaváts Elinor
Hlaváts Evelyn
Hnisz László
Hódi Zsuzsanna
Hofbauer Róbert
Hoffstaedter Lajos
Hofhauser József
Hohman Károly
Holló Agnes
Homér Lajos
Homoki Vilmos
Homonnay Jenő
Homor Pál
dr. Honti Jánosné
szül. Dános Erzsébet
Horeczky Melinda
Horeczky Sarolta
Hornyánszky István
Horváth Ambrus
Horváth Anna
Horváth Antal (Csepreg)
Horváth Antal
(Budapest)
Horváth Béla
Horváth István
Horváth János
Horváth Jenő
Horváth Katalin
Horváth Károly
(Budapest)
Horváth Károly
(Székelykeresxtúr )
Horváth Lajos
Horváth Margit
Horváth Mária
(Budapest)
Horváth Mária
(Munkács)
Horváth Mihály
Horváth Vince
Horváth Zoltán
Hosszú Géza
Hőcs József
Hőgye Mihály
Hőke László
Hönigsfeld Berta
Hugyecz Magda
Hunka Lajos
Hunyady József
Hunyar Andor
Huszár János
Huszár Sándor
Iczkovits Emma
Illaros Alfonz
Illés Erzsébet
Illés Oszkárné
Illyés Bálint
Imecsfalvy Gizella
Imrédy Klára
Imrédy Mária
Inyován Jenő
Irányi Dezső
Istvánfy Klára
Iványi Géza
Iványi György
Iványi Károly
Jablonkay István
Jaczó Imre
Jakab Károly
J akabfi László
J akó Zsigmond
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Kepp Mária
Kerekes Márta
Kerekes Sándor'
Kerékgyártó Imre
Kerékgyártó Jenő
Kerger Erzsébet
Ketész Edit
Kertész János
Kertész I,ászló
Kessler Hubert
Kégl Anna
Kienast Ernst
Kincs Lajos
Kinorányi István
Kirchner Gyula
dr. Kiss Gizella
Kisantal Jenő
KisbérkGizella
Kisfaludi Sándor
Kislaki Károly
Kiss Géza
Kiss Katalin
Kiss Kálmán
Kiss László
Kiss Magdolna
Kiss Rózsa
Kiss Teréz
Klaisz István
IGein Andor
Klein Mária
Klein Miklós
Kluzacsek Erzsébet
Knausz Ernő
Kneifel Mária
K110rr Ignác
Knöpfler László
Kóbor Vilmos
Koch Katalin
Koczogh Ákos
Kók Katalin
Kokavecz András
Kolbányi Géza
Kolhányi Ferenc
Kollega Tarsoly Sándor
1. Tarsoly Sándor
Kolornpár Mihály
Kolosváry Klára
Koloszár Elemér
Kolozsvári János'
Koltai Károly
Komáromy István
Komlóssy Ede
Komondi Ferenc
Komora Valéria
Kompc:ilthy Tivadar
Komporday Adrienne
Kenesik József
Koncz Géza
Korcsmáros Iván
báró Kornfeld Mária
. (Budapest, 1917)
báró Kornfeld Mária
.(1914, Budapest)
Korompay Adrienne
Kósa János
Kosaras István
Kosáry Judith
Koszorus István
. Koszorus Sára
dr. Koszterszitz Géza
Kosztolányi Adám
Kosztra Pál
Kóta Béla
Kovalik László
Kovács Anna
Kovács Dénes
Kovács Edith
Kovács Elemér
Kovács Erzsébet
(Füzesahony)
Kovács Erzsébet
(Grác)
Kovács Erzsébet
(Kispest)
Kovács Ferenc
Kovács Gergely
Kovács Géza
Kovács Gyula
Kovács Irma
. Kovács Irma Ilona
Kovács István
Kovács Klára
Kovács Lilla
Kovács Péter
Kovács Zoltán
Kozma Emil
Köllner Kornél
Körmendi István
Körmendi Mária
Körmöczi Laj os
Kőrösi Oszkár
Kőröskényi Anna
Kövári Lajos
Kövér Ilona
Kranczky Oszkár
Krantz Elvira
Krasznai nona
Krauss Gusztáv
Krausz Henrik
Krausz József
Krayer Adrienne
Králik Gabriella
Krcselics Ilona
Kreizler Kálmán
Krekó Béla
Krigler Ferenc
Kugler Rezső
Kukoda József
KukorellyEdit
Kun Kuti Márton .
Kun Tibor
Kunéry Sára
Kunszt Imre
Kunszt Lőrinc
Kuntner Hona
Kurczweil Anna
Kurzeni'eiter János
Kustyán Magdolna
Kutas Irma
Kutasi Szabó Mária
Kutassy Szeglethy Márai
Lafrankó Alajosné
Lakatos Ernő
Lakatos István
Lakatos Lipót
Lange Nándor
Lantos Pál
Lantosy .Károly
Lavotha Odön
Lawrance Basil
Láng Erzsébet
(Temesvár)
Láng Erzsébet
(Sopron)
Lányi Klára
Lányi Sára
László Béla
László Éva
Láezlö Károly
I,ászló Sarolta
Lázár Károly
Leányvári Irén
I,eblanc Lajos
Lechner József-
Lehmann Edith
Lendvai Károly'
Lendvay Lucia
Lengyel Béla
Lengyel Gábor
Lerner Ignác
Lestá.r Etelka
Lestyán Márton
Levasics .Elemér
Lénárd Ödön
Léránth Ilona
Lévai Agnes'
Licsák József
Linkesch Sándor
Linksz Éva
Lipták Pál
Lissák Sarolta
Liszka István
Liszka Jenő
Lojkovics Ilona
Leránt Gizella
Loránt Mária
Losonczi Tibor
10*
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Lovas Gizella
Lovrich Gizella
Lőrincz Éva
Lörincz ImeIda
Lörincz Mária
Lörincz Pál
Lörincy Mária
Löwy Adolf
Luczenbacher Ritta
Luib Edgar
Lukács Anna
Lukács Aranka
dr. Lukács Gáspái
Lukács Gyula
Lukács Magdolna
Lukács Olga
Lukács Ottó
Lukács Zsuzsanna
Lumniczer Györgyike
Machatsek Lucia
Macsata Trma
Magdalica István
Magyar ElIa
Magyar István
Magyar József
Magyar László
Magyar Margit
Magyar Ovidius
Maier Géza
Major Etelka
Major Tamás
Majoros János
vitéz Majoros József
Makai Endre
Makay Géza
Makkai László
Makkos Jenö
Maklári Lajos
Maksai Ferenc
Malatinszky Vilma
Maller Sándor
Malobiczky Miklós
Marczis Vilmos
Mardirosz Elemér
Margócsy Gyula
Markó Piroska
Marosi Ilona
Marsalko Lujza
Marsowszky Angyalka
Martinkó András
Matics Ferenc
Mattyasovszky Herta
Matulay Mária Oeraldine
Matus Magdolna .
May István
MádI Ferenc
Mándi Éva
Mándy Marianne
Máriássy Ferenc
Márkus Mihály
Máté Terézia
Máthé Ilona
Mátray László
Meggyes Ede
Mekkey Dalma
Menesdorfer Melitta
Merényi Gyula
Merényi József
Metzger Éva
Meyer Szabolcs
Mezö József
Mészáros Imre
Mészáros Irén
Mészáros István
Mészáros János
Mihalecky Angyalka
Mihaletzky Sarolta
Mihályfi Tibor
Mike Anna
Mikes László
v. Mikesy; Sándor
Miklós Mária
Mikola Géza
Mikovics László
Mikuska Imre
Mílinkovích Frigyes
Milkó Zsuzsanna
Miltner Mihály
Mirth Gizella
Mitnyán László
Mittersdorfer Ottó
Moczár László
Modor Vidor
Mohai Margit
Mollay Károly
Molnár Ernö
Molnár Ferenc
Molnár György
Molnár Györgyike
Molnár Ilona
Molnár Imre
Molnár János
Molnár József
Molnár József (Bpest,
1914 IV. 28.)
Molnár Klára
Molnár Margit
Molnár Mária
Molnár Péter
Monostori István
Móricz Mária
Móró Sándor
Mórocz Sándor
Móser Gizella
Mosó Dezsö
Mosonyi Erzsébet
Mráz Ilona
Mucsi Zsuzsanna
Mudrach Iréri
Murai Vilma
Murányi Károly
Müller György
Müller Imre
Nagy Artur
Nagy Béla
Nagy Dezsö
Nagy Emil
Nagy Ernö
Nagy M. Erzsébet
Nagy Ferenc
Nagy Gyula
Nagy Ida
Nagy lIma
Nagy Imre (Arad)
Nagy Imre (Budapest)
Nagy Imre (Hajdudorog)
Nagy István
.Nagy J ózefa 1.
Sarkadi-Nagy Józefa
Nagy József 1.
Radványi-Nagy József
Nagy Kálmán
Nagy László
Nagy Mária Ilona
Nagy Mária Magdolna
Nagy Mária Marianne
Nagy Stefánia
Nagy-Megyeri Nagy
Ilona
Nagyöszi Terézia
Nádai Ilona
Nádasdy Alice
Nánássy Éva
Nemes Ilona
Nemes Lajos
Dr. Nemes László
Nemes Magdolna
Neményi Antal
Nesselfeld Margit
Neszmélyi László
Neubauer Magda
Neumann Jenö
Németh István
Németh Jánosné. sz. Mein
Róza
Németh József
Németh Judith
Németh Lajos
Németh Sarolta
Németh Zoltán
Némethy Endre
Néninger Gyula
Ninausz Pál
Nisky Margit
Noé Kornélia
Nyárady Zoltán
Nyerky Imre
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Nyikos Lajos
Nyirádi Tibor
Nyiry Erzsébet
Oberth Erik
Oinas Félix
Olajos Jenő
Oldal Gábor
Olexik ,Viktor
Orbán Károly
Orbán Tibor
Ormos Imre
Orosz Jenő
Orosz Mária
Orphanídes Anna
Orphanídes Lukács
Orphanídes Olimpia
Orsós Margit
Ort János
Ortutay Gyula
Ottlik Géza
Ozorai Zoltán
Österreicher Julianna
Paál Gabriella '
Paál Lajos
Paál Sándor
Pacsika Gyula
Pados Pál
Pajor Lajos
Paksai Ilona
Pallós Ferenc
Pantó Gábor
Pap Sándor
Papp Erzsébet
Papp Gabriella
Papp Márta
Papp Melinda
Papp Miklós
Parlag Tibor
Paróczav Péter
PaschkLisz Veronika
Pastinszky Miklós
Pál Antal
Pálmai Béla
Pálmai Kálmán
Pápai Gabriella
Pápai Károly
Párvány Ilona
Pásztor Enikő
Pásztor Lajos
Pátkai Imre
Perényi József
Peters Manfréd
Pethő Zoltán
Pető Marianna
Petrássevits Metód
Petrich Géza
Petrich Károly
Petrich Mária
Petró Tibor
Petrován Oszkár
Petry Jenő
Péchy Etelka
Pécsi Anna
Péczely Árpád
Péter Gyula
Péterffy Zita
Péterfy Piroska
Pfinn Mária
Phillipp Márta
Pichler Emilia
Pichler Márta
Pick Edit
Pigall Ilona
Pinke Anna
Pinkert Ilona
Pilltér Bertalan
Pintér Margit
Piros István
Pitrolf Margit
Plot Hildegard
Podhradszky János
Pogány ~va
Pogány Odön
Polgár Erzsébet
Polgár Gabriella
Polgár György Hugó
.Polgáry Magda
Polónyi Nóra
dr. Pongrácz Lászlóné
(sz. Haslínszky-Krull
Edith)
Pór Margit
Porcs Sára
Porga Lajos
Pornói Ferenc
Porszász Károly
Pózna Felicia
Prandik Margit
Proszvimmer Klára
Pulay Gábor
Punek Miklós
Puskás Béla
Puskás Ilona
Rabatin István
Radványi Nagy József
Rainiss Lajos
Rajczy Magda
Rajczy Mária
Rajos Sarolta
Rapaics Judit
Rapaport Dezső
Ravasz János
Rácz István
Rákosi Zoltán
Rátz Erzsébet
Rechnitzer Magdolna
Rehák Cecilia
R'eichard GyörgyUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Reichart Gábor
Reichenbach István
Reiner Renné
Reisz György
Reisz Mihály
Resofszky Béla
Réfi Béla
Révay József
Rézler Ilona
Rézler Márta
Rhémann Erzsébet
Rhémann Vilma
Richter János
Rigó László
Rimóczy Barnabás
Ritter Dalma
Robert ElIa
Robitsek Márta
Roboz Erzsébet
Rohn Ilona
Rohn Mária
Romlehner László
Róna Izabella
Róna Szilárd
Rónai Klára
Rónaky Mária Jolánta
Rose Károly
Rosenberg Terézia
Rosenblüth Márton
Rosenthal László
Roskoványi Margit'
Róth György
Rotharidesz György
Rottenberg Mária
Rozgonyi János
Rózsa Ilona '
Rubidó Zichy Ilona
Rubin Mária Magdolna
Rudnyánszky Veronika
Ruff Endre
Rutterschmidt Károly
Ruzicska Ilona
Ruzsa Erzsébet
Ruzsás Lajos
Rüther Ernő
Sain Márton
Sal Éva
Salomváry Angela
Samet Anna
Sammt Erzsébet
Sarkadi Károly
Sarkadi Mária
Sarkadi Nagy Jozefa
Saskőy Zoltán
Sass Ilona
Ságy Mária
Sándor Endre
Sárgai József
Sárkány Erzsébet
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Sárkány György
dr. Sárkány Sándor
Sárközy Elma
Sárváry Tibor
Sátor János
Scharek Gyula
Schaub László
Schág Mária
Scheffer Károly
Scheiber Sándor
Scheirich Mária
Scher László
Scher Tibor
Schiffer Dénes
Schlatter Hedvig
Schlitt Ádám
Schmádi János
Schmidt Roza Celiana
Schmidt Sebestyén
Sclmitzhofer András
Schopf Mária Anna
Schönfeld Miklós
Schubert Gizella
Schűtz Ödön
Schwarcz Agnes
Schwartz Erzsébet
Sebestyén Klára
Sebestyén Zoltán
Selényi György
Semmelweiss Oszwald
dr. Fekete Zoltánné
(sz. Serdült Irén)
Sévity Vilmos
Sigmond László
Siklósi Béla
Siménfalvy Márta
S imó Gábor Tiborné
1. Flesch Hedvig
Simon Anna
Simon Emilia
Simon Gyula
Simon László
Simon Olga
Simon Sándor
Simonyi Ilona
Singer Odön
Sipos Jolán
Sír Margit
Síró Paavo
Siska Margit
Sohr Anna
Soltész Elek
Soltész János
Solti László
Solymosi Gyula
Somogyi Zoltán
(Siómaros)
'1:) c rr cgyi Zoltán
(Szerecseny)
Somorj ai Ervin
Somorjai Kálmán
Soóky Árpád
Sövény Aladár
Spitzer Márta
Sporer János
dr. Sprenger Mária
Stadler Magdolna
Stark László
Steckl József
Steiner Klára
Strada Ferenc
Strasser János
Stróbel Éva
Strokay Margit
Stummer Magdolna
Suba András
Sudár Vilma
Sugár Edith
Sugár Erzsébet
Sugár Margit
Suhajda László
Suján Pál
Sulyok János
Supka Magdolna
Süle József
Süle Károly
Sümeghy Vera
Svékus Olivér
Szabados Béla
Szabó Anikó
Szabó Anna Györgyi
Szabó Béla
(Rákóczifalva )
Szabó Béla
Szabó Ernő
Szabó Ferenc
Szabó-Froreich Antal
Szabó Gizella
Szabó Győző
Bártfai Szabó Ilona
Szabó István
v. Szabó Jenő
Szabó József
Szabó Lenke
Szabó Magdolna
Szabó Margit
Szabó Mória
Szabó Mária Nóra
Szabó Mária Terézia
Szabo Mária Angela
Szabó Ödön
Szabó Tivadar
Szabolcs Ferenc
Szabolcs Magdolna
Szakács Anna
Szakály János
Szakáts László
Szakmáry Gabriella
Szalay Jenő .
Szalánczi György
Szalkai György.
Szalontai László
Szammer Kálmán
Szamosi József
Szarvas Irma
Szathmáry-Király
Erzsébet
Szauder József
Szántó Irén
Szász György János
Szebeni Nándor
Szecsődy Gyula József
Szederkényi Éva
Szegál Hugó
Szegő Ilona
Szegő Klára
Szegő László
Szegzárdy-Csengery
József
Szekeres János
Szekeres József
dr. Szekeres KMmán
Szekér Ferenc
Szelényi László
Szelényi Margit
Szemerei Magda
Személyi Kálmán
Szende Aladár
Szende Zoltán
Szenessy Márta
Szenessy Sarolta
Szentes Ervin
Szent-Óály-Faur Márta
Szent-Ivány József
Szentiványi Gyula
Szentkirályi József
Szent-Királlyi Margit
Szentpétery Kálmánné
Szepesi Károly
Szerdahelyi .Andor
Szeredy Ida
Szervátzy Mária
gr. Széchenyi Dénes
Székely Anna
Székely István
Székelyhídy Rózsa
Szél Anna
Széles Jenő
Szép Gyula
Szigeti Lajos Remig
Szíjgyártó László
Szikla Erzsébet
Sziklai' Györgyi
Sziklai Tivadar
Szikrai Ferenc
Szilas László
Szilágyi Endre
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Szilárd Irén
Sziráki László
Szitás Ilona
Szivós István
Szokolszky István
Szolár Pál
Szombatfalvy Eleonóra
Szombathy Domokos
Szontagh Márta
Szőcs Rudolf
Szödényi István
Szőke Pálma
Szöllősy József
Szőnyi Jolán
Szőnyi László
Szőts Endre
Sztankovits Aranka
Sztrakos Edit
Sztramszky Miklós
Sztrokay Piroska
Szuchy Tibor
Szurovy Géza
Szűcs László
Tafferner Antal
Tafner Tibor
Takács Dezső
Takács Imre (Kalocsa)
Takács Imre
(Monostorapáti)
Takács János (Bonyhád)
Takács János (Megyehid)
Takács József
Takács Marianna
(Bp., 1917 IX. 6)
Takács Marianna
(Bpest, 1917 XII. ll)
Takács Pál
Takács Valéria
Tantó Zsuzsanna
Tapfer Irén .
Tari János
Tarján Imre
Tarján Jenő
Tarnai Vilmos
Taróczky Antal
Tarsoly Sándor 1.
Kollega
Tasnády Gyula
Tatarek Béla
Tatár Margit
Tábori György
Temesy Győza
Terényi József
Terts Margit
Tesarz Mária
Thaisz László
Tihanyi Judit
Tihanyi Károly
Timaffy László
Tingnisz József
Tokody Ilona
Tolnai Éva
Tolnay László
Tomsich Albert
Torda. Magdolna
Torma Antal
Torma Iván
Tormay Éva
Toronyi Erzsébet
Tóth Alinka
Tóth András (Bpest)
Tóth András
(Szombathely)
. dr. Tóth Emőke
Tóth Ferenc
Tóth Gabriella
Tóth Ilona
Tóth József
Tóth Károly
Tóth László (Zsolna)
Tóth László
Tóth Magdolna
Tóth Márta
Tóth Piroska
Tóth Sarolta
Tölgyesy Felicitas
(1. Dobribán)
Tömör Antónia
Töttössy Lívia
Tscherne Márta
Turchányi Gabriella
Tuza Borbála
Tüdős Sarolta
Türk Mária
Tzanov Marko Petroff
Udvarhelyi Katalin
Újhelyi Izabella
Újlaky Mária
Ullmann István
Ungurean Tamás
Upor Vera
Úrhelyi Magdolna
Urvölgyi Margit
Utczás Lőrinc
Vadasdy Ilona
Vadász Tibor
Vajda Ilona
Vajda István
Valatin Teodora
Vandra Lajos
Varga Antal
Varga Arpád
Varga Erzsébet
(Görgeteg)
Varga Erzsébet
(Komárom)
Varga Ferenc
Varga Ilona
Varga Lajos
Varga László
Varga Margit
Varga Matild
Varga Márta
Varga Mihály
Varga-Rubos Gyula
Varga Sarolta
Varga Sándor
Varga Vilmos
Varga Zoltán
Vargha Anikó
Vargha Károly
Vargyas Dorothea
Varjú János
Vas Magdolna
Vass Edith
vajki Vass Tibor
Vastagh László
Vastagh Remig
Vasvári Laj os
Váczi Hedvig
Vámossy Agnes
Várady Éva
Várkonyi Róbert
Várközi Ilona
Várnai György
Vecsey György
Veperdi Ottó
Veres Ferenc
Vernei -Kronberger Emil
Vezér Erzsébet
Végh Gyula
Végh M. Ilona
Végvári Béla
Vékás János
Vékony Géza
Vértes Olga
Viczenik Erzsébet
Viczián Brunó
Vidmar Antal
Vigh Katalin
Vigyázó László
Vilimszky Ernő
Villányi Margit
Vilmányi Mihály
Vincze János
Virág János
Virágh Gábor
Vitkó Ilona
Vladár Mária
Vogel Maier
Vojánszky Piroska
Vona Gyula
Vozáry Pál
Vödrös Janka
Vörös Agnes
Wagner Erzsébet
Waigand Katalin
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Waigand Laj OS
Waldhauser Eva
Wallner Jenő
Weber Anna
Web er Gyula
Weiezen Jenő
Weinberger József
Weis Katalin
Weiss Anna
Weisz Erzsébet
(Bpest, 1914)
Weisz Erzsébet
(Bpest, 1916)
Weisz Miksa
Weiszfeld Endre
Weiszgerber Lajos
Asbóth Margit
Ádám Mária
Árvay Kornélia
Babailits Kornélia
Bajor Olga
Bajtay Mária
Balajti Piroska
dr. Balázs Ernőné
Baló Alinka
Barabás Mária
Barta Ilona
Bartos Sára
Bálint Zsuzsanna
Bánfi Anna
Bedi Antal
Betegh Péter
Chobodiczky Angela
Csadez Olga
Csaplár Ilona
Csatády Mária
Csimma Ilona
Dobossy Ilona
Dobosy Gabriella
Drenka Erzsébet
Éder Katalin
Érsek Katalin
Farkas Mária
Farks Zoltán
Fábián Malvin
Fehér Ilona
Forgó Sarolta
Földi Erzsébet
Gerstbrein Károly
Grichva.lszky Sarolta
Gróf Anna
Hajász Ilona
Hajdu Magdolna
Weiezenbauer Margit
Weltzi Zsuzsanna.
Wilhelms Adrienne
Winkler Margit
Wogh József
Wojnarowich Elek
Wolff Ilona
Wolfner Györgyné
Zadányi Éva
Záborszky Zsuzsanna.
Zábrák Julianna
Zámolyi Sarolta
Zelesny Edit
Zeley Ferenc
Zeley Ilona
Zentai Károly
Zerinváry Olga
Harangozó Teréz
Horváth Anna
Horváth Erzsébet
Hotovy Amanda
Hunyár Andor
J acquier Lucia
J aschik Sándor
J ager Franciska
J ezvenkovits Teréz
Juhász Erzsébet
Juhász Matild
Kalocsay Mária
Kardos Magda
Kelemen László
Kell Hedvig
Keresztény László
Kéringer János
Király Sarolta
Kiss László
Komáromy Jolán
Kontor Gizella
Koós Márta
Kovács Ilona
Kovács Irén
Körtvélyessy Mária
Köves József
Kundiák Viktória
Kühlburger Gertrud
Láng Ilona
László J úlia
Legeza Ilona
Lénárd Etelka
Lönhardt Lujza
Madár Margit
Magyarka Mária Kinga
Marschalkó Judit
Matuszka Margit
dr. v. Zetelaky Károly
Zékány Jozefa
Zibolen Endre
Zibolen Etelka
Zimándi István
Zimándi Zoltán
Zimmermann Ede
Zimmersmann Nándor
Zimonyi Vilma
Zolnay László
Zöldy Margit
Zsemlye Erzsébet
Zsidi János
Zsigmond Béla
Zsinka István
Zubek Jolán
Mayhen Klára
Mácsai Terézia
Márk Géza
Melha Edit
Mezőfalvi Stefánia
Mészáros Ida
Molnár József
Molnár Kornélia
Molnár Vilma
Nagy Margit
Nagy Mária
Négyesy Erzsébet
Németh Gizella
Névery Gizella
Nyikes Mária
Nyiry Anna
OÓ Emilia
Paál Erzsébet
Pataki Aranka
Pazeller Blanka
Pertinger Margit
Pfanzelt Edit
Puskás Katalin
Pünkösti Piroska
Rotharidesz Janka
Rotter Zoltán
d r . Sas Lóránd
Sági Erzsébet
Sági Ilona
Sárközy Anna
Schaden Valéria
Schaffler J úlia
Schlett Erzsébet
Schneider Anna
Schrőder Emma
Siklósi József
.Soós Edit
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1 . é v e s g y ó g y sz e r é sz e tta n h a llg a tó k .
R en d e s h a llg a tó k .
Sth ol Mária
Steuer Magdolna
Sthal Henriette
Szekeres Mária
Szenczi Katalin
Szent.iványi Ilona
Szeőke Klára
Székely Magdolna
Széles Margit
Szigeti Magda
Szombathelyi Margit
Balogh Miklós
Baradlai Vilma
Bálint Jenő
Bánó Ilona
Berkes Ida
Bernáth Amália
Borbélv Sándor
Csősz Zoltán
Czárán György
Dubranszky Emilia
Erkedy Ferenc
Éles Zoltán
Fekete Károly
Fichtner Oszkár
Galló Gabriella
Gergelyffy Márta
Grób Vera
Gyenes István
Hadházi Julianna
Halapi László
Iván Margit
J anitsáry Iván
Jánossy Mária
Kádas Emilia
Káldi Sarolta
Kerbolt Kornél
Kerger Julianna
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Szomolya Ilona
Szőke Vilma
Szűcs' Ilona
Szűcs Mihály
Szűts Györgyi .
Telegdi Róth Márta
Toroczkói Kornélia
Tóth Ilona
Tóth Julia
Trencsény Piroska
Trinehieri Borbála
Királyi Piroska
Kisdégi Erzsébet
Koller Mária
özv. Kornhoffer Józsefné
. sz. Molnár Ilona
Kovács Erzsébet
Kőhalmi Elek
Kránitz Imre
Kubik Amália
Láng Béla
Major László
Mázol' László
Miklós László
Mjazovszky Ilona
Nagy Mária
Nemes Sarolta
Németh Jenő
Németh Tibor
Papp Lászlo
Pályi Margit
Perger Ignác
Piroth Viola
Prokopovitsch Gertrud
Rab József.
Réthelyi Károly
Rigó Mária
Schmeisser Katalin
Skubly Gizella
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Tujner Margit
Vass Gizella
Vámos Vilma
Velk Erzsébet
Végh Erzsébet
Vidos Ilona'
Walter Stefánia
Wittmann Róza
Wolf Aida
Zámbó Ilona
Zsilkó Etelka
Sperláger Eszter
Strausz Pál
dr. Szántó Zoltánné sz.
Dávid Margit
Szász Mária .
Széki Margit
Szilágyi Erzsébet
Szilágyi György
Szkalla Éva
Sztincsik István
Szűts Márta
Tamaska Sára
Tamáska Lőrincz
Tankó József
Tímár József
Tolvéth Gizella
Tornyos Lajos
Tóth Zsigmond
Tóth Zsófia
Török Erzsébet
Ugry István
Ujhelyi Endre
Urbányi Tibor
Vágács-Keresztes Ilona
Vizsaly Ilona
Zimay László
Zlinszky Margit
R en d k ív ü li 1 . é v e s gyögyszerészettanhallgaté.
Borbély Sándor
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Péntek Pál
Putnoky István
Rabstein Imre,
Ragettli János
Ravasz László
Reisinger István
Rieger Ilona
Rieger Klarissza
Römer Arthur
Seres Zoltán
Somevend György
Stavarsz László
Szabó Mária Magdolna
dr. Szántó Zoltánné dr.
Dávid Margit
Szendrő Oszkár
Szentgáli Irén
Szieberth Frigyes
Szinyey János
Szlávik Edith
Sztareczky Géza
Tanay István
Tombor Valéria
Zalka Margit
gróf Zay Hrna
Zádor István
Zempléni Miklósné Rcin
hard Margit
II. éves gyógyszerészettanhallgatók.
Rendes hallgatók.
Rendkívüli II. éves gyógyszerésztanhallgató.
Bártfáy Miklós
Boldizsár Imre
Bozóky István
Buttinger Antal
Buzogány Klára
Csaúsz Gyula
Császár Zoltán
Csépé Julianna
Csilléry Hedvig
Czájlik. Alajos
Deér Odön
Dudich György
Eibach Sarolta
Farkas Félix Pál
Fekete Elvira
Foki Imre
Gáll Emma, Fabiola
Göllner László
Gömbös Lóránd
Grimm Károly
Hackel Emilia
Hegedűs Gabriella
Hidvégi Gyula
Hinffner Ferenc
Horváth Dénes
Horváth Éva
Huray József
Jánossy Anna
" ,
Jekelfalvy Erna
Kachelmann Judith
K. Katona Alajos
Kedvessy György
Kenderes János
Kenessey Ferenc
Kenéz-Révész Endre
Kessler Julianna
Kirner Mária
Kis Katalin
Kiss Ilona
Kodrik Károly
Macskássy Gizella
Maddis Valdemár ,
Miklós Stefánia
Miklósi Elfrida
özv. Modra Lászlóné
Kelecsényi Ilona
Nagy Ákos
Nagy Ervin
Netkovszky László
N ékám Károly
Németh József
Oszvald Arpadin
Otvös Géza
Paksy Tibor
Payer Dénes
Pánczél György
Kocsis István
•
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Abdul Latif 78.
Alapy Henrik dr. 45.
Alföldi András dr. 64.
Almási Antal dr. 35.
Alszeghy Zsolt 75.
Anderkó Aurél dr. 70.
Andreánszky Gábor báró
73.
Andriska Viktor dr. 47.
Angyal Dávid dr. 67.
Angyal Pál dr. 26.
Antal János dr. 49.
Aistleitner József dr. 23.
Ábrahám Ambrus Andor
dr. 70.
Ádám Lajos dr. 41.
Artner Edgár dr, 25.
Aszódi Zoltán dr. 54.
Atzél Elemér dr. 34.
Augusztin Béla dr. 73.
Bajkay Tibor dr. 59.
Bajza József dr. 63.
Bakay Lajos dr. 40.
Bakody Aurél dr. 51.
Balás Károly dr. 28.
Balanyi György dr. 70.
Balassa Brunó dr. 74.
Balázs Gyula dr. 57. -
Ballagi István dr. 54.
Balogh Ernő dr. 40.
Balogh Károly dr. 57.
Bán Tibor 76.
Barabás Zoltán dr. 55.
Baráth Jenő dr. 58.
Bartha Dénes 75.
Bartucz Lajos dr. 71.
Baranyay Jusztin dr. 24.
Batizfalvy János dr. 58.
Békessy György dr. 75.
Bencze Gyula dr. 46.
Benezur Gyula dr. 47.
_Benedek László dr. 42.
Beregfi Károly 76.
Bernolák Nándor dr .. 33.
Belák Sándor dr. 41.
Bézi István dr. 48.
Beznák Aladár dr. 42.
Biren Bonnarjea 78.
Bíró Béla dr. 60.
Blaskovics László dr. 40.
Bochkor Ádám dr. 54.
Bodon Károly dr. 53.
Bognár Cecil dr. 69.
Bókay János dr. 42.
Boros József dr. 48.
Borsos-Nachtnebel Ödön
dr. 56.
Borza Jenő dr. 52.
Bossányi Andor dr. 52.
Bonkáló Sándor dr. 66.
Brana János dr. 53.
Brandenstein Béla báró
dr. 64. •
Buchböck Gusztáv 61.
Buday Gyula dr. 34.
Buday Kálmán dr. 43.
Buday László dr. 59.
Bugarszky István dr. 61.
Büchler Sándor dr. 71.
Bulla Béla 76.
Burger Károly dr. _42.
Campián Aladár dr. 57.
Czeyda-Pommersheim
Ferenc dr. 57.
Cholnoky Jenő dr. 62.
Csapó József dr. 58.
Csapody István dr.
48.
Császár Elemér dr. -63.
Császár Elemér dr. 72.
Cserép "József dr. 68.
Csépay Károly dr. 51.
Csipke Zoltán dr. 59.
Csorna Kálmán dr. 37.
Csuday Jenő dr. 70.
Czirer László dr. 54.
Czunft Vilmos dr. 56.
Darányi Gyula dr. 4l.
Dávid Antal dr. 72.
Dávid Lajos dr. 7I.
Deseő Dezső dr. 53.
Dékány István dr. 69.
Deshusses György 76.
Divéky Adorján dr. 69.
Doby Géza dr. 7I.
Dollinger Béla dr. 46.
Dollinger Gyula dr. 42.
Domanovszky Sándor dr.
- 61.
Donáth Gyula dr. 44.
Doros Gábor dr. 54.
Dózsa Jenő dr. 56.
Dudich Endre dr. 65.
Eckhardt Sándor dr. 63.
Eckhart Ferenc dr. 30.
Egry Gyula dr. 78.
Ember Gyula dr. 78.
Elekes Dezső dr. 36.
Elischer Ernő dr. 59.
Engel Károly dr. 47.
Entz Géza dr. 65.
Erdélyi József dr. 55.
Erdey Ferenc dr. 25.
Erdey-Gruz Tibor 75.
Ernyey József dr. 77.
Ertl János.dr. 50.
Exner Kornél dr. 32.
Élthes Gyula dr. 3·5.
Fabinyi Rudolf dr. 5I.
Fabinyi Tihamér dr. 34.
Faludi Ferenc dr. 57.
Fejér Árpád dr. 55.
Fejér Lipót dr. 60.
Fekete Lajos dr. 73.
Fekete Sándor dr. 51.
Fest Sándor dr. 72.
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Fettich Nándor dr. 73.
Filarszky Nándor dr. 68.
Fischer Aladár dr. 47.
Fleischer Gyula 76.
Flesch Ármin dr. 49.
Földvári Ferenc dr. 60.
Förster Aurél dr. 71.
Franz Géza dr. 59.
Frey Ernő dr. 50.
Fritz Gusztáv dr. 52.
Friedrich Vilmos dr. 46.
Frigyesi József dr. 40.
Fuchs Dénes dr. 57.
Fülei-Szántó Endre dr.
36.
Gajzágó LászÍó dr. 30.
Gál Félix dr. 57.
Galla Ferenc dr. 24.
Gárdbnyi Albert dr. 69.
'Genthon István 76.
Gerevich Tibor dr. 63.
Gerlóczy Géza dr. 47.
Gerlóczy Zsigmond dr:
45.
Germán Tibor dr. 57.
Gianola Albert dr.
Gombocz Endre dr. 70.
Gorka Sándor dr. 71.
-Gortvay György dr. 53.
-Gózony Lajos dr. 50.
Gönczy István dr. 59.
-Greguss Pál dr. 73.
Grosschmid Béni dr. 31.
Grosschmid Lajos dr. 72.
Gróh Gyula dr. 66.
Grósz Emil dr. 37.
Grynaeusz István dr. 74.
Gulyás Pál dr. 69.
Guszmann József dr. 47.
György Lajos dr. 74.
Györffy István dr. 65.
Györffy-Bengyel Sándor
dr.
-Győry Tibor dr. 44.
Haberern Jonatán Pál
dr. 45.
Hitekel Ernő dr. 77.
Hajnal István dr. 64.
Haynal Imre dr. 56.
Hainiss Elemér dr. 41.
Hakulinen Lauri dr.
Hajós Károly dr. 55.
.Halasy-Nagy József 74.
Haltenberger Mihály dr.
69.
Hammer Dezső dr. 55.
Hantos Elemér dr. 32.
Hanuy Ferenc dr. 25.
Raraszti Emil dr. 71.
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Hasenfeld Arthur dr. 47.
Hegedüs Lóránt dr. 32.
Heinlein István dr. 62.
Hekler Antal dr. 61.
Henszelmann Aladár dr.
50.
Herezeg Árpád dr. 55.
Hermann Egyed dr. 26.
Herzog Ferenc dr. 39.
Herepey-Csákányi Győző
dr. 53.
Hetényi Géza dr. 56.
Hézser Aurél dr. 74.
Hillebrand Jenő dr. 71.
Hollaender Leó dr. 55.
Hollerung Károly dr.
Horay Gusztáv dr. 48.
Horányi Béla dr. 59.
Horváth Béla dr. 48.
Horváth Boldizsár dr. 58.
Horváth Endre dr. 78.
Horváth Ciril dr. 68.
Horváth Henrik dr. 74.
Horváth János dr. 63.
Horváth Jenő dr. 69.
Horváth Lajos dr. 55.
Horváth Mihály dr. 45.
Huszti József dr. 64.
Huzella Tivadar dr ; 41.
Hültl Hümér dr. 45.
Ibrányi Ferenc dr. 26.
Illés József dr. 27.
Illyés Géza dr. 39.
Imre Lajos 76.
Ivánka Endre dr. 75.
1ványi János dr. 24.
Iványi -Grünwald Béla dr.
75. •
Jakabházy Zsigmond dr.
39.
Jánosi József 76.
Jármay Károly dr. 56.
.Iohan Béla dr. 46.
Johnson Gisle 78.
.Iudik József dr. 35.
Kadíö Ottokár dr. 69.
Kalocsay Kálmán dr. 54,
Kanócz Dénes dr. 59.
Kapossy János dr. 73.
Karczag László dr. 52.
Karoliny Lajos dr. 56.
Kecskés Pál dr. 24.
Kelen Béla dr. 40.
Kenéz Béla dr. 27.
Kenyeres Balázs dr. 44.
Kern Tibor dr. 51.
Kéky Lajos dr. 69.
Kétly László báró dr. 38.
Kerényi Károly dr. 72.
Kettunen Lauri 77.
Kéz Andor dr. 75.
Kiss Ferenc dr. 41.
Kiss Pál dr. 58.
Klemm Antal 72.
Klemm Kálmán dr. 26.
Klimkó Dezső dr. 59.
Kniezsa István dr. 75.
Koch Sándor dr. 73.
Kodály Zoltán dr. 77.
Kollarits Jenő dr. 46.
Kolosváry Bálint dr. 29.
Konek Frigyes dr. 68.
Koós Aurél dr. 51.
Kopits Jenő dr. 45.
Korányi Sándor báró dr.
38.
Kernis Gyula dr. 62.
Korsak Raymund báró
dr. 78.
Koszó János dr. 72.
(monori)'Kovács Gyula dr .
33. '
Kovács József dr. 46.
Kováts Gyula dr. (keve-
házi) 31.
Kováts Gyula dr. (dál--
noki) 77.
Kőrösi Albin 78.
Kőrösy Kornél dr. 45.
Kövesligethy Iván dr. 56.
Krepuska Géza dr. 43.
Krepuska István dr. 58.
Krompecher István dr.
58. .
Kubányi .Endre dr. 53:
Kuncz Odön dr. 29.
Kunos Ignác dr. 68.
Kutassy Endre dr. 73_
Kuzsinszky Bálint dr. 67.
Kühár Flóris dr. 25.
Langlet Waldemár dr. 78.
László Dezső 77.
Laziczius Gyula dr. 75.
Lawrance K. E. dr. 78.
Lehóczky Tibor dr. 58.
Lehoczky -Semmelweis
Kálmán dr. 52.
Lenhossék Mihály dr. 43.
Lengyel Béla dr. 75.
Lénárt Zoltán dr, 40.
Liebermann Leó dr. 45.
Ligeti Lajos dr. 74.
Licskó Andor dr. 52.
Lipták Pál dr. 47.
Lobmayer Géza dr. 49_
Loczka Alajos dr. 75.
Lóczy Lajos dr. 72.
Lőrincz Ferenc dr. 58.
Lukcsics József dr. 25.
Lukinich Imre dr. 64.
Lutter János dr. 34.
Madzsar Imre dr. 69.
Magyary Zoltán dr. 30.
Magyary-Kossa Gyula dr.
45.
Mahler Ede dr. 66.
Manninger Vilmos dr. 46.
Marczell Mihály dr. 24.
Margalits Ede dr. 66.
Markovits Ferenc dr. 60.
Marossy Ferenc dr. 35.
Martin Aurél dr. 25.
Matolay György dr. 48.
Mansfeld Ottó dr. 52.
Mato lcsy Miklós dr. 45.
Matusovszky András dr.
55.
Mattyasovszky Miklós dr.
33.
Mauritz Béla dr. 61.
Mauthner Nándor dr. 69.
Mágócsy-Dietz Sándor dr.
67.
Mályusz Elemér dr. 65.
Márffy-Mantuano Rezső
dr. 32.
Mártonffy Károly dr. 36.
Máthé Dénes dr. 48.
Maucha Rezső dr. 74.
Melich János dr. 62.
Melichár Kálmán dr. 32.
Melly József dr. 52.
Meszlényi Antal dr. 73.
Mező Béla dr. 50.
Méhely Lajos dr. 67.
Méhes Gyula dr. 73.
Mészáros Károly dr. 57.
Mihalik Péter dr. 58.
Mihályfi Ákos dr. 24.
Mihelics Béla Vid dr. 37.
Milkó Vilmos dr. 48.
Minder Gyula dr. 56.
Minich Károly dr. 33., 46.
Miskolczy Gyula dr. 66.
Miskolczy István 70.
Moór Gyula dr. 29.
Moravcsik Gyula dr. 66.
Morelli Gusztáv dr. 51.
Mosonyi János dr. 54.
Móczár László dr. 57.
Mozsonyi Sándor dr. 58.
Mődlinger Gusztáv dr. 74.
Müller Sándor 76.
Mutschenbacher Tivadar
dr. 48.
Nagy Adorján dr. 78.
Nagy Lajos dr. 73.
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Navratil Ákos dr. 28.
Náray Antal dr.
Nékám Lajos dr. 38.
Némai József dr. 49.
Németh Sándor dr. 78.
Németh gyula dr. 62.
Németh Odön dr. 46.
Némethy Géza·dr. 67.
Neugebauer Tibor 76.
Notter Antal dr. 27.
Noszlopi László dr. 75.
Novák Miklós dr. 52.
Okolicsártyi-Kuthy
Dezső dr .. 49.
Ottlik László dr. 34.
Obál Ferenc dr. 50.
Orsós Ferenc dr. 42.
Ortvay Rudolf dr. 64.
Paál Árpád dr. 64.
Pacsu Jenő dr. 73.
Pákozdy Károly dr. 55.
Paladimo Rafael 78.
Pálfi János dr. 72.
Pap József dr. 31.
Papp Lajos dr. 57.
Papp Károly dr. 61.
Patakv Arnold dr. 23.
Patek"Ferenc dr. 72.
Paulovics István 76.
Paunz Márk dr. 46.
Pekanovich István dr. 54.
Pelláthy Béla dr. 59.
Perémy Gábor dr. 59.
Péter András 75.
Petz Gedeon dr. 67.
Péteri Ignác dr. 50.
Pfann József dr. 50.
Pigler Andor dr. 73.
Pollatschek Elemér dr.
50.
Pólya Jenő dr. 45.
Popovits Iván dr. 78.
Preisz Hugó dr. 43.
Prohászka Lajos dr. 66.
Prőhle Vilmos dr. 63.
Puhr Lajos dr. 52.
Pukánszky Béla dr. 70.
Pungutz Antal 78.
Putnoky Gyula dr. 57.
Rados Gusztáv dr. 70.
Raisz Rezső dr. 56.
Ransch Zoltán dr. 59.
Ranschburg Pál dr. 45.
Ráskai Dezső dr. 49.
Reichert Róbert. 75.
Reiner János dr. 31.
Rejtő Sándor dr. 47.
Richter Hugó dr. 54.
Rihmer Béla dr. 45.
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Ritoók Zsigmond dr. 47.
Rohrböck Ferenc dr. 54.
Róna Alfréd dr. 58.
Rosenthal Jenő dr. 51.
Ratkóczy Nándor dr. 48.
Rötth András dr. 59.
Ruber József dr. 34.
Rybár István dr. 62.
Saareste Andrus 77.
Safranek János dr. 46.
Sailer Károly dr. 54.
Salamon Henrik ar. 46.
Salacz Pál dr. 60.
Saly László dr. 25.
Sághy Ferenc dr. '56.
Sántha Kálmán dr. 59.
Sárközy Pál dr. 72.
Sarbó Arthur dr. 44.
Schaffer Károly dr. 44.
Schaffler József dr. 53.
Schay Géza dr. 73.
Schill Imre dr. 53.
Schilling Béla dr. 60,
Schmidt Albin dr. 57.
Schmidt Ferenc dr. 51.
Schmid Rezső dr. 75.
Schmidlechner Károly dr.
49.
Schiller Pál 76.
Scholtz Kornél dr. 45.
Schulek Elemér dr. 74.
Schurig Walter 78.
Schütz Antal dr. 23.
Schwartz Elemér dr. 65.
'Sigmond Elek dr. 70.
Simon Béla dr. 52.
Simon Sándor dr. 58.
Skrop Ferenc dr.: 55.
Soós Aladár dr. 48.
Solymossy Sándor dr. 72.
Somogyi István dr. 48.
Somogyi József dr. 73.
Steiner Lajos dr. 70.
Ströszner Ödön dr. 48.
Sümegi István dr. 59.
Surányi Lájos dr. 53.
Suták József dr>.68.
Szabó Ince dr. 52.
Szabó József dr. 39.
Szabó Vendel dr. 24.
Szabó Zoltán dr. 71.
Szabóky János dr. 52.
Szalay László 76.
Szandtner Pál dr. 29.
Szádeczky -Kardoss
Elemér dr. 75.
Szalóky-Navratil Dezső
dr. 49.
Szász Lajos dr; 36.
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Szász Pál dr. 75.
Szász Ottó dr. 71.
Szászy István dr. 35.
Szathmáry Zoltán dr. 58.
Száva-Kovács József dr.
74.
Szebellédy László dr. 75.
Szekfű Gyula dr. 63.
Személyi Kálmán dr. 34.
Szentpétery Imre dr. 63.
Széki Tibor dr. 65.
Széll Kálmán dr. 73.
Szidarovszky János dr.
76.
Szinnyei Ferenc dr. 68.
Szinnyei József dr, 67.
Szladits Károly dr. 27
Szondv Viktor dr. 36.
Tagliavini Károly dr. 66.
Takács László dr. 59.
Tamás Lajos 66.
Tangl Harald dr. 57.
Ta~gl Károly dr. 62.
Tátrallyay-Wein Zoltán
dr. 54.
Temesváry Rezső dr. 49.
Terkán Lajos dr. 71.
Thegze-Gerber Ferenc dr.
34.
Thienemann Tivadar dr.
64.
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Thirring Gusztáv dr. 68.
Thurn-Rumbach István
dr. 60.
Tokody László dr. 73.
Tomcsányi Móric dr. 28.
Tomcsányi Vilmos Pál
dr. 33.
Tompa Ferenc dr. 74.
Torday Árpád dr. 46.
Torday Ferenc dr. 45.
Tóth István dr. 39.
Tóth László dr. 72.
Tóth Tihamér dr. 24.
Tóth Zoltán dr. 70.
Tóthfalussy Imre dr. 51.
Tóvölgyi Elemér dr. 50.
Török Lajos dr. 44.
Török Pál dr. 74.
Trikál József dr. 23.
Tuzson János dr. 61.
Tüdős Endre dr. 53.
Udvarhelyi Károly dr.
50.
Unterberg Hugó dr. 50.
Váli Ferenc dr. 36.
Vándorfy József dr. 59.
Varga István dr. 35.
Várady Imre 75.
Varga Sándor dr. 74.
Vargha Damján dr. 72.
Vámossy Zoltán dr. 39.
Vári Rezső dr. 68.
Velledits Lajos 78.
Vendl Miklós dr. 72.
Verebély Tibor dr, 38.
Veress Pál dr. 73.
Vitray Antal dr. 58.
Weiser István dr. 71. _
Wenczel Tivadar dr. 47.
Wenhardt János dr. 49.
Weszelszky Gyula dr. 7L
Windisch Odön dr. 5l.
Winkler Lajos dr. 67.
Winternitz Arnold. dr.
45.
Wodetzky József dr. 65.
Wolff Károly dr. 60,
Wolsky Sándor 75.
Ybl Ervin dr. 74.
Yolland Arthur Batishill
dr. 6l.
Zachár ..Gyula dr. 32.
Zalka Odön dr. 48.
Zambra Alajos dr. 63.
Závodszky Levente dr.
72.
Zichy István gróf dr.
74.
Zimmermann Ágoston dr.
70.
Zlinszky Aladár dr. 69.
Zsirai Miklós dr. 65.
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Agócs Nándor dr. 109. de Giovannini Rudolfné Moravek Endre dr. 80.
AIszeghy Kálmán dr. 112. 109. Nánási Sándor 114.
Auer Lajos 114. Gulyás Sándorné 113. Németh Ferenc 114.
Anyosné Schwajda Irén Gönczi Miklós 115. Nick Pál 114.
114. Gyarmathy Pál 114. Olay Ferenc 117.
Bakoss Gergely 110. Haag Imre 112. Orbán József 80.
Balogh Erzsébet 115. Haag Imréné 114. Oszetzky Dénes dr. 80.
Beller László lll.' Haraszthy Gyula dr. 81. Pap István dr. 110.
Benczik János U3. Harmath Jenő 114. Pasteiner Iván dr. 80.
Benöcs Miklós 115. Havasi Vilmos 110. Pál Ida 113.
Bezdek Irén 113. Háry Józsefné 109. Pászti Elemér 113.
Bodnár Ferenc 113. Herendi Elek lll. Pászti Margit
Bogyor Margit 115. Hornyák Endre 114. Pásztor Sándorné 110.
Bohus Ferenc 113. Inokai Iván 113. Patthy Imréné özv. 114.
Bóka László 80. Jacoby Károly 114. Pétery Etelka 113.
Boros Irma 110. . Jancsik István 110. Porer Árpádné dr. 115.
Böjthe Lajos dr. 110. Jancsó József 114. Putnoky Gyuláné dr. 110.
Bölcsházy György Ele-.... Jellen Gusztáv 117. Prohászka Lajos dr.
mér 114. . Jóba Lászlóné Íl4. Prohászka Teréz 114.
Czakó Ervin dr. 80. Juhos Miklós 113. Rausch Zoltán dr. 115.
Cziczey László 113. Kajdacsy Magda dr. lll. Reichert Gyula lll.
Csóti László 114. Kiss István dr. 113. Rodonyi Pál 115.
Darnay Mihály 115. Kolcza Lajos 113. Ronczik Sándor dr. 112.
Davidovics Andrásné Kotál Henrik 114. Róth Jenő 114.
110. Koudela Géza dr. 79. Rüblein Kamill dr. lll.
Deák Jánosné özv. 113. Kovács János 113. Steinné Horváth Magda
Demeter István 114. Kőszeghy Anna 114.' 114.
Dostler Nándor 115. Lauthner Aranka 115. Seper Mihályné özv. lll.
Dulovits M. Ferenc 115. László Gyula 113. Selem Attila 113.
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